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PROPOSICION DERROTADA 
Taris, Febrero 18. 
T a nroposicióu de Bourgeois pidien-
^ una fuerza militar interaliada para 
ínforzar la paz fué derrotada por una 
tóción abrumadora en la sesión que 
¡•elcbró hoy la Comisión de la Socie-
¿ti de paciones. 
WttSOX L E E R A E L PROYECTO 
París, Febrero 13. 
g] presidente Wilson leeni perso-
raímente el proyecto, ante una Jnnta 
,(!eiiaria de la Conferencia de la Vac. 
'iiana. >'o se pedirá a la Conferen-
fia ((iie lo adopte finalmente en estos 
jnomentoíi. 
La delegación japonesa presento 
rna fimiienda, prescribiendo que no 
M permita el distingo de razas en las 
>ves de inmigración. Tarios delega-
dos düeron que ésto suscitaría un.i 
nestión tan vasta, que podría sobre-
,pnir una gran demora, y se pres-
cindió de la cuestión, sin que se so 
inetlese a rotación. 
EL JAPON Y L A S I S L A S CAROLINAS 
París, Febrero 13. 
El Japón no ha tomado acuerdo 
fodaría al plan de hacerlo mandata-
iio de Ins I*las Carolinas y MarshaiP-. 
mientras que las demás Potencias 
han aceptado Tirtualmente al prin 
tipio de mandatario y no tienen \n-
couTeniente en aceptar la dirección 
de las distintas colonias alemanas. 11 
Japón desea qu« se le dé una definí 
tión más completa del plan, por t! 
nial los dos grupos de islas del F a -
cífico se le confiaran, así como una 
aplicación más detallada del control 
v Mipenísión Internacional que les 
daniu la Sociedad de Naciones. 
Hablando hoy sobre la cuestión 
con un miembro de la delegación ja 
I oncsa. éste dijo que los japoneses te-
ñan eran orgullo en sns empresas 
i n H Pacífico, y siente que como pre-
ftiio a su actíTidad naral y miUí^r. 
íe les permita extender sn cuitara 
.r clTilizftclón a los dos grupos de 
islas, que están habitadas por pue-
f WíS que no están desarrollados toda 
' >ía. 
I I CUESTION OBRERA EN LA CON 
FERENCIA- D E L A PAZ 
París, Febrero 13. 
FI acuerdo de la Comisión de L»v 
(¡iblaeión Obrera, Internacional de la 
Conferencia de la Paz ayer, para acep 
tar el artículo cuarto del proyecto 
Mes de medidas para establecer él 
Katas futuro del trabajo internacío-
i'ul. marca el Tencimiento de un obs-
iRcnio que los jefes obreros espera-
lian que proTocase una amarga lucha, 
«iendo así que es el más radical de 
los proyectos que el trabajo organiza-
do está procurando ingerir én l a le-
gislación de la Sociedad de Naciones, 
t̂o artículo proscribe que en la pro 
Tuesta Conferencia Obrera Interna 
donal. los representantes de los go 
El Ministro de Suiza pre-
sentó sus credenciales 
Según habíamos anunciado- en nues-
edición anterior, a las once de la 
Mañana de nyor presentó sus creden-
fíales y fué recibido en audiencia 
Publica por el general Menocal el En-
*iado Extrsordinario y ministro Ple-
'•'Potenciano de la República Suiza 
^or Hana Sulzer.z 
, El acto s r veriScó en el Salón Ro-
•0 de Palacio. 
"on tal motivo entre el nuevo'diplo-
mático y el señor Presidente de la 
^Publica se cambiaron los sísuien-
discursos-
«eñor Presidente: 
tr» 0 el honor do poner en Vnes 
til vanos la<>arta Por la Que el Cou-
Efl̂ i eral Suiz0 m(i acredita corao 
nviado Extraordinario y Ministro 
jjfupotenciario de la Confed^racifu 
Uernos, de los patronos y del pueblo i Relegados Ingleses, en número de Italia sean las potencias mandatarlas 
trabajador, tengan derecho a hablar ocho, designada por el Consejo Su 
y votar Independlentementei prescin- premo de Guerra, para resolyer los 
diendo de las opiniones expresadas I problemas del armisticio. E l otro 
por los demás representantes de su 
nación. 
E l rápido progreso que se ha rea-
lizado en el resto de las proposicio-
nes inglesas, en las cuales serán in-
corporadas ciertas fases del plan obre 
ro francés, parece justificar la creen-
cía de que los propósitos esenciales 
de los delegados de ambas naciones 
serán aceptados en su integridad por 
la Comisión, 
R E L E G A R O S I N G L E S E S B E L CON-
SEJO SUPREHrO B E GUERRA 
París, Febrero 18. 
E l Mayor General Thwaltes, ha sido 
r.ombrado miembro de la Comisión dy 
miembro inglés es Lord Robert Cecll, 
G R E C I A MAXBARA MAS TROPAS A 
ATRACIA 
París, Febrero 13. 
Grecia ha sido autorizada por el 
Congreso de la Paz, para enriar tro-
pas adicionales a Atracia, y al dis-
trito de Smirna. y a lo largo de ía 
costa. Entiéndese que estas tropas y 
af;up!las que va a enriar Italia a los 
distritos de Asia Menor, de Adalia y 
de Komieh» serán consideradas co-
mo tropas aliadas, sujetas a la re-
tirada por la Conferencia. 
Este paso se considera aquí como 
el primero para hacer que Grecia e 
para el territorio ocupado. 
E L COMITE SIRIO, EN E L CONSEJO 
SUPREMO 
París, Febrero 13. 
E n una declaración oficial publi-
cada hoy, se dice lo siguiente: 
a E l Presidente de los Estados Uni-
dos de América, y los representante» 
de las Potencias aliadas y asociadas, 
sn reunieron esta tarde en el Quay D* 
Orsay desde las tres hasta las seis. 
E l doctor Howard Bliss. presiden-
te del Colegio Americano en Belmf, 
y Chekrl Gahen, presidente del Comi-
té Nacional Sirio, fueron oídos.* 
L A COMISION B E REPARACIONES 
París, Febrero 13. 
L a comunicación ofidal publicada 
esta noche, dice: 
" L a Comisión de Reparaciones so 
reunió esta mañana, presidiéndola -M. ha dicho, y espero que después de mi 
Klotz. L a Comisión declaró que únl- regreso se arregle una reunión públi-
camente debe considerarse auténtica ca en la cual, estoy seguro, celebra-
la Información que dé la Comisión 
después de cada sesión, 
* La Comisión continuó discutiendo 
los principios sobre los cuales desean 
¡-a el derecho de reparaciones. M*. 
Bulles, de los Estados Unidos, y Lord 
Suramer, de la Gran Bretaña, expu-
sieron los puntos de vista de las de-
legaciones americana y británica so-
bre el asunto'». 
HABLA E L P R E S I D E N T E WILSON 
París, Febrero 13. 
E l Presidente Wilson, dirigiendo 
hoy la palabra a una delegación de la 
Asociación francesa para una Socie-
dad de Naciones, dijo: 
"Aprecio profundamente lo que se 
icmos la terminación de la obra, 'o 
por lo menos que ésta se encuentre 
tan adelantada que su finalización no 
se demore. Sería una cosa feliz si esto 
pudiera arreglarse. E n cuanto a mí, 
sinceramente espero que se haga. 
"No puedo dejar de pensar acerca 
de los muchos milagros que la guerra 
nos lia traído, milagros de compren-
sión en cuanto a nuestra inter-
dependencia como naciones y como 
seres humanos; milagros en cnanto a 
la supresión de obstáculos que pare-
tfan grandes y ahora resultan peque-
ños, en el camino de la cooperación 
activa y organizada de las naciones 
respecto al establecimiento y sosteni-
miento de la Justicia. 
L o s D i p u t a d o s r e p u b l i c a n o s d e C a t a l u ñ a n o v o l v e r á n a l p a r l a m e n t o 
C o n t i n ú a n en Bi lbao las colisiones entre e s p a ñ o l i s t a s y bizkaitarras. S e ha iniciado la huelga general en C á d i z 
E L SESOR CAMBO C E L E B R A MUL-
T I P L E S CONFERENCIAS 
Barcelona, 13 
E l señor Cambó ha celebrado mu" 
chas conferencias con políticos mili-
tantes en todos los partidos y con di-
versas personaUdades de la Lliga. 
E n todas las conferencias se tra* 
tó de la cuestión de la autonomía. 
LOS REPUBLICANOS Q U I E R E N GA 
NAR E L P L E I T O EN BARCE-
LONA 
Barcelona, 13 
Los parlamentarios republicanos 
han declarado qne no volverán al 
Parlamento aún cuando en la reunión 
deí Consejo de la Mancomunidad so 
acuerde continuar defendiendo el es-
íatnto de la artonomía de Cataluña. 
Refiriéndose a este asunto ha di' 
cho el diputado republicano Bomin-
go: 
aTa que hemos perdido el pleito en 
Madrid procuraremos ganarlo en Bar 
eclona'-' 
Los ánimos están bastante exci-
tados. 
COLISIONES E N T R E ESPAÑOLIS-
T A S Y B I Z K A I T A R R A S 
Bilbao, 13. 
A la salida de un baile se registra* 
ron varias colisiones entre españolis-
tas y bizkaitarras. 
Ambos grupos belicosos dieron vi' 
vas a España y EuzkadI, respectiva-
mente. 
L a policía disolvió los grupos com-
batientes después de dar varias car-
gas. 
Se rcalizarón numerosas detenclo" 
ncs. 
ENCARECIMIENTO B E LA TIDA 
Madrid, 18. 
Los diarios se ocupan del encare-
cimiento, cada vez mayor, de la vida 
en España. 
Be día en día aumentan, de mane 
va alarmante, las dificultades para 
.'mportar trigo de la Argentina a cau-
sa de la paralización del tráfico ma-
rítimo en aquel país debido a la huel-
ga que desde hace tiempo allí existe. 
E l encarecimiento del trigo viene a 
agravar el problema. 
Los periódicos excitan al Gobierno 
a que se preocupe del asunto si quie-
re evitar serios peligros. 
L a r e f o r m a d e l a L e y E l e c t o r a l 
R e u n i ó n en la C á m a r ^ ' ^presentantes . 
U n a carta del Varona 
HUELGA G F N E R A L E N CABIZ 
Cádiz, 13. 
Se ha iniciado en esta capitel la 
fcnelga genera!. 
Las autoridades confian en qne el 
conflicto se solucionará en breve. 
• Y habiéndose reunido el pensa-
miento de lós pueblos se ha creado ya> 
una fuerza qne no solamente es muy 
sraude, sino muy formidable; una 
fuerza que puede ser rápidamente mo-
vilizada, una fuerza que es muy eficaz 
cuando está morilizada, y que se Ra-
ma la fuerza moral del mundo. 
"Una de las ventajas oue hemos al-
canzado de vernos y hablarnos los 
unos a los otros, es ver que, después 
de todo, todos pensamos del mismo 
modo. Podremos tratar de poner los 
resultados de las cosas en formas dis-
tintas, pero empezamos con los mis-
mos principios. 
"A menudo se me ha juzgado comoi 
hombre más interesado en los princi-
pios que en la práctica, mientras que, 
de hecho, yo puedo decir, en un sen-
tido, qne los principios jamás me han 
interesado, porque los principios se 
prueban a sí mismos cuando se enun-
cian. No necesitan ningún debate. Lo 
interesante y difícil es llevarlos a la 
práctica. Sobre los principios no hay 
necesidad de hacer grandes discursos» 
pero sí pqra su reaaizaclón. 
"Así es que, después de todo, los 
principios hasta que no se convierten 
en prácticas son muy frágiles y abs-
tractos, y pudiera agregar, poco inte-
rosantes. No es interesante el poseer 
una visión ajena, pero s» es interesan-
te el tenerla cercana de lo qne se pue-
de realizar. Y en una reunión tal co-
mo la que proyectáis tal vez obtenga-
mos el éxito de haber lleyado a 1» 
práctica un gran principio, y habre-
[ mes demostrado que puede ser pues-
to en práctica. E L G E N E R A L B E R E N G U E R Ejf MA 10 en Practica, aunque sólo sea 
JRRUECOS >en pensamiento, dieramos, lo que hac» 
Madrid, 13. cinco añosi se consideraba como sueü > 
Llegó a Larache el comisario es-! ^ f ^ 8 ^ -
pañol de Marruecos, general Reren-) Yo cooperare con la mayor buena 
guer, a bordo del crucero «Asturias'" ^ollinl?d 81 P,a,, <lno Podais f(>rmar 
Al general se le hizo un recibimien- ¡ ^ s p i ^ s de mi regreso, y os agradezco 
in mrinnan ' encarecidamente el cumplido que me 
1», tropas, el i],abv,19 dlsP«nsado perso-
La Comiálón especial designada por 
la Cámara de Representantes para 
proponer las reformas que deben In-
troducirse a nuestro sistema electo-
ral, inició, con la de ayer, una seria 
de reuniones, a las que han sido in 
vitadas las personas - de mayor relie-
ve político y social, con el objeto d»s 
que expongan sus puntos do vista so-
bre problema de tanta magnitud. 
Concurrieron los miembros de la 
Comisión, señores Alfredo González 
Renard, Presidente; José Manuel 
Cortina, José María Collantes, Manuel 
Villalón, y Federico Morales, dejando 
de hacerlo los señores Enrique Roíg y, te el medio de que no se voten simul-
Felipe González Sarraín. | táneamente tantos candidatos, sino 
De las personas invitadas, asistieron i ^U6 se formón circunscripciones so-
los señores Juan R. Xiqués, Teodo- Paradas, aunque en muchas de estas 
ro Cardonal, Juan Santos Fernández, la elección tenga qne ser unip^rso 
El e o p de l e s i n d u s t r i a s n a c i o n a l e s 
U n a n u e v a m a r c a d e c e r v e z a e n e l m e r c a d o 
"'Za ante el Gobierno de la Repúbli-
»lir(fPlecio vivamen-e este henor v 
Ü e C h o con Vtecer la oportunidad 
•••nH • ^Porciona para exnrpsür los 
W1".161!10» de resneto, amistad v 
iqt£i Gobierio y el pueblo de 
•. p.p.a1,s 1ue está orgulloso de ser 
<o s ipu110* más an'-isua del mun-
«"rnia no y P » 6 - 0 de una de sus 
Mía. roPúblicas rnás jóvea y más 
«I0!'?5 dr ib les luchas traídas por 
^sión V de PeliSrosa ambición y 
"̂vo ^e^Púder y (lomjnio. vendrá un 
^ im* n de cosas en !as relacio-
WdP^vCi)',ales- El Plan Para una 
^to d Aaclones Que ahora está a 
rin..9 JestablecersP- formará urr» 
^¿/x3461"3 de Paz y Justicia y ga-
fciai 'a a todas las Naciones, per 
1f y 6rannes y chicas, derecho a vi-
,566asV>^esar- A ]as «aciones pe-
^te y « dará ,m Papel imoor-
^ato ri factorio con el estableci-
ste rt"e 1esta Liea y es esnecial-
««eociai efíaGar, y puedo decir oua 
^tad' qUe un ^l'íritu rte sincera 
con?ente sus relaciones amls-
S PrivííniSma P r e ñ e z les dará el 
piones T 0 / 6 vorse in,rRS de as-
-^ncia dominación, su misma 
^iDirT ^ eslaado basafla en otro 
^ i a p ^ . ^ ¿o la libertad y la 
Edificio de la fábrica "Nueva Co mpañía Cervece^a'^ (Industrias Uni-
das), en Luz número 6. 
LAS IJÍDUSTRIAS UNIDAS 
ejeDini«edf? Presentar al mundo 
^Plo edificante, probanjo — que 
ONCE, columna CUARTA.) 
Son 300.000 los metros de terreno 
(.ue la Nueva Compañía Cervecera po 
seo en Luyanó. 
Los directores de esta nueva Com-
pañía, integrada por hombres probjs 
y competentes en estos asuntos, nos 
acaba de decir lo que hará para po-
ner en condiciones de producción la 
rueva fábrica. 
E l Presidente señor Manuel Cortiñas, 
aice: 
—"Que tiene la completa seguridad 
del éxito en el negocio. Lo tiene bien 
estudiado, bien meditado, bien anah-
zado y previsto. Los números no mien 
ten y él se ha pasado algún tlempT 
baciendo números, y comprobaciones 
para sacar en consecuencia de que 
el negocio es un negocio brillante". 
"Para que el consumo en Cuba— 
añade el ¡señor Cortiñas—tenga cu-
bierta su necesidad, son precisas va-
rias fábricas más, de las ya existtn-
tes. Esa producción diaria de 400.000 
medias botellas que dije en mi inter-
viú con el cronista del "Heraldo", -js 
una producción muy escasa, tanto, 
que ni con el doble de producción se 
llegaría a nivelar el consumo. ¿Por-
qué no producir aquí la cerveza que 
se importa? 
Erancisco Domínguez 
E l señor Francisco Domínguez. Vi-
ce-Presidente de Industrias Unida*, 
eg un joven, que a fuerza de trabajo 
y constancia se ha creado una admi-
rable posición. Nació pobre, vivió po-
bre, y trabajó con ahinco para llegar 
Gond« está. 
Este hombre, que como toda la ju-
ventud que triunfa, tiene gran can-
fianza en lo porvenir, vé claro el por 
venir de este asunto. Sus palabra? 
eon como un himno de confianza. 
Aquí—nos dice—enseñándonos un 
punto del nlano que tenemos presen-
te—se levantará el edificio de la fá-
brica. Como vé bien, por esta línea, 
•e hará navegable, aquí habrá un em-
barcadero por medio de chalanas, 
para conducir hasta el mar nuestros 
productos. 
Por aquí, entrará hasta la fábrica 
las paralelas del ramal que nos uni-
rá con los Unidos Este íerrocarril 
(Pasa a la NUEVE, columna SEXTA.) 
E L T I E M P O 
UBSEBVATOBIO >ACIOXAL 
Febrero 13, 191Í», a las 4 p. m. 
l^a fuerte perturbación que se ha-
blaba a las 10 p. m. de ayer sobre el 
Estado de Kansas, ha corrido en la 
mañana de hoy al NW. del Missouri. 
Por su influencia, ocurre aquí el fuer 
to viento del S. reinante, que llegó 
esta tarde a 43 millas por hora, y 
es probable cambie al N. por el W. de 
mañana al sábado, tal vez con algu-
nas lluvias en las provincias Occi-
dentales. 
Luis G. > Carbonnell. 
Mario Qiralt, Emilio del. Junco, Mi-
guel Alonso Pujol, Ramiro Cuesta. 
Luis Marino Pérez, López Rovirosa, 
el coronel Manuel Aranda y otros. 
L a comisión escuchó la lectura de 
la siguiente carta del doctor Enrique 
José Varona, en la que el ilustre hom-
'jre público, al excusar su asistencia, 
esboza con gran concisión los más 
importantes extremos de nuestra le-
gislación que estima que deben re-
formarse. 
Dice así la carta del doctor Varora. 




E l estado de mi nalud, que me Im-
pone no pocas trabas me hace impo-
sible acudir a su honroso llamamien-
to. Pero como estimo de la mayor im-
portancia para lo? ciudadanos de Cu-
ba la reforma de los actuales proce-
dimientos electorales, me voy a per-
mitir exponer aquí algunas ideas, a 
mi parecer fundamentales. 
L a ley vigente os monstruosamente 
complicada. Lo primero que necesita 
el elector cubano es que ce le de una 
ley tan sencilla, cuanto sea humana-
mente posible, 
E?. necesario separnr las elecciones 
municipales y las elecciones provin-
ciales de las elecciones verdadera-
i mente políticas. Importa infinitamen-
te más la verdad del voto que la far-
sa comodidad de los electores- Vale 
más tener que votar muchas veces, 
que no Verse obligado en su derecho, 
por la pereza de acabar pronto asun-
to de interés tan duradero. 
So necesita estudiar cuidadosamen-
R e u n i ó n e n ¡a L o n j a 
I OS COMEECIAJÍTES IMPORTADO 
R E S , Y LOS EERROÍ A P E L L E S 
TMDOS 
Los comerciantes importadores de 
viveros, se reunieron ayer, en el sa-
lón de actos de la Lonja del Comer-
cio, para tratar sobre lo dispuesto p-ir 
la Administración de los Ferrocarri-
les Unidos, de que sean enviados !«ís 
conocimientos a dicha Administración 
uno o dos días antes de efectuar la 
entrega de las cargas, lo que como 
es consiguiente, lesiona los intereses 
del comercio en general. 
L a Asamblea, después de discur. r 
ampliamente el asunto, acordó nom-
brar una comisión de su seno, para 
que se entreviste con el señor Adm> 
ristrador de los Ferrocarriles, para 
exponerle los graves perjuicios que 
se infieren al comercio importador con 
esa medida, y al mismo tiempo ex-
presarle la decidida determinación de 
oponerse a que dicha medida se l i* 
ve a efecto. 
Tenemos entendido fpie si la medi-
da adoptada por la Empresa de los 
Ferrocarriles, no se modifica, el co-
mercio dejará de embarcar para el 
Interior de la isla sus mercancía», 
por esa vía, empleando para ello los 
camiones y los vapores costeros. 
nal. E n los centros importantes do po-
blación se debe respetar el derecho de 
las minorías. 
Importa separar la elección presl 
dencial de las otras, y que desaparez-
ca cuanto antes tanto en ésta cuanto 
en las senatoriales, la elección de dos 
grados, que es una ficción. Se hace 
(Pasa a la NUEVE, eolnmna QUINTA) 
0 insp. ccioao i J '"LSES |0X C E L E B R A D A POR nur «rom' í6 
ios cOTrlefa . 
tarde marchó a Alcázar donde COMISION D E UNA SOCIEDAD D1, 
los kablleños limitro-lo recibieron fef. Se le presentaron seis mil moros 
armados, quienes reiteraron su adhe" 
slón al Rey de España, 
K A B I L 4 S ARRASADAS 
Madrid, 13. 
Comunican de Maruecos qne una 
tuerza de nio»os rebeldes atacó la 
posición de Muida, siendo rechazada 
con grandes pérdidas. 
Las íropus españolas bombardea-
ron las kabitas rebeldes, quedando 
estas arrasadas. 
(Pana a la NUEVE, columna SEXTA.) 
Movimiento de C o r r e o s E s p a ñ o l e s 
E l "Montevideo" sal ió ayer de Puerto Rico para la Habana. E ! 
"Montserrat" y el "Infanta I sabe l" salieron ayer para New Y o r k 
y New Orleans, respectivamente. Fal lec ió una niña ex-pasajera 
del "Alfonso X I I " de influenza. Un barco trae 23 a u t o m ó v i l e s . 
Leche y harina. E l vapor f rancés "Venezuela" se dirige a l a 
Martinica con repatriados. 
E L "MONTEVIDEO" 
Segdn cablegrama recibido por don 
Manuel Otaduy Consisnatario en esta 
plaza, de la Compañía Trasatlántica 
española, se sabe que el vapor correo 
español "Montevideo" salió ayer de 
San Juan de Puerto Rico, con direc-
ción de este puerto conduciendo car-
ga general y pasajeros. 
Dicho barco se espera llegue a a 
Habana el Lunes a primera hora. 
E L "MONTSERRAT" 
Anoche salió de este puerto para el 
de Nueva York, el vapor correo "Mon 
serrat", que conduce carga y pasaje-
ros entre los cuales figuran los seño 
res Gustavo Alvarez Larrea, señora 
Dolores Saiz de Feliz e hijo, señor Jo 
sé María Peón y los artistas de Ja 
compañía de Opera de Bracale. G j , 
briela Be&anroni, Salustiano Oivail, 
Telipina Walz, Dante Carrozini y se-
ñora, Cesáreo Nesi y señora, Amadeo 
Barberie, Mario Vail, Rómulo Cuc-
chi, Celtine Bigi, Salvatori Mesini, G. 
Torterice y señora. Arturo Dessch y 
señora. Fernando Dacomo y señora. 
H. Rose, Mabel Hsien, Mario Capelli 
y otros. 
E L "INFANTA I S A B E L " 
Anoche salió paya New Orleans en 
lastre, el vapor español "Infanta Isa-
bel" que tomará un cargamento de 
algodón y volverá a la Habana para 
temar pasajeros para España. 
PASAJERA F A L L E C I D A 
Ayer tarde falleció en el hpspital 
Las Animas, la niña Mercedes An-
gulo, de 1S meses de nacida y natu 
ral de Méjico, que había llegado como 
pasajera del vapor español "Alfonso 
X I I " , y cuya menor estaba padecien-
do de influenza. 
L a madre de dicha niña también 
está en el hospital, bastante enferma 
del mismo mal. 
Para el propio hospital Las Animas 
fueron remitidos ayer tarde dos tri-
pulantes del "Alfonso X I I " por tener 
grippe. 
PARA R E P A T R I A R SOLDADOS 
Según cablegrama recibido por el 
señor Emest Gaye, consignatario de 
la Compañía Trasatlántica Francesa. 
se sabe que el vapor "Venezuela", 
de l>andera francesa, debe de haber 
salido ayer de Saint Nazaire? para L a 
Martinica, conduciendo soldados re-
patriados, nativos de dicha posesión 
francesa y que han estado operamlo 
en el frente de batalla. 
E l "Venezuela" vendrá luego a la 
Habana para seguir viaje a Méjico y 
retornar por la misma vía a España 
y Francia. 
E l también vapor francés "Geor-
gia"' se espera de un momento a otro 
procedente de un puerto del Golfo 
Tomará en la Habana_ carga de 
aguardiente y alcohol, y seguirá via-
je a Francia. 
E L "BASSCHE" 
Procedente de Nueva York, llegó 
ayer tarde el vapor americano "Bas-; 
che", que trajo carga general entre 
ella 4075 cajas de leche condensada, 
y 987 cajas de leche evaporada. 
NO PUDO VENIR E L PARROT 
NACIONES 
ynris, Febrero 13. 
E l primer asunto qne se discutió en 
la sesión celebrada esta tarde por la 
Comisión de una Sociedad de Nacio-
nes, se refería a una fuerza militar 
internacional. 
E l Presidente TVRson no concurrió 
a la sesión de hoy, por haber tenido 
que asistir a l Conseio Supremo dt» 
Guerra. Lord Robert Cocii presidió 
durante su ausencia. 
RECLAMARAN UNA F U E R T E IN-
DEMNIZACION 
Londres, Febrero 18. 
Los delegados británicos a la Con-
ferencia de la Paz han recibido Ins. 
írucciones de que reclamen un» in-
demnización que abarque el costo de 
la guerra y los daños cansados, s<-
gún manifestó hoy Andrcw Bonar 
Laiv, Jefe del Gobierno, en la Cámara 
de los Comunes. 
(Pasa a la OCHO, oodamna PRIMERA.) 
Están moliendo 
189 centrales 
Por los datos suministrados en Irt 
Secretaría de Agricultura, se sabe que 
actualmente se encuentran moliendi» 
ciento ochenta y siete centrales, y quo 
solamente ocho centrales faltan per 
comenzar. Estos centrales son Merce-
des en Mariel, Pinar del Río; Pilar, 
en Ciego de Avila, Camagüey; Estre-
l la en Ciego de Avila, Camagüey; Ba-
guanos en Holguín, Oriente; y Car-
men en Manzanillo, Oriente, todos es-
tos ingenios son de reciente construc-
ción. 
Tampoco han comenzado su molien-
da; Elena, en Cidra, Matanza*; Caco-
cum en Holguín, Oriente; Mozona, en 
Guantánamo. 
El estimado de Mr. H . A. Himely es 
de 4.010.571 toneladas de 2,240 libras, 
y el de los señores Gumá y Mejor de 
?.991.571 toneladas. No hav duda de 
que los centrales tiene caña más que 
suficiente para hacer esta zafra; pe-
Por habérsele descarrilado uno de! ro debido a las lluvias, a la falta de 
los ^vagones, lo que ponía en peligro 
la estabilidad del barco, no pudo ren-
dir su viaje ayer a la Habana deáde 
Key West, el ferry Joseph R. Pa-
rrot. 
LAS C I R C U L A R E S NUMERO 11 Y 13 
Tenemos entendido que tan pronto 
el doctor Leopoldo Canelo, Secreta-
rio de Hacienda, empiece a concurrir 
a su despacho, firmará un decreto 
dejajido sin efecto las circulares nú-
meros 11 y 13 por las cuales se prohi-
be desembarcar a los pasajeros de 
tránsito y a los tripulantes de les 
barcos extranjeros. 
De hecho ya estas circulares no se 
observan. 
MAL TIEMPO 
E n la Capitanía del Puerto se ha 
rfcíbldo un aviso del Observatorio 
Nacional, por el cual aviso se advier-
te a los veleros que se dirijan rumbo 
a San Luis y Cayo Piedra, lo hagan 
con precaución, por haber indicios 
de mal tiempo. 
23 AUTOMOVILES 
E n el vapor americano "San José' 
negarán en breve 23 automóviles. 
(Pasa a la ONCE, columna QUINTA.) 
macheteros, los entorpecimientos en 
las maquinarias y otras causas, so 
han retrasado las tareas, a tal punto 
que se croe difícil que puedan moler 
toda la caca. 
E l resultado hasta la fecha es el si-
guiente: 
Centrales moliendo: 
Febrero lo. de 1917: 17fi. Arribos 
469.089. Exportación: 252,925. Exis-
tencias: 203,923. 
Febrero 2 de 1918: 189. Arribos 536. 
mil 558. Exportación 193.570. Existen-
cias 330,303. 
Febrero 1 de 1919: 187. Arribos 493. 
mil 809. Exportación 215,451. Existen 
cías 275.037. 
Este es el azúcar llegado a los 
puertos de la República. Por las no-
ticias que se reciben, en los centrales 
hay mucha existencia. Este estado 
comparativo de la producción azuca-
rera durante los años 17, 18 y 19, de-
muestra que la zafra de este año se» 
va acercando a lo que se había ela-
borado el año anterior, y que excede 
mucho a lo que so había producido 
el año 1917 a 191S. E l año pasado mo-
lieron tres ingenios más Ce los qa'i 
van a moler este año, por cuya caus^ 
no se ha llegado al número de cen-
trales que molieron el año pasado. 
mamm 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U J A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas las plazas imporlaníes del rnuodo y operaciones de Banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
r> A l i ^ ^ ^ o A B M I N I S T R A C I O N ; A - 8 9 4 0 . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o f i c i n a s : a ^ o o . 
M e n d o z a y C o . 
CORREDORES-BANQUEROS 
B I E M B E O S D E L A mSW YOBK STOCK EXCHANQS 
Ejwmtamos órdenes en la Bolsa de l íew York, de la que estanws 
recibiendo contínnamente co tifaclones. Aceptamos órde-
nes a margen* Especialidad en inrersioncs de pri-
mera clase para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . TELEFONO A-5957. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
B o l s a d e N e w Y o r k 







AZUCARES Y TABACOS: 
Amtírlcan Beet Sugar. 
Cuban Amer. Sugar 
Cuba Cana Sugar Corp 
Cuba Cañe Sugar pref 
Punta Alegre Sugar 
American Sumatra p 
General Cigar 
l'BTKOLEO Y ÜAS: 
Calilornia retroleum. , . . . . 
S 8.00 Mexican Petroleum. . . . . . 
Sinclair Gulí . . . . . . 
Sinclair Oil 
Oblo Cities Gas. . . . . . . . 
Peopló's Gas 
Cousolidate Gas. . . . . . . . . . 
COlíUES Y ACEROS: : 
$ 8.00 Anacoaüa Copper. . . . . . . . 
!í 8.00 Chimo Copper 
¿6.00 Inspiratiou Copper. . . . . . . 
$ O.UÜ Kennecott Copper. 
$ 0.00 Miami Copper 
Bay. ConsoL Copper 
Beiblebem Steel R. . . . . . . . 
Crucible Steel 
$ G.OO Lackwanna Steel 
«i «.00 Midvale Stee C. . . 
$ üOO Republic Iron St Stee. 
S; 5.1H) U. S. Steel Ccm 
FUNDS. EQUIPOS. MOTORES 
American Cuu 
$ 6.00 American Smeltlng & Reeff Co. 
Amer. Car. Poundry 
American Locomotive 
Raid Locomotive 
General Motors . 
Westingbouse Electric. . . . . 
INDUSTRIALES: 
$ 4.00 Central Leather 
Coru Products 
2 010 Distillois Securities. . . . . . 
U. S. Industrial Alcohol. . . . 
FERROVIARIAS: 
$10.00 Canadian Pacific. . . . . . . . 
ChL Mil. St. Paul 
Id. id. id Com 
Interb. Consol. Corp. Com. . . . 
Id. id." prf 
$ 5.:3 Lehigh Valley 
Missouri Pacific Certifícate, . . 
$ 5.00 New York Central 
S 4.00 Reíuling Com. * 
$ 3.00 Southern Pacific 
Sóuthrsn Railway Comm. . . . 
S 8.00 Union Pacific 
MARITIMAS: 
$ 6.00 L Mer. Mar. Pref 






























































































































































































S. A . 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos, y cumpliendo lo dispuesto 
por la Junta Directiva, cito, por esta 
medio, a los señores accionistas de! 
DIARIO DE LA MARINA (S. A.), pa-
ra la Junta General reglamentaria qua 
óe ha de celebrar el lunes 24 de Fe-
brero del corriente año, a las cuatro 
de la tarde, en el edificio social. 
Habana, 14 de Febrero de 1919. 
E l Secretario, 
JOAQUIN r iNA. 
B o l s a de N e w York 
PIENSA k w m 




L a C o r r e a de Cuero M e j o r a d a 
A P r u e b a de A g u a . Resistente y F lex ib le . E m p a l m a b l e s in fin. 
o c 
E l H a c e n d a d o n o s a b e c u a n t o l e c u e s t a u n a p a r a d a 
e n l a ^ a f r a . E l t r a b a j o p e r d i d o h o y , n o s e r e c u p e r a 
m a ñ a n a , e s p e r d i d o p a r a s i e m p r e . 
L a s dificultades de hoy, imponen el empleo de la Correa 
" E L E C T R I C " , que es el producto de las exigencias de hoy. 
L a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C " , d e C u e r o 
I m p e r m e a b l e , s e i m p o n e p o r s e r l a C o r r e a d e l d í a . 
Grandes existencias en la Habana, 
todos tamaños , correa doble y sencilla. 
• • E L E C T R I C • , 
AMERICAN TRADING Co-
OBISPO 5 
H A B A N A 
, "VIDOZ" 
VICTOR G. MENDOZA y Ca 
CUBA 3 
res de 2 a 5 puntos, vino el grupo do 
los motres y sns subsidiarias, qne m 
cluían a las de cauclm, con extremos 
avances de 1 a 2 puntos. 
United States Steel y las afiUadas 
de equipos se elevaron de 1 a 4 pun-
tos. 
Las marítimas de metales, tabacale-
ras, cueros y de destiladores rerpon-j 
dieron a una compra substancial y al 
movimiento j a r a cubrirse, reteniendo 
Ularines preferidas, Utali Copper, Cen-1 
tral Leather, Sumatra y American To 
baeco, la mejor parte de sus panan 
cins de 1 a 3 puntos. 
alguna incertidumbre en las transac-
ciones finales, pero nunca Uegó la co-
sa más allá de límites moderados. Las 
venías ascendieron a (Í40.O0O acciones. 
Las emisiones de la Libertad de 
nucTO explicaron la irregularidad del 
mercado de bonos. Los primeros del 1 
llegaron a un nuevo bajo record de 
2.7L Las ventas totales ascendieron a 
$10.650.000. Los bonos de los Estados 
Unidos, de la antigua emisión, no su-
frieron alteración. 
E L MERU-ADO D E L D O E B O 
Papel mercantil, 5 a 5.114» 
Libras esterlinas, 00 dias por le» 
tras, L73.1|2. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.3 L 
Comercial. 60 días. 4.72.1'2; por le-
tra, 4.75.3!4; por cable, 4.7C.7I16. 
Francos.—Por letra, ó.45.5i8; por 
cable, 5.45. 
Florines.—Por letra, 41.118; por ca-
ble, 41^;8. 
Liras.—Por letra, 6417; por cable, 
6.35. 
Rnblos.—Por letra, 13.12; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.112, 
Préstamos: por 60. 90 días, 5 a 5.114, 
6 meses, 5.1|4 a 5.1|2. 
„ j „ A- „ - i t „ _ , , ría de Agricultura. Habana, SO. Aparta-
L a baja de 3 puntos de ]Sew Haven do 913 TeKfono m-20í)5. Habana, 
y la debilidad do S t Panl provocaron c 666 ait 9d-i5 
C a r r i l l o y F o r c a d e " 
Corredores 
MIemb-os: Bolsa de la Habana y New York C. & S. Exchange 
M A R C A S Di GANADO, 
L I C E N C I A S . 
Guías forestales, Ciudadanía. Marcas y | 
Patentes. Certificados y Pensiones y 
cualquier otro asunto se Rostlona rápi-
¡ daraente en las oficinas públicas. 
O S C A R L O S T A L 
i Ex-Jefe de Administración de la Secreta-
D I N E R O 
Hasta $100, el 3 por ciento. 
De $100 a $300, el 2 1|2 por 
detato. 
De $300 a $500, el 2 por 
ciento. 
De $500 a $1,000, el 1 1|2 por 
ciento. 
De $1,000 en adelante, 1 por 
ciento. 
Banco de Préstamos fobre 
joyería. 
Consulado, 111^—Telé. A.»982. 
Bonos del Gobierno, pesados; bonos 
ferroviarios, ílojos. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 4.1 {2; la más baja, 4; promedio, 
4; cierre, 4; oferta, 4; último prés-
tamo, 4. 
Londres, febrero 13. 
Consolidados, 59. 
Unidos, 81.1|2. 
París, febrero 13. 
Renta del 3 por ciento, 65, al co» 
tado. 
Cambios sobre Londres, 25 franco 
98 céntimos. 
Empréstito del 5 por ciento a 5 
francos 17 céntimos. 
(Pasa a la página 13) 
B o n o s d e l a L i b e r t a d 
L e conviene verlos antes de venderlos. 
Pago los mejores precios. 
J U A N - A U R E L I O S O L L O S S O 
N e w Y o r k S t o c k E x c h a n g e 
Obispo, 59. Teléfonos M-1390 y A-5137 
c 1373 alt lld-14 
Z A S 
Utos del Banco Nacional de Cuba.-Piso 3o. 
T e l é f o n o s J L - 0 4 4 0 y A - I O S S 
Presidente: José líópez Rodrí^uej. Vicepresidente: Manuel L . Cal-
•ft. Letrado Consultor: doctor Vidal Morales. "Directores: Julián L i -
nares; Saturnino Parajón; Manuel Flores; W. 4,. Merchant; Bernardo 
Pérea; M. A. Coroalles; Tomáí» S. Mederos. Administrador: Marcial 
Olmo Truffín. Secretario Contador: Celestino Gómez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subasta, Con-
tratistas, Asuntos CMles y Criminales, Empleados Públicos, para bul 
Aduanas, etc. Para mis Informes, dirigirse al Administradoa. 
Kapldez en el despacho de las solicitudes. 
COMPRAMOS «BONOS B E L A LIBEETÁD" EN TODAS CANTI-
DADES Y TAS "TARJETAS'* D E LOS QUE SUSCRIBIERON A PLA-
ZOS Y NO Pt'EDEN SEGUIR PAGANDOLAS. 
OBISPO S6 Teléfonos: A-2707. A-4985 
Ejecutamos Ordenes en la Bolsa de New York. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
' T z ü C A R E S 
New York, febrero 13. 
No ha habido modificación en lo% 
precios del azúcar crudo, cotizándose 
centrífuga a 7.28 al refinador. L a 
ranlidad de azúcar llegada de Cuba du 
rante la semana pasada excedió a la 
lleírada la semana anterior. Las ex-
portaciones también fueron mayores. 
En la actualidad están moliendo 181 
Centrales, comparado con 184 la se-
mana anterior y 192 el año pasado. E l 
tiempo continúa frío. 
Las operaciones refinado fueron mo 
derndas. Los precios sin yariar a base 
de 9 centavos por granulado fino. 
COTIZACIONES D E LOS BONOS D E 
L A L 1 B O T A D 
New York, febrero 13. 
Los Bonos de la Libertad se coti-
zaron hoy como signe: 
3 y medio por ciento 98.90; primero 
conrertibles 4 por ciento 92.80. 
Segundo Conrertibles 4 por ciento 
93.58. 
Primero Conrerllbles 4 por ciento 
94.68. 
Segundo Conyertíbles 4 por ciento 
93.94. 
Tercero 4.114 por ciento 95.08. 
Cuarto 4.1 4 por ciento 93.90. 
T A L O R E S 
Neiy York, febrero 13. 
Las acciones fueron fácilmente soli-
citadas contra los ^cortos" en la se-
sión del día de hoy. Esto fué una de-
mostración de la condición expansira 
o poco manejable de esa cuenta. Las 
ferrocarrileras, aunque fuertes por lo 
general, fueron las únicas excepcio-
nes del curso general, reaccionando a 
r.ltima hora al anunciarse el sindicato 
contra la Nea Haven Boad. 
Aparte de las noticias sobre lo ocu-
rrido recientemente, que presentaban 
una perspectira más halagüeña res-
pecto a las condiciones generales de 
la industria, no hubo ningún desarro-
llo específico que explicase el mar-
cado cambio en el sentimiento especu-
la t i m 
E l alza en las petroleras, que fué 
lo característico de toda la sesión, fué 
acompañada de noticias qne indicaban 
ia mayor clarificación de la situación 
mejicana. Después de las petroleras, 
que retuvieron sus ganancias ulterio-
MAGNIFICOS T A F O R E S PARA PASAJEROS 
SALEN D E S D E L A HABANA 
Para Nmcva York, para New Orteans, pfira Colón, 
del Toro, para Puerto Limón. 
MASAJES JONEIOS D E S D E LA HABANA 
Inctaso las comidas. 
New York • . . . . 
New Orleans.w . . . . . . • 
Colón . . . i . . •_^ í . * • 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para Nexr York. 
Kingston, Puerto Barrio Puerto Cortés, Tela y 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 




New Y o r k . . * )•«• >•••<» >.-* y»« 
Kingston 
Puerto Barrios . . . . . . . ^ 
Puerto Cortés . . , . . « » « v ^ « 4 ...^ 
Tds. 
$50jM 
„ . SI.-nOO 
. . . $50U* 
$50uM 
L a United Fruit Gompany 
S E R T I C I O D E VAPORES 
Para informes^ 
^Polter M, Daniel Ag. Gral . 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
Abastecemos los principales Ingenios, Plantas Eléctri-
cas y comerciantes de la Isla. 
Planos y presupuestos para Plantas Eléctricas y electri-
ficación de Ingenios, 
- C . M A R T I N E Z C A R T A Y A & C o . 
Almacenistas, Importadores de Efectos Eléctricos y Maquinaria. 
A p a r t a d o 3 9 3 . T e l . A - 8 6 5 2 . M u r a l l a N o . 4 0 . 
L . Abascal y StaMC* 
Agentes, 
Santiago de Cata. 
Una 
Organización 
C A P A Z 
De adquirir 







C O M P R O 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Pago los mejores precios 
T h o r v a l d L C u l m e l l 
New York Stock Exchange. 
HOTEL "FLORIDA" OBISPO 28. 
c ¿123 
PINTURAS Y BARNICES 
Y BARRO REFRACTARIO 
SACOS PARA AZUCAR 
\ TIPO OFICIAL | ESTOPA-DESPERDICIOS ) 
VALVULAS 
e m p a q u e t a d u r a ] FILTRO 
FERRETERIA EN GENERAL 
m A V I S O 
( i t a u a ) 
M A R C A DEPOSITADA 
Jíipc/» CASA »>*«|l£ Ni 
in lo P 
S C H M O L L F I L S & C o . 
O'BelliTll. Aoartado 1677. Tel. M-2559. Habana. 
-C813 
A l o s S r e s . C o m e r c i a n t e s 
e n S o m b r e r o s 
Tenemos el honor de partíciparle» qne por Resolnciones del Hon. s eñor P r e s i d í 
de la Repúbl i ca , de la Audiencia de esta Capital y del Tribunal Supremo de Justicia, 
texto tenemos a disposic ión del públ ico y de ustedes, han sido radiadas de Cuba la» ^ 
cas internacionales n ú m e r o s 5 .482, 5 .483, 5 .484 y 14 .589 para distinguir sombrero», & 
cuyos d i s e ñ o s a p a r e c í a n las palabras " B 0 R S A U N 0 F U L A Z Z A R 0 " ; por cuyo m0^0 
perseguiremos ante los mismos Tribunales de Cuba a quienquiera que negocie con «oB, 
breros de dichas marcas o que sean imi tac ión de nuestros l eg í t imos de clase supe110^ 
marca internacional " B 0 R S A U N 0 " de fama mundial, confeccionados en nuestra f»bnca 
fundada en 1857 en Alessandría , ItaKa, de que son únicos importadores en la Isla de Cub* 
los señores R U B I E R A Y H N 0 S . S. en C , San Ignacio, 60, Habana, a fin de garantí** l> 
legitimidad ante el respetable consumidor. 
Habana y Enero, 22 de 1919 . 
B O R S A U N O G I U S E P P E E F R A T E L L 0 , S. A . 
p. p. L d o . J . Pirig y Ventura. 
Í0d.-2a 
A R O L X X X V b J I A R I O D E U MARINA Febrero 14 de 1919. P A G I N A T R E S 
G R A N D E S Y C H I C O S 
No hay P̂ h]o ^ 
-n ffrUno de hombres supenores 
se destacan de la masa contusa. 
no tenga un 
elevada mentalidad, ya por que 
va P^r su 
us aquilatadas virtudes; y entre ese 
íU V.av otro mucho más reducido grupo nay 
odavía. de los que logran asociar a 
L dones del espíritu los del caráctei 
.m-a palabra la recibe el pueblo 
y CIO <* r f i J J I 
la fórmula mas acabada de lo 





número de esos escogidos fi-
Cüba el doctor don Cosme de 
Cuando él extema un* 
fué el trágico "Lusitania." 
Estados Unidos, además de reser-
var todo su inmenso tráfico de cabo-
taje a la marina nacional, admite li-
bre de importación un gran número 
de materias primas y paga abundantes 
subvenciones. Desde 1892 a 1915, ha 
pagado a sólo cinco grandes compa-
ñías navieras la cantidad de 25 mi-
llones 23.523 pesos. 
Alemania, que en pocos años ha-
bía logrado ocupar el segundo lugar 
con su marina, no lo consiguió sino 
mediante potentes auxilios, habiendo 
acerca de los asuntos que a j pagado en diez años a una sola com-
pañía, la North Germán Lloyd 59 mi-
llonee de marcos. 
Noruega viene pagando subvencio-
nes desde 1876, con lo cual había 
conquistado el cuarto lugar por su 
tonelaje. Y eso que su población no 
es mayor que la nuestra. 
Francia duplicó su tonelaje en po-
cos años, gastando centenares de mi-
llones de francos. Es el país donde en 
los últimos tiempos se han dado las 
leyes más cuidadosas estableciendo 
primas a la construcción naval, las 
cuales han copiado con señalado éxi-
to el Japón, Italia y España. 
Estas tres últimas potencias, siguien-
do muy de cerca el sistema francés de 
primas a la construcción en astilleros 
nacionales, han elevado su marina 
mercante de 112.256 toneladas en 
1885 a 2,001.288 en 1913 la prime-
ra: de 953.419 a 1.232.848 la segunda 
y de 560.135 a 794.406 la última. 
Dinamarca, Holanda y Suecia han 
prestado a sus marinas respectivas to-
do género de ayudas, en subvenciones 
y subsidios en general, y la última de 
ellas, además, ha creado un fondo de 
varios millones de pesos, destinado a 
hacei préstamos a los constructores. 
Auítria Hungría, además del siste-
ma de subvenciones, primas y présta-
mos, reembolsan a los armadores las 
cuotas que pagan sus barcos por el 
paso del Canal de Suez. 
Portugal gasta fuertes sumas en 
subvenciones a su marina. 
Brasil tiene establecido el sistema 
de primas a los buques construidos en 
el país y por concepto de subvencio-
nes pagó en 1911 la cantidad de pe-
sos 1.240.371.00. 
Argentina tiene también establecido 
el sistema de primas a los constructo-
res. 
Grandes y chicos, todos los pue-
blos sa han afanado, como acabamos 
de ver. por el desarrollo continuo de 
su marina mercante. 
Y esas cifras, de suyo tan elocuen-
tes, no revelan sino lo que se había 
intentado antes de la guerra; después 
y en el preciso momento que vamos 
viviendo, las cifras invertidas en ma-
rina causan vértigos. Tratando de ob-
tener algunas relativas a los Estados 
Unidos, acudimos a una autoridad in-
discutible, como lo es don José Ma-
rimón y Juliach. Presidente del Ban-
co Español y que en Estados Unidos 
tiene grandes astilleros, y habiéndole 
preguntado qué recursos había puesto 
el gobierno americano a servicio de 
la reconstrucción de su marina mer-
opimon 
la comunidad interesan, el pueblo sa-
lje q-e en esa opinión se contiene el 
Jáximum de verdad y de buena fe 
que debemos pedir a un buen ciudada-
n0 Y por eso nosotros recogemos como 
oro en paño las siguientes palabras que 
el doctor Tómente pronunció en re-
ciente entrevista: 
, . . Un paso más, y Cuba se co-
loc'ana en una alta posición estable y 
defiritiva. Este paso es la obtención 
de una marina mercante nacional, he-
cha en astilleros propios... He leído 
__con interés en el propio DIARIO DE 
LA MARINA, como capitalistas cuba-
n0S y decir cubanos quiere decir 
también españoles; porque españoles 
y cubanos son en realidad hijos aman-
tes de Cuba—se disponen a dotamos 
de esa marina nacional. El propósito 
es nobilísimo y merece el apoyo de 
todos. Yo dudo mucho que en Cuba 
pueda realizarse tan magna empresa 
sin el concurso de una acción oficial 
benefactora. En todos los países, si se 
exceptúa Inglaterra—e Inglaterra mis-
ma acaba también de otorgar una 
subvención de ese género—en estos 
casos, ha sido necesaria la protección 
del Estado, ya en forma de subvencio-
nes o mediante la concesión de fran-
quicias especiales Pagamos to-
dos los años tal vez más de sesenta 
millones de pesos por concepto de fle-
tes a casas armadoras extranjeras; 
poseyendo una marina nacional, cons-
truida en Cuba, abanderada en Cu-
ba a la orden directa de los intereses 
cubanos, podríamos sin un aumento en 
los fletes, conservar en el país esos 
sesenta millones de pesos que todos 
los años se sustraen a la circulación y 
que engrosan el caudal extranjero > 
podríamos llevar nuestros azúcares a 
las plazas que mejor nos conviniera. . . 
En todos los países, efectivamente, 
incluso Inglaterra, que el señor Tó-
rnente tuvo un momento la intención 
de exceptuar, el desarrollo de la ma-
rina fué constantemente objeto de la 
ayuda oficial más empeñosa, como se 
verá de la rápida revista que vamos 
a pasar en seguida y que servirá para 
poner de bulto lo que otros pueblos 
habían hecho antes de la guerra. 
Inglaterra, desde los tiempos de 
Cromwell viene favoreciendo el des-
arrollo de su marina, ya decretando 
la libre importación de las materias 
prunas para la construcción naval, ya 
facilitando recursos a los constructo-
res, ya pagando amplias subvenciones. 
En sólo el año fiscal de 1912-13 las 
Pagó por más de tres y medio millo-
nes de pesos, sin contar con que, apar-
tt, el Canadá pagaba más de tres mi-
llones anuales y Australia más de un 
nñllón. Además, a la poderosa empre-
sa Cunard el gobierno inglés le faci-
B a n c o n t e r n a c i o n a l 
de C u b a 
P o r orden del s e ñ o r Presidente, se les 
comunica por este medio a los s e ñ o r e s ac-
cionistas que, a partir del día 2 0 del mes 
en curso, p o d r á n presentarse en el edificio 
de este Banco , Mercaderes y Teniente Rey 
Departamento 3 0 7 del tercer piso, de 9 a 
11 y de 1 a 3? a cobrar el d i v i d e n d o d e 
o c h o p o r c i e n t o que el Conse jo de A d m i -
n i s trac ión a c o r d ó repartir al capital pagado. 
H a b a n a , 7 d e F e b r e r o de 1919. 
J O S E M . C O L L A N T E S , 
S e c r e t a r i o . 
L A ADMISION D E E X T R A N J E R O S 
E N H O L A N D A 
E l señor Encarsrado de Negocios 
de Cuba en Holanda, ha remitdo a 
la Secretaría de Estado el sfgi'iente 
informe: 
"Tengo el honor do informar a ese 
Centro que el señor Ministro de Es-
tado de esto Reino, me ha dirigido con 
fecha 22 de noviembre último, unn 
nota cuyo texto, traducido a nuestro 
idioma, dice-: 
"Tengo el honor de poner en su co-
nocimiento lo que sigue; Conforme al 
artículo 2 de la ley de 13 de agosto 
de 1849 (Baletín de leyes número 39"; 
regulando la admisión y la expulsión 
de extranjeros, todo extranjero que 
! aesee ser admitido en los Paises Ba-
jos debe estar provisto de un pnsa-
porte expedido por la autoridad com-
i t e n t e de su país y visado por un 
funcionario diplomático o consular 
cerca del Gobierno de dicho pais. Co-
mo la penuria de víveres en el Reino 
obliga al Gobierno de la Reina a to-
mar medidas para restringir la afinen 
cía de extranjeros bacía los Países 
Bajos, he dado órdenes a los furcio-
narios diplomáticos y consulares di 
no visar, a partir del 15 de noviembre 
en curso, más pasaportes que aque-
llos en qus se haya obtenido previa-
mente, en cada caso especial, la au-
torización de la Oficina guberniuneu-
tal de pasaportes .que decidirá en m*. 
nombre. Dicha autorización n j será 
concedida sino cuando se demuestre 
mencionará la duración de la estan-
cia así como la fecha en que el , etl-
cionario deberá pasar la frontera. Da-
do que la Oficina gubernamental de 
pasaportes necesitará cierto tiempo 
para examinar cada caso que le sea 
sometido, se les recomienda a los que 
deseen obtener el visado de s .•licitar-
lo con algún tiempo de ?.nticipaci('n 
a la época en que quieran utilizarlo. 
Sírvase aceptar etc. (f.) Karnebeck" 
D r B z a T a P e í r o s o 
(^IKUJAAO UJCt, HOSPITAL, UK £MK£-J (jencias y del Hospital Número Una 
E SPIXIALISTA EX VIAS y enfermedades venéreas caterismo Ue los uréteres 
riüCu por loa Kayo3 X. 
LKI.NAKIA.a 
Clstoscopia. 
y examen dj 
JNYKCC'lONKb I) 
CONSUi.TAS UE 3 a C p. 
.-AI.V .KSAN. 
A Vi A. M. t PK 
chille de C U B A . N U M E R O 69. 
DENTISTA 
Ha trasladado su consulta a Industria, 
113, bajos. Horas: de 9 a 11J/2 a- m 
y de 2 a 5 p. m. 
DOLOK DE ESTO VAGO 
Apenas hay un enfermo que no use 
el Elíxir Estomacal de Sáiz de Car-
los en cuanto se presentan las prime-
ras molestias de la digestión, porque 
la necesidad del viaje a satisfacción" en el mundo entero se •íobe que es el 
de la aludida Oficina. E n el visado s« medicamento más ofica-. 
Un medicamento que escasea 
La epidemia de la Jafluenza que 
ba estado azotando a' ciertas regiones 
de los Estados Unidos está agotando 
en muchas boticas las existencias da 
medicinas preventivas, entre ellas la 
EMULSION' DB SCOTT. y antes da 
que pase lo mismo en Cuba se aconse-
ja al público que se procure esta me-
dicina. La EMULSION DE SCOTT 
se recomienda como un agente pre-
ventivo, para aminorar los riesgos de 
coger la enfermedad, puesto que for-
talece las vías respiratorias. En casos 
declarados de Influenza llámese en se-
pruiila al médica y síganse sólo sus 
cénselos. 
P a n a d i z o s 
Quién no sabe lo que es panadizo. Bs 
un grano malo, malísimo, que causa unos 
dolores desesperantes, que no dejan dor-
mir y obligan a gritar -y gritar a más 
y m ŝ, porque es dolor y«e hace rabiar. 
UNGÜENTO MONESIA, í . -a los panadi-
zos, abre, encarna y cierra los uñeros, 
los sietecueros, lobanillos y tumores. Un-
güento Monesia es lo mejor para divie-
sos, postemas, granos malos y toda afec-
ción semejante que necesite medicina ca-
sera. Todas las boticas venden Ungüento 
Monesin. 
C 1353 alt 3d-14 
DR. HERNANDOSEGUI 
Catedrát i co de la Universi-
dad. Garganta, Nariz f Okfet 
^asckisreamente}. 
P R A D O , 3 S ; D E 2 2 » t 
cante, nos contestó con una sola pala-
Wó en 1903 $12,659.900.00 para lajbra, una sola pero insustituible y de-
construcción de dos grandes y lujosos; (initiva: 
S u e s de pasajeros, uno de los cuales i ILIMITADOS! 
de"i anza' Meses atrás( con motivo 
hnhi vlsita Que hicimos a la mina, 
ans-, t3 d0 forinular los más felices 
dad S , 80rPr<?ndid03 ante la reali-
to^f 03 hechos. Hoy estos, suma-
a<lueu0s ntes' vi-nen a co:ifirmar 
crihiíÍmos en la información que es-
nSía .'rS de la vlsta' ^ ^ 
QüimhoT1 ^Peranza" rendía grandes 
taal v^Sf3, dada la Profundidad ac-
ffoduct k taci6n de la misraa, de uu 
btatlhil0 bit,iminoso que, como com-
ftfcnta t'®r5i de Sran utilidad y suma-
A'lemi, ^n6,niico para las industrias. 
S T t l L f ía utilidad como combus-
barnfe¿! f de servir Para ba06' 
^ d o T V ^ materias colorantes, 
ProcecfJ c'ertaa sales por medio de 
^ &ami-f ecuadc>s' y- además, deja-
M a f d l r ? ^siduos de Cook. L a ca-
Q^ Producto que de la mina se 
l semejante al "Gilsonlte•• 
l a r i q u e z a d e l s u e l o c u b a n o . 
Exportación a los EE. UU. Importante cuotrato 
Con la satisfacción que nos prod;v barque quQ se verifica por e' muelle 
los^UParnos de algo que deniuostre Propio de n Compañía a! que va a 
progresos en cualquier orden, que , parar directamente el tren que cendu-
Dr* a la riqueza del país, siem-, ce el mineral desde la mina 
^ U W 0 L ^ r P O S Í b I e !^aCerl0,'qUf' Es una P ^ i d a respetable n- y, 
la mina se explotarán y por tanto e! 
rendimiento será mayor, motivos hâ v 
para congratularse del éxito obtenido 
y para saludar efusivamente al nvovo 
filón de riqueza que representa para 
el país el negocio a que !a Compañía 
se dedica con ahinco 
En la Junta habida el lunes, el Di-
rector de la Compañía, señor Ernesto 
Sampera, dió cuenta de tales progre 
sos a los señores de la Directiva en 
la que figuran personas tan conoci-
das, en el mundo de los negocios co-
mo los señores Bernardo Pérez, Pro 
sidente, Pedro Sánchez, Angel Aran-
go y otros, a los quo hay que añadir 
los señores Regino Truñn y Pedro Ro-
dríguez, que han entrado a formar 
parte do aquella con el entusiasmo 
que les Inspiran los grandes negocios 
do los que se derive mayor prosperi-
dad para el país. 
Con gusto, repetirnos, consignamos 
tan buenas nuevas como ?on las quo 
en la Junta del lunes se dieron a co-
nocer a loe señores de la Directiva y 
a los señores accionistas. 
E l vapor "San Marcos," de la Ward 
Llne está completando en estos días 
un Importante cargamento de seis-
cientas toneladas. 
Retoma ? 0 ^ llmitadas Z( 
Y de w11^08 Estados Unidos, 
^idos X , ^ 8 ^ 0 8 Unid08 se reciben 
& T a ' pablendo la Compañía Mine-
5* ji«tt??CtyMt" firmado contrato 
^ ¿ i l / t r r ,a casa Para embarcar, 
(• COol a,la misma, cargamentoa 
™ a mü toneladas al mea; em 
D E C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
F O N O G R A F O 
S U R T I D O E N D I S . C O S Y R O L L O S 
C A T A L O G O S G R A T I S . 
P L A Z O S 
W e s t e n d y K r a k \ u e r VÍCTOR 
a n a a 
O R E S : D I S T R I B U I A G E N T E S 
8 9 R E I L L Y 
A P A R T A D O 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el D I A R I O D E I A M A R I N A 
E s p a ñ a en el arreglo de la P a z . — V i a j e del 
Conde de Romanones a P a r í s 
Madrid, 22 de diciembre d" 1918. 
E n medio de las desdichas que ya 
he narrado en mi carta anter-or, una 
novedad grata surge para animarnos. 
Y a esa novedad he de dedicar la 
atención de la presente cart^ 
E l Conde de Romanones ?stá en 
París y allí ha conferenciado con el 
Presidente Wilson y con el Jefe dei 
Gobierno francés, así como con otros 
personajes de la política imporante. 
L a historia de este viaje es lo que 
he de narrar, después do haber ad-
quirido los informes necesarios. 
Al acabar la guerra, al establecer-
se el armisticio y al acercarse las ne-
gociaciones de paz, la situación de 
España era peligrosa. Un desden, solo 
un desdén de los altos poderes que 
rigen el mundo, nos hubiera arroja-
do en los abismos de la tristeza y en 
las angustias de la desesperanza. Por-
que es cierto que nuestra nistoria, 
nuestra situación geográfica, la mi-
sión que un convenio internacional 
nos otorgó en el norte de Africa, nues-
tros derechos- indiscutibles en la cir-
culación naval mediterránea, y más 
aún que todo esto, la energía étnica, 
nos dan derecho a intervenir en la^ 
conversaciones sobre el arreglo defi-
nitivo de los intereses de la humani-
dad. Y yo añadiré a esto, que la per-
manencia de la raza española en las 
repúblicas que nosotros gobernamos 
en otro tiempo, el espléndido empuje 
de ellas en la vida mercantil e in-
dustrial nos dan una validez ünica 
entre los espíritus desapasionados y 
rectos que) aspiran noblemente a fun-
dar las relaciones internacionales so* 
bre cimientos de justicia y perdura-i 
bilidad. Verdaderamente no hay en lai| 
Historia esfuerzo que no se realicaj 
con fruto. Las scraiHas más débiles; 
arraigan y crecen, y cuando el vulgar; 
observador imagina que una raza ha* 
decaído para siempre, he aquí que seU 
observan en el solar dilatadísimo de* 
los hijos de Adán plantas inesperadas* 
acaso bosques inmensos que han sur-' 
gide como de milagro y han cambiad 
do el aspecto de la Tierra. Digo estol 
a propósito de que on el hecho qu3i 
voy a narrar, el de la intervenciórii 
de España en la conferencia de !a. 
paz, actúa la labor de nuestros her-
manos en las repúblicas hir.panc ame-
vicanas. Esas emigrac'ones, que sólo 
parecían inspiradas por el ansia da 
vivir, aunque realícente eran una nue-
(Pasa a la página diez) 
A n t e s de c o m p r a r e l 
c a l z a d o , t e n g a s i e m p r e 
e n c u e n t a t r e s c o s a s 
i m p o r t a n t e s : r 
Q u e s e a e l e g a n t e , 
Q u e s e a c ó m o d o , 
Q u e s e a d u r a d e r o . 
E s t a s t r e s c u a l i d a d e s 
l a s r e ú n e e l 
C a l z a d o 
" F l o r s h e i m " 
S u f a m a e s u n i v e r s a l . 
P í d a l o e n los p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s de l a 
R e p ú b l i c a . 
C a f a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
"Gíobe-Wernicke" 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a l d w í D t 
Obispo 101. 
Dr. f. 
C a t e d r á t i c o de l a U n l v e r s l d a d i 
I V I a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
N o ahee v i s i t a s a d o m i c i l i o 
A l o s S e ñ o r e s 
H a c e n d a d o s 
Me haría cargo de la administra-
ción de un ingenio, o de la fiscaliza-
ción de varios. Tengo más de 25 
años de permanencia en los inge-
nios de la lús. 
Verdadero control sobre todas la»» 
operaciones industriales y agrícola» 
de un ingenio. Estadística modifica^ 
da y ampliaba por expertos práctl" 
cemente, para fiscalizar efectiva-
mente los gastos y marcha del Cen-
'.ral al día. A l que solicite mis ser-
vicios, presentaré varias referencias* 
satisfactorias ¿e mi persona y com-
petencia. d3 hacendados, comercian-
tes y colonos 
Diríjanse por escrito a M. L . 
a la Administración de este perió-
dico. 
3547 12 f 
E N F E R M EJLAJL-Si CRETA 
Agud» O crónleí ¿Vtrss AFECCIONES URINARIAS en tomBres o mujeres, Urotrltls, Ctatltls. AreDlll»3. Catsrr» de la vejiga, Bisl d» r l -rtones. Los que quieran curarse en pocos dlaf lis Inforx.aré íralls sobra un tratasiianto cómaleto ps tent e . interno a inyecciones qo» esta ouranlo a todos loa que lo usan. Resar-»• y seriedad Envié su dirección a O, Ssbss Apartado Huaero 1342 Hibsna 
3881 19 í 
L l e g ó e l C a r n a v a l 
G o r r a s , m á s c a r a s , p i tos y o tras m u c h a s n o v e d a d e s . C o m o 
t a m b i é n u n i n m e n s o s u r t i d o e n p a n t u f l a s j a p o n e s a s , c ó m o -
d a s y d u r a d e r a s . L a s h a l l a r á en el S O L N A C I E N T E . 
O ' R E I L L Y 80 . - T E L E F O N O A - S T S O . 
c 1193 alt 10d-2 
C O M P R O 
censos, participaciones de herencias 
e hipotecas vencidas. 
Meremeres 22, Habana, m t i i m m . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenemo» maquinaria para rteetol e 1 crtrtal; T para pulirlo. Un equipo conv 
líete vale mil pesos. Tenemos npmato pnra destilar ngna. y la sorbeter.4 mAs 
moderna «leí mundo con su propio mo.or para hacer helados, y "Patente- pa-
ra azogar el cristal. Damos orídlto. pida catíilogo uratls. Diríjase a Sp»-
i.Uh American Tormular UM West 34 th Street. Xcw Yor City. ^ 
O p o r t u n i d a d E s p e c i a l 
para un vendedor enérgico ueguiane los derechos exclusivos de venta 
de ura nueva y maravillosa má.iurr.a de sumar. Se detalla a $IU y hace 
el trabajo de una máquina de ?300 Automáticamente, suma, resta, multi-
plica y divide. Velocidad asombrosa. Precisión infalible. Se garantiza por 
cinco años y por escrito. Extraordinaria oportunidad para establecer ua 
negocio permanente con utilidades excepcionales. Escriba o cablegrafíe pa-
ra detalles completos. 
Calculator Corporation. Grand RapkU. Mich- U . S . A. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 14 de 1910 . 
L A P R E N S A 
No ganamos para sustos. 
Al abrir ayer los periódicos des-
pués de uu paréntesis de siete d i a s -
que es un paréntesis muy W g J * * 
to-damos un "salto"... (Ca8i 
"salto'' de imprenta por lo imprevls-
habla de romper nuevamente 
ias hostilidades," decía un cable de 
Londres, inserto en " L a Discusión d 
todo el ancho de la primera plana.^. 
Y poco después ese propio colega 
nos advertía lo siguiente: 
"Nuevo conflicto obrero' . • . Los ti-
pógrafos otra vez a la huelga..." 
Decididamente nosotros no padece-
mos del corazón. . . Ayer nos conven-
cimos. Porque esas dos noticias son 
capaces de dejar súbitamente muer-
to a un cardiaco cualquiera... 
"Las bases propuestas por el señor 
Presidente de la República fueron 
aceptadas por los tipógrafos," escribe 
un auerido compañero. . . 
¿Cómo ea posible, pues, una nueva 
huelga de tipógrafos? preguntará el 
lector... 
Pues . . . porque los dueños de Im-
prenta no han aceptado esas bases. 
E l Ledo. López Rodríguez ha dado 
en estos días, a pesar de no querer 
dar nada, una respuesta digna de un 
griego, por lo concisa. 
No doy el cinco; no doy el diez; 
y no pdrmito que s© registren mis l i -
bros . . . Ya lo saben los tipógrafos.'' 
Suponemos que el Ledo. López no 
se enojará si registramos esta frase 
en el libro de la historia contemporá-
nea. 
Un libro, por lo visto, completa-
mente a la "rústica". . . 
Ha quedado al descubjerto la defí-
cáente organización de nuestras cla-
ses proletaírias. Sin un justo ideal y 
sin una bien provista caja de cauda-
les, es de locos afrontar los rigores 
de una huelga prolongadí»-. 
Permítanos recomendarle nuestro 
gran surtido de pieles, en todas for-
mas, clases y colores. ¡Más de cien 
modelos diferentes! y también el de 
guantes de cabritilla en distintos co-
lores. 
L a Z a r z u e l a 
Xoptano y Campanario. Telf. 
Esponjas de goma 
bolsas para hielo, botellas para aguc- ca-
liente, g-uantes de goma, etr., etc. 
Vea nuestro surtido. 
rarmacía Dr. Espino 
ZULUETA Y DRAGONES 
Teléfono A-3897. 
D r . M . R a b a s a 
De los Hospitales de París y Jíew 
York. Enfermedades de la Piel, 
(Exclusivamente.) 
San Mlgrnel. 101, 
Consultas de 1 a S. Teléfono A-5049. 
HABANA. 
2215 alt. 2 ab. 
Las huelgas no benefician nunca al 
obrero, según la solemne declaración 
del propio Consejo Internacional de 
Bruselas; pero un "movimiento"— 
¿por qué al "paro" se le llamará 
'•'movimiento"?—de esa naturaleza, si 
no tiene la base de una estricta justi-
cia y no "rueda" sobre los "redon-
dos" pesos... hay que acogerse en el 
acto a la célebre "quintilla" de Es~ 
pronceda: 
"¡Hojas del árbol caídas 
juguetes del viento son. . . 
Las ilusiones pérdidas 
son hojas ¡ay! desprendidas 
del árbol del corazón!'' 
No todo han sido sustos y malos ra-
tos. Hay cosas inexplicables que ha-
cen reir. 
Un colega declara, reconviniendo a 
los tipógrafos: 
"Hacer callar a la prensa en días 
críticos, anormales, es un flagrante 
error. Si ea vez de regirnos el gobier-
no del recto y ecuánime* General M p -
nocal, padeciéramos autoridades vio-
lentas y arbitrarias, ¿dónde iban a 
encontrar los huelguistas el vocero 
que los defendiera—recogiendo siem-
pre—como hace el periódico, sus que-
jas y sus protestas?" 
¿Por qué en medio de nuestras tri-
bulaciones, soponcios y pesimismos— 
ante una posible ruptura de hostili-
dades, y otra nueva huelga—hemos 
sonreído al leer el párrafo?. . . 
Lo dicho... hay cosas inexplica-
bles- verdaderamente inexplicables... 
Como esta declaración, casi jurada, 
de " L a Prensa": 
" L a Prensa", en este caso de la 
huelga de los tipógrafos ha procura-
do ajustar su conducta a ios "estre-
chos moldes" que se ha impuesto." 
Nosotros creíamos que los ideales 
de " L a Prensa'' no eran tan "estre-
chos". . . 
Pero cuando ella misma lo asegura 
E n fin, ¡todo sigue igual! Parece, 
en efecto, que fué ayer cuando los 
"linotipistas"' se decidieron a secun-
dar las aspiraciones y Jas tarifas de 
sus compañeros de "chivaletes".. • 
Hoy, como hace siete días, la Comí 
sión de Notables—pese a su título 
pomposo—no logra hacer nada en lo 
absoluto de notable, a no ser lo muy 
fcotable ya de no hacer nada; la polí-
tica prosigue revuelta; la zafra va de 
un tumbo en otro—(o de una "tum-
ba" . . . la caña en otro, sí a ustedes les 
pareciera mejor)—; y la Junta de 
Subsistencias y el Club Rotarlo con-
tinúan dando señales inequívocas de 
vida; y en fin, el comité de reorgani-
zación del Partido Conservador se 
nombra incluso de una manera pro-
letaria 
Se titula el "Comité Central",. . Un 
Comité que (a juzgar por las protes-
tas de sus propios correligionarios d<-> 
las Villas) es absolutamente "Cir-
cunstancial". 
C E S A N T I A S E N S U B S I S T E N C I A S 
Con fecha de ayer el comandante 
André, Director de Subsistencias, de-
cretó la cesantía de los empleados de 
ese Departamento señores Aquiles 
Pérez de la Osa y Luis André y Fuen-
tes. 
Q u i e r e Gallito 
La niña de pocos años que llora a la 
hora del desayuno, quiere Gallito, U vle-
jita que al irse a la cama protesta, quie- i 
re Gallito, todos loa huiuanos, de la 
iufajicia a la vejez, después de «.-tmer-
los una vez, quieren y exigen a gritos biz-
cochos E L GALLITO. 
Gustan a todos, on todas las eüades, 
porque bizcochos E L GALLITO, Itacen 
la delicia de quienes los comen, porque 
siempre eon frescos y tostaditos Biz-
cochos E L GALLITO, se expenden en 
todas las dulcerías, cafés, hoteles y tien-
das de víveres. Pedir E L GALLITO, es 
pedir lo mejor en bizcDchos. 
Tros Estrellas, Cubanito, Parisién, 
Ohampagne, Sponge Rusk, son los cinco 
tipos do bizcochos E L GALLITO. Todos 
los que una vez los toman con chocola-
te con café, con leche o solos, sttben que 
son deUciosos y quieren miis. Como se 
venden en todas partos, siempre y a to-
das horis so pueden comer. 
Agente de los biacochos E L GALLITO 
*u Pinar del Río y Habana: B . M . Ama-
dor, Lamparilla, 68. Teléfono M-lSítt. 
C 1203 alt. 5d-3 
L a huelga de tipógrafos 
Una comisión de la Asociación do 
Industrias Gráficas se entrevistó ayer 
con el señor Secretajrie de Agricul-
tura, cambiando impresiones sobre 
algunos extremos de las bases de que 
ya tienen conocimiento nuestros lec-
tores. 
Los patronos quedaron en someter 
el asunto a la consideración de la 
asamblea que se proponían celebrar 
anoche, y de cuyo resultado darán 
cuenta en la mañana do hoy al gene-
ral Sánchez Agrámente 
Poco después de terminada la en-
trevista se dirigió a Palacio el Secre-
tario de Agricultura para darle cuen-
ta de la misma al señor Presidente 
de la República. 
Al salir de Palacio el general Sán-
chez Agrámente manifnetó a los re-
pórters que el general Menocal ya 
había dicho la última palabra sobre 
el particular. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
T H U R N 
N E W Y O R K 
Esta afamada casa que exhibe los últimos 
modelos de vestidos en el 
H O T E L I N G L A T E R R A 
C U A R T O N o . 2 0 3 , 
nos informa que cierra sus ventas de modelos 
con precios reducidos. 
V I E R N E S , S A B A D O Y L U N E S . 
P L A T C O ñ T O U T 
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Comsiior del Palacio de la Ouguesa de Marlborougli: su mesa luce cubiertos COMMÜflITY PIATE 
m m m . 
SÍCZSiA t 
i ^ o j ^ x v i i 
PlllJIllMillllHilllllllllllllM^^ 
¡ j j j L delicado gusto, exquisitamente refinado de la ilustre D u q u e s a de Mar lborough , 
e n c o n t r ó en los cubiertos C O M M U N I T Y P L A T E , el sello de elegancia sobria 
y de singular belleza que sus suaves y delicadas l í n e a s imponen, el mejor complemento 
de d is t inc ión para su mesa, y a que por su alta cal idad, ajustaban perfectamente en i 
aquel cuadro de lujo. 
E s o s atractivos de los cubiertos C O M M U N I T Y P L A T E , hicieron merecer l a i 
preferencia decidida de otras muy distinguidas damas de la m á s a l ta aristocracia . 
europea y americana, como M r s . R e g i n a l d C . V a n d e r b i l t ; M r s . O . H . P . B é l m o n t ; ! 
1 Baronesa de Meyer; Marquesa de Duffern; L a d y R a n d o l p h C h u r c h i l l ; y otras. ¡ 
o i S E i D A (mmmy m 
ONEIDA, NEW YORK 
T a m b i é n fabricamos los cubiertos tan populares P A R P L A T E , que garantizamos por 1 0 a ñ o s . 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E C U B A 
A ° E £ S L s , v o s : K a t r a f r r m a n o H , 
H A B A N E R A S 
E L B E N E F I C I O D E L A I R i s 
3857 16 f 
E S P E J O S 
Quiere hacer espejos y ganarse cien pesos al día y azogar los espejos que 
se manctaan, pida miectro catálogo gratis, por ensecarlo a hacer espejos con 
nuestra "Patente." le cobramos 10 pesos. No cobramos por adelantado. lío ne-
cesita maquinaria. Con 5 pesos puode enipezar a azogar espejos y hace.- espe-
ro». Damos garfntía por 20 años. Tenemos maquinarla para rlselar el cristal 
diríjase a Spanish American Formular. 151 West 14 th Street. New York City. 
M I G U E L » E S T U D I O M A R I A N O 
C L A S E S D E PJNTURA 
Mbujo, Colorido. Composición y.Figura. 
Clase especial de Estética del color (procedlmleatos y su téesfea.) 
Escultura, R. MATEU, profesor. Tacón 4, altos. 
C. 101SA IND. | (L 
S o m b r e r o s d e P r i m a v e r a 
Su belleza la completará con un elegante y 
Imdo Modelo de Primavera. Podemos ofre-
—le desde $5. bien adornado, hasta $10— 
"LA Mlir . - NO SE EDUIVOOÜE: NEPTUNO, Núm, 3 
c 1279 24d-4 
R E V O L T U O 
E l hígado es una fábrica de azú-
car; un verdadero "central" del or-
ganismo, que ruministra como dos y 
medio kilos diarios. Pero a condición 
de ingerir dulces como los de la Dul-
cería y Repostería del Inglaterra, 
cae son de primera calidad. 
Una de las más bellas curiosida-
des de la Australia Occidental, es la 
llamada Cueva del Púlpito, o de Gal-
pardup, construida al parecer, con 
los mármoles más delicados y ador-
nada por la naturaleza con flecos 
deslumbradores de estalactitas. Su 
fotografía y descripción puede verse 
en ' Las Maravillas del Mundo y del 
Hombres" obra que la Librería Albela 
vende en Belascoain 32. 
Novedades ¿Han visto mis caras 
lectoras los estuches, los lindos es-
luches que en Galiano 80 acaba de 
i^cibir la Casa Grande? Si no los 
han visto, hagan que se los enseñen. 
Créanme que valen la pena. Otro tan 
to puede decirse de los juegos d^ 
oficina en cedro, que Ros y Novoa 
bacen en su fábrica del Peñón y que 
eon legítimo orgullo, exhiben luego 
en Galiano y San José. 
Cantar 
"El día que tú naciste 
nacieron todas las flores, 
y en la pila del bautismo 
cantarón los ruiseñores". 
Consejos ¿Quieres, joven hechi-
cera, atraerte a los hombres, aún a 
p̂ "an distancia? Cómprate el sombre-
ro de última moda en Las Ninfas. 
(Neptuno 59) Una vez atraídos, 
quieres conservarlos, junto a tí? 
Usa cualquiera de los perfumes At 
kinson, (Azalea, Aurora, Plor de 
Pascua, etc) que Roma vende en 
O'Reilly y Habana. Finalmente, ¿quie 
-.'•s que se mueran por tí sin reme-
dio? Mátalos, pues; pero no sin ha-
berlos antes deslumhrado con joyas 
regias, artísticas, seductoras, como 
las que Miranda y Carballal Herma-
nos venden en el 61 do Riela. 
Pensamiento — Siempre un error 
produce una enseñanza, decía César 
Cantú. De modo que, errando, pue-
cen hacerse sabios los pueblos. To-
do es cuestión de tiempo. Y de pa-
ciencia. 
A los individuos les pasa lo mis-
mo. A fuerza de errores, llegan a los 
más altos pjestos sociales. Y si no 
iagan ustedes la prueba. Cojan us-
tedes al hombre más obtuso, vísfan-
lo de caballero en E l Sportman la sas 
trería-bazar que hoy priva en Prado 
119; ábranle cuenta en L a Ceiba 
(Monte 8) paia que, se nutra con 
víveres finos y se vigorice con el ri-
co café gripiñas que esa casa tuesta; 
encárguenle, si es calvo, el bisoñe 
o la peluca en L a Josefina, Galiano 
54, para que no parezca tan viejo, 
y no ya un buen partido en amores, 
fmo hasta la alta prebenda política 
podrá alcanzar fácilmente. 
Cosí va 11 mondo. 
ZAUS 
Noche de gala. 
E s la de hoy en Payrev 
Esperanza Iris, la privilegiada tiple, 
ofrece su función de gracia en el tea-
tro de sus triunfos. 
Se presentará la beneficiada en 
Sangre Polaca, la bella opereta. Inter-
pretando después con el barítono Ra-
mos el divertido juguete E l flecbazo 
de los hermanos Quintero. 
Un atractivo más. 
Esperanza Iris empuñaré la batuta 
para dirigir la orquesta en la ejecu-
ción de la fantasía que en su obsequio 
ha compuesto el maestro Muguerza. 
Habrá para ella aplausos. 
Y habrá flores y habrá regalos. 
Próxima está la fecha en que nos 
dará su adiós, un adiós que puede gor 
definitivo, la gentilísima tiple 
Es el jueves de la entrante semana 
la última función de la temporada de 
opereta. 
Ocupará desde la noche slguitnte «] 
rojo coliseo, para ofrecer un cor;o nú 
mero de representaciones, toda b 
hueste de Regino López. 
Entretanto asistiremos a la funcify) 
en honor y beneficio del señor Rami-
ro L a Presa, el popular y muy quer 
do representante de los renombrados 
empresarios Santos y Artigas, qua 
cuenta con generales simpatías er. la 
prensa y entre el público de la Ha-
bana. 
Se efectuará el lunea. 
? 
S E O Q U I D A N M U Y B A R A T A S E N 
E l D e s e o . G a l i a n o 3 3 . T e l . A - 9 5 0 6 , 
c 1294 alt 4d-14 
E n t r e O b r e r o s y P o l í t i c o s 
está el porvenir de Cuba. Los. obreros se han dado ya cnenta y pronto 
se convencerán también los políticos, que 
L A S E G U N D A T I N A J A 
vende preciosísimos Juegos de cristalería grabada. 
Con 24 piezas a .„ . . . . ^ .: ?11.0fl 
Con 37 piezas a , . ..> ., . , . ..^ . . M ... . . . » 21.50 
y vajillas Inglesas, decoradas. 
Con 104 piezas, a . . . . >.• . . >. ..- *« 29-^ 
Con 84 piezas, a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , t.. . . . . 24.8(1 
Con 54 piezas, a . , 14.90 
Se aumentan o disminuyen las piezas a voluntad del comprador. 
MAS BABATO QUE IfADIE 
Gustosos les mostraremos el eran surtido que acabrfmos de reclW* 
Venga hoy a visitarnos. 
L A S E G U N D A T I N A J A 




ESTAFA DE 59.700 
Guillermo Zorrilla Romero, vecino de 
Vives 70, presentrt una querella contra 
Constantino Itomero, de Belascoain 41, e 
Isidro Ocarez. de Fábrica, letra K. acu-
sándolos de haberle estufado la cantidad 
ile ífl» 7O0 que le prestó por ua pagaré a 
Homero, pagará que le dió para su co-
bro a Ócnrez, quien so puso de acuerdo 
con el deudor dando por liquidada la 
cuenta. 
R E B A J A ! 
Pnendtí obtener las damas de 
gusto y distíncUfa. L m ofrece la 
acreditada modista Parislens» 
M l l e . C u m o n t 
L a única en Cuba que les pw* 
a artícnlos cxclnslvos de Paríi-
senta artículos excluslyes de F»' 
rís 
R E B A J A S 
En vestidos, sombreros, 
gos, pieles, salidas de teatre* 
etc etc-
AproTeche esta Rebaja, «1** ^ 
acercan los camarales 7 toda 
dama que gasta de restlr 
Inclr modelos paslrienses de ^ 
ta novedad 
M l í e . C u m o n t 
VAJILLAS de Loza Inglesas. J U E G O S de CRISTA-
LERIA Grabada, según dibujo. 
Locería " L A R E I N A " Ferretería 
Martínez y C í a . Reina 25. Teléfono A-5301 
V E N G A A V E R N O S H O Y M I S M O . 
Matas Advcrtisliií Agenoy.—I-28S.X 
Piado numero 
o estfrpan por la ^ ' ^ í ^ í 
garantía médica V*™ 
dnceu. instituto d* E l e c P -aceu- a i ^ i — - ««oír*. 
Dres, Roca Casase y ^ 







H A B A N E R A S 
M A U R I C E D U M E S N I L 
T'n coloso del plano. 
Xcí ha dicho de Maunce Dumcsml 
, periódico O Palz, de Río Janeiro, 
después de oírlo interpretando a 
Chopin-
Es joven. 
Y de nacionalidad francesa. 
Tiennano del diputado Gastón Du-
^ i l qu eencontró muerte glorio-
\ fines del pasado Septiembre, pe-
lando en el frente 
Latente el recuerdo de los grandes 
- itos alcanzados en esta sociedad por 
Arturo Rubinstein y por Yolanda Me-
ce nos presenta de Improviso el 
notable pianista sin anuncio previo y 
cin reclamo anticipada. 
I o conocí a poco do llegar. . 
Vino a visitarme y departimos lar-
T tendido eobre la excursión artís-
fica que acababa de realizar por tie-
rra de América, 
Después de dieciocho conciertos en 
Hiipnos Aires y onco en Santiago de 
Chile se trasladó Maurice Dumesnil a 
Míjico. en cuya capital, y siempre au-
to numerosos auditorios, ofreció un 
total de trece r e a l e s . 
jíás tarde, accediendo a repetidas 
excitaciones, dió seis conciertos en 
Mérida. 
pe allí procede. 
Mo refirió, entro otros recuerdos 
de su gloriosa carrera artística, un 
curioso sucedido. 
Llamado a San Sebastián para to-
mar parte en un festival organizado 
por la Filarmónica de Bilbao no pudo 
llegar a tiempo per las dificultades 
que en plena guerra se opusieron a 
su viaje. 
Debía toc?r un concierto cu Erhams. 
Rubinstein, a la sazón en la aris-
tocrática capital donostiarra, fué de-
sl8?ado para reemplazarlo. 
l̂ o advertido del cambio los concu-
rrentes, porque nada se dijo ni nada 
se publicó, hacían los mayores elogios 
de Dumesnil encarnándolo en la fi-
gura del brillante pianista polaco que 
despedimos ha poco, para Nueva YorU. 
Tres conciertos únicamento se pro-
pone ofrecer Maurice Dumesnil a su 
paso por la Habana. 
E l primero el martes, en la Sala Es-
padero, y para exclusivo obsequio de 
la asociación Pro Arte MasicBl que 
preside la distinguida dama María Te-
resa García Montes de Giberga. 
Tengo a la vista e! programa. 
Dividido en tres partes, llena la se-
gunda, por entero, el inmortal Chopin. 
En la tercera ejecutará Beflc.íos en 
«l agua, de Debussy, Una oajita de 
música, de Liadoff. y la Bapsodia 
mineara, número X I I , de Liszt. 
Los miembros de Pro Arte .Musical 
pueden solicitar b u s billetes de entra-
da dirigiéndose a -la señora de Giber-
ga por el teléfono P 1323. 
También se obtendrán, por el telé-
fono F 1025, de la señorita Rcnéo 
Méndez Capote. 
E s la secretaria de la asociación. 
So ha señalado como precio de di~ 
chos billetes el mismo, por persona, 
do la cuota establecida para los aso-
ciados. 
Los dos restantes recitaler. del gran 
pianista francés se celebrarán el sába-
do 22 a las cuatro y media de la tarde 
y el miércoles 26 a las nueve de la 
roche. 
Ambos en la Sala Espadero. 
G r a n " s t o c k " d e c © r M f e i s f r a n c e s a s 
C ó m o d e b e h a c e r s e - l a c o r b a t a 
V I A J E R O S D I S T I N G U I D O S 
Algunas bienvenidas que dar 
Sea la primera, y muy afectuosa 
nara el distinguido caballero Mr Ro-
berto Hawley, presidente de la pode-
rosa Chaparra Sugar Co., que se en-
cuentra desde hace varios días en la 
Habana. 
Alojados están en el hotel Inglaterra 
los jóvenes y distinguidos esposos Ar-
den Robins y Merceditas Martínez 
Vienen en viaje de recreo, según 
acostumbran todos los inviernos, para 
volver después a su habitual re.'.:den 
cía de Nueva York. 
Se ven muy agasajados. 
Desde su llegada han acudido a vi 
sitarlos muchas de sus amistades de 
la sociedad habanera. 
Están de nuevo entre nosotros los 
conocidos funcionarios de la carrera I 
consular Luis González Moré, Felipe 
Taboada y Raoul Aenlle, el señor An-
tonio Carrillo, los distinguidos a,po-
sos Rene Dussaq y Regina Rodríguez 
y ti querido amigo Dave Echeciendía. 
Un viajero más. 
Es el Conde de Casa Eguía. 
Ultimamente se despidió par! Fue-
va York, en viaje de negocios, el dis-
tinguido joven Felipe Padró. 
Hoy embarcan para Méjico, don-
de esperan regresar en plaao prúxinio, 
los simpáticos esposos Alvaro Castro 
y Bertlia Gutiérrez. 
Y ya, en verbo de viajeros, p'áceme 
decir que de un momento a ottb vi-
sitará esta capital una dama que figu-
ra on el más alto rango de la socie-
dad neoyorkina. 
Es la Duquesa de Richelieu. 
Una corbata buena no 
luce nada si no se ha-
ce bien. Y sobre no lu-
cir nada, se gasta muy 
pronto, se estropea an-
tes si el nudo se forma 
de una sola vuelta y ê 
aprieta demasiado. 
H* 
Para que la corbata dure más y 
se conserve en estado flamante, y 
sea un factor armónico en la in-
dumentaria masculina, es indis-
pensable hacer el nudo, razonable-
mente flojo, con tres o, por lo me-
nos, dos vueltas. 
Si la longitud de la corbata lo per-
mite, es mejor dar tres vueltas, 
que es como el nudo adopta una 
forma elegante y airosa, descri-
biendo una línea suavemente cur-
va que es de un efecto muy chic. 
La parte alrededor de ' V1^ 
la cual se hace el nu- j5p 
do tiene que quedar \ i * 
muy reducida, a fin de 
dejar la longitud sufi-
ciente para dar las tres 
vueltas. 
C o r b a t a s f r a o c e s a s 
Tenemos el "stock" más grande, más extenso 
y más variado que actualmente puede ofrecerse 
en 
c o r b a t a s e u r o p e a s 
Una variedad prodigiosa de calidades, estilos 
y colores, capaz de satisfacer la sensibilidad 
más refinada y el gusto más exigente. 
D e p a r t a m e n t o d e a r t í c u l o s d e c a b a l l e r o s d e 
E n c a n t o " 
C1374 ld.-14 
E N E L C O L E G I O D E L A D O M I C I L I A R I A 
Tin acto inaugural. 
Es el de Cocina Mercedes Lasa 
Montalvo. en la casa de Jesús del 
Monte número JOO. del Colegir- de la 
Domiciliaria. 
Se celebra mañana, 
bbfi Invitaciones ' h n sido hechas, 
de una parte, por el Alc.-lde de la 
t'ivdad. 
Y de otra, por la señ.Jia Mina r<'rez 
Chaumont de Truffin, 1í Directora Ge-
neral de las Cocinad Económicas de 
.¡i Habana. 
Invitación que en su nombre, y por 
expreso encargo, me complazco en di-1 
/igir a todas las señoras psrteneclen- ¡ 
tos a la Asociación de Damas ¿o la 
rarúlarl 
E l acto, dispuesto para las diez do 
la mañana, será aünenizado por la 
Banda Municipal. 
Donado por la ilustre dñina cuyo 
nombre ostenta la nueva Cocina Eco-
nómica se servirá un almuerzo, libro 
de retribución alguna, entre cuan tus 
pobres se presenten a dicha hora. 
A las dos cocinas de la Hibar.a y 
a la existente en el Cerro viene ahora 
a sumarse, en una obra de ejemplar 
misericordia, la que se inaugura ma-
ñana en la barriada de Jesús del 
Monte. 
E s ya la última. 
No se fundara ninguna otra. 
I S í 
At home. 
Recibe bey un grupo de damas. 
Francisca Gran de del Valle, Virgi-
nia Olavarría de Lobo y Carlota Pon-
ce de Zaldo. 
CMaliña Sánchez Viuda de Aguile-
ra, María J^.én de Zayas, Amelia Blan-
co de Fernández de Castro, María Jo-
sefa Rodríguez de Valverde y. Hermi-
nia Xavarrete. 
Recibe Nena Pons de P. de la 
Riva. 
Y también María Teresa, Herrera 
Fontanals, quien continuará recibien-
do, únicamente, los segundos viernes 
de raes. 
Sépanlo fcus amistades. 
El baib; rojo. 
Una fiesta siempre esperada. < 
Fs ya tradicional en el Conntry 
riub, que la tiene acordada, según 
se sirve comunicarme el señor D'Tque 
Futrada, para el segundo sábado de 
Marzo. 
Habrá comida primero, baile desde 
las diez de la noche y el buffet, como 
de costumbre, a las doce. 
T n detalle. 
E s fiesta exclusiva de socius. 
En la Merced. 
Una boda en el bello templo. 
! Se celebríi el lunes la de Evangelina 
'• Curbelo, señorita tan linda como gra-
ciosa, y el joven doctor Ambrosio 
, Morejón. 
¡ Fueron los padrinos el señor Fran* 
' cisco Curbelo Ramos y su distingul.-
da esposa, la señora Angela Hernán-
dez, padres de la desposada, en nom-
bre de la cual actuaron como testi-
gos el señor Francisco Hernández del 
Río y los doctores Francicco Sánchez 
Curbelo y Félix Pagés. 
Y por el novio, el doctor Emilio 
del Junco, el señor Serafín -\fenocal 
y el doctor José M. Peña 
Numerosa la concurrencia. 
Resaltab?, entre óeta, Riernpre tan 
encantadora, la señorita Angcllca 
Curbelo. 
Hermana de la novia. 
Noche de moda. 
E s la de hoy en Martí. 
Figura el reestreno de la zarzuela 
E L C O N S U M I D O R I N T E L I G E N T E 
c o n s u m e s i e m p r e l o m e j o r . P o r e s o V d . c o n s u m e 
c a f é d e 
"LA FLOR DE TIBES", Reina 37. Tel. A-3820 
S e a c a b a n l o s d í a s d e l a s s e d a s y l o s t a f e t a n e s , d e l a n a s y d e f r a n e l a s 
y n o s p r e p a r a m o s p a r a r e c i b i r l o q u e p a r a l a n u e v a e s t a c i ó n h e m o s 
c o m p r a d o . P a r a a c a b a r c o n c u a n t o t e n e m o s t o d a v í a y e s b a s t a n t e , 
r e d u c i m o s l o s p r e c i o s , d e s u y o b a j o s , h a s t a d o n d e n o e s p o s i b l e i m a -
g i n a r . • P a r a c o m p r a r m u c h o , g a s t a r p o c o y a n d a r e l e g a n t e , h a y 
q u e v i s i t a r n o s . ^ ' 
Paños otomanos, alpacas y escoceses, de 69 y 74, a . . . . $0.40 
Chantas de seda, doble ancho, iistas, a $0.30 
Muselinas de lana y jergas de f:2.50 a $1.00 
Chantó escocés, fondo color, doi;le ancho de $1.7o, a $0.80 
Liberty de algodón, yarda de ancho, a $0.30 
Voile y marquisetti, escoseses. do 25 centavos, a $0.17 
Charmeuse de seda estampada a listas de $3 CO, a . $2.00 
Crepés de china de $2.25, a $1-50 
Otros tipos que valían $3.25, a $2.00 
Georgettes. varían de $1.75, $2, $2.50, $2.75 y $3.00 
Charmeuce espejo que valía $5 (0, a $3.75 
Otros charmeuse de $4.50 se liquidan a $3.00 
Raso de seda, todos colores, a - . . $0.80 
N o s o l o e n t e i a s o f r e c e m o s e s a s g a n g a s . T e n e m o s u n s a l d o d e b l u -
s a s d e g e o r g e t t e , e n t o d o s c o l c h e s , b o r d a d a s y m u y b o n i t a s q u e s e 
d a n a m i t a d d e p r e c i o . H a y q u e v e r l a s . L o s c u b r e c o r s é s d e s e d a 
q u e v a l í a n S 3 - 5 0 , l o s d a m o s a $ 2 - 0 0 . 
F r a n e l a s , l a n a s y o t r a s t e l a s d e l a e s t a c i ó n q u e v e n c e , t o d a s d e n o v e -
d a d y b u e n a s , s e l i q u i d a n a l o q u e d e n , m e n o s d e l a m i t a d d e s u v a l o r . 
N U E V A I S L A 
95 M O N T E 6 1 
E S Q . A S U A R E Z , 
T e l f . A - 6 8 9 3 . 
Los Guapos, en la segunda sección, i seudónimo de Eugenio, sus amenos y 
como atractivo principal del espec- brillantes trabajos? 
tácalo. 
Se verá U sala del teatro de la ea-
fle de Dragones como es ya privilegio 
de los vierneg. 
Muy animada y muy concurrida. 
Ideal. _ 
Título de una nueva revista. 
Es su directora una dama culta fe 
interesante, Aída Peláez de Víllau-
rrutia, que tiene ya dadas tan felicey 
muestras de su competen^ en mate-
ria periodística. 
¿Ouién no recuerda, firmados con el 
E n el primer número de Ideal, qa© 
circula profusamente por nuestra so-
ciedad, se publican las bases de un 
concurso de belleza abierto por la 
nueva publicación. 
Ha despertado, al iniciarse, un in 
»teréa que Irá aumentando considera-
blemente. 
Tengo va pii candidata. 
¿Cuál? . . . 
Esta noche. 
Lna novedad teatral. 
Consiste en el debut de Emilia Igle-
sias, con la zarzuela Iffaruxa, en la 
escena del Nacional. 
Tiple famosa 
Enrique F O J í T j ' m L S . 
EL DELEGADO DE CUBA A LA 
CONFERENCIA DE LA PAZ 
E l doctor Antonio Sánchez Busta-
mante ha comunicado por cable a la 
Secretaría de Estado haber llegado a 
París el día 12 del actual. 
La R . M . Margarita 
Con motivo de su cumpleaños el 
jueves último, Sor Margarita María 
de Jesús Crucificado Navarro, Reve-
renda Madre Superiora del Colegio 
Teresiano dfel Vedado, ha recibido 
numerosas felicitaciones de las prin-
cipales familias habaneras. 
A esas felicitaciones, unimos la 
nuestra, tan calurosa y sincera co-
mo las demás. Nos alegramos que ha-
ya tenido muchas satisfacciones en su 
día la digna religiosa y competentí-
sima profesora.! 
C U I D A E L C U T I S 
Parn. atender •lebidameD<te r l «iridsJ-
do del cutis deíUcado de los iiifios, la 
piel nacarina de las (Iajupís de sociedad, 
es preciso tratarlos con Tílco boratndo y 
Crema do la Quichesse Woyale. tíon ar« 
tícuJos de fina y rica íalidad, exquisita-
mente hechos, <¡iue tierna las damas ele-
gantes en su tocador. 
Talco y Crema de la Duchesse r.oya-
le, es lo que sts necasita para que el cu-
tis siempre conserve su lozanía, siempre 
esté fresco y perfumado .v a rcsjfuardo 
de afecciones tque las impurezas d-.d aire 
pueden comlu|njcai\ Todas las sederías 
v las boticas tlem>n Talco perfumado da 
ía Duchesse lUuyaie y es su agente- E . 
M. Amador, Lg.mparilla, Ü8. Tek'fono 
M-1339. 
C 1093 alt- 7d-2 
\ P ? o P ^ Ef £(?VE6CENT£ 
D6 2 d 4 HUtPAS 
ntecioso «u-eoia 
sanoWfu^ 
S E P U E D E C O M P R A R Y A H O R R A R , V E A : 
(BEPARTA3ÍEMO DE KOPA BLANCA) 
Camisas día. de batista blanca fina, encojes de hilo f cintas pa-
sadas $ QJfrZ 
Camisas día, de batista blanca y flesli, encajes raleuciéii j t-lntas 
pasadas, con detalles bordados " 
Camisas día, de batista blanca, tiras bordadas, eucajes Talencién y 
cintas pasadas ^ 1.65 
Camisas día, de batista blanca, aplicaciones de organdí bordado y 
encajes Talencién •» 1.75 
Camisas día, de batista blanca muy fina, con el frente de organdi 
bordado, y encajes Talencién y ciiitas pasadas » 2.9» 
Camisas día, francesas, de Cambra?, con encajes de hilo y Talen-
cién, y cintas pasadas " 2^5 
Camisas día. francesas, de Cambray, con bordados suizos, surtidas 
en dibajos, la media docena "ÍO.ló 
Camisones suizos de balista fina, bordados a mano, cintas pasadas, 
surtidos en dibujos la media docena "lá-Tó 
Camisones suizos, de batista fina, bordados a mano, surtidos on di-
bujos, la media docena "IS.Tí 
Cubrecorsés de batista blanca con encajes y entredoses Talencién. • &3í 
l ubre corsés de batista blanca con entredoses Talencién *' 0.85 
Cubrecorsés de batista bianca con entredoses de organdí y encajes 
Talencién 
Sayuelas de Cambray con Talantes de nansú y encojes Talencién. 
Bajuelâ  de (.'ambray con Tolnntes de tira bordada 
Camisas noche de batista blanca con entredoses de organdí borda-
do, y encajes valcucién 
Camisas noche de batista blanca con entredoses y encajes Talen-
cién, punto redondo 
Camisas noche de batista blanca con encajes y entredoses de malla 
do hilo 
Camisas noche de batista blanca con encajes Talencién y fiiet.. . 
Camisas noche do batista blanca con entredoses de organdí, bor-
dado, encajes Talencién y cintas pasadas 
Camisas noche, francesas, de Cambray muy fino, bordadas a mano, 
media manga, cinta» pasadas 
Camisas noche, francesas, de Cambray muy fino, bordadas a mano, 
cintas paxndas . . . 
Camisas noche, francesas, de Cambray muj- fino, bordadas a mano, 
cintas pasadas, medía manga, clase extra 
(DEPARTAMENTO DE CORSKS) 
Trajecltos interiores pí<ra niños y niñas de S a 10 años 











Sostenedores de punto . . . " 2.25 
E X E S T E DEPARTAMENTO OFRECEMOS VJS GRAN SURTIDO D E COR-
S E S ''KABO" Y " L E R E Y O " Y D E L A FAJA E L A S T I C A " I D E A L " 
E X LOS COLORES BLANCO Y F L E S H . 
$ 0.40 
» 0.75 
(DEPARTAMENTO D E CONFECCIONES) 
Kimonas de Crepé floreado, estilo japonés, surtido do colores... 
Kimonas japonesas de crepé color entero, bordadas, colores flesh, 
cielo, fresa, pastel y inorado • • • • 
Kimonas de crepé d̂e seda entero, fle ch, rosa, arena, maiz, cielo, 
pastel y fresa — . . . 
Yestidos de lana escocés •• . . . 
Yestídos de gorga de lana, punzó os ctíro, carmelita y arena 
Yestidos de .Tcrsej', color topo • 
Sayas de Oab.mlina de lana con bolsillos de fantasía, negro, pru-
sla, tabaco y Terde oscuro... •• 
Sayas plegadas a los lados, de gabardina de lana fina, en los colo-
res, ne?*ro, prusla, tabaco y Terdc oscuro 
Sayas de popUn de lana y seda con ciníurón de fantasía, en los co-
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E S P E C T A C U L O S 
?»ACION AL 
L a compaü'.n de zarzuelas, opere-
tas y Tarieda-ies que diri e el nota-
ble primer actor Don Enrique Laca-
Esa ha mers.rdo la más entusiasta 
acogida por fsrte del público ' i 
r -rTt*" t * * * ' w» •» . 
Pocas veces ee forman compañías 
de tanta importancia como esta, qu;; 
nos hace recordar los mejores tiem-
.ipos de la zarzuela entre nosotros 
Emilia Iglesias. Teresa Montes, Ju-
lia Mtenguez, Elvira López Muñoz, 
Magda Nombel'a. Elvirita Moya, Jo-
Ortíz de tárate , Manuel Girone-
Ila, Luis Manzano, Salvador Roldán. 
José Arrióla. Carlos Freixas, Lara. 
Tegfel, Urrutia, la pareja de baile 
liódenas-Gareía, y otros muchos ele-
mentos de va'er componen este nú-
cleo artístico, que tan admirable-' 
mente dirige Don Enrique Lacassa 
Para la noebe de hoy, viernes, se 
anuncia algo sensacional, el "debut" 
d« Emilia Ifrlesias, reputada como 
una. de las ra \|ores, si no la mejor, 
de las tiples cantantes españolas 
contemporánea:;. Joaquín Blanco ha 
demostrado su habilidad al lograr 
que Emilia Ifelesias rescindiera im-
portantes contratos para venir a la 
Habana. 
L a Igles-as Fe presentará en "Ma-
ruxa", y la acompañarán Ortíz de 
2árate, el tenor Gironella (también 
debutante), la López Muñoz, Arrióla 
y otras primeras partes. 
* * * 
H03tE>TAJE A ESPERANZA TRIS 
' E s hoy en "Payret" 
: L a gentil F«peranza Iris, que ba-
jo la dirección de los ~~' em-
presarios Santos y Artigas actúa en 
el rojo teatro, será objeto de un ho-
menaje de simpatías y admiración. 
A teatro lleno se dará la función 
ifle esta noche, pues las principales 
familias han solicitado palcos y lu-
netas, 
"Sangre Polaca" subirá a. la esce-
na Interpretada por 3a Iris y Ramos. 
L a Iris y Pamos harán asimismo 
el Entremés de los Quinteros, " E l 
Elechazo", quí» está lleno de intere-
santes escenas cómicas, de chistea 
oportunos. 
Algo más r'f- interés. 
E l maestro Mugtterea ha compues-
to una Fan+as*a que dedica a la Iris 
y que será dirigida esta noche por 
la beneficiada 
Se nos presenta, pues, Esperanza 
como directora de orquesta 1 
i 
Los^aplausos mayores ha de obte-
ner , » la ¡•"triz de las simpatías. 
Mañana, sábado se pondrá " E l en-
canto de un vals", la delicada ope-
r e ^ fie Straus. 
E l martes beneficio de L a Presa, 
el querido ''manager", 
Ramiro ha de obtener un gran 
éxito / en. «u •*»uu;ú6n gracia, ' >—f 
E l día '20 es la despedida defini-
tiva de la compañía, para dar paso 
a la de Regino, en una temporada 
breve que ofrecerá. 
Regino debut?» el 21. 
* * * 
MARTI 
Primera tanca, la zarzuela en ur 
acto "La Chicharra". 
' Segunda tanda doble con la zar-
zuela en un acto "Los Guapos" y la 
opereta en un acto " E l Príncipe 
Bohemio". 
« * * 
ALHAÍffBRA 
Primara tanda la obra en un acto 
"'Los Hijos de Quirino". 
Segunda tanda la obra en un acto 
^'El Viejo Verde". 
Terc.va vanda el apropósito en un 
acto "America en la Guerra'' 
• • • 
S I Z A 
Func'Su continúa con un variado 
y selecto prosrama. 
• • • 
MARGOT 
Habrá hoy tres secciones: Tanda 
vtrmouth a las cinco de la tarde con 
".a preciosa arzuela "Chateau Mar-
gaux". 
Por la noche estrenó en segunda 
tanda de la divertida comedia "Los 
Vecinos" y deí".T>t de María Luisa Ra 
mos, tiple y tonadillera. 
E n tercera tanda "Los Incasa-
bles", comedia. 
Mañana " L a señora Capitana" por 
María Luisa Ramos y estreno de la 
comedia 'Herida de Muerte". 
E l domingo gran función tarde 7 
noche, con dos estrenos. 
•k -k -k 
M1RAMAB 
E n primera tanda se exhibirán las 
cintas cómicrií'. de "Charlot" y la 
sensacional película "Las Huellas en 
la Nieve". 
E n segunda tanda los episodios s 
y 9 de la sern "Los Secretos de la 
Orden Negra" titulados "Dos Dias de 
Vida'' y el "Destructor Invisible". 
E n breve pe estrenará "La Mu-
jer Abandonada" por la Hesperia, 
"Maternidad" por Mancini. y " E l 
Otoño del Amor" por la Bella Ote 
ro y María Jacobinl. 
•* • • 
FORXOS 
" L a Casa del Odio"' episodio pri-
mero se estrena en las tandas de 
l1/̂ » 4 y 7^. "Rateros Elegantes" es-
treno tandas de 2 3!4 y 814, "María 
Tudor** BVi y 0% "Los Conspirado-
res Alemanes" 12. y 6^ E l vie-nes 
L l estreno "ün Drama en la No-
che" por Lida Borelli. 
• • • 
ROTAL 
E n nada occatima la empresa de 
este teatro C'j proporciona a sus 
rsituos concurrentes obras de ver-
dadero arte. "Véase como una prue-
ha el selecto programa que para el 
Royal ha confeccionado la compañía 
ce películas "Cinema Films". 
En primera tanda la cinta ofimH a 
"Charlot Turbando la Paz" en un 
reto "Al fin Solos" en un acto y 
"Actualidades Cubanas" en un acto. 
Segunda tanda los episodios 7 v 8 
ne la serie " L a Zarpa Diabólica"" il-
tulados "Las Mariposas" y "Entre 
Bohemios". 
Tercera tanda " E l Mestizo de 
.T.Iindanao" colosal obra en cuatro 
actos de la marca Aguila. 
Cuarta tanda estreno de la pelícu-
la "Extraña (onducta de un Juga-
dor" en cinco actos. 
Sábado 15 " E l Lobo de Mar" 7 
' Contrariedades de la Vida". 
Domingo 16 " E l Héroe de Char-
cas" y "La Niña del Bosque". 
Lunes 17 " E l Misterio Martín y 
Flor de Muerte". 
Pronto estreno de 'Trotea IV" por 
¡.limera vez sn Cr.ba esclusiva de la 
Linema Filnio. 
• • • 
LARA 
Magnifico piograma presenta hoy 
este elegante cine en matinée y no-
che. En primera tanda cintas cómi-
cas, en segunda tanda el drama en 
seis actos "Madre e Hija" por Cata-
lina Williams y en tercera "Esqui-
vando un Mil'ón" en siete actos por 
Mabel Xormand. 
• • • 
MAX ITs' 
Para hoy viernes día de moda anun 
i-ia la Empresa de este Cinema las 
siguientes películas: 
En primera parte cintas cómicas 
de mucha risa, 
En segunda la cinta " E l Triunfo 
del Amor". 
Y en tercera "La Trilogía de Do-
ima" por Pina Menichelli. 
Mañana sábado estreno de la se-
rie '"Mascamer" y repriss de "La 
Eterna Tentadora" por Lina Cava-
Jierl. 
E l domingo a las 7 30 p. m. en 
punto la tan acreditada tanda infan 
ül con cintas cómicas y los episodios 
once y doce de la serie " E l Reino 
Secreto" en tercera tanda elegante 
ia película "La Tragedia del Doctor 
Lancaster". 
E l lunes " E l Hijo de la Vida". 
Martes día de moda "Mascamor"1 
E l jueves estreno "Al Nivel" por 
Fannie Ward 
E l viernes "La Marva del Peligro" 
Todos los martes y sábados "Mas-
camor". 
E l viernes 28 estreno ''Carmen" 
9  
9 
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£nr Geraldine Parrar y 'Armas al 
IftiUETl»". 
• • * 
FAUSTO 
Para esta noche se anuncia la se-
cunda proyección de la preciosa pe-
lícula "La Más Valiente" por Sesue 
Hayakwa y que obtuvo un éxito no-
table en su es*reno anoche. Irá en la 
tercera tanda y en la segunda se pon-
diá la sensacitnal producción de Wa-
ilace Reil "La Casa del Silencio". 
E l lunes se estrenará una pelícu-
la de Charles Chapín el cómico in-
comparable que lleva por título "Ar-
mas al Hombro" y que es la segun-
da producción de la Serie de los exhi-
• •idores nacionales. 
"Stella Maris" por Mary Pickford 
será estrenada muy en breve. Tam-
bién esta próximo el estreno de la 
de William í"! Hart " E l Tosco" v 
''Redora" por Paulina -Frederick y 
Esposas Viejas por nuevas" y "Lo 
Arreglaré'' por Douglas Fairbanks 
así como otra^ nuevas producciones 
de gran interés y dramaticidad im-
ponderable. 
* • 
L A TOURNEE D E L CIRCO SANTOS 
Y ARTIGAS 
De triunfo en triunfo van los cir-
cos de Santos y Artigas recorriendo 
'a isla. 
Trabaja hoy el circo "Rojo" en 
ban Jerónimo, el sábado y domingo 
en Bañes. 
E l circo "Azul" trabaja hoy en 
Placetas y el sábado y domingo en 
Trinidad. • • * 
P E L I C U L A S D E L A INTERNACIO 
1VAL CINE jVT ATO GRAFICA 
Esta acreditada Compañía prepara 
les iguientes estrenos de magníficas 
cintas: 
"La caualla de París", en seis epi-
sodios. 
"Los mosqueteros modernos", en 
cuatro episodios. 
"Al dormir bajo estrellas", en cua-
tro episodios 
" E l testamento de Diego Rocafort", 
en ocho episodios. 
"Luzbel", por la Iris, en cinco epi-
sodios. 
"La mujer abandonada", por la 
Hesperia. 
"Maternidad", por la Mancini. 
"Al ponerse el sol", por la Jaco-
binl , 
"La Princesa de Bagdad", por la 
Hesperia. 
" E l rostro del pasado", por la 
Hesperia. 
"Un drama" de V. Sardou, por la 
r-rignone. 
"Piedra sin encina", por Susana 
Armeller. 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kasay. 
"Bailarinas", por la Corving. 
"El camino más largo", por la Ja-
colini. 
"Madame Flirt", por la Hesperia 
" E l otoño del amor", por la Bel 11 
Otero y Jacobini. 
" E l vórtice', por E . Chione. 
' E l rayo", por la Makowska. 
"Brazalete al pie", por Susana Ar-
meller. 
"Veinte día? a la sombra", por la 
Jacobini. 
" E l tanque de la muerte, por Te-
rnbili González. 
"La leyenda de Costamala", por la 
Fabregues. 
"La señorita cursi", por la Jaco-
l ín i . 
"Sara Felton", por la Zambuto. 
"A 200 por hora", por la Jaco-
bini. 
I 
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I M T R l ^ A 
P e a r l W h i t í P r o l-a ^ o m ^ a . ¿ Q U I E H S E R A 9 A h t ú m i o / ^ o r e h ú . Prof-agómsk 
A c t u a l i d a d e s E s p a ñ o l a s . A c t u a l i d a d e s E s p a ñ o l a s . 
Por "última vez hoy viernes en el CINE NIZA, PRADO 97. en la Matinée y por la noche,, tomadas en Barco lona, Cádiz, Madrid, Tarragona y 
demás provincias españolas, pudiéndose presenciar al R E Y ALFONSO X I I I y la R E I N A VICTORIA, a los .diputados sn "alistas radicales y li-
berales señores PABLO I G L E S I A S L E R R O U X y GARCIA,; Barcelona tomada milita1 mente. También exhibimos la grandiosa cinta LOS MISTE-
RIOS de MONTFLEÜRY, sin alterar los precios, función continua desde la una de la tarde hasta las once d-3 ja noche, estando solamente 10 
CENTAVOS. Domingo LOS MISTERIOS DE NEW YORK. Lunes LA S O R T I J A F A T A L . Pronto LA VIDA D E CRISTOBAL COLON. 
I c 1382 id-H 
S a n t o s y A r t i g a s , l o s q u e m o n o p o l i z a n l a s m e j o r e s p e l í c u l a s e n C u b a . 
PRESENTAN E S T A NUEVA S E R I E D E L A AFAMADA CASA PATHE, QUE TIPJNE POR PROTAGONISTA A L A GENIAL E INCOMPARABLE FEARTi WHITE Y A L SIM-
PATICO E INTREPIDO ACTOR AN TOMO MORENO. 
«LA CASA D E L ODIO", E S MAS I N E E R E S A N T E QUE E L CONDE DE ^ICNTECRISTO", MAS MISTERIOSA QUE L A MASCARA DE LOS D I E N T E S BLANCOS, MAS EMOTI-
VA QUE L A SORTIJA F A T A L . 
L A CASA D E L ODIO, S E E S T R E N A R A F.V "FORNOS" LOS V I F R N E S Y MA.RTES EN LAS TANDAS D E l.l|2, 4 y 7.112 
Francesca Bertini, en siete episodios 
"Los siete pecados capitales", por 
titulados la a/aricia, la ira, le 'uj«V 
na, la envidia, la pereza, la soberbia 
y la gula, 
" L a Condesita Montecristo'v por 
Tilde Kassay, en cinco episodios. 
"Pars Lyon Mediterráneo", basada 
en la novela de Javie:- de Montepin, 
en cinco episodios, 
"La casquivana", por Pina Meni 
chelli. 
" E i NaulaI:a",N serie de aventuras 
üc la Casa P^the. 
"La casa del odio", de Pathé, en 
veinte episodios. 
"Romeo y Julieta", "La otra" "Ja-
que al rey", "Las gaviotas" y "An-
gustias." 
"Luchas del hogar", por Gabriela 
Robinne. 
"El estigma de la sociedad", por 
Mollie King. 
' L a reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
'La mujer desdeñada", de Pa^hé, 
en quince episodios. 
Y "La zafra'' o "Sangre y adúcar' , 
interpretada por conocido? artistas 
de esta capital. 
E N A L M E N O A R E S 
P A R K 
E n el noveno inning el Habana ob-
tuvo la victoria. 
Un reñido match celebraron ayer 
*.os teams de Mike y Molina, resul-
tando vencedores los rojos gracias a 
la oporlunidad de un hit dado por 
Hungo en la novena entrada, que 
produjo una carrera al entrar Ka-
kin González que se hallaba en la 
^•rcera. ^ 1 í,ente le había quitado como die^ \ 
Los primeros e^lnotar fueron las años de vi'Ia con sus "peligrosas" 
"estrellas", qie hicieron una carre-j morfiladas. Si esto fuera cierto que 
ra en el primer inning; pero no vol-i vejo ya es tar ía . . . 
ieron a hac¿rlo hasta su última en- E l sábado jugaron Almendares y 
trada al bate, en que empataron de 
manera sensacional el game, ponien-
do en una situación bastante crítica ' 
al team de Mike. Esta entrada se de-1 C.üban Star.-:. . 100000002—3 
sarrolló de la manera siguiente: M. ¡Habana: 001000021—4 
Cuban Stars. 
Esta es la anotación por entrada: 
C. H. E . 
6 3 
9 3 
i L o s C a r n a v a l e s 
Ríos obtiene la base por bolas; j Baterias: Junco, Campos y Abren^ 
Abren muere en fly al s. s.; T. Cam- I por el Cub.T,i Stars, J . Acosta y M 
pos planchea avanzando la base v pa iA . González, por el Habana. 
sando Ríos a la intermedia. B. Jimé-
nez batea de hit, anotando Ríos y i 
üegando Campos a la tercera, el que j 
.;:ota al dar Chacón otro hit. Los ! 
demás bateadores murieron en flys ¡ E1 Alcalde ha dicta(io un decreto 
al out-field. ¡creando un Comité Directivo que ten-
Junco fué relavado en el tercer ln- drá a su cargo la organización de to-
ning por T . Campos, quién calmó dos aquellos festejos públicos que se 
bastante la soberbia de los leones. ! celebrarán en los Carnavales y que 
En la quinta entrada, haiendo do* j de algún modo dependan de la Ad-
hombres en bases y two outs, n . : ministración Municipal. 
D i r e c c i ó n 
s i e o c m s 
Acosta bateó nn tremendo lineazo 
hacia la jurisdición de M. Villa, el 
cual lo atrapó con una sola mano, 
siendo ovacionado calurosamente por 
el público. 
Los rojos dieron tres hits menos 
que el Cuban Stars y no obstante ga-
naron. Oh lo» dichosos-.. Y eso que 
Miguel Angel nos decía ayer que s j 
V A L 
Dicho Comité lo comprenden las per 
sonas siguientes: 
Señor Luis Carmona, Secretario de 
la Administración Municipal; doctor 
Viriato Gutiérrez, Concejal del Ayun-
tamiento; señer Julio Sanguily, Jefe 
de la Policía Nacional; señor Francis-
co Andrea, Jefe del Tráfico; señor 
"Agustín Treto, Jefe de Gobernación; 
' señor Ramón Campa, Comerciante; 
* señor Aurelio Melero, artista; señor 
j Angel Gon/rálíz del Valle, Presidente 
del Club Rotarlo; señor Luis Rodrí-
guez Lamut, periodista; señor Alber-
to Rim, cronista social; señor Gus-
tavo Herrero, Asociación de Rppór-
ters; señor Federico Torres, perio-
dista; señor José Entrampes. 
P E L I C U L A S DE SANTOS T ARTI-
GAS 
En la cerie de estrenos que prepa 
ran Santos p Artigas, figuran las si-
¿uientes cintas: 
"Maciste", sr-rie de tres interesan-
tes episodios, 
"Un drama en la noche", por Lida 
Borelli. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
BiBAPÍA, 49, esq. a TEJADILIQ CONSULTAS DE 12 a J 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e d i a a 4 . 
Dr. Ignacio Plaseocia. 
Certifico: 
Que he usado con brillatite éx i to en 
el tratamiento de la Dispepsia, la Pepsi-
na y Ruibarbo Bosque, y con objeto de 
que pueda hacerlo constar al público ex-
pido la presente. 
Habana. 4 de Diciembre de 1916. 
Dr. Ignacio P íasenda . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
D O L O R E S S U P R I M I D O S 
Los penosos dolores que produicen las almorranas quedan suprimidos en cuan-to el paciente se aplica los supositorioB flamel. Este medicamento es de muy sencilla 
aplicación; sus efectos calmantes y cu-rativos se notan desde la primera apll-caoión. Los supositorios fla;iiel curan oí caso más errare de almorranas en treinta y seis horas de tratamiento. Se Indican también contra las demás afecciones del lecto. como grietas, fístulas, desgarra-duras etic. Se venden en las drofruerías acredi-tadas y cu todas las farmacias bien sur-tidas, ln mismo de la capital que del interior. 
E l A c i d o U r i c o 
Ya solo o combinado con otras sa-
les insoluoles, depositándose en el 
riñon, vejiga > articulaciones, no só-
lo produce !a arenilla, piedra y los 
insoportables dolores del reuma, 
íi rabago, ciát'ca, etc., etc., sino algo 
más todavía, pues la circulación do 
tres productos de desasimilación in-
rompleta provocan a la larga irrita-
ción en las arterias y de ahí que és-
'as puedan enfermarse por arteria 
esclerosis. "La vejez viene prematu-
ramente por este corto camino". E l 
Ponzoato d*; Litlna Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urico, 
yólt iples ensaj'os y experiencias d^ 
Laboratorio d ^muestran que la Litl-
na se combina con el Acido Urico 
formando el Urato de Litina muy so-
lul le 
Muchas aguafl minerales deben su 
mutación a ¡a Litina que conticnei 
I i^l Benzoato de Litina Bosque susti-
¡ tuye con ventaba a todas esas aguas, 
i pues según se ha podido observar la 
| cantidad de Litina que contiene ca-
I da frnsco tfitiivalo a un gran número 
de botellas de la mejor agua mine-
ral. 
c 1243 \1 5d-5 
Eesolución General número 54 
E n uso de Jas facultades que me 
concede la Ley de Subsistencias d--; 
10 de Mayo de 1918, Resuelvo: 
Primero.—Que la harina de trigo 
que se importe de los Estados Un; 
dos de América consignada a esta 
Dirección, se expenda a los siguien-
tes precios: 
A los almacenistas iinipprtadores 
al por mayor el quintal. 
A los industriales panaderos, fábri-
cas de fideos, Ingenios, colonias, y 
otros consumidores: $7.30 el quintal. 
Segundo.—Que la harina que les al-
macenistas importadores al por ma-
yor importen se expenda a loi consu-
midores al precio máxhrio de $7.30 et 
quintal. 
Tercero.—Dejar sin efecto ol nú-
mero primero de la Resolución Gene-
ral número Cinco de esta Dirección. 
Esta Resolución empezará 'a regir 
desde su publicación en la ''Gaceta 
¡ Oficial de la República". Habana, 13 
de Febrero do 1910, A. André. Direc-
tor de Subsintoncias. 
La anterior Resolución ha sido dic-
tada a fin de que los comerciantes ini-
portadores al por mayor al adquirir 
harina de la recibida por la Direc-
ción de Subsistencias puedan hacer-
lo sin resultar perjudicados al tener 
que venderla luego a los consumido-
res al precio oficial de ÍÍ7.30 el quin-
ta], que representa el costo aproxi-
mado de la harina puesta en ios puer 
tos de la República con todos sus 
gastes, precio que seguirá rigiendo 
tanto para la venta de harina a los 
panaderos, por la Dirección de Sub-
sistencias en la Habana, como para 
los repartos que verifican en el inte-
rior de la República los Delegados de 
este organismo. 
Habana, Febrero 13 de 1919.—A. 
André, Director de Subsistencias. 
« J A R A É 3 E ! o e 
F E R I N A T O S / C 5 M , a 
B R O N Q U I T I S A S M A . H m ] T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S V /AFECCIONESRESPIRATORIAS 
A L I V I A 4 L A TOS Y L A R E S P I R A C I O N ^ ^ I C U L J O S A . 
E S T I M U L A D L A EXPECTORACION. ALIVIA LA INFLAMACION Rt 
PRIMEaOSÍSUDORES NOCTURNOS. FORTALECE LA RESPIRACION 
Y DOMINA EL DESASOSIEGO. _ = = = 
B f P E S I Z 
A M E R I C A N . Á P O T H E C A P I E S C Ó M P A N V , N e w V o ^ ^ 
¡OLE H A S H E C B O , A G A P i T O ! 
!5o comprendes qoo «o puedo <\ sar esa joTn tan fea* yí\s*xA*J. 
-y esto te ocurre por no haber la hecho ^ h/bí» inak-o^o: 
i" 
Todo esto te ocur e por 
CarbaJl»! Hennano«, Muralla númo ro 61. como p j * " S - f c g par» 
es la casa que tiene Joyas preciosas y operarlo*! c o m p w 
cerlas al pusto de sus clientes. ¿tj»^— Telctono -̂ '̂ T 
Compramos oro, plata j plftiiio e n toda? canUdade^J^ ¿¿.-6, Ct 1323. 
A f í O L X X X V ü D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 1 4 d e 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
„nrVSO P E l A M 1 K R T E D E 
, «nía Primera de lo Criminal 
Ante la; .Ciencia comenzó a rateorMM 
.AesW oral <le la cfcCM contra 
iCS .» , hace ¡HK1-""'' 
. ' l i ^ ^ x iñisVerio Fiscal y la acusad upo 
¡S»7 conclcsiiones proviaiona-
p r i ^ ^ ü n se imponga al procesado la 
íer. « « r o d e n a perP tua icna "c r.r.Ho contimiurA «sta Urd». pro-
1 lílcho Ju cio .a ^ ,a pnieba tex-
^ulendo la P 
tiiical-
rrKhñ sANl' KIKNTO D E EA CA-
^ I X B D E MERCED 
. m « rfe<to ante la Sala ri lmora 
tínal do esta Audiencia el acto 
rl Minist0r,lOde diez v siete afios < uatro 
de ':l 1 „ Hfa de reelución temporal asi 
êee9 „na indemnización a los herederos 
<omo r idicado mediante el abono de mil 
'esos nmneda oficial^ 
GBE<,ON AI> R E P R E S E N T A N T E 
^ ARMANDO DEL. PINO 
Coudenando a Pedro Valdés, por le-
siones, por iniprudeiu-ia, a la per-a de 
nos meses diez días de arresto mayor. 
Condenando a Fernando Martínez por 
vil delito de robo, a la pena da neis 
meses de presidio correccional. 
Condemuido a Juan Bodrígu&z P.arros, 
tomo autor de un delito oe robo, a la 
Tena de ciento veinte días de ciicurce-
lu miento. 
Condenando a Federico Homán Triann, 
romo autor de un delito de esttfa, a 
la pena de cuatro meses de arresto ma-
yor. , , 
Condenando n Claudio Hiera, como 
autor de un delito de atentado, a la pe-
na de un aflo ocho meses veintiún días 
de prisión correccional. 
Absolviendo a José Oado y Sotolcngo, 
Pcusado de un delito de rapto. 
Absolviendo a Ramón Vasconcelos Ma-
ragliano, acusado de un delito de inju-
ñus . 
Absolviendo a Tramullino Rodn'sruoz 
I rías, adnsado de un delito de at-iiitadc 
a agente e la autoridad. 
Absolviendo a Hermenegildo Tronco-
so Fuerte, acusado di un delito hur-
to. 
Absolviendo a Plácido G&rcía Ilorn'án-
uez, acUííí'.do do un delito de estafa. 
Se condena a Vicente Ribada Novo, 
por estafa, a ciento cincuenta pesos de 
multa. 
So condena a JUau Mari Mari, por 
defraudación, a la pena de 31 pesos o ¿1 
días de prisión. 
Se condena a Juan Peíla. por rapto, a 
I 
L a falta de cumplimiento de lar, 
c l á u s u l a s del contrato, a n u l a r á n J:i 
t o n c p s l ó n , volviendo a poder de »a 
> s e ñ o r a Abreu, los terrenos cedidn:; 
con todas las mejoras en ellos intru 
ducidas. 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
S o b r e 5 c t s . C a j a d e 1 2 , 4 0 c t s . D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
- — — — — — — i _ r - — i • i • , . \ 
Ja pena de un ai.o ocho meses v.^.Dtliiu | mavor 
días do prisi-ón correccional. Con< 
teis meses veintiún días de presidio co-
rreccional. 
Condenando a Ltils Gómez Gómez, co-
mo autor de un delito do atentado, a la 
pena de un año un día de prisión co-
rreccional 
Condenando a Santiago Romero (i>mo 
autor de un delito de estafa, a la pena 
de cuatro meses un día de arresto mnyor. 
Condenando a Indalecio Fresneda, co-
mo autor de un delito de estafa, a la 
pena de cuatro meses un día de arresto 
wKS concluso para sentencia an- BU prjuj-on correccional. Condenando a Esteban González, como 
A.ver q"eo cera ^ Jo q j . j , , , ^ ! o1 j u i . Se condena a Teodoro García, por uní autor do un delito de atentado, a la pena 
la í?';'a.A ,„ seguida coi»ra el delito de estafa, a ).i pena de cuatro de un año un día de prisión correccional. f ,  - i de la causa i  i  l 
t,0^orir,ín del Ejército señor José María 
, r Í^n ñor la agresión al representante 
Moleó" l>^a seflor Arinando del Pino. 
» r i Ministerio Fiscal sostuvo su acusa-
3? interesando para el procesado la pe-
t! ^ tres años, seis mesos y veliiiluu 
t i* nrisión correccional. 
Ofensa • solicitó absolución. 
K E C I B S O DE HABEAS C O R F t S . 
n doctor J&sé Puig y Ventura bn e 




SENTENCIAS E N EO CRIMLNAE 
Por laa diferentes Salas de lo Crirai-
.1 de esta Audiencia se han dictado las 
"r'gulentes sentencias: 
9-
Í?í;irC1de sT'patrocrnado JOi* María" Ga-
^ reve^ acusado de un delito de mal-
r^ción' v el cual se encuentra privado 
cat ra, la  
meses un ala de arresto mayor. 
Se condena a Federico Rulz. tomo 
cutor de un delito de estafa, a !a pena 
de cuatro meses un día de arresto mayor. 
Se condena a Herminio Domínguez, po? 
un delito de atentado, a la pena de un 
año, ocho meses veintiún día» de irisión 
correccional. 
Condenando a Juan Rodríguez Díaz, 
como autor de uu delito «le est&fa, a la 
pina do cuatro meses un día de arresto 
mayor. 
Condenando a Claudio lluiz González, 
como autor de un delito de rapto, a 
la pena de un año, ocho meses veintiún 
nías de prisión correccional. 
Condenando a GerÓnino Hernández 
Pascual, como autor de un delito de tten-
tado. a la pena de un año un día cíe pri-
sión correccional. 
Condenando n Eduardo Sánchez Díaz, 
como autor do un delito de robo en lu-
gar habitado, a la pena de tres años; 
S e n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e s e p a n t r a b a j a r 
p a r a m a n e j a r c a r r o s d e m a n o , p i c o s y p a l a s ; 
8 h o r a s d e t r a b a j o , b u e n j o r n a l . 
D i r i g i r s e a F A B R I C A D E A B O N O S D E 
R E G L A , T H E A M E R I C A N A G R I C U L T U R A L 
C H E M I C A L C O M P A N Y . E d i f i c i o n ú m . I d e l o s 
A l m a c e n e s d e l o s F . C . U n i d o s , R e g i a , E s t a -
c i ó n d e F e s s e r . 
5670 3d.-K.'. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOiT 
SALA P R I M E R A 
Juicio eral causa dontra Pedro Fedro-
bo. por robo. Defensor: Joctor Deracstre. 
SALA SEGUNDA 
Contra Maximiliano de Urcchaga, po-
imprudencia temeraria. Defensor: doc-
tor Mílrmol. 
Contra José García, por lesiones. Dc-
Ccusor: doctor Pórtela. 
SALA T E . n C E K A 
Contra Jacinto Moral Bustamante, por 
rapto. Defuusorj doctor Lombard. 
Contra José Rulbal y Davin, por esta-
fa. Defensor: doctor Rosado. 
SALA D E LO C I V I L 
Oeste. Lucas Sarnlegul, tutor del in-
capacitado Miguel Francisco Fernández, 
contra Juan Blanco y otra, en cobro de 
pesos. Mtíijor cuantía. Ponente: Vivanco. 
Letrados: Moya. Procuradores; Llama, 
ístenr de Calahorra. 
AudlenclEi. Luis Orau, contra resolu-
ción de la Comisión del Servicio Civil. 
Ccntenoioso-adminlatrativol Ponente; 
portuondo. Letrados; Uolg y señor F i s -
cal. Procurador: del Puzo. z 
Audiencia. Luis Córdova, contra reso 
luclón del Alcalde Municipal de la Ha 
bann. Contencioso administrativo. Po 
nente: Cervantes. Letrados; Bonnehea j 
Goizueta. Procuradores: Granados y Cdr-
denas. 
Norte. Benigpo Alvnrez Vigoa, contra 
T . P . Mazóu, administrador de los Fe 
rro?arrilc'M Unido* do la Habana, en co-
bro <> pesos Mnyor cuantía. Ponente: 
Portrondo Letrados: Morales. Rosaiuz. 
Procuradores: Zalba y Manito. 
A e L i l A R HO 
Este. Recusación dol juez geñor Silve-
rio Castro, en inicio do desahucio segui-
do por los sencres Joaquín y Rafael 
Torralbas, contra Venancio L-'ipez. Recu-
isadón. Incidente. Ponente: Trelles. Le-
trados: Goenaga y Sánchez. Part?. Pro-
curador: /alba. 
NOTIFICACIONES PARA HOY 
Letrados: 
Aim.tndo (íobel, Adolfo Cabello; Artu-
r» (¡ullctti; Ruperto Araña; Carlos Elrirt; 
EdMítrdo J . Carta.va; Arístides Gallardo: 
ruultn<i A.-f-rez; Mariano Catacuol; j ; a -
facl S.-.utos v"iu(?npz: Salvador Díaz Val-
tlOs: k":.'incis<o Vallejo; Arturo O'Farrli l ; 
Uiranlo M. Alemán; Uafael Calzadilli. 
1 recuradoref: 
A. Sltrra; J . Arango; I l l a ; L . 
Castro; Radillo; Zayas Bazánú: M. ce la 
Reguera; L . Carrasco; N. stcrllng; T . 
Granados; P. P- Soldcvilla; J . M. Lea-
nes; E . Alvarcz; A. Llanusa; \V. Ma-
zón; V . Montiel; P . Trujiilo; R. Lós-
eos; J'ontí.nillas. 
Mandats-rios y partes: 
Ramón I l la ; María Día-í I ^ p w k ; Eduar-
do Acosta; Luis Marques; Eal.^io Lage: 
Fi'rifiue Gómez iMstor; Jos.- Regino Suá-
rrz; Manuel M. Uenltct; José de :a O. 
Martínez; Emiliar-o Vivó; Camilo Fnnt; . 
Adela For.t; Fernando Figueredo; José ' 
A. l'orrA-; Atitonio García Brito; J . S. 
Villalba; Eduardo Daumy; Francisco G. 
Qulrós; Bernardo Mcn.ndcz; Elena Gar-
cía porta: Ramín Slíre- Alfredo Martí. 
Terrenos para un par-
que nacional y de la 
ciudad 
L a s e ñ o r a R o s a l í a Abreu, se ha 
cirigido a l Presidente de l a , Repúbl i -
ca y a l Alcalde Municipal de la Ha-
bana, proponiendo en arrendaraienfo, 
para Parque Nacional y de la ciu-
dad, terrenos de su pertenencia co-
lindante con la finca la C iénaga , que 
el Ayuntamiento habanero, posee en 
Puentes Grandes, y que miden 250 
mil metros. 
L a s e ñ o r a Abreu, arrienda su te-
rreno, a cond ic ión de que el Munici 
pío ceda t a m b i é n para ese objeto las 
cinco c a b a l l e r í a s de t ierra de su men-
cionada finca; y que el Estado se 
comprometa a invertir la suma de un 
m i l l ó n de pesos, en la c o n s t r u c c i ó n 
de jardines , calles, alumbrado y todo 
cuanto sea preciso para el mayor em-
lel lecimiento de loe citados terrenos 
Antes de precederse a la e j e c u c i ó n 
de las obras, la s e ñ o r a Abreu, ha de 
dar su aprobac ión a los planos. I n -
dica a d e m á s , la conveniencia de que 
en los Presupuestos de la R e p ú b i i c -
se consignen anualmente $6.000 per 
c a b a l l e r í a de t ierra, suma que s c n l 
ó e s t i n a d a a l a c o n s e r v a c i ó n y soste-
nimiento del mencionado parque. 
E l Es tado se ob l igará a permitir la 
entrada en el parque a l púb l i co , una 
vez a la semana por lo menos. 
De accederse por el Estado a lo 
cue la s e ñ o r a Abreu propone, el la se 
obliga a firmar l a e s e n t u r a de c e s i ó u , 
a perpetuidad por el precio de un 
peso a l a ñ o . 
E l Sr. Jesús Fernández 
Este distinguido amigo nuestro, au-
tiguo comerciante de é s t a plaza, y 
actual Presidente del Banco Comer-
cial de Cuba, y Vice-Presidente de 
la C o m p a ñ í a General de Seguros " L s 
Comercial", ha regresado de Europa , 
en el ú l t i m o t r a s a t l á n t i c o que l l e g ó 
a nuestro puerto. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z l l e v ó la m i . 
s ión de vis i tar a los corresponsales 
del Banco Comerc ia l de Cuba, con 
objeto de faci l i tar un in tercambia 
r-mpliando los negocios, y benefician-
do los intereses del Banco que pre-
side. 
Reciba el s e ñ o r J e s ú s F e r n á n d e z , 
nuestros p l á c e m e s por su feliz arr i -
bo y por los é x i t o s obtenidos. 
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o . 
S i g i l a a s u esposa, l a v e l a y l a m o r t i f i c a l n c e s a n -
teniente, l a s igue a t o d a s par te s , c r e y é n d o l a infiel y 
e l la inocente, le p r e p a r a en l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . 
E!l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a l a 
fe l ic idad y v i v e s i e m p r e sobresa l tado 
E L I X I R A N T I N E 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e í r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
P L E I T O R U I D O S O 
L a Compañía Importadora de V i -
nos E s p a ñ o l e s como ú n i c o s impor-
tadores y propietarios del Amonti l la-
do y Moscatel marca "Galante", es-
; á n en las di.'igencias primarias d ¿ 
ñemar .da judic ia l contra importantes 
casas de esta capital que se han atre-
vido a vender vinos parecidos a los 
de dicha mar^a, utilizando inclusive 
el 'propio no-nbre de "Galante". 
P o r distintas remisiones y factu-
ras que han sido ocupadas en distin-
I los establecimientos, han podido ha-
cer l a c o m p r o b a c i ó n correspondiente 
(Jel fraude y s u p l a n t a c i ó n de m a r c a 
aue h a n comeado algunos almacenis-
tas. 
Con tal mot-.vo veremos muy pron-
to envueltos en este incidente, va-
r ias f irmas comerciales que por su 
importancia comercial h a r á n que es-
te asunto sea muy ruidoso. 
3816-18 14 f m y t 
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U n a c u c h a r a d a d e 
S A N A H O G O 
y a d o r m i r tranqui lo toda l a noche. 
Q u é d i f e r e n c i a d e a n t e s , e n q u e l a t o s , l a s a s f i x i a s c o n t i n u a s , 
m e h a c í a n v e l a r h a s t a e l d í a . 
S A N A H O G O c u r a e l A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o y M a n r i q u e . D e v e n t a e n t o d a s f a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
Dr. Juan Santos Ternández 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernández 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y 
de 1 a 3. Prado, 105, entre Teniente 
Rey y Dragones. 
T e l é f o n o A - K 4 0 , , 
J F O L L E T i r i _ J 7 0 
L U I S W A L L A C E 
b e M u r 
N O V E L A D E L A E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
C e s i ó n d i r k c t a d k l i n g l e s p o e 
J O S E M E N E N D E Z N O V E L L A 
OH »«snu en la librería " L a Moderna 
Poesía." Obispo, 133 y 135) 
(Cont inúa) 
aios." 0 tcnci:no8 nada que temer. V»-
«oí Jl" verda<1 que. con sólo mostrar 
k«lr n , °8 eneradas , hubieran liecho 
Aran,""* JesWn. 
el m c , ? m o d08 espectros rozan-
el o^?-,,ileearon a la Puerta, vie-
5*^ le<.rt« fi? y anMeron las gradas 
íor... wrio. Es propiedad del Empera-
*?• anr^fL Ia "«dre chasqueó sus ma-
- i O n ¿ ^ ansustiada. 
l^r¡fJh T)rf„-,madre- :Me espantas! 
, ri'la —'• pi 0 ; ~ repiiRo la madre ado-
1%; , c i pobre ha muerto ha muer-
¡ U ^ 1 ^nnano Le quitaron todo, todo 
•*1 Pobr • 8 ' • • 
., ~ exclama Tirza detrrarian-
—¡No podrá ayudarnos nunca! 
—¿Y entonces, qué, madre? 
—Mafiana, mañana, hija mía ,tenemos 
que buscar un sitio junto al camino y 
mendigar como los leprosos; mendigar 
o... 
Tiraa se reclinó de nuevo contra su 
madre y suspiró: 
—¡Muramos, muramos! 
—No—dijo la madre con firmeza—El 
Seño rdlspone de nosotras y nosotras 
creemos en el Señor. Aguardemos nues-
tra hora reslgnadumente. Sigamos. 
Mientras tiablaba. agarró a Tirza por 
la mano, arrastróla tras sf. y, siempre 
rozando el muro, doblaron la esquina 
occidental del palacio. No se tropezaron 
con nadie y, esquivando la luz de la 
luna, siguieron hasta la otra esquina. E l 
astro de la noebe iluminaba la fachada 
meridional y parte de la calle. La vo-
luntad de la madre era fuerte. Pene-
tró en el área iluminada y contempló 
a su bija '• en sus mejillas y en sus la-
bios agrietados, en sus manos sin cutis, 
en su cabello enmarañado y endurecido 
por un pus repugnante, y, como las ce-
Jas, horriblemente blanco, vió aflh más 
patente su desgracia confirmada. No era 
pn«lble distinguir a la madre y a la 
hija; ambas parecían dos brujas repug-
nantes. 
—¡Chistl—dijo la viuda.—Hay alguien 
acostado en las gradas de la puerta... 
Un hombre. Demos la vuelta para ver-
lo. 
Cruyaron a la parte opuesta de la ca-
lle, silenciosamente, proeigmiendo por la 
sombra hasta delante de la puerta, don-
de se detuvieron. 
— ¡Está durmiendo, Tirza! 
E l hombre estaba muy tranquilo. 
—Quédate aquf, y yo me aventuraré 
hasta la puerta. 
Asi diciendo- la madre se acercó cau-
telosamente y tocó la puerta: pero antes 
de tener tiempo paríi cerciorarse de si 
cedía el postigo, el hombre suspiró, mo-
vióse inquieto y a sus movimientos apar-
tóse de su rostro el blanco lienzo, de-
jando sus facciones en la luz. L a viuda, 
al mirarle, se estremeció convulsivamen-
te; volvió a mirarle, inclinóse para ver-
le mejor, y Juntó las manos y elevó al 
cielo los ojos en acción de gracias. Lue-
go cruzó en busca de Tirza 
—Tan cierto como el Señor existe, aquel 
hombre es mi hijo, tu hermano—díjole 
con un suspiro. 
—¿Mi hermano? ¿.Tudá? 
L a madre cogióle la mano con vehe-
mentia. 
—Vamos—continuó con voz que parecía 
un soplo.—Mirémosle una vez más, una 
más. sólo una, y luego, tU, Seflor, ayuda 
a tus siervas. 
Atravesaron la calle cogidas de la ma-
no, ligeras, silenciosas como fantasmas, 
y se detuvieron cuando sus sombras 
cayeron sobre él. Una de las manos del 
Joven caia sobre la grada con la palma 
hacia arriba. Tirza cayó de hinojos e 
iba a besarle; poro la madre la rctl-
rd. 
—¡No. por tu vida! ¡No le toques! 
¡Inmundas, inmundas! — suspiró la viu-
da. 
Tirza se apartó como si él fuera el 
leproso. 
Ben-Hur era hermoso, con belleza va-
ronil. Sus mejillas y frente estaban bron-
ceadas por el sol y el aire del desierto; 
bajo su fino bisrote resplandecían sus 
labios rojos y sus blancos dientes, y la 
barba no bastaba a ocultar la morbidez 
de su garganta, ¡("uán bello aparecía a 
los ojos de la madre! ¡Qué deseo más 
ardiente la devoraba de abrazarle, es-
trujar su cabeza contra su pecho, y be-
sarle como antes hacía! ;,Dónde halló 
fuerzas para resistir al impnlso? E n su 
amor materno. Aunque le hubieran ase-
prurado que recobrarla la salud y la for-
tuna por nada del mundo, ni "aun por 
la vida, se hubiera permitido manchar 
las mejillas del hijo con sus labios en-
leprados. Sin embarco, quería tocarle. 
L a seprunda mañana después de las 
escenas descritas en el anterior capitulo. 
Amral-, se aproximó al pozo de Enrogel 
y se sentó sobre una piedra. Un ánfora 
y una cesta cubierta con un blanco lien-
zo, que llevaba consigo, hallábanse en el 
suelo junto a ella Se quitó el velo de la 
cabeza y aguardó mirando distraída al 
horizonte. 
Muy pronto llegó un hombre cargado 
con un cubo y una larga cuerda. Sa-
ludó a la diminuta mujer, que había lle-
gado la primera, ató la maroma al cubo 
y se dispuso a ' emprender sus tareas 
profesionales. E r a el aguador que sacaba 
del aljibe el agua para transeúntes y le-
prosas. 
Amrah seguía sentada y silenciosa. E l 
hombre se le acercó preguntándole si que-
ría que le llenase de agua fresca el án-
fora. 
—Todavía no—contestó la esclava con 
cortesía. 
E l hombre no se cuidó más de ella. 
Cuando la aurora apareció tímida por el 
Olívete, los parroquianos principiaron a 
llegar y se preocupó de atenderlos. L a 
anciana continuaba sentada. 
Apareció el sol. y ella siguió vigilante 
y aguardando. Mientras aguarda, exami-
nemos sus propósitos. 
Su costumbre era acudir de noche al 
mercado y. hechas sus compras de car-
ne y vegetales, regresar al palacio, don-
de se encerraba de nuevo. 
L a alegría que le causaba la existencia 
de Bcn-Hur en la vieja casa, puede ima-
ginarse. No sabia decirle nada respecto 
a su ama y a Tirza; ni una palabra. 
E l joven le propuso que fuera a vivir 
a un sitio menos solitario, pero ella re-
husó. En cambio ella hubiera querido 
que él ocupase do nuevo sus propfas ha-
bitaciones: pero el peligro de ser des-
cubierto le hizo rehnsar para poder con-
tinuar las pesquisas. Asi prometió a la 
fiel sierva que la visitaría a menudo 
yendo y volviendo de noche. L a mujer 
conformóse con ello, y se esmeró por ha-
cerle agradables aquellas visitas clandes-
tinas. Record días cosas que más le gus-
taban, y fuese más temprano qne de or-
dinario a buscar miel buena Y oyó a 
un hombre contar una historia singular. 
E l narrador era uno de los hombres que 
hablan penetrado con antorchas en el 
calabozo número VI de la torre Antonia; 
Amrih se enteró de todos los pormeno-
res, hasta de los nombres de las presas, 
conteniendo la respiración para ahogar 
sus sollozos. 
Terminadas sus compras, regresó al 
palacio ¡Qué alegría Iba a proporcionar 
al muchacho! ¡Su madre encontrada, y 
por ella! 
Tan pronto reía, como gritaba o llo-
raba. De pronto reflexionó que decir a 
.ludá que su madre y Tirza eran lepro-
sas, sería matarle; pues se iría a bus-
carlas a las tumbas, y la enfermedad 
liarla presa en él. Juntó desesperadamen-
te las manos e Invocó al Señor; ¿qué ha-
cer? 
Como muchos antes y después de ella, 
sacó inspiración, ya que no lablduría, 
de s u ' propio afecto a l "muchacho," y 
llegó a esta .conclusión. 
Los leprosos bajaban todas las maña-
nas, en biloca di- atrua para el día. al 
pozo de EnroRel. Llevaban sus jarras a 
cierta distancia del aljibe, las dejaban, 
se alejaban y aguardaban a que se las 
llenasen. Su ama y Tirza debían hacer lo 
mismo, porque la ley era Inexorable y 
no admitía distinción. Un leproso rico 
no era mejor tratado que un pobre. 
Asi pues, Amrab decidió no hablar a 
Ben-Hur de la historia que había oído, 
pero Ir a la mañana siguiente al pozo 
y aguardar. E l hambre y la sed las lle-
varían allí, y ella creía que las recono-
cería a primera vista. Y si no. ellas po-
drían reconocerla. 
L I c r ó Ben-Hur y hablaron mucho. AI ¡ 
día siguiente llegaría Malluch y comen- i 
zaría sus pesquisas. E l Joven estaba im-
paciente. Aunque el secreto pesaba sobre 
su conciencia, la buena mujer resistió 
heroicamente al deseo de revelarlo. 
En cuanto JudA se fué. se dló prisa 
a preparar una buena comida, y. al des-
puntar el día, ya estaba, como sabemos. 
junto al pozo, con la cesta y el ánfo-
ra. 
Los leprosos empezaron a salir de sus 
tumbas, y Amrah los devoraba uno a 
uno con la vista. 
Casi en la base de la roca había una 
tumba tie ancha entrada que desde luí-
cía mucho tiempo sólo servía de refiiKio 
a perros Tapábala casi una gran piedra, 
pero el sol penetraba en ella libremente 
en las horas de mayor calor, y permitía 
la entrada a personas, si bien una a 
una y de lado. Con gran sorpresa vió 
salir Amrah de allí a dos mujeres que 
avanzaban descuidadas e Inconscientes 
hacia el pozo, sin parecer hacer caso de 
los prltos de sus compañeros: 
—¡inmundas, inmundas! * 
Cuando pasaban del límite trazado, el 
aguador cogió unas piedras y amenazó-
las. Ellas se detuvieron aisladas y como 
sorprendidas. • 
—Seguramente son novicias—pensó Am-
rah.—No conocen las costumbres de los 
leprosos. 
E Instintivamente, cogiendo cesta y 
ánfora, dlrifiióse hacia ellas. 
—¡Qué loca!—dijo una mujer riendo. 
¡Qué loca; llevar buen pan a los muer-
tos!... 
; y pensar que ha venido expresa-
mente de lejos para ello!—exclamó otra. 
—A lo menos yo hubiera esperado a ver-
las pasar casualmente ante mis venta-
nas. 
Amrah, con mejor instinto, avanzaba. 
¡Si se equivocase! Cuanto más se acer-
caba, más aumentaban su confusión y 
sus dudas. Su corazón palpitaba con fuer-
za A cinco varas de ellas se detuvo. 
I P o d í a ser aquella la señora que tan-
to habla amado? ¡Aquellas manos las que 
tantas veces besó con jrratltud? ¡Aquella 
matrona que ella admiraba y cuya ima-
Ma conservaba en la memoria conver-
tida en tal mons ímo? No; no podía ser. 
Y Tirza la pentti y hermosa doncella 
a quien amamantó primero.'enseñó a an-
dar después cuyos juego shabía compar-
tido; la dulce, sonriente, encantadora 
Tirza, ángel de aquel hogar, bendiclóc 
de la vejez do su ama . . . ¿podía sei 
aquella V 
—¡Si son dos viejas!—pensó.—Me he 
equivocado. 
K üm a volverse cuando oyóse llamar. 
—¡ Amrah ! 
—¿Quién me llama? 
—¡Amrah! Nosotras somos las que 
bvscaa 
L a fiel sirviente cayó de hinojos. 
—¡Oh, ama m í a ! ¡Alabado sea el Se-
ñor ! 
Y la pobre criatura, emoclonadlslma. 
se arrastraba bacía ellas. 
—¡Detente, Amrah! No te acerques mus. 
¡Inmundas Inmundas! 
L a s iena cayó en tierra, dando tan 
fuertes sollozos que se. oyeron desde el 
aljibe. • ' 
¡Oh, ama mía! ¿Dónde Mtt Tirza? 
—Aquí estoy. Amrah. aquí. ¿Quieres 
traerme un poco de agua? 
E l Hábito de la servidumbre reapare-
ció en ella. Levantóse, se echó atrás los 
cabellos que la cubrían el rostro, fué en 
busca del cesto y lo destapó. 
—Mirad—dijo.—Aquí hay pan y car-
ne. 
Iba a extender la servilleta sobre el 
suelo para servirla, y el ama habló de 
nuevo. 
—¡Deja eso, Amrah! Podrían apedrear-
te ;i'r'<-il"s v ii"-.ine el ngna. Deja to-
do eso ahí y tráenos agua. Por hoy es 
el tínico servicio que puedes prestarnos. 
Date prisa Amrab. 
Los espectadores de esta escena ayüda-
ron a la desfallecida Amrah a llenar el 
ánfora 
—¿Quiénes son?—la preguntaron. 
I . i pobre sierva, conmovida, sólo pu-
do decir: 
— ¡Eran tan buenas para m í ! 
Cogió el ánfora, la cargó a l hombro y 
hubiera llegado hasta ellas sin los gritos 
Indistintos de to«los. 
—¡Inmundas, inmundas! ¡Cuidado!. 
Dejó el agua junto al cesto y retroce-
dió algunas varas. 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C Q M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a ! 
c o l e c c i ó n 
HÁCS S5 AÑOS 
VIERNES 14 DE FEBRERO 1834 
Las palabras y Lis acciones.—Oigo 
a un magistrado distinguido, levantar 
enérgicamente su voz contra ¡os pe 
ligros del lujo y los inconvenientes de 
la moda- declamar contra los vicios 
del siglo, contra la insuficiencia de las 
leves represivas... C-m ra2Ón pienso 
que este personaje severo vive sin lu-
jo, que su mujer sacrifica todo a la ^ 
» ^ M ^ » . ^ ^ ^ - "« 
mente Pues bien, en todos los puntos paiseí aliados, 
me he engañado. El individuo en cues-
rj Wlttft del ejército de los Estados 
:iiIdos, fué olecto Presidente, y SIr 
bert Lientiiyn Smitli. del imperio 
ánlco, Vicepresidente 
•La Comisión coiivid<ro un proyec-
(0 de ronveuie reiativo a ia libertad 
del tránsito, sometido por la delega-
ción británica. La discusión indicó un 
acuerda general sobre los principio* 
entrañados <*n ese proyecto, pero va-
rias enmiendas de detalles fueron pro-
poestas. Estas enmiendas serán abora 
recopiladas y formarán la base de lo 
discusión en .'a próxima sesión," 
p 
GRAN EMPRESTITO ALEMAN 
Ginebra, Lebrero 18. 
La Gaceta (ta Lansanue dice que ¡ 
AlemanJa se está preparando para le-
vantar un erran empréstito en los Es-
tados Lnidos, tan luego como se firme 
la paz. El despacho agreara que el di- j 
ñero se va a (íedicar a pagar las ma-' 
tión vive con la mayor esplendidez. 
Su mujer es de moda y él íambiér.; 
y hace no sé cucánto tiempo que es 
colaborador de la misma legistocióu 
que reprueba. 
• HACE 50 AÑOS 
DOMINGO 14 DE FEBRERO 1869 
Una revista hace mención de los 
0 
n 
Z A L D O & M A R T I N E Z 
A g e n t e s p a r a C u b a d e 
T H E J A M E S l E F F f l & C O M P A N Y 
T u r b i n a s h i d r á u l i c a s 
EMBAJADOK DETENIDO 
/ Tíena, Febrero 13. (Por la Prensa 
I A soeiada.) 
: E l Embajador designado por l'kra-
I nia para los Estados Unidos, Dr. Eu-
1 gene líolinziüL.ky, de Klev, lia teñid.) | 
que detenerse aquí en r,a viaje a los ; 
Estados Unidos, no habiendo podido | 
ohlencr su pasaporte. Las aiiloruhíile-
francesas y oí ras no están dispuestas 
a dejar pasar al doctor Holinzinskj 
tristes result.idOs que en las if.njercs mientas no reriba permiso de los Es. 
produce el empleo de las máquinas ta(,0s Unidos, El ha solicitado «ste 
de coser, lamentílndose de que no 
hiciera más progresos la invención 
de los pequeños motores eléctricos 
que había en la Expcsiéión Universal. 
Una revista trae la noticia de quo se 
ven en París funcionar máquinas de 
coser puestas en movimiento por la 
electricidad. La costurera por consi-
guiente, no tendrá ya que hacer, mo-
ver el pedal limitándose a dirigir la 
aguja. 
HACE 25 ASOS 
MIERCOLES 14 DE ENERO 1S94 
]:(rimso. pero como quiera que los V -
tiidos Unidos no han reconocido toda-
vía a su país, se cree posible que no 
obtenga ©1 permiso solicitado, 
EL CONSEJO MARITIMO T 
DE TRANSPORTES 
París, Febrero 13, 
Una comunicación publicada esta 
larde dice lo signienle: 
"El Consejo Marítimo y de Trans-
portes so reunió el día 1, el día 4 y el 
11 de Febrero, asistiendo por Francia 
->1. ( lementel y M, Bols; por Italia, el 
señor Crepl; por los Estados Unidos, 
Georgie Bublee. y por la Gran Breta-París 11. Parece que el apeü'do Be-
tón es el sobrenombre que usaba el. fia J . A, Salter, 
anarquista que arrojó la bomba en el j "Importantes decisiones fueron 
café del hotel Términus en esta ciu-j adoptadas respecto al maneio y use 
dad. Su pulcritud y educación lo di- del tonelaje austríaco y alemán. Bar 
ferencian dol aspecto que tienen por i v«s de pasaje fueron empleados prin-
Tf«aeJn iiS ^narflu1istf,s- r. Icfpahnente en la repatriación de tro. Londres 14. Crece la agitación en 
lo 
Inglaterra con motivo del pensamien 
to de suprimir la Cámara do los Lo-
res como contraria a los intereses 
del pueblo. 
'úmm Caíileoráfíca 
(Viene de la PRIMERA) 
Una comisión está estudiando ac-
tualmente la cantidad que ha de 
pedir, el modu cómo debe ser pagada 
y la forma en que so exigirá el pago, 
ngregó Mr. Bonar Law. 
DE LA ( ()\Ft:RE>( 1A SOCIALISTA 
Berna, Febrero 13. 
La Delegación de .'a Paz de la Con 
ferencia Socialisla Internacional, tom 
puesta por Jalmar Branüng, Arthur 
llenderson, Camille Hnysmans, Pierrc 
Benandei y M L.onguet, saldrá en bre-
ve para Taris con objeto de ponerse 
en contado con los principales esta-
distas de la Conferencia de la Paz. 
Anúnciase que una segunda Conferen- ¡ 
cia socialista se celebrará probable 
mente en Berna a principios del ve 
Xmiv. 
pas y barcos de carga para conducir 
alimentos a los princinales puertos de 
Edropa, inclovendo las áreas liberta-
das de los países enemigos. Lov bar-
cos serán divididos ron propósito <ic 
manejo entre los gobiernos asociados. 
Estos arreglos se ban heeho eu la in-
telhrcncia de que la disposición final 
de los barcos que se haira por el trata-
do de pa/ no será perjudicada. Estos 
barcos lle.varán la batidora del Servi-
cio de Transporte Marítimo Aliado, 
así como la bandera nacional del país 
qne lo maneje. E l Consejo mandé de-
legados paira que vajan a Spa jnnto 
con los representantes 'le los Depnr-
tamontos alimenticios y las autorida-
des navales de varios gobiernos para 
reunirse con los representantes de! 
Oobiorno alemán el día 16 de Febre-
ro y tratar respecto a la entrega de 
los barcos quee 1 Gobierno alemán te 
nía que entrenar de acuerdo con el ar-
misticio de Enero 16 v del convenio 
do Treves de Enero 17." 
DE(LAKA( lOM-S DE TARDIEU 
Paris, Febrero 13. 
El capitán Andrés Tardieu, de la de-
legación francesa, en una entrevista 
con un corresponsal americano, dijo 
hoy que la Sociedad de Naciones se 
formaría para proteger únicamente a 
las potencias icpresentadas hoy en la 
Conferencia de Paris. Las potencias 
neutrales y enemigas serían admitidas 
una tras otra, agregó, según fuesen | 
conformándose a las reglas de la So-
tiedad y según la confianza que mere-
cieren. 
E L CONDE POSBERRY ENFERMO 
Londres, Febrero 13. 
El Conde de Roseberry, ex-Primcr 
Minisfro, se baila gravemente enfer-
mo. Su salud desde hace algún tiem-
po lia estado quebrantada, y ahora se 
Tecuerda qne tuvo un ataque de pará-
Dsis hace varios años. Hace algún 
tiempo también se mostró muy abati-
do con motho del fallecimiento de su 
hijo Neil Primrose, que fué muerto en 
sicción en In Palestina, Lord Rosbe-
rry ba cumplido 72 años. 
NOTA OFICIAL DE LA COMISION 
DE VIAS Y PUERTOS DE LA CON-
FERENCIA 
Paris, Febrero 13. 
Una comunicación oficial expedida 
esta noche dice: 
"Una rennién de la Babcómisióo 
nombrada por la Comisión sobre Ré-
irimen Internacional de puertos, vías 
acuáticas y ferrocarriles, para estu-
iliar las cuestiones generales de la li-
bertad de tránsito y otras, se celebró 
el jueves a las tres en el Ministerio 
de Obras Públicas. El honotrable Hen-
E I l'ROl ESOR OMI> Y LA GUE-
ERA EUROPEA 
Londres, Febrero 13. 
Algunas do las historias aceptadas 
de los aconledinientos ocurridos en 
los días memorables antes de la gue-
rra, se enene»)tTan relatadas en nn-li 
bro basado sobre documentos oficia 
les y notas personales de diplomáti-
cos y funcionarios, que se publicará 
mañana. 
El libro califica de falsedad la 
creencia de que el Asesinato del Ar-
chiduque Fraacisco Fernando, en Se-
ra.ievo. fué 'nn asunto preparado", y 
nsegnra, según datos adquiridos de 
fuentes oficiales, que si el asesinato 
no se ¡rabien perpetrado la guerra 
ciertamente hubiera estallado muy 
pronto. 
La famosa conferencia de Postdam. 
de Julio de lí>14, según el libro, no 
fué lo que en ireneral se ha creído. La 
reunión se celebró, pero no fué una 
conferencia formal, como se ha de-
clarado repetidas veces. Asegúrase 
que muchas personas que se ha su-
puesto estaban allí no asistieron a la 
conferencia. El Emperador Guillermo 
y los miembros del Estado Ifayor Im-
iperlal alemán estuvieron presentes, 
' t>in embargo, y en esta conferencia 
Alemania defínitivamenfe acordó la 
iMierra. 
El libro ha sido escrito por el pro-
íesor Charles W. C. Ornan, presiden-
te de la ReM Sociedad Histórica, y en-
tiéndese que el profesor do Historio 
de ia l niversidad de Osíord. A. J . Bal-
four, Secretarlo de Relaciones Exte-
riores de la Gran Bretaña, y el Con-i 
de Curson, leader eabernamental en 
ia Cámflira do los Lores, han tomado 
parte activa en la recopilación de los 
datos. 
Una de las "condenadoras re vela-
< Iones", como el profesor Ornan las 
llama, es su deeiaraeión de que de nn 
estudio concienzudo de los periódicos 
de Munich sacó en consecuencia que 
La Isla de Cuba posee riquezas naturales que le hacen posible com-
petir con el alto costo de carbón, leña u otro combustible para producir 
FUERZA MOTRIZ. 
NO ES NECESARIO TENER GRANDES CAUDALES DE AGUA CON 
CAIDAS DE GRAN ALTURA PARA OBTENER FUERZA MOTRIZ. BAS-
TA TENER CAIDAS DE 20 O 30 PIES PARA QUE CON LAS AFAMADAS 
RUEDAS HIDRAULICAS " L E F F E L " SE PUEDAN OBTENER CABALLOS 
BE FUERZA. 
Si tiene usted un caudal de agua cualquiera, avísenos y pídanos Infor-
mes sobre lo que se puede hacer con él. Nuestros ingenieros expertos en 
la materia, pueden darle informes grrais, los que resultarán muy benefi-
ciosos. 
O'Reilly, 26-28 Z A L D O & M A R T I N E Z Habana 
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Ciioi süt : 
el ultimátum del Gobierno de TIena (claración hecha por el Ministro df 
al Gobierno serbio fué enviado deli 
beradamente cuando el Presidente 
Poincaré y el Primer Ministro de 
Francia, Tlvbnl, se hallaban en el 
mar, después de su partida de Petro-
grado, con objeto de hacer difícil pa-
ra la Entente el llegar a una inteli-
gencia. 
Con una serle de comiiníracioncs 
que hasta ahora no han sido publica-
das y que fueron cambiadas entlre Sir 
Eduard Grey, Ministro de Relaciones 
Exteriores británico en 19U, y el 
Príncipe Licbnonsky, Embajador ale-
man en Londres cuando estalló la 
guerra, el profesor Omán prueba que 
el Eoreingr Office luritáníco creyó que 
Eichnowski era un hombre honrado. 
El libro dice; "mostraban la ansie-
dad personal de Lichnowski y demos-
i ra lian que actual y literalmente era 
traicionado por su Gobierno; en otras 
palabras, que era el instrumento in-
voluntario del Kaiser.', 
En Julio 2», 1914, el Príncipe Lich-
nowski escribió privadamente lo que 
»Jfru© a Edward (.rey: 
"Empiezo a confiar en que nna vez 
más ha sido posible, debido a la co-
la be ración anyrlo-srermana, salvar la 
paz de Europa." En 30 de Julio Sir 
W. E . Goschel, Embajador biritánlco 
en Berlín, escribió a Sir Edward Grey 
lo siguiente: 
*TI Canciller me dijo anoche qu;1 
estaba apretardo el botón con objeto 
de formar una Influencia moderada en 
VIena." 
Informes contenidos en el libro in-
dican que todo lo contrario ocurría y 
qne el Canciller Vori Bethmann-Hol-
iVe? estaba haciendo todo lo posible 
para poner en marcha la maquinaria 
de guerra alemana. 
Fl libro da detalles sobre la terrible 
lioche durante la cual !a orden del 
Emperador Nicolás contramandando 
la desmovilización rusa fué despre-
ciada por el Ministerio de la Guerra 
ni se y por el Jete del Estado Mayor 
General de Rusia. Demuestra que el 
Emperador no tenia informes a ma-
no ni de su Ministro de la Güera ni do 
su Jefe de Estado Mayor. Se establece 
la evidencia de que la movillzacióv. 
rusa fué cansada por amenazas de 
guerra hechas por el Conde Pourta-
leSi Embajador alemán en Petrognu 
do: que los Ministros rusos lo sabían 
todo y siguieron adelante con sus pía* 
nes. y ([lie cuando estallé la pruerra el 
Emperador >íeo1ás .-e dió cuenta de 
que ellos estaban en lo correcto y él 
equivocado. 
Demuéstrase que el Barón Yon 
Scboen, Embajador alemán en Eran-
cia, tenía en su poder una demandii 
que hacía imposible que Francia per 
Bianeclera neutral. Una demanda pl. 
diendo la rendición de 'as fortalezas 
«le Toul y Verdón. Asegúrase que el 
Harón Yon S< boen tenía en su bol>i 
lio nna demanda oficial de Alemania 
a este efecto, en una de las visitas que 
hizo al Ministerio de Relaciones Ex. 
tortores de Franela. 
Uno de los capítulos ñ< 1 libro trata 
de la traición personal del Emperador 
Guillermo y de sn memoria elástica, 
(¡ue le permiría olvidar conveniente-
mente las cosas desagradables. 
Otro de los capítulos se dedica a los 
telegramas cambiados entre el Rey 
Jorge, el Emperador alemán y el Em-
perador de Rusia, documentos qne por 
primera vez se publican cronológica-
mente. 
Rcfiriéndóse a la supuesta invasión 
francesa del Luxemburgo, el profe-
sor Omán publica una Interesante de 
L O S J O R N A L E S E N C A R E C E N 
y p o r l o t a n t o a u m e n t a e l c o s t o d e l a s 
o b r a s . E l c o n t r a t i s t a p r á c t i c o s o l u -
c i o a a e s t e a s u n t o c o n u n a M e z c l a d o -
r a d e C o n c r e t o 
K O E H R I N G 
R i n d e n m a y o r c a n t i d a d d e t r a b a j o y 
n u n c a r e c l a m a n a u m e n t o d e j o r n a l . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a d e t o d o s t a -
m a ñ o s . S o l i c i t e i n f o r m e s . 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a , 3 4 . 
A r a d o s , M o l i n o s , T o s t a d o r e s , M o n t a c a r g a s . B o m b a s , C a m i o n e s y 
M a q u i n a r i a e n G e n e r a l . 
Kstado de Lu.\emburgo, diciendo que 
ro hubo invasión del saelo del Lu-
xemburgo por los frairceses. 
El profesor Omán analiza extensa-
mente los cargos de invasiones fran-
cesas en la frontera. Alemania aiegó 
qne los aviadores franceses lanzaron 
bombas en \uremburg el día 2 de 
Agosto, declaración que fué desraen-
i ida al día siguiente por el Ministro 
de la Guerra bávaro. Sin embargo, el 
día 4 de Agosto, dice el profesoi 
Ornan, el Canciller alemán deliberada 
mente utilizó este cambio en una ten-
tativa para apoya" la contención de 
que Francia inició las hostilidades. 
desatendiendo uno de sus principales 
deberes. >'egó que el Gobierno se lui-
biese mostrado demasiado tolerante 
con los "mediadores". Por el contra-
rio, los precios habían sido controla-
dos o fijados en todas las direcciones. 
Después de : nuncíar que el Gobier-
no estaba dispuesto a hacer retroadi-
va cualquiera adjudicación a los mi-
neros. Mr. Bonar Lan argüyó que se 
habla hechot und aistiiu 'ón entre el 
mOTimiento para obtener mejores con-
diciones del trabajo, limitando las ga-
nancias de los patronos, y semejantes 
movimientos causantes de privaciones 
ñ la comunidad. E l creía que si el 
¡pueblo se mantenía sensato no habría 
ningún gran peligro de una seria fal-
la de trabajo/Los. pelipros quo él pre-
veía- eran falto de créditos y el temor 
a acometer nuevas empresas. 
illiam Braie, miembro laborista 
por South Glamorgan. propuso la en 
nacional, «de que es autor M. León 
Bourgeois. uno de los delesrndus fran-
ceses en la Comisión de la Sociedad 
¡ de ias >aciones. 
Este proyecto todavía esl-í ante la 
Comisión especial como asunto inde-
ciso y debe ser considerado ê nuevo 
ea la reunión que está convocada pa-
! ra maüana por la mañana. 
En opinión de algunos miembros no 
| habrá serios obstáculos para terminar 
i el magno proyecto como algunos te-
| mían que ocurriera. 
LAS KKVtEM IOMS DE J E L L I C O L 
Londres, febrero 
Los peligros a qne estuvo expuesta 
la Grand Fleet por escasez ¿e cruce-
ros y destroyers y de bases hien de 
tendidas, durante los dos primeros 
años y medio de la guerra, a cansa de 
las agresiones de los submarinos, in?-
i ñas y torpedos alemanes, se descri-
I ben en el libro publicado hoy por el 
j Almirante Jéllicoe, ex-Comandante en 
I Jefe de la Gran Fleet, en ei cual tra-
1 ta do las actividades navales de lu-
glaterrn desde 1!)14 a 191C. 
Hace notar el Almirante jn«»!ép qur 
i la flota alemana de alta mar poseía 
88 destroyers contra 42 de la Grnnd 
Fleet y revela que a causa do la ame-
naza submarina la poderosa escuadra 
inglesa tuvo que salir do Lolchsvilly 
durante el otoño de 1914 y solamen-
te regresó al mar del Xorle cuando 
se le hizo posible anclar coi» razona-
ble seguridad en Scapa Fbnv. 
3ÍI en Octubre de 1914 ni en Itayo 
de 1916, Jice el Almirante .Tellfcoe, 
el margen de superioridad fie !a es-
cuadra inglesa justificaba que se me-
nospreciase el peligro de los ataques 
con torpedos por parte de' enemiuro. 
La situación fué mejorando gra-
dualmente después de 191C especial-
mente por el aumento de ernceros li-
geros y de las fuerzas do destroyers 
que acompañaban a la Grand E'leet. 
reforzadas poderosamente después ae 
Ja batalla de Jutlandla, con lo que 
se rednjo considerablemente el peK-
trro de los torpedeamientos con éxito, 
en tanto que la creación de los sub-
marinos del tipo X hizo probable que 
el enemigo sufriría más con los ata-
ones snbmarinos que la escuadra in-
glesa. 
S I G U E N L A S H U E L G A S 
(Cablp de la Prensa Asociada, 
reolbitlo por el hilo directo.) 
de Illinois, el cual regresó ^ 
mente de Rusia, dice que i,.;̂ 1 
centrado que la gente de este 
nía gran interés en conoce- f*̂  
relacionado con el sistema bj^i 
"Yo no pnedo decir que ĵ. 
de rusos sea más feroz que ¡ ¡JA 
dios de los excesos cometidos ^ 
fia, se deben a la falta ó p « h J ! ^ 
<ic los soldados. Además ^ 
eran idealistas sinceramente,'»^ 
Robert Leonard, de South P ^ 
cual estuvo encarcelado duran»0' 
.-i manas por los bolsheviki on i» 
sin que se le hiciera nin?úii 
concreto, declaró que la Comhy^ 
Iraordlnaria para la supresión ía 
contra-revolnclón, ordenó la oJl!. 
de rarios centenares de adVe»!!* 
políticos, entre ellos niuchog 
clonarlos sociales que eran *¿n 
nos radicales que los mismos 1 -
EXTENSION DEL ARMISTICIO 
Londres, Febrero 13. 
Una comunicación inalámbrica ale 
mana, recibida esta noche, dice: 
•^Fl Consejo Supremo de los Aliado' 
pidió a la Comisión alemana del ar-Jmlenda del partido laborista en con- cutlv 
roistlcio en Spa, el día diez de Eebre- testación al discurso del trono. La tn,Pt 
enmienda expresa pesar ante la au 
senda de toda alusión en dicho dis 
ro, que declarase toda la existencia 
de material de guerra utilizable en 
Alemania, o en vías de construcción, curso a una definitiva proposición 
incluso cañones, aereoplanos y moto-1 para resolver los actuales problemas 
res La demanda se hnsaba en la a<- que surgen de la inquietud industrial. 
títud de l¡i Administración niilllar alí 
"¡ana en conexión con la cuestión po-
laca y la necesidad de restablecer las 
condiciones para una extensión del ar 
misticio-. 
E l BAILE IMPERA EJi MUNICH 
Berna, Febrero 13. 
La Diosa Tefcipcore es la reina en 
Vunich, a pesar de la falta de car-
bón, de gas. de electricidad y de que 
enarenta mil personas están sin tra • 
bajo, dice el corresponsal especial en 
Berna del «Journal Genebe". 
Los periódicos locales protestan 
contra esta orgía de diversiones en 
n̂ edio de tan terrible miseria, pero 
piAllcan columnas de anuncios de 
bailes que se celebrarán en hoteles 
v cafés. Se baila basta en la antigua 
sucursal de las Obras de lírupp, que 
se baila ahora sin ningún obrero. 
Todos los que están sin ocupación 
en Baviera. reciben ocho marcos dia-
rios, cuatro las mujeres y uno cada 
uno de los hijos, haciendo un presu. 
pnesto bastante crecido para la mu-
nicipalidad de Munich. 
LA DESMOTOIZACION DEL EJER-
CITO ALEMAN 
Londres. Lebrero !3. 
La desmovilización del viejo ejer-
cito alemán, casi se ha terminado, se-
fcún informes autorizados rec bh os 
aaní. Después del sábado, cuando las 
clases de 1916 y 1917 sean Uoencia-
das, el eiércUo alemán consistirá de 
,:nos cien mil hombres en el frente 
OrientaL y las clases de 1918 y 19.., 
«ne ascienden a unos 4o0.0tH» hom 
lires. formará el ejército efectivo. 
Los esfuerzos hechos por las Mrto-
rldftdes alemanas nara reclntar >oitin 
taríofl P'.ra el Ejército, han sido ln 
frnrlnosos. ñero eréese que mas taro -
se obtendrá mejor éxito. Los Hom-
bves one han servido durante anos 
eu el ' iército. no tienen grandes de 
seos de continuar sirviendo, pese 
créese que encontrarán menos atrac-
tivos en la vida civil en Alemania que 
los que tenían en el Ejército, y pro-
bablemente querrán alistarse des-
nnés. El reclutiimiento ha sido on«-
trucclonado también por el hecho de 
que casi todos los pueblos están tra 
tondo de levantar sus pronlas fuer-
zas de defensa. Muchos anthnios sol 
dados se están uniendo a las fuerzas 
Icenles, y quedan en sus pueblos para 
proteger la eomunldnd, antes qne uníi 
se a l»s fuerzas nacionales. 
El Estado Mavor británico no ve 
como peligrosa la posibilidad de qne 
ilemanta hapa nn esfuerzo militar 
pero esrtí estudiando detenidamente la 
situación. Oícese one el Estado Mayor 
xlemán existe todavía, y qne indu-
dablemente tiene todavía mucha arti-
llería a mano. 
Los alemanes, declárase, pueden reu 
nir inmediatamente cualquier núme, 
ro de hombres que deseen, pero In 
cuestión de abastecimiento, hechará 
a perder toda tentativa para reanu-
dar la guerra, 
LOS PROBLEMAS DE LAS INDUS-
TRIAS E> L \ CAMARA DE LOS 
COMUNES 
Londres, Febrero 18. 
Se había esperado que el Primer Mi-
nistro Lloyd Geonre Interviniese en el 
debate sobre el trabajo en la Cámara 
de los Comunes, pero Andrew Bonai 
Eaw, vocero del ííoblerno en1 la Cáma-
ra, explicó qne el Primer Ministro ha-
bía sido detenido pea- tareas importan-
tes y le había suplicado que hablase i 
en su lugar. 
Mr. Bonar Law suplicó a la Cámara 
qne no pidiese una votación sobre la 
enmienda obrera, porque dijo que se-
ría de lamentar que se hiciese apare-
cer que el Gobierno no «staba tratan-
do de hacer nada para arreirliar la si-
tuación Industrial. Agreiró que no era 
justo snyerir quo el Gobierno estaba 
Mr. Brace declaró que no poca par. 
te de la rseponsabllidad por todo esto 
^tribaba en no haber concedido a los 
responsables gremios obreros las so-
hieiones a qne tenían derecho. 
J. H, Thomas, Secretario General 
de la Unión Nacional de FerroTlarlos. 
al secundar la enmiendu dijo qne no 
vacilaba en decir que las dificultades 
con los mineros, ferrovi-irlos y traba-
jadores de las empresas de transporte 
eran tan serias que el país podría muy 
bien en cualquier momento verse su-
mido en nna de las más grandes crisis 
industriales que jamás se haya cono-
eido. Declaró que había un millón de 
hombres y mujeres sin trabajo. 
REVOLLCION EX RUMANIA 
Berlín, Febrero 13. 
Según noticias de Viena, han esta 
liado varias insurrecciones en (oda 
Rumania, y el Rey Eernando resulto 
íevemente herido mientras procuraba 
huir de Bucarcst hacia .Tassy, con la 
Vainilla Real, mientras los obreros 
disparaban sobre el palacio real. 
Les amotinados en las calles de Bu-
rarest pidieren la calda de la dinastía, 
gritando ¡abajo los muñecos, viva la 
república! 
I)ícese desde Budapest qne la revo-
lución es parte de la propaganda bol-
slie^iki. 
Sesenta muertos y lóO hedidos en 
llakorst lian rebultado. 
La disciplina militar del ejercito 
rumano va de< ayendo. 
La situación del Gabinete de Bra-
tiano es insostenible. 
EE PROYECTO DE SOCIEDAD DE 
LAS NACIONES. 
París, febrero 13. 
(Despacho especial de la Prensa 
Asociada.) 
Awnqne la Comisión especial de la 
sociedad de las naciones técnicamen-
te descansó en espera del Iníomie quo 
ha de emitir el Encargado de la re-
dacción del proyecto, cada uno do sus 
miembros. Individualmente, estuvo 
afanosamente trabajando en los de-
más asuntos de la Comisión. El Co-
mité completé su labor después d* 
una breve sesión celebrada por la tar-
de. 
Es impresión general que la labor 
conñada a dicho comité es extrema-
damente delicada y difícil poique re-
presenta la conciliación de las miras 
muy divergentes de los delegados ame-
ricanos y franceses en la Comisión, 
respecto al niantenimiento de un ejér 
cito internacional qne pueda hacer 
cumplir los principios de la Sociedad 
de las Naciones. 
De hecho, el comitó consagró la ma-
yor parte del tiempo a aclarar el tex-
to del plan que no so refirtr« al pro-
vecto de creación de nn ejército !nter-
HJBW YOHK. febrero 13. 
Itepresentantos rio la Hennandal 4c 
Carpinteros y de Oficios Constructores d o 
pudieron llegar a un acuerdo con lo* i a* 
tronos sobre una escala de 3ornal->8. en 
conferencia celebrada hoy y los carpin-
teros renovarán e! luaes la huelga. qi¡6 
Fe suspendió mientras estaban pendientes 
la;! nego?:acione>. 
AacmélOM también qr.e el Consejo KJe-
dc! Departamento de IXficlos Cons-
óles oe la TederaHrtn American.! dol 
Trabajo se reunirá maíiana en esta ciu-
dad y no en Boston, para determinar 
si se debe o no llamar a una huelsja. de 
treinta oficios en simpatía con los car-
pinteros. 
Los peones, estucadores y albrifilles, co-
nocidos tomo los oficios básic«s ya han 
llamado a una huelga de simpatía en más 
de cien ciudades. 
MANIFESTACIONES DEL spr* 
TARIO DE HACIENDA D p u1 
ESTADOS UNIDOS ^ 
Washington, i'ebrero 18. 
F l Secretarlo Glass, maiufcst« l 
n la Comisión de Arbitrios y jSl 
de la Cámara, que era necesari 
eer aloro en obsequio de los boBr! 
Empréstito de la Victoria, para h 
los más ntractlTos que los antfrk 
> pidió al Congreso que lo antori!!! 
^ara lijar los intereses y deten»] 
ías exenciones de los Inipnestos 
gán I»i situación financiera exista 
«nando se haga el Empréstito ' 
Abril. También pidió que se ^ 
zara a la Corporación Efuancien 
la Guerra para que adelante a lo! 
portadores una cantidad que uo 
ceda de mil millones de pesos. 
.Mr. Clhjss dijo que ambas din), 
clones eran necesarias para h , 
tanración del comercio extranjero 
país, qne serían beneficiosas pan 
te Gobierno y el de los Aliados 
Mr. Glass* informó a la Conk 
que si los gastos continúan 
misma pronorción durante los im 
restantes del año fiscal, no serú 
sible limitar los egresos a los i 
y ocho mil millones que el es 
ta rio 3rc Adoo esneraba serían s 
cíentes para cubrir los gasteg ijp 
guerra. 
DOS 3IÜERTOS Y UN lIEEIDf 
Cbelsea. ]>Iass. Febrero 18. 
Dos policías fueron muertos t 
r>ar¡nero gravemente herido, aí, 
lar los referidos policías de arm 
im grupo de individuos que robi 
un automóvil. 
BERLIN ralér-oles, febrero 12. (Vía Cô  
l.enhag".ie, febrero 13). 
Veinte r.tll empleados de las tiendat. ñ? 
Berlín se han declarado en huelga pi-
diendo aumentos de Jornales. La calle 
de Leipzi?er, cp don3e alfrimas de las 
grandes tiendas están cerradas, están 
ecupr-.das por tropas que mantienen el 
orden. 
Mientrns tanto los espartacos continúan 
tiroteando aquí y allí en el barrio de los 
periódicos. En todas partes del Imperio 
'as huelgas de los trabajadores son con-
trarréstalas por huelgas de doctorts v 
ctras clases profesionales. 
L O N D R E S , febrero 13, 
1.a federación de mineros de la Gran 
Bretaña decidió hoy fometir la cuestión 
de la huelga a vina votación que celebra-
rá el 22 de febrero. La Federación ayer 
votó en tivor de rechazar !. ib proposicio-
nes del gobierno respecto a la demanda 
de los mineros de un día de seis horas 
r nn treinta por ciento en lo-i Jornale». 
El Comité Ejecutivo d-j la Federación 
Minera decidió por una votación unáni-
me, que la contestación del gobierno no 
correí-pondía a las demandas de los mi-
neros y tn un manifiesto recomiendan 
enéij:icatiiei4te a todos los mineros de 
que voten en favor de que paren el tr<í-
I ajo hasta el día 15 de marzo que so 
solucionen los conflictos. 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Chelsea, Mass„ Febrero 13. 
Charles E . Defninger, inspector 
Departamento de Policía de Bost 
fué muerto a consecuencia de va üi 
( y John Donnelly, recibió una hen 
« n la pierna, esta noche, en los 
roentos en que los agentea de la 
toridad procuraban arrestar a vari 
individuos que se presumía qne 
tían robad.o nn automóvil. Esto m 
"rió cuando los indiTxdnos niencloi 
dos salieron de un garage en el ai 
ro de Wintrophe, en un automór 
escapando la mayor parte de flk 
Chelsea, Mass., Febrero 15. 
E l inspector Deinger, con el ofifi 
de reserva W, J . Shea- llegaron n 
de Boston, en basca de automÓT? 
robados. Han recuperado tres, y n 
o examinar otra máquina que se 
lia en un garage. 
Al pedir autorización para enu 
nar el garage, y serle negada, pü 
ron el auxilio de los marinos j 
dearon el edificio. Eín esos monui 
se oyó funcionar el motor de 
máquina, la puerta se abrió 4e 
Tiente y un gran touiinflrcar salió » 
leradameate. Eos bandidos, desáf 
automóvil empezaron a disparar 
Ere la policía, que contestó vigows 
mente. 
PROYECTO DE EEV APROBADO 
Washington) Eebrero 18. 
El Senado adoptó hoy el Informe 
sobre el proyecto de Eey fijando lo* 
Impuestos de la guerra en seis mil 
millones óe pesos. Diebo proyecto do 
Eey fué aprobado por la Cámara la 
semana pasada. Ea medida será eleva-
da al Presidente, el cual se espera 
la firmará tan pronto regrese de Eu-
topa. 
TESTIGOS DE EAS VIOLENCIAS 
BOLSHEYIKI 
Washington, Febrero 15. 
Los actos de violencia realizados 
|-or los bolshevDti fueron relatados 
l-oy por los testlROs qne coniparecle-
ion ante 1» Comisión del Senado, quo 
está Investigando la agitación bols-
lievlkl en este país. 
E l profesor Raloph Dennfs, mani-
festó que él tenía entendido que so 
labia organizado nn sistema de pro 
l'afranda eu este país. Otro testl«n 
,Russell M. Story, de la Fnirersida l 
F L PRESUPUESTO MILITAB AS 
BICANO 
Washington, Febrero 18. 
La acción lesrislativa final 
presupuesto militar de seis niiln^ 
nes este año, y de cuatro mil a! 
res al año en lo sncesivo hasta í< 
se revise, se realizó boy por el 
nado. Sin una rotación que forra' 
record y con unos pocos rotos dfeF 
ôs en contra, el acuerdo de la fa 
sión Mixta fué adoptado, semin 
aprobado el sábado pasado por la 
mará. Después que el proyectoJ* 
sea firmado por el VlcepresWf' 
Marshall y el «peiker Clark, sera( 
víado a la Casa Blanca nara la m 
bación del Presidente Wilson enif 
regrese de Francia hacia fine? 
mes. 
NAUFRAGOS DF UNA GOLlA 
Nueva York, Febrero 11» 
El vapor Mnnamar, llegó » 
puerto, procedente de Antilla»^ 
con cinco tripnlantes de la H 
Andrew Neblnger, que naufrago ^ 
ca de la bahía de Bañes, hace dô  
manas, en ruta a ese puerto 
M e n o s A ñ o s 
duel* Lo* caballero» a quienes - . 
la edad, estliu excusados «<,.eJi„ 
reciendo Jóvenes. 
do 
Cuando se tiene» 
te v cinco años, nadie pregunta i , 
ñor eso, todos los hombre*» " j 
años seaJi. parecerán júvejies " 
ACEITE KABUI.. que vuelve «1^, 
su nepro intenso natural, con la flexibilidad de la seda 
venda en las boticas ' 
Has. Kejuivenere a lo» 
jos. 
- la» ^ 
l.all<,̂ 0, 
E N E X I S T E N C I A 
P U N T I L L A S 
A L A M B R E D E P U A S 
P a p e l p a r a t e c h o P O L A R y P i z a r r a R o j o . 
P i d a p r e c i o s 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a , 2 1 . - H a b a n a . A p a r t a d o ^ 
Anuncio TURIDU. C137G alt. 
A S O L X X X V l i DÍARIO ÜE ÍA M A K i M rero 14 de 1 9 1 í í . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
« m i » Albania. La goleta desplaza-
' • S f toneladas y pertenecía a unu 
1,3 naTiera de Boston. Fne lauzadr. 
2 S Por la corriente y la tn-
puladón salró alguna mercancía. 
. o OVE DICE E L P R E S I D E N T E DE 
L0 Q I A JE>TA MARITIMA 
Washington, Febrero 13. 
Fl Presidente Hurle), de la Junta 
rítinia anunció esta noche que ha-
S ^ w S d o de la Cámara de Comer, 
de los Estados l aidos, que le u*; 
«tníón de las orsranizaciones comer-
i i S r c í v l c a s , industriales y obreras 
VP los Estados I nidos, acorra de hi 
t i t ira flue delw adoptar el Gobierni 
í ' i i á la Marina Mercante. Agregó 
¡ S ana serie de preffuntas se ca-
l1'ñafiarán inmediatamente, para ol. 
I.'ner pareceres sobre la constmcciói: 
" barcos, propiedad privada o del 
robierno f demás asuntos que se re-
lacionen con la materia, 
>OMBRAMIENTO~DEL G E N E R A L 
CBOWDER 
^Vashintrton, Febrero 18. 
m Senado confirmó hoy el nom-
Iramiento por otros cuatro afios, áol 
/eneral Enooh Crowder, como abog.í 
do fi'5''»1 del eJérclta' L a "Probación 
so hizo Inmediatamente por que el 
término del General Crowder expira 
fl sábado. 
BV M E G A E L RECURSO D E HA 
hV iS CORPCS, A LOS PRESUNTOS 
DEPORTADOS A M E R I C I O S 
> p w York, Febrero 13, 
El Juez Knox, del Tribunal Fed ;-
ral, desestimó hoy el recurso de Ha 
Ijeas Corpus, para impedir la depov-
tnción de r>3 extranjeros, que han b í u o 
traídos a esta ciudad, de ciudades de! 
Oeste, 
El Juez falló que la petición no de 
mostraba Tiolación ninguna de los de-
rechos de los deportados. Sin embar 
sro. en rista de lo que sostienen los 
rbogados que pretenden representa i-
a los prisioneros, quienes dicen qu* 
el haberse negado las autoridades de 
inuiiffración a darles acceso a la Isla 
de E11K les había imnodido obtener 
1̂  iníormación necesaria para compro 
liar clert«s alegaciones especificas, el 
Jnez Knox anunció que esta desest»-
n.ación no entrañaba prejuicio nlngii-
T.o, Si la inspección de los libros da' 
Depiríamcnto revelaba indfeacÍonec 
de injusticias hacia enalquíera de los 
nrisioneros, habría fundamento par.i 
renovar el recurso. 
E l juez declaró, empero, que no de-
1 ín dar su aprobación a la práctica 
de presentar recursos de Rabeas Cor-
fins para revisar los casos de perso-
nas, quizás centenares en número, cu 
ja deportación haya sido ordenada 
desde varias partes del país. 
Esta declaración del Juez, fue con-
siderada por los letrados como sisrni-
ficativa, en vista de la deciaración del 
Comisionado de Inmicrración Caminnc 
tti, de que unas 6,000 personas es a 
ban esperando la deportación. Algo, 
nfis más, sefrún recientes manifesta-
ciones del Departamento del Trabajo, 
so bailan ahora en camino para Nrvv 
York y otros puertos, 
SESIONES NOCTURN AS D E L SEN S 
DO AMERICANO 
W»siiin8rton,x Febrero 10, 
Esforzándose para desnachar cuan 
to antes los asuntos legislativos pen-
dientes, e - impedir la necesidad de 
convocar a una legislatura extrnorJi-
narla, los Senadores demócratas re 
solvieron en una conferencia esta no-
che, que se celebrasen sesiones noc 
ínmns del Senado, hasta la termina-
ción de la Legislatura el día cuat.-i) 
de Marzo. 
LA CUESTION D E LA CARNE EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
TVashimrton. Febrero 13. 
1.a reerulación y control por el Go-
bierno de la industria de la carne, 
fué recomendada ante la Comisión del 
Comercio entre los Estados de la Cá 
mará, por la señora Florence Kelley, 
Secretaria General de la Liga de Con 
Stmidores Nacionales. 
Mrs. Kelley declaró ante la Comi-
sión que los consumidores estaban 
tmánimenifate en favor de la inter-
vención del Gobierno en la industria 
empacadora, y que no darían desean 
so al Consrresn míeiítras no llegasf-
n una resolución final. Dijo la seño-
ra, oue si el Gobierno controlase los 
1'recíos de la carne, se reducirían, y 
los hobres podrían volver a comprar-
ln. Millares de personas en las gra.i-
«ies ciudades no han probado carne 
rn muchos años, dijo esta señora, 
1A CUESTION RUSA E N E L SENA 
DO AMERICANO 
Washington, Febrero 18. 
E l Senador Hitchcock predijo hoy 
fn el Senado, que la propuesta con-
ferencia en las islas de los Príncipe: 
mtre representantes de las victorio-
sas naciones asociadas y las varía? 
facciones rusas contendientes, daria 
|>Or resultado el acuerdo para la re-
tirada de Rusia de las tropas ameri-
canas y aliadas. Mr, Hitchcock es el 
Presúlpnte de la Comisión de Eeia-
wones Exteriores, y se expresó de es 
ja manera durante otro animado de-
bate sobre la política americana re >-
pecfo ? Rusia. 
tLa discusión de la situación de Rn-
E«a fué iniciada por el Senador John-
son, de California, republicano, quien 
Pidió la acción inmediata sobre su 
resolución, la cual haría constar que 
penado está en favor de la retira-
«u ne la expedición americana en K a -
¡JJi ton luego como sea practicable, 
«pspues de vehementes disensiones, 
* "asta choques entre los senadores 
J'iclitcock y Johnson, la oposición del 
•Rimero a una votación inmediata, fne 
¿Slr, íine ,n resolución quedase *oor.; ia me,,,,, con ^ Totrt de ]a mv 
. orín, necesario para sn ulterior con-
sideración. 
El senador Johnson declaró esta 
L a A n t i g ' u a 
d e S u e r o 
Graii Fábrica de Camas Higiénicas 
puebles de hierro para Cnnicas. 
^ospitales, camas, bastidores de hie-
tr-0,-(1tUberías negraa y % Para elec-
riu hay rt>ndanas' resortes, pe-
baras de metal, aluminio en polvo, 
tlef111068' esmaltes• medias cañas 
aia-^" rfmaclles de 1 cuarto todos ta-
fiosQOn Nipleí? neSTOS en todos tama-
3Ó7& ríianse: Hospital. 50. 
8 15 f 
noche que continuaría combatiendo 
diariamente hasta que se declare en 
receso el Congreso el día cuatro de 
Marzo. 
Durante el debate del día, que fué 
el más animado que ha ocurrido en 
muchos meses en el Senado, el lea-
der republicano Lodge, y el senador 
L< wis, de Illinois, discreparon res-
p« cto a la declaración del Primer Mi-
nistro Lioyd Georcre en el Parlamen-
to ayer, de que el gobierno americs-
110 se había negado a enviar más tro-
jas a Rusia, E l senador Lodge dijo 
que lo anunciado por el Primer Mi-
nistro, al parecer era autentico, y 
era la primera declaración definida 
acerca de la política americana, micn 
tras el senador Le-vvis insistía en que 
^lr, Lloyd Georpe estaba divulgando 
la decisión del Consejo Supremo de 
Guerra y no meramente la política 
americana, 
Al pedir la inmediata consideración 
de su resolución, el Senador Johnson 
aíncó de nuevo apasionadamente la 
política de la Intervención america-
na en Rusia, denunciándola como 
"inusitada, viciosa y criminal**. 
Declarando que no sentía la meno» 
simpatía hacia el gobierno bolshe-
\lJ{i y denunciando sus atrocidad>s. 
mostró su resentimiento ante la in 
f-inunción del Senador Hichtcock de 
que había actuado como campeón del 
elemento bolsheviki en Rusia, 
LA EXPORTACION EN NORTE 
AMERICA 
Washinclon, Febrero 13, 
L a dirección de los negocios de 
exportación de la nación, desde el 
día primero de Marzo, serán frasla 
dados de la Comisión Gubernamental 
de Exportación, a Conrado E . Spen-
se, cuyo nombramiento como direc-
tor auxiliar del tráfico, a cargo de la 
^xpdrtación y de la importación, so 
arunció hoy ñor la Administración 
de Ferrocarriles, E l sistema de per-
misos para las exportaciones conti-
nuará en vigor hasta nuevo aviso. 
MOVIMI E N T í T m A RITIMO 
New York, Febrero 13. 
Llegaron los vapores Lnkeville, de 
Sagua y Caibarién, y el Munamar, do 
Antilln. 
Salió el vapor Harbor, para Santia-
go y Cíenfuegos. 
Key West, Febrero 13. 
Salió el vapor Miami, para la Ha. 
baña. 
Jncksonville, Febrero l.T, 
Llegaron las goletas Waltham, d^ 
}n Habana, y Concordia, danesa, de 
Cárdenas. 
Savannah, Febrero 13. 
L I c r - ó el vapor Lake ConTvaj't de 
Gnanfánamo. 
Norfolk, Febrero 13. 
Salió el vapor Garree, procedente 
de New York, para Cíenfuegos. 
a í v E R S A S n o t í c i a s 
CABÍSGRAFJCAS 
(Cabio ae la Prensil Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L A HUELGA DE RUENOS A I R E S 
Rueños Aires, febrero 13, 
L a Federación marítima ha infor-
mado a Londres que le será imposible 
enviar delegados al Congreso Maríti-
mo Internacional que ha de celebrar-
se este mes en la capital de Inglate-
rra, pues la huelga de marineros y la 
paralización del puerto impiden la sa-
lida de buques de Dueños \¡rcs. 
Dicen también que cuando el tráfi-
co se réstablesca, saldrán delegados 
al extranjero para explicar io ocu-
rrido y demandar el apovo de todos 
los marineros de las distintas pació 
nes. 
A cansa de la paralización del puer-
to se están amontonando enormes 
cantidades de correspondencia para 
el extranjero en la oficina central d^ 
correos. 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recíbalo por el liilo directo.) 
A I . F K K D O J)E ORO, D E K R O T ^ D O 
CHICAGO, febrero 13. 
Angie Kieckehefer, campeón de caram-
bolas por tres bandas, derroto esti no-
che a Alfredo de Oro, ganando el primer 
bloque do ciento contra cuarentich^-o on 
sesenta r tres innings. De Oro. a rjiien 
Angic Qiiit6 el campeonato hace ui año, hizo Tina exhibición maravilosa de su ha-
bilidad, haciendo una corrida de echo 
carambolas en el inning cuarenta y cua-
tro, poniéndose a la cabeza, pero su con-
trario pronto lo pa^ó. 
CANO J O E S T E C H E R 
BOSTON', febrero 13. 
Joe Sttcher derrotó esta noche n Paul 
Martinon en una lucha haciéndole' caer 
a tierra dos veces. La primera calda so 
efectuA en una hora y catorce minntos y 
la segunda en diez y siete minulos. 
XjAS c a r r e r a s d e caballqb 
e x l o s e s t a d o s u n i d o s 
NEW YORK, febrero 13. 
En la sesión cclebrrala hoy por *>1 Joc-
key Club se aprobaron las sipuíentei! fe-
chas para celebrar carreras de caballito 
En Bowide, M. D., desde el 1 c'l» abrli 
hasta el 15 ¡Havre de Grace, ^r. D., 
desde el 16 de abril hasta el Sí»; en 
Maryland Jockey Club, desde el 1 do ma-
yo hasta el 17; Uelmont Fark. N, Y. , 
desde el 37 do mayo hasta el 21. 
NOTICIAS BASEBOLERAS 
NEW YORK, febrero 13, 
El club New York. il3 la Liga Narlonal, 
fué Informado hoy por la Comisló.-. Na-
cional que el pitcher Jcsse Winters, el 
cual es actualmente teniente del Eiírcl-
to, continúe perteneciendo al club New 
York Esto Jugador fué llevado el afio 
rasado al campamento de entrenamiento 
de los gigantes en Martín. Te.vas 7 po-
co después fué cedido ol Kansis dty 
Club, de la Asociación Americana, con 
opción a reclamarlo el New York. En 
lunlo Ingresó en el Ejército. 
M U R P H Y , A C C I O N I S T A 
DEL> C H I C A G O C I X 1 I 
CHICAGO, febrero 13. ' 
Charles W. Murphy, dijo esta noche 
que habla adquirMo algunas accio-
nes del club Chicago, pero las sufiok'ti-
tos para controlar la organización. 
.\CVEKUUS OE LAS CHANDES LICIAS 
DE BASE HALL. 
NEW YORK, febrero 11. 
John Hoydler, presidente de la Lli'a Na 
clonal, sostuvo hoy la contención á<íl pre-
sidente Gecrge W. G.snt, del P »ston Na-
cional, de quo al club Boston se le auto-
vhe para empecí sus prñctlcas el 19 
tlí> mirzo. en vez de esperar ba*'a el ? 
>lol mismo mes. fecha Tijada ic. .nlimnte 
l ara que emp'ecen su entr̂ 'inmteDto Ton 
ilubs de la Liga Nacional. En del 
hecho de qie el liostop y el Dnoklyn ce-
l<!bran su desafío Inicial en Boston fn 
13 de abril cuatro días ajiles de qa.; se 
" T I T A N " 
T R A B A J A C O N L U Z B R I L L A N T E 
L o s t r a c t o r e s m á s e c o n ó m i c o s , m e j o r e q u i p a d o s 
y q u e m e j o r e s r e s u l t a d o s e s t á n d a n d o e n l a s 
l a b o r e s d e l c a m p o d e C u b a , p o r s u f u e r z a 
y c o n s t r u c c i ó n e s p e c i a l p a r a A R A R , 
e q u i p a d o s c o n l o s f a m o s o s 
A R A D O S " S A N D E R S " 
C U L T I V A D O R A S 
R A S T R I L L O S 
M O T O R E S " M O G U L " 
Oe todos t a m a ñ o s , para Gasolina o Luz Brillante. 
BOMBAS DE TODOS TAMAÑOS Y USOS 
D E S G R A N A D O R A S D E MAIZ 
o e L A 
INTERNATIONAL HARVERSTER COMPANY 
R E P R E S E N T A D O S P O R 
N o r t h A m e r i c a n M o t o r C o . 
INCORPORADAS 
COMPAÑA GENERAL OE AUTOS Y MOTORES 
Antes Manual J . Carreña 
MAQUINARIA PARA MINAS Y POZOS DE PETROLEO 
A N I M A S 1 7 7 . 
A P A R T A D O 5 0 0 . H A B A N A . 
M A R I N A 2 . 
T E L E F . A . 6 9 5 8 . 
T o d o n u e s t r o m a t e r i a l s e e n t r e g a f u n c i o n a n d o , 
p o r p e r s o n a l p r á c t i c o y c o m p e t e n t e . 
efectué a apertura recular del Camnoa-
nato Heyc.ler c:.mbl5 una reciente dccN 
8i6n de que todos los clubs deben Bjnpo-
íar sus iTiictlcas el u>ismo «lía. F.l rre« 
Bidente, r. I?. Johnson, de la Liga Ame-
ricana, cinferenciú hoy con el c )ronel 
Jacob Rnpert, presidíute dol New York 
Americano, y miembro de la comisión 
para elegir para nuevo presidente de la 
Comisión Nacional. 
M EVO MAXACFR DKL BINGHAMTOX 
B1NGHAMTON, N. Y., febrero 13 
Franck Wild Flre. Schulte, que jincí 
últlmamerto con el Washington amerua-
no, firmó hoy contrato para ser mai.a-
ger del club Binghamton, do la litg* I"-
tornncion&l, dosempeñaLdo a la ve: 
puesto de center ficl.l. 
L a 
de la misma, fué nombrada una coml-
sió/i para visitar al dueiío e interesar la 
reposición de dichas obreras. 
Como no saliera satisfecha de sus ges-
tiones, dió cuenta al Centro Obrero, pa-
ra que allí se tome alguna determinación 
sobre el particular. 
I/OS C O C I X E R O S 
Cumpliendo los acuerdos de la asam-
blea celebrada el Centro Internacional de 
Cocineros pasará una comunicación a los 
patronos dándoles mienta de los mismos 
Kstos se circunscriben a lo siguiente: 
Iteconocimiento del Gremio. 
Clasificación de los sueldos. 
L.a jornada de las diez horas. 
C el descanso semanal, 
el E L C I E R R E D E L.A F A B R I C A D E P A P E L , 
D E P U E N T E S G R A N D E S 
" j Una comisión de obreros de la fábrica 
' de papel de Puentes Grandes informó en 
' el Centro Obrei;**.-de que. en contesta-
. ción a las peticiones de los obreros ha 
. cerrado sus puertas lanzando al paro 
forzoso a los obreros. 
TMS L I N O T I P I S T A S 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
Se cita a todos los linotipistas para 
la Junta general general extraordinaria 
J quo se efectuará hoy, viernes 14, en la 
i Bolsa del Trabajo, Animas 92, a las dos 
de la tarde. 
Asuntos de transcendental Importancia 
que significan serios obstáculos para es-
ta colectividad, defensora legitima de los 
intereses de los lifconipistas requieren 
la asistencia puntual de todos sus miem-
bros a este acto. 
Habana, Febrero 14 de 1919. 
JOSE E . FERRER, Presidente.—SIL-
VIO VELARDE, Secretario. 
CONTRA UN C A P A T A Z 
Las obreras fosforeras de la fábrica 
Duz de Oriente, han pedido la separación 
de un capataz de apellido Mendieta el 
quo se comportaba maj con ellas. 
Fueron atendidas por el administrador 
de dicha fábrica. 
L O S V E N D E D O R E S D E P E R I O D I C O S 
En la Bolsa del Trabajo celebraron 
anoch'j una asamblea los vendedores de 
MIRANDO A CATALUÑA 
Insuficientes resultaron los cómodos 
salones del Foment Cátala, para el 
extraordinario número de concurren-
tes a la conferencia de nuestro esp-
inado compañero de redacción, señ(»r 
Carlos Martí, que anunciamos opor-
tunamente. Tema: Mirando a Catalu-
ña. 
Presidió el cultural acto el estima-
do presidente señor Juanola, al fren 
te de la directiva en pleno. E l eio 
cuente orador señor Fuster. presidun 
te de la Sección de Cultura, inaugu-
ró el ciclo de conferencias, presen-
tando al conferenciante. 
Interesantísima, desde todos pan-
tos de vista, resultó la conferencia 
del señor Martí. 
Destacó vigorosamente la figura dol 
-•nsigne estadista señor Francisco 
Cambó. Primero, como Ministro. Das. y peri(5,,¡00g 
pues como impulsor y propulsor del 1 se dió lectura a un proyecto de Regla-
movimiento regionalista español. Con , monto nombrándose una comisión de cin-
claridad meridiana, presentó el con-1 co individuos para corregirlo, y presen-
ferenciante el proceso de la deman-jtarlo a la aprobación definitiva el día 
da autonomista. Impresionó vivamen- {22 del corriente en que tendrá lugar otra 
te. por su fidelidad y justeza, el re-1 asamblea. 
lato de los debates en el Congres'-, 
do la llegada del Consejo Permaner-
tc de la Mancomunidad Catalana y 
de los parlamentarios catalanes a 
Madrid; los mitins en el teatro del 
Posque de Barcelona, en que dos Mi-
nistros de la Corona, los señores Car i 
bó y Ventosa, dan cuenta a sus co-
1 religionarios de toda su actuación 
vn el gobierno. Describió el seño * 
j\!artí el relieve ciudadano que se 
deriva de estos actos. La puntuali-
dad, el orden, la forma con que se 
celebran. Después describió la poten-
cialidad que desarrolla Barcelona, su 
••.ida social, su vida artística, su vida 
musical, su vida Intensa en todos as-
pectos de gran capital. Una hora du-
ró la Conferencia, y no decayó el in-
terés. 
Una ovación prolongada y estruen-
dosa premió la labor del conferencis-
ta, al terminar. 
E l Foment CataLS ha Inaugurado 
brillantemente con la conferencia del 
señor Martí, su ciclo de conferencias. 
E l próximo jueves se dará la seguu-
da. Felicitamos a la directiva del Fo-
ment Catalá por su iniciativa. , 
VIDA OBRERA 
L A F E D E R A C I O N D E 1 N Q I I L I N O S 
Anoche celebró una junta esta organi-
zación en Egido 2, altos. 
Quedó nombrada la Directiva de la Fe-
deración de Inquilinos, compuesta de los 
señores Nicanor Sánchez, Presidente; Jai-
me Mir, secretario; Enrique Córdova, te-
sorero; los Tices y 40 vocales. 
Se dió lectura a varias comunicaciones 
del interior pidiendo datos sobre la or-
ganización de subdelegaciones. 
Hoy se reunirán nuevamente a las ocho 
de la noche 
VN'A C O M I S I O N D E O B R E R O S 
Con motivo de haber «Ido despedidas 
dos obreras de la fábrica de tejidos sita 
E N L A T R O P I C A L 
A las tres de la tarde do ayer, se dió 
la orden en la fábrica de cerveza "La 
Tropical", de parar las máquinas, cum-
pliendo con la nueva jornada concedida a 
los obreros. 
El administrador de la empresa ha ma-
nifestado a los obreros que seguirá ob-
servándose dicha orden mientras no se 
establezca un nuevo turno con el perso-
nal necesario para rendirlo. 
Los obreros han significado al admi-
nistrador su agradecimiento por tal dis-
posición. 
CELESTINO ALVAREZ 
D E P O L Í C I A 
LOS FONDOS DE LOS GREMIOS DE 
OBREROS DE BAHIA 
Ante la Policía de la Segunda Estación 
denunció Emilio Plñeiro, presidente de la 
Comisión de Glosa de los Gremios de 
Bahía, de la Habana, que el secretario 
contador de dicho Gremio obrero, l>flrra-
zábal Arozarena. se había alzado con lo 
fondos de la Institución que ascienden 
a más de dos mil pesos. 
De la denuncia se ha dado traslado al 
señor Juez de lnstrueció6n de la Sección 
Primera, ante cuya autioridad fué ratifi-
cada ayer tarde la denuncia. 
HUESOS HUMANOS 
El vifrilante número 853. de la Policía 
Nacional encontró en la calle diecisiete 
entre 12 y 14, un saco lleno de huesos 
que reconocidos en el Centro de Socorros 
dfl Vedado se comprobó que eran hu-
manos. 
Lo« huesos fuerou remitidos ni Necro-
comio Municipal para un análisis más 
detallado 
UNA FIANZA DE $10.000 
Mr. Jorge Alejandro Morson. adminis-
trador de la Havana Central Rállroad Co. 
compareció el jueves ante el señor Juez 
de Instrucción de la Sección Cuarta de-
positando una fianza de $10.000 para ga-
rantizar las responsabilidades que sub-
sidiariamente puderan corresponderle a 
la -empresa que representa en la causa 
que per homicldioo se sigue contra. Ra-
món Díaz Martínez 
Díaz Martínez dirigía el tren que cho-
có con otro en el enlace del Almendares, 
donde perdió la vida un srtbdito alemán. 
FALLECIMIENTO 
En la casa de salad del Centro Balear 
falleció ayer a consecuencia de las lesio-
nes gravas que recibió trabajando en el 
n Franco 51 por realizar alcuna» ees-1 <Vn,r',i ^ovadonga. Bartolomé Pujol Mo-
„„„ _ . , , rí, natural de España y de cincuenta anos 
nones tendientes • organizar el personal (]e edad. 
D e l a S e c r e t a 
—Los detectives Antonio Pellicer 
y Pompllio llamos, arrestaron en la 
mañana de ayer a Juan Sarmiento y 
Ortega, encargado y vecino de la le-
chería sita en San Miguel 212 , p » 
Santiago González Ortega, dueño de 
la lechería establecida en Animas y 
.Amistad. Obedeció la detención de am 
hos, a una denuncia formulada ante-
anoche en la Jefatura de la Secreta, 
por Antonio Ortega, referente a la 
sustracción de leche, que según el 
chauffeur Diego José Pagan López, 
llevaba a la lechería de González por 
encargo de Sarmiento, quien la hur-
taba en la c:t¿a donde trabaja. 
—De su domicilio, Acosta 33 , le 
hurtaron prendas que guardaba en 
r.a joyero y que aprecia en la suma 
de cincuenta y tres pesos, a Francis-
co Lámelas Collado. 
—Antonio Menéndez Benavente, ve-
cino de Espada, 15 , fué arrestado por 
el vigilante j 2 8 3 , a petición de Vicen-
te Bignon Otero, quien lo acusó ha-
re días del mirto de treinta y seis 
{jesos. E l detenido ingresó en el Vi-
vac. 
— L a señora Carlota Boucle de Ba" 
ker, vecina de Puerta Cerrada 26 , al-
tos, dirigió una denuncia por escrito 
el Jefe de la Secreta, dándole cuen-
!?. que desde hace cinco años, que 
contrajo matrimonio con Rafael Bar-
ker, no ha vuelto a ver a su esposo-
quien a los pocos días salió de la ca-
?a diciendo que Iba a ver a sus pa-
dres del enlace, 
— L a cocinera Ramlra Señor Carv;> 
jal, domlclllad.-v en la calle 4 número 
30, en el Vedado, denunció que otra 
cocinera nombrada Flora Artines, ve-
cina de Malecón, 84 . le sustrajo de 
su habitaci'fn i-n vestido que aprecia 
en treinta pesos. 
— E l carro de cuatro ruedas núme-
10 1 3 1 4 , al papar ayer tarde por la 
calle de San Ignacio, causó avería-: 
en un toldo de la casa marcada con 
el número 9 6 . L a razón social de Za-
taleta y Compañía, se estima por tal 
causa, perjudicada en la suma de 
doce pesos. 
—Anoche fué detenida por el detec-
tive G. Montes. Florentina Artime Ga 
lán, vecina de Malecón 84 . que apare-
ce acusada anteriormente por una co-
cinera nombrada Ramlra Señor. E l 
íraje a que p ludió la denunciante, 
fué ocupado en poder de la acusada, 
la que Ingresó en el Vivac por no ha-
ber prestado fianza. 
—Viajando en un tranvía del Ve-
dado, le sustrajeron una cartera con-
tenledo ocho pesos y papeles a Con-
rado E . Martínez, vecino de 27 nú-
moro 9 6 . 
— E l deteci'.v eL. Acosta detuvo 
moche a Antonio Amoy y Castellanos 
domiciliado en Luyanó 17, por en-
contrase reclamado en causa por es-
tafa. Ingresó en el Vivac. 
L a r e f o r m a d e l a l e y . . 
(Viene ee la PRIMERA) 
necesario erobibir en absoluto la re-
elección presidencial, tanto par tf'rmi-
nos consecntivos, cuanto para térmi-
nos separados. 
Aunque ésta es materl acoj'stiuclo-
nal, la expongo aquí, porque convie-
ne no olvidar un solo momento esta, 
reforma trascendente, y 'tan relacio-
narla con las que se itentan 
Deben adoptarse las máquinas para 
votar, que impiden hasta donde es po-
sible los frai'des. 
Debe acabarse con el estólido pri-
vilegio qus concede la ley magimlaiia 
a los des partidos entonces organiza-
dos. Todo? lof, actos electorales deben 
pasar a la vista do todos. 
Nada de esto resulta fácil, dados 
nuestros precedentes; pero aproxi-
marse a lo mejor siempre es dificul-
toso. 
Dispenso usted el tono perentorio 
que he empleado; pero me lo ha im-
puesto el deseo de ser concibo. 
Soy su más atnto s. g, 
(f) Enrique José Tarona. 
Vedado, 7 de febrero de 1919. 
• Tanto los miembror! de la Comisión, 
eomo las personas invitadas, habla-
ron sobre la necesidad ineludible de 
la reforma del actual sistema electo-
ral. Se habló únicamente en tesis ge-
neral, dejándose para futuras reunio-
nes, que probablemente serán noctur-
nas, la dircusión de los problemas de 
detalle. 
E l Coronel Aranda leyfi un Proyecto 
U N S O L O 
A g e n t e d i s t r i b u i d o r n e c e s i -
t a m o s e n c a d a p l a z a de i m -
p o r t a n c i a , p a r a C A R T A S 
P O S T A L E S D E P E L I C U -
L A S M U N D I A L E S Y D E 
L A G U E R R A . 
S e e n v í a n m u e s t r a s y c o n -
d i c i o n e s l i b e r a l e s a l r e c i b o 
d e $ 1 . 5 0 e n g i r o p o s t a l . 
TRUJILIO SANCHEZ, S, en C. 
M o n s e r r a t e 123, entre M u -
r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
I m p r e s o s E s t i l o L i t o g r a f í a 
P a t e n t a d o s . 
C o p i a d o r e s T o k i o , S e l l o s 
d e G o m a . 
c 905 alt in 29 e t 
S u s c r b a s e a l D I A R I C D E L A M A -
R I N A y a m m e i é s e e n e ¡ D I A R I C D E 
L A M A R I N A 
de reforma que tiene redactado, , 
E l señor Federico Morales, autor 
de la Moción por la cual la Cámara 
designó la Comisión Especial, habló 
sobre nuestro sistema electoral con 
verdadero lujo de detalles. Aludió a 
su entrevista con el Coronel Crovrder, 
autor de la vigente Ley, celebrada ha-
ce poco tiempo en los Estados Uni-
dos, y en la que éste le declaró asom-
brado al conocer la forma en que ha-
bía sido interpretada su Ley, que ha-
bía fracasada en ella, porque no se 
concebía que entregado el sufragio a 
los dos únicos partidos organizados, 
éstos llegasen a desnaturalizarlo de 
tal manera. Por último afirmó el se-
ñor Morales, que la implantación do 
u nnuevo sistema electoral podría 
contribuir a que se evitase la inter-
vención extranjera en estos asuntos 
E l doctor Cortina tambif n expuso 
varias reformas que deben implantar-
se, como la de facilitar la nulidad de 
una elección, por el hecho de que 
intervenga en alguna forma la fuerza 
pública; la de sustraer la autoridad 
del Gobierno en el manejo de esa mis-
ma fuerza en días do elecciones, po-
niéndola bajo las órdenes de los or-
ganismos electorales. 
Probablemente, la comisión no In-
tensificará su labor hasta después del 
nuevo período congresional que co-
mienza en Abril. Se debe esto a qve 
algunos de sus miembros actuales ce-
san en "us cargos. 
E l próximo jueves se reunirá nueva-
mente. 
Los diputados 
(Viene de la PRIMERA) 
L a operación fué dirigida por el 
general Berenguer. 
l 'ROTESTA TONTEA UX A L C A L D E 
(i ranada, 13 
So ha verificado ana imponente ma 
nifestación pública de protesta con-
tra el alcalde de esta capital. 
L a manifestación recorrió las ca* 
' lies llevando Telas y hachones, >iiuu-
lando el entierro del alcalde. 
Xa policía faé apedreada por los 
manifestantes; pero después de va-
rias cargas d^as por la fuerza pú-
blica quedó disuelta la manifestación 
Se registraron algunos heridos. 
T E M P O R A L E X CADIZ 
Cádiz, 13. 
Ha descanwdo nn furioso tempo-
ral de Levanto. 
E l mar presenta Imponente aspee-
to. Las autoridades marítimas cerra-
ion el puerto a la navegación. 
Un trozo de muralla fué derriba''^ 
por los embates del mar. 
NOTICIAS DE P O R T T G A L 
LOS MOXAROFICOS DERROTADOS 
JíOTAS ENVIADAS POR LOS 
G0BIENOS ESPAÑOL E 
I N G L E S 
Lisboa, 13. 
E l ministro de la Gnerra ha mar-
chado al frente de operaciones. 
Por noticias oficiales se sabe qne 
los monárquicos atacaron por terce-
ra vez la plaza de IWJrandela siendo 
rechazados con nrrandes pérdidas. E n 
el campo de batalla dejaron abando-
nados varios mnertos, heridos y mn-
níciones, retirándose corapletamento 
desmoralizados. 
Las tropa* republicanas bombar^ 
d«aroii a Visen y Lamego penetrando 
en diclias poblaciones, qne abandona-
ron los monárquicos. 
E l Gobierno recibió una nota del 
señor Conde de Romanones reiteran-
de qne impedirá enérgicamente toda 
actuación de los monárnnicos portn-
¿rne»íes en teritorfo español v qne lie-' 
erará a expulsarlos de España si ello 
es preciso. 
E l ministro de TncTaterra entrego 
también una nota al Gabinete de Lis-
boa en la que dice qne el gobierno in-
glés no intervendrá en los asuntos in-
íeriores de Portugal. 
El auoe de las industrias nacionales 
(Viene de la PRIMERA) 
E l Presidente de las Industrias Vnídas "Nueva Compañía Cervecera'"* 
señor Manuel Cortiñas, y el secreta rio de esa institución, señor José A. 
I t heverría, hablando con el cronista, i 
da mi vida, me la pasé en eso. Yo eii 
mí casa, consumo mucha cerveza del 
país pero consumo más extranjera. 
¿Por qué? Porque, la venta diaria e í 
inmensa y la producción, ínfima. 
Se consume el triple de lo que sé 
fábrica. ¿Y no es esto una enormi-
dad que se necesite exportar por faij 
ta de producción lo que aquí podía 
producirse? E n el hielo pasa' lo pro-
pio. Se produce una parte de lo que 
se consume. Las casas particulares, 
pocas son las que tienen hielo para 
ía noche. Y hay muchos cafés en la 
Habana, la mayoría, que les escasea 
el hielo de tal mamera, que de las ocho 
de la noche en adelante, no pueden 
servir nada frío. En aguas minerales 
estamos a la misma altura. Pocas y 
caras. Para resolver parte de est «si 
conilictos, hemos formado Industrias 
Unidas. Levantaremos en la linde da 
Luyanó, entre dos líneas férreas, dos 
carreteras y una vía por agua, una 
gran fábrica de cervezas, hielo, ga-
seosas y aguas minerales. Como ceñ-
íamos ya con personal técnico capa-
citado, haremos una cerveza del tipo1 
de la que se fabrica en Bohemia, que 
ha de llamar la atención, por su co-
lor, sabor y riqueza de contenidos. 
Y el bebedor de cerveza, estará da 
plácemes en Cuba. 
Nuestra cerveza se hará al tipo qtie 
i entes digo, con productos como la 
malta de Bohemia y el lúpulo d é 
Moravía, y la expenderemos más a l 
alcance del consumidor. Lo mismo 
ha de ocurrir con el hielo y demíis 
elaboraciones que produzcamos en. 
nuestra fábrica. Por eso, yo asegura 
cue el negocio es brillante. 
Kl cronista habla 
E l grabado que se publica aquí, es 
el diseño exacto de lo que será l a 
obra que Industrias Unidas piensaii 
.llevar a cabo. Cuando la primera pía* 
tira de esa obra monumental sea coló-1 
cada en el punto preciso que nos oení 
pa, no tendrán precio. E l cronista los 
l:a visto; los ha paseado y desde la lo« 
ma aledaña ha tenido la dicha de ex-
tasiarse en la contemplación de laá 
más soberbias vistas que ojos huma-' 
que es éste, linda con nuestros te-
rrenos. 
Por este otro punto, el ferrocarril 
de Hershey Corporation atravesará 
estas tierras de parte a parte. Quie-
re decir, que tendremos dos líneas de 
locomoción y una marítima. ¿Qué pun 
to industrial hay en la Habana que 
tenga situación semejante?... 
Por esta y otras razones, que no 
digo ahora, pero que diré otro día. 
3-0 no tengo duda de que este negocio 
será uno de los más grandes y más 
productivos del país. 
Doctor José A. Echevarría, Secretario. 
Este señor, como todos los que 
componen la Dirección de Industrias 
Unidas, se hizo a sí propio. Su bri-
llante posición de hoy, se lo debe a 
su esfuerzo personal. No tuvo- padres 
ricos, ni tíos millonarios, ni protec-
ción de próceros que secundaran sus 
energías. 
Todo lo hizo él y lo que hoy es, se 
lo debe a él mismo, que es su mejor 
ejecutoria. Este negocio—nos dice— 
lo tengo bien estudiado, hasta en el 
detalle más mínimo. Todo negocio 
que se somete al cálculo analítico .v 
a los números, no engaña. Esos 300 
mil metros de terreno, por su situa-
ción inmejorable, valen muchos miies 
de pesos. Un negocio que comienza 
con tan buenos auspicios, es un ne-
gocio de fortuna. Cuando un edificio 
se comienza por cimentarle bien, no 
hay ciclones que lo tumben. Y eso 
teificio nuestro está muy sólidamen-
te cimentado. Tengo ofertas como la 
de pagarnos a peso el metro de te-
rreno, más qne por lo que valen on 
si, por la posición. Ya en tiempos de 
España, el punto era de muy grande 
estrategia. E n lo que se llama Tibí-
dabo, en la Loma, hay aún trincheras 
de la época colonial. Lo que quiere 
ciecir que el punto desde muy lejano 
tiempo, era ya punto de valía. 
Sólo con lo explicado por mí, hay 
base más que suficiente para augurar 
que nuestra fábrica de hielo, cerv*». 
za, gaseosas y aguas minerales, ha 
de tener un gran triunfo en el mer-
cado. 
Ese río, a cuyo borde se levantará 
la fábrica, ese ferrocarril que linda 
(on el terreno; ese otro que le atra 
viesa y esas dos carreteras que casi 
le circundan, forman el desideratun 
<ie nuestra aispiración. 
Además del río. poseemos dos ca-
ñerías de Vento de 12 pulgadas por 
20 años redimidos. ¿Qué falta para 
eme las acciones de Industrias Uni-
das sean vendidas rápidamente? Lan 
zarlas al mercado... Y sinó, al tiem-
po, que es el que dá razón al que 
la tiene. 
Bautista Noelle, Tesorero 
E l Tesorero de Industrias Unidas, 
Bautista Noelle, tiene su consisten-
cia moral y fuerte de los luchadores 
de todos los tiempos. Su lema de "No 
('.esmayar que en la lucha está la v i l 
toria", sigue siendo su lema. Na-da 
de dudas, nada de desalientos, nada 
de vacilaciones. SI hay que ir hasta 
allí, se va. Si hay que horadar la mor 
taña, se horada. Toda su vida fué un 
laborioso inteligente y por lo mismo 
llegó donde llegó. 
—Mire señor, nos dice; yo de co-
sas de hielo, cervezas gaseosas y 
aguas minerales, entiendo mucho. To-
nos vieron. 
E n los alredores de la Habana, nd 
l ay puesto igual. E l terreno además 
está manchado de árboles y palme-
ras. Cuando las calzadas circulato-1 
rias estén, los jardines y parques dé 
recreo surgirán como por encante. 
Como está a un paso de Luyanó, y a, 
diez minutos del centro de la ciu' 
dad, las romerías domingueras ten4 
drán allí su mejor punto de diversión 
y esparcimiento. Y entonces la obra 
monumental que piensa llevar a cabo 
con decisión y energía las Industrias 
Unidas, tendrá su más digno remate. 
E l cronista siente no tener par-
ticipación en esta nueva fábrica do 
hielo, cerveza, gaseosa y aguas mi-
nerales nue dará auge a la Habana 
y provecho y renombre al país. E l 
cronista que es lego en toda suerte 
de negocios, vé claro en este y sobre 
todo, ve el porvenir a través de un 
prisma brillante y rico, qué lástima 
ro tener muchos miles de pesos para 
emplearlos en acciones de esta Co^" 
pañía. cuyos componentes son dignos 
de la admiración y el respeto de sua 
conciudadanos. 
Alvaro Gil Rey. 
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Correspondencia de... 
(Viene de la T R E S ) 
va-forma de la^traterr i toml ldad 
nuestra, tenían una parte Cflcaottl 
ma en el papel que España i ta a lu-
gar en París. _ 
Ello es qufe en la mañana de aje* 
los periodistas que van a vi altar ai 
Presidente del Consejo encontraron 
una extraña contradicción entro sus 
palabras llenas de amargura y su ros-
tro resplandeciente de alegría, «ue-
ría. sin duda, el Conde de Romano-
nes reservar una noticia, y sin eui 
bargo de ella se le escapaba por los 
ojos. Pronto quedó explicada ia con-
tradicción entre las expl icación^ ora-
les v los gestos. Suponía el Presiden-
te que el mensaje enviado a Barcelo-
na en respuesta al de los catalanis-
tas, no había sido allí recibido cen la 
cordialidad debida y correspondien-
le- pero sobre este dolor predennua-
ha el júbilo causado por un acuenlo 
imc-rnacional cuya última parte había 
sido la carta dirigida al Presidmte 
tlel Consejo de Ministros de España 
i.cr el Embaiador de los Estaáos Uni-
dos en París, invitándole en nombro 
del Presidente Wilson a ir a verle 
lo antes que pudiera. 
1.a historia del suce-.o empieza asi: 
E l deseo de Wilson de que el Conde 
de Romarcnes fuese a París, lo ex-
presa en una carta el cororel Hcui.se 
r1 Embajador de los Estado-; Unidos 
en España. . 
La misiva no vino en valija diplo-
mática, sino que fué portador de ella 
un ayudante del mencionado coronel. 
E l Embajador de los Estados Uni 
dos escribió el día Ifi al Conde y des-
pués de darle cuenta 'del contenido de 
la misiva aue acababa de recibir, so-
licitaba una entrevista del Presiden-
te del Consejo. 
E s interesantísima la carta del co-
ronel House, quien añrma que Mr. 
"Wilson tiene verdadero empeño en 
conferenciar con el ominante hombre 
público español Conde de Romanones, 
acerca de las cuestiones palpitantes 
relacionadas con la paz. 
Se añade que en la proyectada en-
trevista ha de tratarse, no sólo de los 
asuntos que afectan de un modo di-
recto y recíproco a Francia y Espa-
ña, sino también de otros muy impor-
tantes y que conciernen al futuro bie-
nestar del mundo. 
E s difícil averiguar el curso de los 
acontecimientos diplomáticos, que. 
naturalmente, son reservados; sin em-
bargo, según referencias que tengo, 
y que no aparecen en la prensa ma-
drileña, el Conde de Romanónos, mi-
nistro de Estado en el Gabinete que 
presidió el Marqués de Alhucemas, ha 
seguido atentamente el curso de las» 
opiniones predominantes entre las po-
tencias aliadas y se ha informado con 
perspicacia y celo de los primeros 
cambios de juicio, entre unas y otras 
respecto a las bases fundamentales 
del Congreso que va a estatuir la si-
tuación de los pueblos inmediata y 
definitivamente. E l Presidente del Go-
bierno inglés, Mr. Lloyd George, ejer-
ciendo un acto de indudable simpatía 
a España, comunicó al Embajador 
Muestro en Londres, la conveniencia 
de que el Gabinete de Madrid supiera 
que al llegar el Presidente "Wilson a 
París, se veriñearían allí conferen-
cias que habían de ser mucho más in-
.fresantes que las otras largas metó-
dicas y protocolarias, en que el esta-
tuto pacificador quedará concluido. 
Me aseguran que Lloyd George dijo, 
poco más o menos, al ministro espa-
ñol: 
"Respecto a las naciones neutrales, 
estimo que ese será el momeuto de 
que aparezcan y formulen sus deseos, 
sus quejas, si las hubiere, sus intere-
ses y sus derechos, si juzgaran que 
deben otentarlos. Consejo de amigo, 
de amigo de España, es el que doy, se-
ñor Embaador. Si lo juzgáis discreto 
servios advertir a vuestro Gobierno 
que en cuanto el Presidente de los 
Estados Unidos se halle en París co-
U s t e d n o p u e d e e q u i v o c a r s e 
c u a n d o c o m p r a 
D E C U E R D A 
U n a g o m a g r a n d e y f u e r t e , q u e 
c o m b i n a e l a s t i c i d a d , m i l l a j e , s e -
g u r i d a d , c o n f o r t y v e l o c i d a d . 
G a r a n t í a a b s o l u t a . 
G A R x \ G E H A B A N A 
Z u l u e i a y G l o r i a . H a b a n a 
De venta en todos los Garages principales 
de Cuba. 
Solicitamos Agentes en el interior. 
i 
c 1390 ld-14 
Compañía Licorera Cáana, S. A. 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente cito calle de Aguiar númoro& 81 y 83 del 
x _ - . j í„ ^ i—« n ín̂ n a lo rí ío Oft r\ c».] t*t».^-ví tvíz-v maca A a T71¿iKT,£kT'r* o por este medio a los accionistas de la 
Compañía Licorem Cubana, S. A., pa-
ra la Junta General Ordinaria que de-
be tener efecto, de acuerdo con el ar-
tículo 23 de los Estatutos de la Com-
pañía, la que a* celebrará en la casa 
\ « 
día 26 del próximo mes de Febrero a 
las cuatro de la tarde. 
Habana, 23 de Enero de 1919. 
León Broch, 
Secretario, p. s. 
C1230 3d.-U 
menzará a cristalizarse la forma 
esencial de lo futuro." 
Ocurrió en esto la crisis ministe-
rail española, la caída del Marqués 
de Alhucemas, los otros incidentes na-
rrados en mi carta anterior y que de-
tallaré luego en las páginas sucesivas 
de la presente. Hallándose al frente 
de la situación el Conde de Romano 
nes, puede seguir con más actividad 
la campaña que ya había emprendido. 
E l había escvrito al Presidente Wil-
son, había contestado al amable re-
querimiento del Jefe del Gobierno in-
glés y había hecho algo más: -había 
invitado al Presidente Wilson para 
que viniese a España y permaneciese 
entre los españoles el tiempo que lo 
fuera posible. A esta invitación con-
testó Mr. Wilson diciendo que la agra-
decía, que hubiera sido para él pro-
fundamente grato recorrer las prin-
cipales ciudades españolas, porque le 
inspiraba inmenso interés la historia 
de nuestro pueblo, y anhelaba estu-
diar los rasgos de su carácter; pero 
eso era imposible, porque la brevedad 
de su estancia y otros requerimientos 
l de orden diplomático ponían traba a 
su voluntad. Y así pareció quedar con-
cluida esta negociación. Hábilmente 
había preparado el Conde de Roma-
nones el desenlace que acaba de lle-
gar; Este ha sido el siguiente: como 
antes he dicho, el Conde de Romano-
nes ha sido invitado a ir a París para 
conferenciar con el Presidente de los 
Estados Unidos, del 18 al 20 del mes 
actual. Al mismo tiempo M. Clemen-
ceau, jefe de? Gobierno francés y Mr. 
Lloyd George, jefe del Gobierno bri-
tánico, manifestaron al gerente de la 
vida española su deseo d© una con-
ferencia. 
Habíase, pues, producido una con-
cordia de voluntad©» favorable a Es-
paña, siendo de advertir que esta es 
la primera nación neutral que recibe 
tal homenaje. 
Para recibirlo y agradecerlo, para 
determinar los puntos característicos 
del interés nacional, ha salido con di-
rección a París el Conde de Romano-
nes; ha cuidado discretamente de no 
dar a su viaje las proporciones de ua 
acontecimiento histórico. 
—"A París—dijo ©1 Conde a los pe-
riodistas—llegaré el viernes y perma-
neceré allí solo el tiempo indispensa-
T o d a p e r s o n a e l e g a n t e t o m a e l 
ble. No deben dar los españoles a mi 
viaje grandes proporciones; no voy 
a resolver grandes cosas. Mi política 
internacional está bien clara, y con-
secuenoia de ella es esta expedición. 
Mi entrevista con el Presidente Wil-
son s© verificará el mismo día de mi 
llegada; el sábado asistiré a una co-
mida organizada por el Gobierno do 
la República en honor de España, y 
el domingo a otros actos de agasajo: 
el lunes por la noche emprenderé Si 
regreso. E n realidad me siento satis-
fecho. No se trata de aquel que hace 
gestiones para entrar ©n una tertulia 
distinguida y acaba por conseguirlo. 
Se trata de aquel que accede a un 
requerimiento amable hecho de una 
manera terminante y explícita; no 
voy a resolver todos los problemas 
planteados hoy en España. Muchos 
creen que d© este viaje dependerá la 
suerte futura de nuestra nación. Im-
porta no exagerar las cosas. Voy a 
dar una orientación, a preparar un ca-
mino a cuyo final puede haber resul-
tados beneficiosos. No es esta cuestión 
de partidos ni de hombres. Precisa-
mente he querido apartar de mí cuan-
to pudiera parecer personal. Mo acom-
pañan tan solo aquellos funcionarios 
que tienen una misión en el Ministe-
rio de Estado y cuya labor es indis-
pensable. Estos son los señores Pala-
cios y Espinosa de los Monteros, y 
mi secretario taquígrafo, señor En-
trerrías. Excuso decir a ustedes—si-
guió diciendo el Conde—que esto ha 
sido consultado según convine con el 
Rey y con las altas personalidades de 
la política española . . . Y ahora Dios 
quiera.. . E n E l confío para que mis 
gestiones resulten propicias al inte-
rés de España. Del amor que todos 
los españoles tenemos a nuestra pa-
tria no hay duda, pero cuanto más 
alta es la posición del ciudadano y 
más graves sus responsabilidades en 
lo que haga, mayor y más acendrado 
os ese sentimiento. 
E n este coloquio con los periodis-
tas y en otras conversaciones que ha 
tenido el Presidente con sus amigos 
políticos y particulares, ha revelado 
una emoción honda, un estremeció 
miento de duda. Aquel miedo que ins-
pira lo desconocido cuando se camina 
entr© sombras ll©vando en la mano 
un depósito sagrado. 
Conviene apuntar que el señor Mau-
ra estuvo ayer dos veces en Palacio 
conferenciando con el Rey, y que, co-
mo la mayor parte de los jefes" de los 
grupos, asistió a la despedida del 
Presidente en la estación del Norte. 
No estaban allí solo los elementos ofi-
ciales, sino la mayoría de los diputa-
dos y senadores, comisiones de insti-
tutos de diferente ^rden y clase, y 
muchedumbre popular. Poco antes'de 
que el tren arrancara, llegó un ayu-
dante del Rey, portador de una carta 
autógrafa que don Alfonso escribía a 
Romanónos despidiéndole, deseándo-
le venturas en su viaje y tal vez algo 
más: ciertamente un saludo al Pre-
sidente de los Estados Unidos. 
Ovación larga y clamorosa estalló 
en los aires cuando el tren arrancó, 
y como si todo el entusiasmo popu-
lar se hubiera concentrado en un per-
sonaje que representa hoy mác: quo 
nunca el ansia de justicia de los ciu-
dadanos, el señor Maura se vió rodea-
do de la multitud, aclamado, festeja-
do, acariciado. Acaso entre tantas ova-
ciones como ha recibido don Antonio 
Maura, sea ésta la que más ha llagado 
al fondo de su alma, poroue la oca-
sión es inminente, el peligro árduo 
y lo que sobrevenga definitivo. 
Esta es !a síntesis del día de ayer, 
¿No es verdad que cuando llesran los 
momentos críticos se product en la 
conciencia española un impuV> no-
ble d© concentración, al que acompa-
ñan señales de valor y de esperanza? 
J . ORTEGA MTTNIXL.A. 
P u b l i c a c i o n e s 
B I B L I O T E C A B E L B I A E I O B E L 1 
MARINA 
Recibidos • 
Esperanza. Revista mensual Orga-
no oficial del Colegio Santo Tomás 
d© Aqulno. 
—Pinar del PJo. Publicación quin-
cenal ilustrada reglonallsta. 
—Boletín del Ejército. Publicación 
mensual, del doctor Alfredo Elgue-
roa y Marti. 
—Líquido Extracto de la Legisla-
ción Vincular y Desvinculadora en su 
parte Preceptiva contenida en los Có-
digos de Benito Gutiérrez y formula-
do por don Juan do Pablo Blanco v 
Bauluz. Opúsculo de 142 páginas que 
contienen doctrina jurídica de utili-
dad práctica para la consulta de de-
terminados casos que pueden presen 
tarse en los Países d© la América 
Latina. Su autor merece bien de la 
República y el público sabrá apro-
vecharse de su meritísimo trabajo. 
Agradecidos al envío del ejemplar. ' 
llíslmo trabajo literario por el Joven Además, la nutrida crónica 
literato oriental Librado Reina; una con numerosos grabados v V i v ^ 
información con numerosos grabados informaciones de actnalida-i t * ! ? ? ? ! 
sobre la nueva r©pre3©ntaclóri dlplo-i llaníenwn;© ilustradas.. ' ltcasbri. 
mática de Chile en la Habana. I Número InteresantfsTmo 
E L FIGARO 
Bajo una artística portada d© Mas-
saguer, que caricaturiza amablemente 
al escultor Mateu y al pintor Montu-
rlol, ha aparecido el último número de 
esta admirable revista, que contiene 
el más selecto material artístico y li-
terario, unido a variadas informa-
clones de actualidad. 
E n su plana de honor aparece el 
retrato del señor José Barnet, Minis-
tro de Cuba en China, y luego versos 
de Paulino G. Baoz, doc bellísimas 
composiciones poéticas (en respuesta 
la una a la otra) de Miguel E . Oliva 
y de la Ilustre poetisa Aurelia Casti-
llo de González: E l movimiento ar-
tístico en los Estados Unidos- la es-
cultura, notable trabajo do Francois 
G. de Clsneros. con varios bellos gra-
bados; L a exposición Peña Crucer. 
impresión de arte de nuestro ambien-
te, por Bernardo G. Barros con retra-
e s y fotografías de cuadros; venoa 
de Eduardo Avllés Ramírez v d? Ig-
nacio Aedo, y una composición hu-
morística por Fray Justo. 
Otras páginas interesantes son las 
que contienen un notabilísimo estu-
dio sobre !a intervención norteameri-
cana en Santo Domingo, por Emilio 
Roip de Leuchsenrlng; un trabajo lle-
no de Interesantes recuerdes y anéc-
dotas sobro el Cuerpo d© Prlicía, con 
motivo del vigésimo aniversario de su 
fundación, por Antonio Iraizoz; vn 
.'»rtículo de René'Lufrlu sobre lá ce-
lebración del centonarlo de Céspe-
des; un Intenso cuanto Pesar que 
refleja, por Marcela d© Montaigne; 
un trabaje del Catedrático de la Uni-
versidad Nacional, doctor Sergio Cue-
vas Zequeira, sobre el Tea^.n. Cuba-
no; la interesante rección Palpita 
clones de la ciencia dedicada ^sta se-
mana a la forma de la tierra, por 
an Manuel Planas* Panteísmo, Ve-
toj^ntantes_e_xclusivos: N . P A R D O y C o m p a ñ í a . 
QUININA QUE NO A F E C T A L A 
CABEZA. LAXÁTIVC BRüMC QUI-
NINA ts má» eficaz en to¿¿: lo: ca*)» 
en que se neersite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, L a Grippe, Influtnza, Ptf 
ludismo y Fiebres. L a firma de C. W. 
G R O V E viene con vftda cajita. 
f r 
S O M O S 
A C A N T E S 
P u e d e p o n e r s u 
c a s a c o n l u j o y 
e l e g a n c i a , u s a n -
d o m u e b l e s m e -
j o r h e c h o s y c o n 
u n 2 5 % p o r m á s 
b a r a t o s . 
Visítenos y se convencerá. 
Fábrica Nacional de 
Muebles Artísticos, a . 
Neptuno, Num. 31. Telefone M.I912 
H A B A N A 
A 6AS0L MOTORES DE 
KEROSINA 
D E T O D O S T A M A Ñ O S 
M A R C A 
S U L T A N 
M a l a c a t e s a c o p l a d o s a m o t o r e s 
S U L T A N 
B o m b a s p a r a p o z o s c o n m o t o r e s 
S U L T A N 
Los equipos SULTAN son una garantía ^ i 
Existencia de motores de petróleo crudo MIETZ y WEISS y eléc - ^ 
TRIUMPH. 
Z a y a s , A b r e u C o m m e r c i a l C o . | 
Agente en general de maxjuinar'a. trkifkÁk. Ív 
SAN IGNACIO 17. ^ 
PIDAN CATALOGOS 
e n e l C e r r o y J e « ú » f r A í f e n c i « 
d e l M o m o t 
T e l é f o n o I - 1 ^ * . 
S u s c r í b a s e Ai 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n e l V e d a d o : 
C a l l e F . . 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 . 
A n ú n c i e s e e n e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
P a s e o d e M a r t í , 1 0 3 . 
los Carnavales 
j jL BANDO D E L A ALCALDÍA 
MANUEL VARONA SUAREZ, Alcal 
Municipal de la Habana-
M HAGO S A B E R : 
flDroximándose los díaB er* <,ue V0T 
v . -_-*„mhr<» el pueblo oel 
concurrí "íi'úo 
aséis, 
^ . « ^ " c o s t u m b r e el pueblo ^lebra 
t r a d í ^ ^1 C a r n a - I concurr 
bailes y otros reeocijoa con 
r careUs y siendo necesario pa-




Asoeciales do poUcía 
* L uso de la facultad un» me 
Hal el « ¿ n d o Párrafo del articulo 
•^""e la Constitución, he acordad> dic-
p1 sisrniente 
^ ^ BANDO: 
i ffculo t E l Domingo de Qulnquagé-
o sea cl 2 de Marzo y 108 t-,aB 3 
^ T a s í ^omo los cuatro Domingos sub-
y '• nteS o sea hasta el 30 de Marzo 
S v e s , ' se permitirá el tránsito por 
calles y pateos de personas cor. dis-
,as - caretas, aisladamente o en gru-
no mayor de ocho personas. 
^Artículo 2. Queda prohibido en lo ab-
tto nne en dichos días se organicen 
inursas . las que no podrftn transitar 
las calles en ningún momento. 
Artículo 3. En los disfraces o cuando 
i^ve careta, no se podrán usar uni-
f mes oricialmente establecidos pai-H los 
ííerpos Armados o Civiles de la Lepú-
^: „! ios propios de las Ordena Re-
vriosas. ni uniformes de Naciones E x -
nleras ni insignias o distintivos que 
^•jfiquen honores, autoridad o pree-
Tinencias nacional o extranjeras, 
wiies y oisfraces no han de ser en for-
a alguna ofensivos a la moral píbl ica 
de "tal naturalea que puedan -rovo-
conflictos o disturbios. 
Artículo 4. Los disfraces con que 
renten o remeden personajes ?cuocl-
!¡os, solo podrán usarse cuando de su 
LBo nc resulte Injuria ni menosprecio de 
persona alguna y tengan simple raiacter 
de broma o esparcimiento natural *n es-
tos días debiendo retirarse de todo lugar 
público aquel que use disfraz represen-
tando a persona determinada a la pri-
aiera reclamación que dicha persona for-
mule anta cualquier ¡igente de la auto-
ridad sin perjuicio de las responsabili-
dades en que pueda haber incurrido con ungió al Código Penad» 
Artículo 5. Queda termlnantí-mentí 
prohibido el uso de disfraces, signos o 
atributos con los qu-í se remede a So-
beranos o Jefes de Naciones Extranjeras 
o a sus Ministros o representantes acre-
ditados. 
Artículo d. Después de encendidas las 
luces del alumbrado público se prohiba 
discurrir por las calles con el rostro cu-
bierto o pintado en forma tal que Impida 
el conocimiento de la persona y sólo se-
rá tolerado llevarlo en esta forma n los 
i;ue se dirijan a bailes cr.ando lo hagan 
fn carruajes autos o tranvías y sin de-
tererse en cafés, cantinas, restaurante u 
otros lugares del tránsito. 
Artículo 7. No se permitirá la •.•nrrad-t 
en los bailes públicos con armas d» nin-
guna clase ni con bastones, paraguas, es-
puelas u otros objetos que puedan servir 
de arm&. o causar molestias a loa de-
más concurrentes. 
Artículo 8. Los permisos que so con-
cedan para bailes públicos duranfo. loa 
(Uíitro Domingos de Cuaresma y los tres 
oías de Carnaval son por esencia revo-
(abka y podrán dejarse sin efecto v 
suspenderse los lailes sin devolver los 
arbitrios pagados cuando en ellos s 
C a s a c a r t e r , SI A . 
M A Q U I N A R I A Y A P E R O S * P A R A D L A 
A G R I C U L T U R A 
M O L I N O S D E V I E N T O . " E S T R E L L A ^ 
M O T O R E S D E G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
R E F I N A D O . " L A U S O N . 
B O M B A S D E T O D A S C L A S E S . " G O U L D S ' ; 
M A L A C A T E S P A R A T R A S B O R D A D O R E S 
' L A U S O N ' -
R O M A N A S S I N E X C A V A C I O N P A R A 
C A R R E T A S . " M C D O N A L D " / 
R U E D A S P A R A C A R R E T A S . 
" ^ R C L I - L ^ 5 " 
T R A C T O R E S . " M O L I N E - U N I V E R S A L : 
A R A D O S Y C U L T I V A D O R A S . 
• ' H E R C U L E S : -
r 
r O D O P A R A L A A G R / C U L T U R A 
OBRAR/A 61, HABANA. 
1 plimentar todas las disposiciones qo« 
señalan para el tráfico en cuanto a las 
direcciones señaladas velocidad, precau-
ciones, et^.. necesario más que nunca 
cumplir y cuidar, tenido en cuonta el 
aumento de Tehículos y do moviraiento 
que necesariamente habrá en dichos días. 
Se cuidará que la obediencia a los 
agentes de policía sea espedaimente 
atendida, piie» COE elTo «atos podrán 
cumplimeptar sns deberes sin nacesldad 
do imposición de penalidad alguna ni 
de actos desagradables a que quedarían 
obligados en caso <le desobediencia en 
cumplimiento de sus deberes. 
Artículo 19. Un el paseo, en los bailes 
pábllcoa de carnaval y en cu«lqul?r otro 
lugar de reunión y esparcimiento <;te se 
celebren con motivo de estas ftestas. que-
da terminantemente prohibido arrojai 
huevos rellenos con polvos de ninguna 
especie, ni con otras aubst&.nclas que 
puedan causar daño o molestias, per-
mitiéndose sólo arrojar confetti, que no 
vayan a ser lanzaídos en envoltura alguna 
sino suelto, en forma tal que no puedan 
causar daño, a cnyl efecto no podrán lan-
zarse contra ninguna persona desdi una 
distancia menor de tres metros; ni se 
permitirá arrojar las serpentinas tn ro-
llo entero sino en forma tal que so des-
arrollan desde una distancia no meno" 
de cuatro metros y de modo que vayan 
desenvolviéndose en su trayecto. 
Artículo 20. Se prohibe terminantemen-
te recoger del suelo para volver a utili-
zarlo, confetti, que se »haya arrojado y 
del mismo modo queda prohibido reco-
jer las serpentinas del lugar por f»onde 
transitan los carruajes. 
Artículo 21. Qrieda prohibido Igualmen-
te arrojar monedas u otros objetes dw 
cualquier especie durante el naseo a los 
niños y a la multitud. 
el Paseo de Martí (Prado) y signfondo 
hasta la calle de NeptUno, continuará 
por el Parque Central, acera do Inglate-
rra y por Prado Oel lado de los terrenos 
de Vlllanucva basta la calle de MftxÜDi 
Gómez (Calzada del Monte) dando vuel-
ta alrededor del Parque de la India y 
tomando la acera de los nones per el 
Paseo de Martí, doblando por el l'arqud 
Central costadl de Payret y rodeanoo el 
Parque Central a tomar Neptuno a con-
tinuar por el Paseo de Martí aceia de 
los nones hasta la ralle de Cárcel, por 
la que tomará hacia la entrada de la ca-
lle de Cuba, dando vuelta alrededor del 
Parque de a Punta y cerrando frente 
al Castillo de este nombre para to:ii£.r la 
Avenida del General Maceo (Malecón). 
Artículo 11. Cuando el número de ca-
rrutajes o vehículos aumente en ta! for% 
vna que este límite señalado sea1 estrecho 
para el cordón y su perfecto onUn, a 
juicio del Jefe de Policía de la Olndrid 
se prolongará el paseo, extendiéndose por 
la Calzada del Vedado o Avenida Was». 
hlngton, desde el Torreón o Parque de 
Maceo hasta el crucero y resresando pov 
la acera de las casas de dicha vía u to-
mar nuevamente el cordón antes eeüa-
lado.. . ,k ' • -c ' 
7 » Jl ^ •'.••WjH: . vi: • r. 
Artículo 12. En el caso de que aún así 
no fuese suficiente el cordón, el Jefe de 
Policía dará cuenta a esta Alcaldía para 
dictar disposiciones para otros días de 
paseos. 
mente sin sujeción a fila deberán obte-
ner un permiso especial de la Alcaldía, 
que solo podrá concederse a las perso» 
ñas que concurran al paseo con cuatro 
caballos enganchados en coches de lujo 
que sean muestra de ultura y de buen 
gusto. 
Artículo 14. Para transitar HbreMente 
por ti centro del paseo sin sujeción al -
guna es necesario que los vehículos refe-
ros mismos dsrechos en las relacio-
nes internacionales, lo cua l s e r á ga-
r a n t í a de paz y just ic ia , de progreso 
y prosperidad en el futuro, sin temo-
res de que sur jan compl'cacicnes de 
orden p o l í t i c o que pu.:den alentar 
contra las nacionalidades e s ídb . ec i -
das y reconocidas por tan Importan-
te organismo, 
A l expresaros, s e ñ o r Ministro, el 
agrado con que el Gobiurno do la l í e -
p ú b l i c a h a recibido vuestra desii:ua-
c i ó n para el elevado c.irgo que se os 
h a confiado por vuestro Gobierno, me 
es grato t a m b i é n 'formular los m á s 
sinceros votos por el en&randec ímien-
í o de vuestra noble N a c i ó n , por la di-
cha del Honorable Presidente del Ccu-
sejo Federa l Suizo y por la ventura 
personal do Vues tra E r c e l e n c i a . 
A la R e c e p c i ó n concurren a d e m á s 
de los secretarios de despacho los si-
guientes s e ñ o r e s : 
Presidente de la Academia de Cien-
cias doctor Santos F e r n á n d e z , doctor 
Cris tóba l Bidegaray, P r e s l d e n f » de la 
C o m i s i ó n del Servicio c i v i l ; doctor 
Font Ster l ing; senador Cosm^ de Ja 
T ó r n e n t e ; Ministro de Cuba en Was-
hington, s e ñ o r Carlos Manuel de Cés-
pedes y el Ministro de esta Repúbl i -
c a t n Guatemala, generol Manuel Pie-
dra. 
L o s honores militarais estuvieron a 
cargo de dos c o m p a ñ í a s de ar t i l l e r ía 
con banda y bandera y un e s c u a d r ó n 
de c a b a l l e r í a . 
L a s mencionadas fuerzas eran man-
dadas por los capitanes H e r r e r a y Gó-
mez de la Maza, respectivamente. 
E l s e ñ o r Ministro fué conducido a 
l a m a n s i ó n Presidencial y reintegra-
do a su domicilio en uno de ]o-> co-
ches de Palacio , siendo a c o m p a ñ a d a 
en ambos casos por el ayudante de 
Artículo 22. Igualmente se prohiba que' campo del Jefe del Estado cubano ca-
las personas disfrazadas hagan r.ñectas 
de ninguna clase durante esos días. 
Artículo 2.'5. Queda absolutamente 
prohibido que formen parte del paseo, 
transiten por él y lo atraviesen carros 
anunciadores ni vehículos de carga o 
transporte que por su adorno desdigan 
del paseo y fiesta de una gran capital. 
Artículo 24. E l Jefe de Policía dará 
las órdenes necesarias a sus subordina-
dos para que en caso de urgencia per 
mitán cortar el paseo y atravesar por 
el mhmo a las ambulancias, a los mé-
dicos u otras personas que vayan a pres-
tar un stirvicio urgente y necesiten tras-
ladarse de un punto a otro de la ciudad 
sin pérdida de tiempo. 
Artículo 25. Bn los lugares en que el 
paseo esté atravesado por la líns?a d» 
Artículo 13. E n el itinerario o recorri-
pro-! do señalado deberán marchar los ve-
muevan disturbios o riDas o se ofenda xj Mculos movidos por fuerza mecánica en 
la moral o buenas costumbres con bal- la siguiente forma: 
les o trajes o escenas qu-j traspalen w, 
"Imite de la licencia natural que ou es-
tos días se tolera o se infrinja este 
Bando. 
Artículo 9. Quedan prohibidos en lo ab-
soluto los bailes y comparsas que traigan 
música, tangos o entonen cantos de los 
Peculiares al ñañiguismo y otras asocia-
ciones Ilícitas. 
Artículo 10. E l paseo en los días de 
Carnaval se establecerá a lo largo de la 
Avenida del General Maceo (Malecón), 
dando vuelta alrededor del Parque del 
Mismo nombre y debiendo seguir loa 
TehIculos que lleven la fila ascendente 
hacia el Vedado, el lado más pró-
^mo al Mar bajando luego hasta la 
"ota por la parte contigua a la acera 
<1« las 
C A L L E D E L PRADO. Doble cojeada en 
la misma dirección derecha e izquierda. 
PASEO D E L MALECON. Doble cordón 
a r:ula lado, subida y bajada. 
C A L L E D E MARINA. Cordón sencillo 
de subida y cordón sencillo de bajíida. 
señala el Reglamento de Tráfico, no per 
mltiéndose ningüna otra excepción por 
ningún concepto; correspondiendo ésta a 
los Ministros y Encargados de Negocios 
irle naciones amigas acreditados en la 
Itppiiblica, y a extranjeros de elevada je-
rarquía militar o civil, para quienes sus 
Ministros respectivos lo soliciten y los 
funcionarlos que a eontinnp.clón se ex-
presan ; 
1. Presidente y Vicepresidente de la 
Hepúbllcn. 
2. Expresidentes y cxvlcepresldenteo de 
l a República. 
3. Gobernador Provincial y Secretario. 
4. Secretarios y Subsecretarios del Des-
pacho de la Presidencia. 
5. Presidente y Fiscal del Tribunal Su. 
premo y los de la A\uíiencia. 
0. Presidente y Secretarios del Senado 
y Cámara de Representantes. 
7. Presidente de la Comisión de Rela-
ciones Exteriores del Senado. 
S. Jefe de las Fuerzas Armadas. 
9. Jefe de la Marina Nacional. 
10. Interventor General del Estado. 
11. Presidente de la Comisión del Ser-
vicio Civil. 
12. Los Mayores Generales del Ejército 
Libertador y de las Fuerzas Armadrs d« 
la República qiue no estén en (aqtivo 
eerviclo. 
13. Los exalcaldes de la ciudad. 
ridos pertenezcan a las autoridades que log tranvtaS> policía cuidará do ivpular 
el tráfico de modo de cansar la menor 
demora posible a los tranvías sin Inte-
rrumpir por ello ni perturbar el ¡.aseo. 
L a Compañía de los Tranvías rn di-
chos días y en los momentos señ; lados 
para el paseo cuidará con sus inspectov 
res de que se tenga el mejor servicio de 
tan útil transporte y que de acuerdo con 
la policía no sufran «lernora en lo3 cru-
ces con el referido paseo. 
Artículo 2a Los coches y autom'.viles 
que quieran salir del paseo lo harán to-
mando por una de las calles laterales o 
entrando por ellas y doblando siempre 
a la derecha para Ineorpi'Jíírse 
al cordón o llegar al centro si para ello 
estuviesen autorizados. 
Artículo 27. Cualqu-cr duda o dlílcnl-
tad que se. suscite para el cumplimiento 
de estas reglas serán resueltas ior el 
Jefe de Policía o fuuclonf.rlo de mayor 
graduación a sus órdenes que estuviere 
presente sin perjuicio de diferir la cues-
tión a mi autoridad a la primera audieu-
cia. 
Hatera , febrero 6 de 1919. 
(f.) M. VARONA, 
Alcalie Municipal. 
14. Los concejales del Ayuntamiento. 
Artículo 15. Cualquiera que sea lo ea-
Además se recomienda especialmente tegoría del que ocupe el vehículo, no se 
podrá discurrir por el centro del pasej 
en coches de punto de los de servicies de 
la ciudad ni en aquellos que por su es-
trulo de deterioro desdigan del prestigio 
que debe ostentar una persona de ele-
vada jerarquiía. 
que los vehículos cuiden de marchar lo 
más pegado posible al contén de sn de» 
recha en donde el cordón fea sencillo, > 
en donde éste sea doble el de la d< recha 
con Iprual recomendación y el de la Iz-
quierda guardando extrictamente la dis-
tancia prudencial del que lleve a de-
recha y en la misma dirección. 
Todo vehículo de tiro animal guardará 
asimismo el cordón que le señalen inte-
riormente cuando éstos lleven uno o más 
casas, doblando a la derecha por caballos y para transitar con ellos libre-
de Ahorros de los Socios del 
(airo Asturiano de la Habana 
S e c r e t a r í a 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Se avisa por este medio a los s e ñ o -
tes cj v-ouo mcuiu a lúa ¡seuv» 
tes t 08 Suscriptores y Depositan-
V k 6 1 ^ 1 ' ' 9Ue Pueden pasar con 
tuad tas' por estas oficinas si-
it.ru3 fn 108 alt03 del Banco Inter-
.aclonal, Teniente Rey 11. para qutí 
• sea abonado el dividendo corres-
pendiente al segundo semestre de 
1918. 
Habana, 13 de Febrero de 1919. 
T í c t o r EcheTarr ía , 
Secretario. 
Dep 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se pone en conocimiento de los S e ñ o r e s 
ositantes, que a partir del p r ó x i m o día 
Primero de M a r z o , nuestras Oficinas, se 
'"stalarán en la calle de S a n Rafael n ú m e -
ro 10, casi esquina a Consu lado . 
tú-U 
PAPELERA CUBANA. S . A . 
Por 
^ a c ^ r j e ^ ^ 1 i ron3e j ° de Admi-1 Presenta el 10 por 100 de la respectl-
' Il-dia de hov I v mpafi ía' tomado v a cantidad suscripta, y que debe 
, 0res suscr. • Presente a los ser sastisfecho el d 
r 6 está ai . w 63 dG obligaciones- Us mes de Febrero. 
1 ê ia Tc!l' ,ro- eR el Banco E s p a - „ u 
^mer n £ l a de c"ba, el importe del Habana ' O b r e r o 5 de 1919. 
£ 1 Secretario, 
c 1397 2d-14 
S E C R E T A R I A 
l ia 15 del cerr ión" 
s u s c r i p c i ó n , o u » re-
Los jinetes obedecerán las órdenfa de 
circulación que dicte la policía y i-o se 
someterán a fila, pero cuidarán do no 
estorbar ¡a circulación de «arruajas en 
ninprún monfento. Se harán retirar los que 
desdlfran del paseo de una gran carita!. 
Artículo 16. A fin de que la Policía y 
agentes do mi autoridad puedan teeono-
cer cuáles son los carruajes o rebículoí 
auttorizados para transitar ror el centro 
del paseo sin sujetarse al cordón, pro-
veerá a las personas antes mencionadas 
de una tarjeta especial modelo que sea 
aprobado por esta Alcaldía, Impresa en 
un cartón blanco o rojo, que así lo dis-
tinga. Kstas tarjetas deberán llevarlas 
los cocheros, chauffeurs o lacayos co los 
mismos que ocupen el pescante, s i t r e el 
pecho, sombrero o en lugar visible y sin 
cuyo requisito no le serán permitida la 
libre circulación. E n los coches '-lúe no 
lleven cocheros lo ostentarán en Iguftl 
forma Ií-js personas que los guíen o los 
postillones. 
Articulo 17. Duranta las horas lo pa-
seo, que serán de 4 a 8 p. m., tcio el 
recorrido antes señalado para el mismo 
quedará exento de tráfico alguno y que 
no sea de acuerdo con el orden señalado? 
a ese objeto si fuera necesario iti l izar 
la ampliación del paseo como se i'ulica 
en lugar conrrespondiente por la Calza-
da del Vedado desde el Torreón hasta el 
crucero, en las horas señaladas esia vía 
.quedará interrumpida al tráfico que no 
,sea de vehículos de paseo y que deberá 
seguir el cordón señalado. 
Todo otro vehículo, tanto para nxtntt 
o salir del Vedado, lo hará dctdc el 
crucero tomando por la calle 17 hasta la 
(alie L , por L hasta la Universidad Na-
cional y tomando por la Calzada de San 
Lázaro a Internarse en la Ciudad Est 
E ! Ministro de Suiza 
(Viene de la P R I M E R A ) 
con la observancia de esto? princi-
pios puede alcanzarse la fe l iniúad y 
el é x i t o universal . Cuba y Su i -a e s t á n 
. imtas p r ó s p e r a s y deben su prospe-
ridad no a conquista y d o m i n a c i ó n , 
sino a la industria y bonradPz de sus 
pueblos. No tienen intereses opuestos 
y mientras m á s estrocha se haga su 
u n i ó n , tanto ^nás será para su mutuo 
beneficio. 
Permit idme expresaros, s eñnr Pre-
sidente, la?, sinceras gracias del Go-
bierno Suizo por la hospitalidad qua 
uba s iempre tan generosamente ha 
extendido a los hijos de Helvecia. 
Permit idme expresar l a espeianza de 
que el establecimiento de relaciones 
d i p l o m á t i c a s entre ambos p a í s e s for-
t a l e c e r á los y a existentes lazos da 
amistad y buena voluntad. E s mi ar-
diente deseo contribuir a este feliz 
resultado con mi mayor habilidad. 
Servios aceptar, s e ñ o r Presidente, 
l a s incera e x p r e s i ó n de mis buenos 
deseos por la no interrumpida felici-
dad y prosperidad que tengo ol pri-
vilegio y el honor de extender eu 
nombre del Gobierno y Pueblo do la 
C o n f e d e r a c i ó n Suiza, as í como en mi 
propio nombre, a l a R e p ú b l i c a de Cu-
ba y a Vues tra Excelencia . 
S e ñ o r Ministro: 
Me complace altamente el recibir 
de manos de Vuestra Exce lenc ia l a 
C a r t a Credencial por la cual en nom-
bre del Consejo Federal Suizo el H ó -
norable s e ñ o r Presidente de dicho 
Consejo os acredita como Env iado 
Extraordinar io y Ministro Plenipo-
tenciario de l a Confederac ión Suiz-i 
ante el Gobierno de la R e p ú b l i c a . 
L a v iva amistad y s i m p a t í a , que 
tanto el Gobierno como el pueblo do 
C u b a han sentido y sienten por vues-
tra N a c i ó n , E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r , nos 
d e c i d i ó a sol icitar del Honorable Con-
greso la c r e a c i ó n a l l í de una Lega-
c ión , a fin de estrechar nuestras re-
laciones y poder demostraros l a ad-
m i r a c i ó n que a q u í experimentamoa 
por vuestro c u l t í s i m o e industrioso 
pa í s , modelo admirable para lo? que 
recorrido podrá ser utilizado tanto pa- bemos adoptado l a forma Republica-
Ta los que se dirijan al Vedado (omo!n.a de Gobierno para dirigir los des 
jara los que de este barrio so dirijan a 
la Habana. 
Artículo 18. E l Jtfe de la Policía Na-
cional y el de Tráfico de la cindad :.cor-
darán. si lo estiman oportnno, el retiro 
del referido paseo de todo vehículo qu» 
tstimen no de acuerdo con el res;eto y 
cuidado que merece la ciudad y cuida-
rán, asimismo, por medio de sus agen-
tes de conservar el orden, itinerario, mar-
cha y demás pormenores que sean pro-
cedentes. 
Todo vehículo queda obligado con ma 
yor cuidado a cumplir estrictamente las 
Leyes dictadas en cuanto al Reglamento 
de Tráfico en vigor y además obo.Iecerá 
cuantas disposiciones de orden iniac#iata 
sean necesarias dictar por los .Ifcffes qne 
quedan encargados de este servicio ha 
riéndose saber que en estos días <i¿ ne 
.cesarlo cuidar muy especialmente Ce cum 
tinos de nuestros pueblos 
U n ejemplo indiscutible del res-
peto que merecen las p e q u e ñ a s nacio-
nes que saben ajustar su conducta en 
momentos di f íc i les no solo a las prac-
ticas internacionales sino a l m á s 
acendrado patriotismo, es el que vues-
tra N a c i ó n nos ha dado recientemen-
te con motivo de la guerra europea, 
en l a que el tacto y habilidad de vues-
tros gobernantes y el patriotismo de 
vuestros conciudadanos ev i tó smdu-
da que vuestro b e l l í s i m o p a í s so 
v i era envuelto en el conflicto que 
p a r e c í a querer envolver a todas las 
naciones del planeta. 
Creo , como vos. E x c e l e n t í s i m o Se-
ñor , que la L i g a de Naciones cuya 
iniciativa se debe al P ^ ñ l l e g i a d o ce-
rebro del insi0Ti6 P r u d e n t e du los 
Estados Unidos, ha de dar por igual, 
a l a s naciones grandes y p e q u e ñ a s , 4 
p i tán s e ñ o r Giménez . 
Y por el Introductor de Embajado-
res de l a S e c r e t a r í a de Estado, s e ñ o r 
Soler y B a r ó , d á n d o l e guardia de ho-
nor la f u e n a da c a b a l l e r í a . 
Cámara Española de Comercio 
E n la tarde dül m i é r c o l e s , dia 12, ce-
lebró s e s i ó n la Direct iva de l a Cá-
mara E s p a ñ o l a de Comercio, con 
asistencia de una nutrida C o m i s i ó n 
de Comerciantes Importadores de la 
calle de l a Mural la . 
E l Presidente, s e ñ o r Emeterio Zo-
r r i l l a , o r d e n ó a l Secretarlo la lectu-
r a de los documentos puestos a la 
orden del d ía y de los acuerdos to-
mados en la asamblea magma cele-
brada el d ía cuatro en la Legac ió ' -
de E s p a ñ a , acuerdos que s e r á n l le-
vados a la p r á c t i c a prontamente, 
previa la c o n s t i t u c i ó n del Comi té en-
cargado de dii-igir la obra patr ió t i ca 
iniciada por la Cámara . 
Se dió cuenta con un pa tr ió t i co 
escrito suscrito por importantes fir-
mas comerciales de la calle de la 
Mural la , acerca del cual fueron emi-
tidas m a n i f ^ í a c i o n e s l lenas todas 
del m á s puro patriotismo, recibiendo 
Ies firmantes la m á s calurosa felici-
tac ión . 
Se a c o r d ó que el aludido escrito 
quedara sobre la mesa para que el 
s e ñ o r Presidente resolviera cuando 
las c ircunstancias y acontecimientos 
en la Madre P a t r i a lo determinasen 
convocar a una Asamblea magna d'? 
comerciantes e s p a ñ o l e s , con el ale-
gato de dar a conocer en E s p a ñ a los 
acuerdos que se tomen, relacionados 
con los sucesos que se desarrollen. 
Por ú l t i m o , reconociendo todos la 
necesidad y conveniencia de dar v i -
for y fuerza a la C á m a r a E s p a ñ o l a 
de Comercio, acordaron robustecer 
el n ú m e r o de asociados, d e s i g n á n d o -
re a l efecto comisiones gestoras en 
-a da gremio v que d e s p u é s del dia 
i.rihiero de M i r z o p r ó x i m o , se convo-
que l a C á m a r a a una Asamblea en la 
cual se t o m a r á n acuerdos adecuados 
a las necesidades de los tiempos que 
atravesamos y reorganizar la Corpo-
rac ión de modo que todn el comercio 
e s p a ñ o l e s t é representado y defendi-
do por l a C á m a r a E s p a ñ o l a de Co-
mercio. 
Movimiento de.,. 
(Viene de la P R I M E R A ) 
E L " J O S E " 
E l vapor "José", que viene de Bor-
tón, trae 767 toneladas de carga ge 
r eral , entre el la 338 toneladas de pa-
pas. 
H E N O P A R A E L G A N A D O D E L 
E J E R C I T O 
E l vapor "Mandeville" trae un com 
pleto cargamento de heno para et 
ganado del Ejérc i to . 
P A P A S Y B A C A L A O 
E l vapor L a k e Como, trae 1929 to-
neladas de carga general, entre e'la 
900 toneladas de papas y 5715 cajaá 
de bacalao. 
J U S T O G A R C I A R I V A S 
Y a se encuentra bastante resta-
Mecido de l a a f e c c i ó n gripnal que lo 
hizo guardar cama, el s e ñ o r J u s t ü 
Garc ía Rivas , Jefe de l a Vigi lancia 
Nocturna de la Aduana. 
P A R A A U X I L I A R A L A " C H A R L E -
V O I U " 
L a empresa Naviera de Cuba, ha 
ordenado a sus vapores Ju l ia y Ha-
bana, que recorran el lugar donde se 
fcabe e s t á embarrancada la goleta i n . 
glesa "Charlevoie". a fin de que le 
nresten los auxilios del caso. 
S A L I D A D E B A R C O S 
Ayer sal ieron los vapores Méjico; 
para Progreso; Chalmette, para Nav* 
Orleans; H e n r y M. F lag ler , para Kny 
West; y la goleta americana Mont-
Clar, para Sagua la Grande. 
L O S B A R C O S D E L A N A V I E R A 
E l vapor Santiago de Cuba, segu í 
c á l c u l o s , debe de sa l i r de la Habana, 
ya listo de transformaciones, para ol 
día 22 del corriente, p a r a los puertas 
de su it inerario en l a R e p ú b l i c a de 
Santo Domingo y San Juan de Puerto 
Rico. 
E l J u l i á n Alonso, debe de sa l ir pa-
ra G u a n t á n a m o y Santiago de Cubtí.; 
y el Gibara , que y a e s t á de nuevo na 
vedando de cabotaje. 
L O S Q U E E M B A R C A R O N P A R A 
M E J I C O 
E n el vapor americano Méj ico , de 
!a W a r Line , embarcaron los s e ñ o i ü s 
general Car los R i n c ó n Gallardo y fa-
milia, ex-Gobernador del D. F . de A é 
jico y ex Jefe de los Cuerpos Rura les 
de aquella R e p ú b l i c a . 
E l capita l i s ta s e ñ o r Manuel Llamo-
ea y l a s e ñ o r a Josefa L lamosa de 
Eravo Betancourt, o h i ja . 
Manuel Bustamante, Rosendo iLs-
M O T O R E S 
G E N E R A L - E L E C T R I C 
P u e d e h a b e r m o t o r e s m á s b a r a t o s 
e n C u b a , p e r o e n n i n g u n a p a r t e 
p u e d e h a b e r l o s m e j o r e s . 
Por s u calidad son los m á s baratos, a pesar do s u precio. 
P I D A S I E M P R E M O T O R E S 
G E N E R A L - E L E C T R I C 
E S A M A R C A E S U N A P R O T E C C I O N 
e n e r a l J ¿ l e c t r i c 
arantíadeiExcelencia 
A G ü i n l x^S E N C U B A ; 
Z A L D O y M A R T I N E Z 
O ' R E I L L Y . 2 6 - 2 8 . H A B A N A . 
ANUNCIO DE VADtA 
trada, Manuel Oria , E m i l i o Lesadd, 
Manuel E s t r a d a y s e ñ o r a , Franc i sco 
F e r n á n d e z . Heriberto G ó m e z , Dolore1? 
Miranda, Alejandro F e r n á n d e z , María 
F a r j o n , J o s é Ortiz, J o s é Rosaba, A r -
mando Amieba, Carlos Sastres , E d u a r 
do Depas, Matilde Carabi l lo e hijo. 
A g u s t í n F e r n á n d e z , Eduardo L a s t r ? . 
Cipriano Nieto, J o s é Almagro Es ter , 
Arizabala , Angel F e r n á n d e z , Dolores 
Medina Cepeda, A n a M a r í a Legón» 
María Aronder, Mar ía Fa jardo , Vic^n 
te Gallego y familia, Apolonai Zapa-
tero. L . Boquerico, F . Antonio, Miguel 
Pr lda y famLlia. J o s é Cosina. David 
Peláez-, Fernando R i n c ó n , Enr ique 
Rojo, Ricardo Noriega, Marcelino L i a 
mas, P i l a r Pimiello, Jos.é V a l d é s , A a 
tonio F e r n á n d e z , J o s é C a s a l y s e ñ o r a , 
V a l e n t í n y Ricardo S á n c h e z , ManueV 
Gut iérrez , Constantino A m é , Eusebio 
Mart ínez , Eusebio del Cueto. J o s é Ma 
ría Camacho, E n r i q u e C o r t é s y fami-
l ia , R o m á n V e r a y familia, Gregorio 
C F e r n á n d e z , Alfredo Masqueira. Ma 
nuel Rodrigue?, Pedro Ares , Rafae l 
Salen, Juan de Vi l lasosa, Josefina 
Ugarte, J u a n G o n z á l e z , R a m ó n C a -
mió , Federico Almayor l , J e s ú s T r u e -
ba Fuertes , M a r í a F e r n á n d e z , Aveli-
no M e n é n d e z , Mart ín Revuleta y se-
ñora , y toda l a c o m n a ñ í a de Perredót i . 
A Progreso van J o s é Cueto y s e ñ o -
r a , y Jorge Cas)o, Seratfín Cueto e hi-
jos. J o s é E c h e m e n d í a , Benito Garc ía 
e hijos, J o s é R o d r í g u e z FernándcTS, 
Juan Vidal , Alonso Castro y familia, 
A m é r i c o Azoe, Manuela de Cosguv?. 
Celestino Checl in , J o s é R a m ó n A l v a -
ro'z y Algelnatallo. A Tampico Angel 
Noriega e Isidoro R o d r í g u e z . 
za en elos depositada por l a A s a m -
blea de Representantes y socios eH 
general. 
U N I 0 \ V I L L A L B E S A 
L a Junta Direct iva de esta So-
ciedad, a c o r d ó celebrar u n a m a t i n é a 
bailable en Palat ino P a r k el dia 23 
del presente n es. § 
C o m i t é de F ies tas . 
Presidente: Vicente G a r c í a Penar 
bad. V ice : Armando F e r n á n d e z . S e -
cretario: Calixto Chao. V i c e : J o s ó 
González . 
Vocales : V e ente Graña. R a m ó n 
González . El i seo Soto. David Gonzá-
lez. Victoriano Pernas . J o s é M. C a -
;-reiras. J o s é Castro Lozano. Juan 
Caieiro. J o s ó Castro y J o s é B e r m ú -
dez. 
S o c i e d a d e s 
P A R A L A R E I N A D E C A R N A V A L 
Y SUS D A M A S D E H O N O R 
E l Alcalde ha dirigido nn mengajo a l 
Ayuntamiento interesando la consignación 
en el presupuesto próximo de un crédito 
de tres mil pesos para discernirlos en 
premies de objetos de arte y atender a 
los gastos que originen otros obsequioa 
a la Keina del Carnaval y bus Dama» 
de Honor que resulten electas en el cer^ 
tamen iniciado por nuestro colega "He-
raldo de Cuba". 
Dlca el Alcalde que con la garantía da 
ese crédito podrán adquirirse oportuna-
mente los objetos necesarios. 
E s p a ñ o l a s 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
Nnera C a s a de Salud.—Importantes 
acuerdos de) C o m i t é Ejecut ivo . — 
E l oemienzo de las obras. 
Los canarias demuesti-an en estos 
momentos una actividad que les hon-
ra. Apenas acabados los trabajos 
de e x p l a n a c i ó n y apertura de calles 
de su nueva C a s a de Salud, y de colo-
carse la primera piedra de la misma, 
y a quieren preceder a la r á p i d a eje-
c u c i ó n de su primer edificio. 
Con este fin el C o m i t é Ejecut ivo 
etl fu s e s i ó i del 4 del actual t o m ó 
«•I í m p o r t a n c ? acuerdo de convocar 
a las pr in- t ípales casas constructo-
ras de la I L i o ' . n a para que de con-
ffirmidad c j i í ol Pliego de Condicio-
nes. Memoria descriptiva y Planos 
que «-stán a la d i s p o s i c i ó n de los se-
ñuros f í n^v?cantes en la S e c r e t a r í a 
G n i t r a l . Faeeo de Mart í n ú m e r o 79, 
altos, hagan las proposiciones condu-
cAntcs a la ed i f i cac ión del P r i m e r 
P a h e ' l ó n que se d e s t i n a r á a Direc-
c ión y A d m i n i s t r a c i ó n , s i t u á n d o l e en 
uno de los extremos de l a gran Ave-
nitia "Pedro Darias". 
Nuestras felicitaciones a los ele-
mentos directivos de la prestigiosa 
A s o c i a c i ó n qune a s í demuestran una 
vez m á s ser acreedores a la confian-
NOTAS PERSONALES 
H E R M E N E G I L D O P I J U A N T A D O L -
F O F E R N A N D E Z 
Hemos íon ido la a l e g r í a de recibii» 
doble v i s i ta de unos estimados ami-
gos de C a m a g ü e y , e l s e ñ o r Hermene-
gildo P í j u á n , rico comerciante da 
aquella capital a quien a c o m p a ñ a 
nuestro estimado agsnte don Adolüo 
F e r n á n d e z . 
Sean bienvenidos los estimables 
nitros y tengan una grata estancia 
en l a Habana. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
Se compran y venden. Precios a l so-
licitante. Se e n v í a n bonos por correo 
certificados. 
C A G N E T & B I S E L E 
1232 B R O A D W A Y 
New Y o r k City. U. -S. A . 
Ü P . F E D E R Í C O T O R R Á L B A T 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o B i S u I t a s : d e 4 a 6 p . m . e n C e a 
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - l 2 5 7 - -
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P I P E R A Z I N A 
Ü - O P I S 
C U R A 
A R T R I T I S M O 
G O T A 
P A G I N A D O C E ÜIAKIÜ Vt L A MAKliMA hebrero 14 de 1319 . A N U L A A A V U 
I n f o r m a c i ó n C a b l e o r á f i c a 
(Viene de la NUEVE.) 
Publicamos hoy un extracto de 
nuestro servicio cablegráfico, recibi-
do durante los días que duró la huel-
ga, ya que dado su gran extensión es 
imposible publicarlo íntegro: 
DEPORTADOS POR PERNICIOSOS 
New York, Febrero 11. 
Cincuenta y cuatro extranjeros, In 
eluvendo 24 trabajadores indnstrlaies 
del*mundo, nuere anarquistas y otros 
Iferniciosos, fomentadores de huelgas, 
(die fueron traídos hoy desde Seattui 
y otras ciudades del Oeste, por ordeo 
M Secretario del Trabajo, y enccrra 
dos esta noche en la penitenciaría de 
J llis Island, donde permanecerán lias 
ta que sean deportados para Europa. 
MAS EXPULSIONES D E BOLSHE 
Y1KI 
Fort WorOf Texas, Febrero 11. 
Un tren de prisioneros con treinta 
supuestos bolshevikistas y trabajado-
res industriales del Mundo, pasó por 
esta localidad, con rumbo a Ellis U-
land, New York. Esos radicales fue-
ron detenidos de orden de las auto 
rldades de Inmíeración de San Fran-
cisco, Tucson, E l Paso, San Antonio 
j Dallas, para ser deportados. 
C O N T I \ U \ N LAS EXPULSIONES 
DE l'EUNICIOSOS 
Chicago, Febrero 11. 
Dos grupos más de extranjeros no 
deseables serán en brere expulsados 
del país, han dicho hoy las aútorid/» 
des de Inmigración. Uno de los gru-
jios se irá por Nueva York y otro pov 
Nueva Orleans. E l grupo que va al 
Sur se compone de cuatro mejicanos 
y cuatro chinos procedentes de C'il-
óngo y algunos más de ciudades del 
Este. 
Eos chínoK serán embarcados en un 
v p o r oue salo para China, por la 
•fa de Panamá. E l grupo que saldrá 
ror el Este se compone de extrflnic 
i • ; perniciosos detenidos en Helcmv 
ilinneapolis, St. Louls, Kansas CKy 
y otras ciudades. 
TFIÍMINO LA BIJET'Oil EN S E A T T E K 
Seattle, Febrero 10. 
L a huelga general de Seattle, la prl 
mera en su clase, jamás intentada cu 
]i>h Estados Unidos, terminará oficial 
Tucnte mañana al mediodía. L a der;!-
f-U'm do terminar la huelga se alcana > 
la una del día por el comité gene-
ral linelgnistü. compuesto de ciento 
t'cinta delegados, después de una se-
sión que duró cuatro horas. 
Se acordó que todas las fnlones 
obreras qne reanudaron el trabajo el 
domingo o el lunes, qne fueran otra 
jpz a la huelga hasta mañana ai me-
diodía, como una demostración de Ift 
solidaridad obrera, con objeto de que 
todos volvieran a la vez al trabajo. 
E l ejecntiTO de los metalúrgicos, de 
myo gremio hay 2.,>.0(K) todavía en 
huelga, rehusó hacer comentarios so-
I re el efecto qne el término del pavo 
por simpatía hubiera causado sobri 
el estatuto de su huelga. 
L A CONFERENCIA D E LA PAZ 
París, Febrero 8. 
E l doctor A. S. de Dnstamante, Pre 
sfdente de la delegación de Cuba a fA 
Conferencia de la Fax, se espera qn^ 
llegue hoy a París, procedente d;í 
Purdeos, donde llegó ayer en un trans 
porte amerirnno. Pendiente de su lle-
gada, Rafael Martínez Ortiz, Ministro 
d< Tuba en París, ha estado obser-
vando la labor de la Conferencia ún 
ía Paz. E l Ministro ha heqho presen 
fe la necesidad de que al redactarse 
ins regías de la Sociedad de Naciones, 
se tenara presente la protección q«o 
debe darse a la industria aznearefti 
de Cuba, que este año producirá cua-
tro millones de tonaladas de azúcar 
para los Estados Unldo.s y los AL«i 
dof. 
Los representantes de varias po 
•rnrias que toman parte en la Confc-
n-ncia de la Paz, según se decía;:?, 
creen que la Líbor del Congreso es-
tá siendo muy obstruida, por cens;; 
r.-s Incorrectas hechas por la preñan 
francesa contra vario.s "leaders" a ia 
Conferencír. 
L o q u e u s t e d n u n c a 
Ha pensado ver 
L o m á s a r t í s t i c o y c o m p l e -
q u e s o b r e l a g u e r r a 
Washington, Febrero n 
Noticias da Orlente reclhi 
conducto dlniomático dice. ^ 
Reinch, Minlsr.ro de los > 
dos en Pekín, está tratando í 
- al Ministro de Relación! ^ 
is d* China de la a S S j ^ . f i 
nid( 
mente que no concebía" cóm! Í^S 
tados k PÍdos y la Gran B r L ^ l J 
h a h e c h o . 
Eso erá 
e l á l b u m 
ALMANAQUE 
DE LA GUERRA 
Escrito por grandes mentalidades cubanas y extranjeras. 
P a r a i n f o r m e s : 
Trate de adquirir los cupones 
para obtener gratis e! danzón 
A L M A N A Q U E D E L A G U E -
R R A , de dos afamados músi-
cos cubanos. 
e 
B E L A S C O A I N 3 2 . H A B A N A . 
I después de inerte presión por parto del Mariscal, ia reunión se celebró. "Según opina el 3Iariscal los ale-
manes pueden colocar un ejército do 
tres millones de hombres en campa 
ñu en dos meses. 
E l corresponsal agrega que se de-1 ílores „ 
sea hacer imposible la reanudación i bierno de los Estados T W 1 • ! 
de la gnena bajo las condl- que el Ministro clUno "I- S: 
clones que se fijarán el diez y siete 
de Febrero. L<,s términos sugeridos 
Juclujen la sntrega do toda la arti-
llería alemana- la disminución obli-
gatoria del ejercito alemán a 25 di-
visiones, con ametralladoras para la 
policía interna del Imperio; y la ocu-
pación por los aliados de toda la zo-
na del Rhin, incluyendo a Essen". 
L A ESCUADRA AMERICANA L L E -
GO A GUANTANAMO 
Washington, Febrero 10 
L a escuadra del Atlántico qne va 
a prácticas y .-naniobras en aguas cu-
banas, llegó a Guantánamo, según 
informe del Almirante Mayo al De-
partamento de Marina. 
E L J U'ON Y CHINA. 
Londres, Febrero 10 
E l Japón hav notificado al gobierno 
de Pekin que China debe trabajar en 
armonía con el Japón en la Confe* 
tencia de la Paz, y no revelar a la 
Ccnferencia el secreto de los acuer-
des chino-japoneses, según despacho 
de Pekín a la Agencia Reuter, fecha" 
uo el dia 3 del corriente mes. 
E l corresponsal dice que el infor-
me procede de fuentes chinas; pero 
la Agencia Reiiter dice que debe to-
marse con reservas. 
R E V E L A C I O N D E L TRATADO 
CHINO-JAPONES 
Tokio, Febrero 9 
E l «Nichl Snlmbun'» y el «Nichl-Ni-
chi-Shinbura^ al parecer ambos en 
artículos inspirados, anunciaron hoy 
qne el gobie-no había dado instruc-
ciones al Barón Makino, Ministro do 
TIelaciones Exteriores y miembro de 
la misión joponesa de Paz, para que 
revelara en piívado a las cinco gran-
des potencias el contenido de los tra-
tados chino-jponeses. 
ACUSADOS D E TRAICION 
Atenas, Febrero 7 
Stefano Skouloudis, ex-primer Mi" 
nístro de Grecia y varios de los miem-
bros de su gabinete que dimitió en 
1916, han sido arrestados y acusados 
de traición, y de tratar de fomenta'* 
una revolución en favor del ex"rey 
Constantino. 
L A A C T I T U D D E JAPON HACIA 
CHINA 
Washington, Febrero 11 
L a actitud del Japón hacía China 
en la Conferencia de la Paz está can-
sando grave aprensión entre los re-
presentantes df otras potencias alia" 
das. Según informes diplomáticos re-
cibidos aquí, el Japón virtualment^ 
amenaza con declarar la guerra a 
C'íina si hace públicos los tratados 
secretos qne existen entre ambos 
países y no lleva a cabo el acuerdo 
de hacer que í l Japón sea el sucesor 
l de Alemania en los derechos de pro-
1 piedad y concesiones que tenía Ale* 
1 maula antes de estallar la guerra. 
dian fíj?.- c!.;.ra su atención ü*1 V 
te cuando la situación euroT¿ 
tanta rJiuiciftin ^ e y , 
Cuando los delegados chlnn 
ion a París .dcen los infor"5 H 
Wdos, manifestaron que 1 ^ * 2 
de sus tratados secretos h»K- c % 
robadas de sus equipajes ¿V1 «¡i 
atravesaban el Japón, y Qnil ' ^ k 
tanto no han podido llevar « j?» 
propósito de hacerlos p ú b l i , . ^ 
Conferencia. C08 n C 
Según informes, las amenaza, 
.ra China fueron hechas al Vi ^ 
de Relaciones Exteriores ohî ^ 
el Embajador japonés en 
una manera M iada, Se a s e r n í M 
el Embajador del Japón e S * I 
su país tenía un ejército ¿p ^ 01 
vn millón de hombres que L i ? 
nada en la jatria , com^S 
equipados y con armas y nSS* 
suficientes para llevar a cíí1' 
larga guerra, y que el J a p ^ V * 
mas de medio millón de tonel. 
barcos que podían estar J ^ r 5 » 
para servicio activo en brerp í > 
agregando insinuaciones sohri4" 
crecidas sumas del dinero «no rv1' 
debía al Japón y que éste no S 
podido cumplir sus compromW**' 
nómicos. SOs 
A su llegada a París sin las m.L 
do los tratados que tenían l 3 
clones de ut i iüar para deSprend5« 
(lima de la iruerra ianniieca , ^ 
c 1378 2d-14 
.ALREDEDOR DE L A fONFEREN" 
Cl \ DE LA PAZ. 
París, Febrero 10 
Hoy se ha sabide que la cuestión 
de trasladar la Conferencia de la 
Paz de París a ur país neutral tal 
íorencla, considerada por la Confe-
ferencla, si continúa lo que se califi-
ca como política obstruccionista de 
•a prensa írnnersa y de ciertos fun-
cionarios del gobierno francés. 
Tomo resultado de la sesión cele' 
firsida hoy por la Comisión de la So-
ciedad de Naciones, se expresaron 
dudas por primera vez de que el pro-
yecto para la organización de la So-
ciedad pudiera estar terminado an" 
tes de la partida del Presidente Wil-
sou para los Estados Unidos. 
E n el seno dt. ia comisión han sur-
gido cuestiones de tal naturaleza, 
qne pueden prolongar las discusio-
nes, y esto hace temer que el pro* 
yecto no estará completado para el 
diez y seis de Febrero, fecha fijada 
provisionalmente para la marcha 
ííel Presidente Wlison, 
Entiéndese que entre los asuntos 
discutidos hoy ce consideró el pro-
yecto para el establecimiento de una 
í'ierza militar internacional, pedido 
ior León Bourgeoís, delegado fran-
cés, quien declaró que esa fuerza de-
Ma ser estacionada en Francia, por-
que Francia era el centro estratégi-
( 0 de Europa y la nación más inme-
diatamente amenazada. 
HABLA DAVID L L O T D GEORGE 
Londres, Febrero 11 
aLos progresos para la formación 
de la Sociedod de Naciones son muy 
satisfactorios", dijo el Primer Minis-
tro Lloyd Geoige en la Cámara de 
ios Comunes, hablando sobre la obr.t 
de la Conferencia de la Paz. Agrecró 
que confiaba en que pronto se publi-
caría el informe por la Comisión 
nombrada para determinar quienes 
son los responsables de que se haya 
Aclarado la guerra y los autores de 
las violaciones de las leyes Interna-
cionales cometidas por el enemigo. 
E l Primer Ministro, contestando a 
una interpeíacfón, dijo que los in" 
gíeses, al igual que los otros, firma-
rán el tratado de paz provisionalmen-
te, y que el tratado sería presenta-
do ai Parlamento para su ratifica-
ción, pudiendo la ( amara de los Co-
munes repudiarlo si lo estimaba 
coiiveniente. 
E l Comité de la Conferencia do la 
Paz nombrado para fijar la cuestión 
de las indemnizaciones, dijo el Pri-
mer Ministro, presentará pronto su 
informe. 
Mr. Lloyd George declaró que la 
Conferencia había hecho más pro-
gresos de lo que se esperaba- y que 
se estaba pró\¡mo a un acuerdo so" 
l i e lu mayoría de los asuntos. 
P R E S I D E N T E D ¡ ALEMANIA 
Basiiea, Suiza, Febrero 11 ' 
L a Asamblea Nacional de Alema-
nia eligió hoy u Friedrich Elbert, 
Presidente del Estado Alemán, por 
ÍÍÍO votos, do 379. Ebert aceptó la 
ciección, E l Conde de Posadovrsky 
^Vchner recibíj 44 votos. 
un jefe que por virtud de sn elección , Aliados, o a sus posiciones, o cual 
oslaba autorizado para hablar y actuar' quier peligro de que no puedan dic* 
en nombre del pueblo alemán, " E t . t a r los términos de paz que ellos de-
vocero que habió por el derecho de seen". 
Londres, Febrero 11 
E n un despacho ináuambrico alemán 
tratando sobre la elección de Ebert, 
se califica su posición como aPresi-
tíente Provisional del Estado". Agre-
ga el despacho que 51 miembros se 
abstuvieron de votar. Philipp Sobor 
demann y Matías Erzberger aleanza-
nm un voto cada uno. Después de la 
elección, manifestó Eduardo David, 
que el Imperio por pirmera vez tenía 
U S T E D P U E D E R E P A R A R 
C u a l e s q u i e r T e c h o s - C l a r a b o y a s -
C a n a l e s - J u n t a s - P a r e d e s y M u r o s 
E X P U E S T O S A L A H U M E D A D 
P E Q U E Ñ O R A P I D A M E N T E Y C O N U N 
C O N 
G A S T O 
TODO 
E S C R I B A N N O S O V I S I T E N N O S 
P A R A F O L L E T O S Y P R E C I O S . 
T H O M A S R T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A , N U M . 2 y 4 . H A B A N A 
M 
' P r o d u c i o s 
Q u í m i c o s 
r a r a fodos l a s I r t a i í s h i a s 
herencia ha desaparecido—agregó— 
y su lugar lo ocupa un ^leader" esco" 
gido por el pueblo,,. 
"Debido principalmente a Herr 
Fbert, continuó el orador, la revolu-
ción de Alemania no siguió el ejem-
plo de la de Eusia, conduciéndola a 
un caso sangriento y a la completa 
disolución del derecho y del orden. 
L i pueblo alen.án tendrá plena con-
fianza en la habilidad, 'a actividad y 
ia firmeza de Herr Ebert para pro-
Jeger su nueva libertad contra todo 
peligro, bien proceda de la izquierda 
o de la derecha. 
Los socialistas de la mayoría aplau-
dieron esta declaración, pero los so" 
clalistas independientes expresaron 
su disentimiento. 
Herr Ebert, en su discurso acep-
tando la presidencia declaró qne su 
propósito sería administrar justicia 
Imparclalment3. sin favor ni prejui-
cios. 
LO QUE D I C E E L CODRESPONSAL 
D E L "OAILT ?íEWSa 
Londres, Febrero 10. (Servicio Tn-
aiámbrico Británico). 
Los periódicos británicos de todos 
los matices dedican seria atención a 
la actitud adoptada por el gobierno 
alemán respecto de las condiciones 
cel armisticio. 
E l coresponsal en París del "Dai" 
«y JVews'» envía un despacho de afuen-
teo autorizndas,^ en el cual dice que 
su informante le aseguró que tenia 
:as mejores razones para creer qu^ 
Alemania no continuaba desmovlll-
ynndo sus tropas. 
^•Ella tiene ahora reconcentradas 
más de diez y ocho divisiones bajo 
el mando del mariscal Hindemburg 
en el frente occidentar, 
"También tenemos fundados motl' 
ios para creer que Alemania mantie-
ne tropas sobro las armas con el pre-
texto de necesidades económicas. Al" 
jrunas de las autoridades militares 
creen que Alemania ha buscado más 
material para dar el armamento ne-
cesario a tres millones de hombres". 
"La teoría aliada ha sido siempre 
!n de oue filemos condiciones que 
Alemania tenga que aceptar, y que 
no hay nada qne discutir, except ) 
detalles. Por esta razón, Alemania 
"stá tratando de mantener su poten-
craUdad militar pr.ra poder enviar un 
ñelegado al Congreso de la Paz, para 
»olobrar una sesión completa militar 
sobre las cuestiones de paz expnes" 
tas". 
E l corresponsal añade que ha sido 
informado "por una autoridad com 
pétente, que oí Mariscal Foch hizo 
rna declaración de un carácter bas-
cante serio en una reunión del Con" 
sejo Suprem » de Guerra. E l Maris-
cal cree que 7os alemanes están em-
pezando a olvidarse de qne han sido 
derrotados. Pueden también olvidar 
(:ne estamos en un estado de guerra. 
Han sido muy lentos en entregar sus 
transportes y otra" cosas. Están cau-
sando grandes dificultades, ^stamoí 
desmovilizando nuestra fuerza máí 
rápidamente que ellos, puesto que 
ellos no continúan la desmoviliz.v 
c h r 
" L a cuestión de desmovilización ha 
íWo tratada por el Consejo Supremo 
de Olierra. I os Consejeros técnico»; 
ciertamente han estado en favor (le 
ore se adopLr. las medidas adicio-
n*les qne j.redan estimarse necesi-
rias para impedir todo peligro a los 
E l corresponsal en París del "Dai-
Jy Malí" Informa también que el Ma* 
l iscal Foch manifestó en el Consejo 
Supremo de Guerra que había mu-
chos casos en que Alemania no ha-
bía cumplido los términos del armis-
ticio. 
"Como prueba del espíritu alemán. 
contlHÚa el corresponsal, el Mariscal 
Foch mencionó la ocasión en qne él 
Hamo a una comisión alemana para 
que se entrevistase con él y esta co-
misión no hizo acto de presencia ni 
a la hora ni en el lugar indicado. 
L A C U E 8 T I 0 X CHEÍÍ0-JAP0IÍESA 
París, Fel)rnro 11 
L a agencia Havas publica una de-
claración del Tizconde Shinda, Em-
bajador japorés en la Gran Bretaña, 
quien representa a su país en la Con-
ferencia de la Paz, manifestando que 
las noticias de que el Japón ha ejer-
cido presión sobre China para res-
tringir la nación de los delegados 
chinos en la Conferencia, son incier-
tas. E l Tizconde añadió: 
">'o se ha ejercido presión alguna, 
no se ha formulado ninguna amena-
za y no se ha hecho negociación so-
bre el asunto de la Provincia de Shan 
Tung n otro territorio chino. Ningún 
derecho de ^control" so ha pretendi-
do tener sobre China, y tampoco ha 
habido en grado alguno ambición de 
ninguna clase para representar a Chi-
na en la Conferencia de la Paz. Ade-
más, nuestras relaciones con el Pre-
sidente de la República de China y sa 
Ministerio son muy condiales',. 
guerra japonesa, k, 
logados chinos hicieron un b,f!l 
verbal del contenido de esos 
a algunos de los delegados 
(onferencía de la Paz. Esto Zl 
que el Japón exigiera a China 
^saprobara esa acción por parto 
sus delegados y que guardase m ! 
creto los tratados. 
Aunque hasta ahora han 
lesistir las demandas del Japón 
delegados chii?os dicen que la' 
•ión so ha hecho intolerable. M ¿I 
sidente de China ha aprobado non! 
) le la acción de sus delegados enf 
rís, anunciando el deseo de qne I 
hagan públicos los tratados, a w« 
de la presión japonesa. 
E l informe de la visita que hizo 
Ministro Reinsii al Ministerio de L 
íaclones Exteriores de China dice n 
el citado diplomático reafirmó i 
amistad de lor? Estados Unidos hid 
China y el deseo de ayudarla en n 
aspiraciones de independencia, i 
Ministro americano supo, sin embü 
go, qne el Embajador japonés en P( 
kín llegó al Ministerio de Retaelr 
nes Exteriores de China pocos mln 
tos antes que él, indicando al 
tro lo que sucedería si China n» k 
cedía a las demandas del Japón, 
ACUERDO K S T K E POLACOS 
A L E M A N E S 
Viena, Febrero 11 
E n despacho inalámbrico recMi 
en Yarsovia se anuncia que los pol» 
eos han firmado nn acuerdo con In 
alemanes, por el cual los poiiw 
ocuparán a Bielystok, con objeto k 
asegurar un nasaje Ubre al traiésli 
Lituanla, para hacer frente a in 
bolshevül . Los alemanes están retí 
rando sus fuerzas de Bialystok y Dr 
vandolas a Lapy Wolkoyvrisk, huí 
qre los polacos están reparando pin 
reanudar c l tráfico. Los aleroaw 
exacuarán a Blalystok para el 18 k 
Febrero y a Wolkojnvisk el 20 k 
propio mes 
Otra tentativa elemana para oral 
far la requisa Irregular de tnw 
de alimentos, ha sido descubierta, pf 
haberse negado a permitir que el 
ronel Williah Grove, de la Comisli 
Alimenticia americana, en Polonl» 
pasara por BIa>ystok cuando fué ei 
viado a Danzing para arreglar el m 
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A GUIAR ÍÍ6 
aiiiiiiuiiim 
N e c e s i t a P u r g a r s e ! 
P u e s d é l e 
B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í , 
que el n i ñ o t o m a r á con deleite, porque no sabe 
a medic ina . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 




































































A N O L X X X V Í i DIARÍO D E L A MARINA Febrero 14 de i s n s . P A G I N A T R E C E . 
H i p ó d r o m o de M a r i a n a o 
« O o j ! y consistente ejemplar Hamil-VkM6 lina nueva prueba de 8U8 mag-
t02 «dualidades al lograr en emociouan-
nifica» flna] aiCa.nzar el triunfo en 
f, n tiuerk-au Handicap a cinco y me-
•i 1 t̂ ruyum derrotando por una cabeza 
4,0 wia al también muy veloz Tipler. 
^r-IT fué la carrera mñs inipoitante 
- Alebrada en el Hipódromo de Ma-
*ye n • las cinco restantes del propnima 
rilU :̂.lrcioiiaron también buenos ratos de 
propoî  bastante extensa concurrencia 
^ l - f s presenció 
^"ti darse la señal de partida en el Aimv Tan American Cleek no tarde 
hanoi1"» .r ^ ,ie¡a!itera. pero Kelsey. <iue 
arj._ a Tippler dirisió a éste para 
"'"rf? i Precie y ambos corrieron en la 
aJ?aí;a noaicldn basta que dejaban la rec-
"'Tfsna donde (leek aventajaba a Ti-
" . r un pescuezo. Hamilton A fué man-
'"Tin en el tercer puesto mientras los 
"" riores «e esforzaban por mantener la 
""^macl'» basta ra entrada la recta fi-
nal. Aquí TIppler logró adelanlarB* a CÜek 
y amenaza ampliar de tal manera su 
margen de ventaja que Dreyer tuvo «n 
tonces que apurar a Hamilton para acor 
lar la diferencia entonces existente de 
dos tamaños entre ambos. Hasta ya muy 
cerca del final no pudo Hamilton A apa-
rejarse con TIppler, al que pudo aventa-
jar por tina cabe/a sobre ia misma meta. 
A todas éstas ya Cleek había quedado di»-
tancado por dos cuerpos logrando so-
lamente el sbow. 
Gran ontusasmo ha despertado entre 
los turfmen y aficionados en ger.erul el 
anuncio de la prran competencia hípica 
próxima a celebrarse el handicap Presi-
dente Menocal a una milla y cuarto que 
se colebraríi el próximo, domlnfro y que 
puede califilarse como la carrera más im-
portante basta ahora celebrada en Cuba. 
Tomarán parre en ella los más notables 
"pur sangs' que actualmente se hallan 
en Oriental Park. 
FUIMtUA CAUULUA.-» SEIS KUKLONGS. 
Tres 
afios y más. 
Caballos. w. rp. st k ^ «4 st f . o. c. 
Premie: óor peao». 
Jockeys. 
B0b ÜHÍCT 
K l n i p a i 0 " ? i Í = 
ijio,,i; t; • • * : : ! ; no 
i 1 o»» • • ' ' 11 -& v Tucker ll-» 











10 11 11 
4 ."i 
!) 10 10 10 
StAkTtkr II 115 !, W 8 11 11 
iieiupo: 114. Mutua: LAMI' POST: 10.20. 







8 •¿o -i) 
s.ii.l. 









20 .UefK ott. 
~>t Dovle. 
4.10. KAGÜALIN'E: N40. 
SEGU.S'DA CAliUEUA.—SKIS Fl'ULONGS 
Cuatro aüos y más 
Caballos. W. PP. St 14 ^ M St F. O. C. 








gam H'11- u • • • 
j^ay .lañe Crrej . . 
j'irst Ballot. . . . 
Kvrty Threc. . . 
pontefract. . . . 
phonela 
proien Glen. 10.' 
PaJaroita II ^ 
Kernan. 
pppd Asain 
frdv spendtf 101 
Tiempo: 1134-5. Mutua 













5 4 3 5 
4 5 5 6 
9 8 8 7 
10 0 9 8 
1 1 4 9 
11 11 10 10 



















4 .T. Howard 
20 Boland. 
20 Bullman. 
SAM H I L L : 17.50 . 7.70 . 5.00. LODY JANE GREY: 
TERCERA CABRERA.-í5-l|2 FURLONGS. 
Tres aüos solamente. 
Caballos. W. PP. St i,4 % % St P. O. C. 
Premio: 700 pesos. 
Jockeys. 
Hamilton A. . . 
Tippcl. 
Clleek 
Siroceo. . . . . . 
SkUes Knob. . . 
Raíferty 
Etruscan. . . . . 
Tiempo : 1 0r> 4-o. 
3.20. CLEEK: 3.20. 
. 119 
. IOS 
. . 121 
, . 105 
. 125 



















5.30. 3.30. T I P L E E 4 fiO. 
t a i . s o c i a l : 
6 . 0 0 0 0 0 0 
O F I C I N A PHftm 
A G Ü I A * 8 t Y 
Coban Tire and Rubber Companf 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e Z u n c h o s y G o m a s 
S E C R E T A R I A 
A V I S O A L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S 
le 
Banco Español de l a Is la de Cuba 
( F u n d a d o e l a ñ o » 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 f o a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o J o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
I r e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o a o s i o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
u e d e J i 
CUARTA CARRERA.—1 MILLA 20 VARPAS 
Cuatro y más años. 
Caballos. Vi. PP. 31 % % % St F . O. C. 




El Plaudit. . 
Corydon. . . 






Jobñ Graham. . , , . 101 
Brown Prince 103 
Ambrcse 103 
Tiempo: 143 1-5. Mutua; 
4.60. EL PLAUDIT: 3.40. 
2 4 3 15 
1 





12 Q. Preeco. 
7 Da vi es. 
7 Murrav. 
4 Troise. 
3.90. F. EARNEST: 10.40. 
QUINTA CARRERA--^1 MILLA 20 YARDAS 
fBatro afíos y mis. 
Caballos. VT. PP. St Vi % % St P. O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
Blerman. . . . . . . 101 
Capital City 111 
Senator James 111 
Whippnonvill 104 
Arbitrator 1M 




Tiempo: 143 1-5. Mutua: 











2 Q Preecc. 





8 C. Hownrd. 
12 Dorainlck. 
10 Plckeñs, 
4.SO 3.10. C. CITY: 1(5.50. S.40. 
SEXTA CARRERA.—1 MILLA 50 YARDAS 
Tres y más años. 
Caballos. 
Sasenta 
Kinjrflsher. . . . 
Dragón Rock. . . 
irruíate. . . 
IMadi 
Lytlt-
Górdon Russell . 
Scornii. 
V7. PP. St \\ Vi \ St F. O C. 









102 Tiempo: 1 44 2-5. Mutua 









2 1 1 
s 7 fí S 
S ASENTA: S.20. 
(7.5 0.5 Lunsford. 
4 4 Troise. 
8 8 C. Howard. 
fí fí Rullmnn. 
4 4 Koipev. 
fí .Trffr-ctt. 




4.rO. i: 3.-20. KIXOFISIIER: 4.00. 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
PRIMERA CARRERA 
Cinco furlongs. Tres afios solamente, 





Una milla y 20 yardas. Cuatro y más afios. 






jVeyniouth Giri. . . . *.*. ". *. . . 
Ooc Kloethe 
^Ubtijii. . 
Üf u i n e . . • / . '.*. y. ; ; 
Usa l'roctor 
Oilder.. 
Wk, Ladv. . .'W W W . '. 
iĴ n Un v . . 
Ptempted. . . !" . ." . . * ' . *.'. i ! 
l̂ ckswanna 
SEGUNDA CAR RES A 
bels fnrlongs. Cuatro y más aíioy. 














Londun Girl. . . . 
(íreat Dollv. . . . 
Bac 
.A'')c;iliiilary . . . . 
St. .lude 
Solid Rock . . . . 








gülton Ring.. .. 
^>ll Soon.. 
U.iy James.. 





'• Brush.. V. '•'liast.i.. 
I5aipii a. y. . .', 
TERCERA CARRERA 
seis furloncs. Cuatro y más i 






fe"''» o'ff.. •. 
wwou M a r c u . . ; 
- . (TARTA CARRERA 
^i» rurlongs. cuatro v más 
l'remio: rm jles^s 











































i-nnirnA c a r r e r a : 
Lackwaftna. Wevmouth Gilr. Iroti Bov. 
si:<;rM» \ c a r r i . r a : 
Ralpb S. (iloser. (ialawav 
TKIH rátA « Ai; UKRA : 1 
Yiolet. Lola. Scvlla. 
(T VUT \ rAKRKU.x . 
Swect Alvssum .Teffcrv. Bailad. 
Qri.vr \ r'ARi.'KRA : 
Phedodeo. Ed. Oarrison. B. James. 
SI- N I A CARKKI.'A : 
S,)Iid Rofk. St. Judc. Bac. 
que se elabora, espérase que la baja 
del interés se acentúe y el dinero 
tendrá que buscar inversión en valo-
res como ya va ocurriendo lo que 
probablemente provocara precios más 
altos. 
Las obligaciones de la Compañía 
Manufacturera que continúan avan-
zando quedan solicitadas a 98 Y medio 
a pesar de hacer pocos días que se co-
tizan ex-cupón. 
Al cerrar se vendieron 50 acciones 
Comunes de Calzado a 40, pagándose 
después a 40 y un octavo. 
E l mercado cerró quieto pero fir-
me, cotizándose en el Bolsín a las 
4 p. m. como sigue: 
Banco Español, de 92 y medio a 95. 
F . C. Unidos, de 89 y medio a 92. 
H. Electric Preferidas, de 107 tres 
cuartos a 108. 
H . Electric Comunes, de 98 tres oc-
tavos a 98 cinco octavos. 
Teléfono. Preferidas, de 97 a 100. 
Teléfono Comunes, de 91 a 92. 
Naviera Preferidas, de 86 a 96. 
Naviera, Comunes, de 67 y medio a ' 
68 y medio. 
Cuba Cañe Preferidas, de 73 a 80. í 
Coba Cañe, Comunes, de 20 a 26. \ 
Pesca y Navegación, Preferidas, de ; 
75 a 95. 
Peoca y Navegación, Comunes, de '. 
43 a 50. j 
SeintfO XTnion, de 147 a ISO. 
»«H¥urtí Union, Beneficiarlas, de 87 
• ' ' •Oi l , N. 
ti Preferidas do 52 a 69. 
Ccma. Comunes, da 22 a 40 
Manufacturera, Preferidas, de 68 a 
70. 
Manufacturera, Comunes. 47 a 
50, 
Licorera Preferidas, de 51 tres cuar 
tos a 53. 
Licorera Comunes, de 21 y medio' 
a 23. 
Calzado, Preferidas de 58 a 69. 
Calzado, Comunes, de 40 un ccfavo 
a 41, 
Jarcia, Preferidas, de 73 a 90. 
Jarcia, Sindicadas, de 73 á 90. 
Jarcia, Comunes, de 41 a 50 
Jarcia, Comunes, Sindicadas, de 41 
a 50. 
Corredores de la Habana por la cea-
trífuga polarización 96, de la zafra 
de 1918-1919, para la exportación. 
et- de 5.06.5825 centavos la libra. 
Cotización del Colegio de Corredo-
res de Matanzas: 5.08.769 centavos la 
libra. 
Cotización del Colegio de Correcu-
res de Cárdenas: 5.05.306. 
Cotización del Colegio de Corredo-
res de Cienfuegos: 4.95.26. 
E L AZUCAR O L4. BOLSA 
E l azúcar de guarapo base- 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
t u é : 
ilr^ríura 
Compradoras, a 5.06-58. 25 centa 
vos la libra. 
Vendedores, no hay. 
Clenrf ' 
Compradores, a 5.06-58 25 centa-
vos la libra. 
Vendedores, no hay. 
ri?03IKl)10 OFICIAL «EL AZECAR 
Con nrreglo ai De^reío Presiden, 
cial ntimero 70, do Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 90. 
iíubann 
Segunda quincena del mes de ene-
ro: 5.06.5825 centavos la libra. 
Ahí Tai i i zo s 
Segunda quincena del mes oe ene-
ro: 5.08.76r. centavo?, la libra. 
Cárdenas 
Segunda quincena del mes de ene-
io: 5.05.306 centavos !a Ubi-a. 
ccaon 
(VIENE L E LA SEGUXDA) 
ro*'} " furlongs. Tres v más años 




! & * G l r . 
Fai 













M E R C A D O D E V A L O R E S 
Quieto pero firme abrió ayer el mer-
cado local de valores. 
Las operaciones, efectuadas duran-
te el día fueron limitadas por ser muy 
poco el papel que sale a la venta al 
actual límite del Mercado. 
Las acciones Comunes del Teléfono 
continúan siendo objeto de demanda. 
Se vendieron 100 de estas acciones a 
primera hora, a 91.1 4 y al cerrar na-
da se ofrecía a monos de 92. 
Las acciones Preferidas de la Com-
i<a Licorera se cotizan hace 3 días 
ex-dividendo de 1.3 4 por ciento, el que 
ya han ganado con creces pues que-
daron solicitadas a 51.3:4 y peco es 
lo que se ofrece a 53. 
Continúan de alza las accionoc del 
Havana Electric cotizándose de 107 
tres cuartos a 108 y medio las Prefe-
ridas y de 98 un cuarto a 98 tres cuar-
tos las Comunes, 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos permanecieron quietas duran-
te el día de 89 y medio a 90 y un cuar-
to sin operaciones. 
Próximamente, se dice, que llegará 
a esta capital, una comisión del seno 
de la Directiva en Londres, cuya mi-
sión se desconoce, aunque se rumora 
que viene a una investigación admi-
nistrativa. 
Continúan firmes las accionas Pre-
feridas de la Compañía Internacional 
de Seguros; que se cotizan a 92.3:4 
compradores. E l Consejo de Adminis-
tración de esta Compañía acordó el 
reparto de un dividendo de 4 por cien-
to a sus acciones Preferidas, por cuen 
ta de las utilidades obtenidas en el 
primer semestre de su fundación. 
E l dinero continúa ofrecido a mó-
dico interés y teniendo en cuenta, que 
el azúcar se va exportando a medida 
CAMBIOS 
New Yorlr. i00.3!8. 
Idem, vi.-ua, 100. L 8 , 
Londres, cable, 4.79. 
Idem, vista, 4.76.3)4." 
Londres, 60 días vista, 4.73. 
Parir,, cable. 92.114. 
Idem vista, 91.7Í8, 
Hamburgc, cable 
Idem, vista 
Madrid, cabla. 101.1'4 
Idem, vista. lOO.SÜjS. 
Zurich. cable, 102.i¡2 
Idem, vista, 101.1|S. 
Milano, cable, 79.1:2 
Idem, vistr, 79, 
Pon Kong. cabla, 7$.20. 
Idem, vista, 77.70. 
C 0 L F G Í 0 DeToRREÓORES 
COTIZACION OFICIAL Comer-
Londres, 3 d'v. . 
Londres, 60 d'v, 
París, 3 dlv. .' , . 
Alemania, 3 dlv. . 
11. Unidos, 3 d1̂  , 
España, 3 d'v. '. , , 
Florín . . . . . . 
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Precios cotizados con arreglo al 
Decreto número 70, do 1S de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público, a 
5.06.5S25 centavos oro nacional n 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polariraclón 89. pia-
ra la exportación, a . . . centavos ovo 
nacional o americana la libra. 
Sonoros notarios de turno: 
Para can bies: Francisco V. Ru'>. 
Para intervenir la cótltartAn ot'cial 
ie la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Armando Parajón. 
Habana, febrero 13 de 1919. 
Antonio Arocha, Síndico Presidenis 
D E L M E R C A D O A Z í i C A R E R O 
E L PRECIO D E L AZUCAR 
L a cotización oficial del Colegio de 
CIRCULARES t 0 3 I E R C I A L E S 
B A R A M ) I A R A \ Y Co„ (S. en C.) 
La sociedad en comandita* de Ba-
randiarán y Co.. que giraba en esta 
1^3za, fué disv.elta con fecha 29 de 
Enero del año actual, constituyéndo-
se con igual fecha una nueva socie-
dad mercantil, con efectos retroacti-
• 03 al día primero del citado mes de 
Enero. 
La nu;\a sociedad que girari al 
iíiual que la disuelta, bajo la denomi-
nación de Barnadiarán y Co., (S. 
C ) , y que se dedicará a la importa 
ción de papel y efectos de escritorje. 
la integran como gerentes los seño 
-es D. Mateo Barandiarán y Cuadra. 
D. Joaquín Viadero y Velasco y D. 
Felipe Pérez y Carasa; como Coman , 
diíaríos, los señores D. Manuel 
randiarán y Olazarri, Tí. Leocadio FI-
gvcrrrio y Acha y D. Paulino Viadero 
y Quintana, y como industriales, los 
'-"ñores D. Pedro Gómez Moreno, D. 
""•o-srdo Torre Fernández. D. Agus-
' i Martínez Gorriarán y D Antomo 
•iris Garmendía. 
La nueva sociedad constituida se 
ĉe cargo de todos los créditos ac-
' "vos y pasivos de la extinguida. 
E L SR. P E R E Z CASTAÑEDA 
Poo- escritura oto-gada en 29 do 
Enero próximo nasado, ante el No'.--
rio de esta ciudad, doctor José Ka-
mírez de Arellano y Pedro, quedó 41" 
suelta la sociedad de "Ignacio I* 
Castañeda y Compañía'", constituyén-
dose en único adjudicatario de sus 
pertenecías y créditos activos y obit-
Sá^dome a pagar el Pasivo, el señor 
Ignacio P. Castañeda, el que conti-
nuará los mismos negocios de cultivo 
y compra y venta ele tabaco en rama 
que tenía la disueita Sociedad, en ia 
misma casa, calle de Dragones nú-
mero 110, en esta ciudad. 
El señor Castañeda, por escritura 
otorgada ante el mismo Notario y en 
igual fecha, he conferido poder con 
ampliar- facultades para que lo ra-
nresent^ en todos sus negocios, a su 
hijo el señor Salvador Pérez Casta 
ñecla. 
0 O L 5 ^ P R I V A D A 
O F i C l A L 
Febrero 13. 
o é u f e A c i O i r e s y b o n o s 
B0>0S Comp. Vcnri. 
líep. Cuba Spcycr. 
Rep. Cuba D. I. . 
Rcp. Cub* Vr. o\o 
A Habana, la. hin. 
A. Habana, ua. hip, 
Gibara-Holcuín. . 
V. C . Unidos. . . 
Bco. Territorial Se. 













Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Ry. . 
H. E . R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación) . . 
Electric S de Cuba. . 
Matadero la. hip. . . 
Cuban Telephone . . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. la . hip. 
Pns. F . C . del Noroeste 





cional Oblig. . . . . 
Bonos del Teléfono . . 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
• cano (circulación). . 
Banco de Préstamos 
sobre Joyería. . . . 
F , C . Unidos . . . . 
F. C. del Oeste. . . . 
Eléctrica S. de Cuba. . 
Cuban Central Pref. . 
Cuban Central Com. . 
Gibara-IIolguín. , . . 
Cuba R. R 
H . Electric Pref. . . 
Idem idem Comunes . 
Eléctrica de Marianao. 
Eléctrica de S. Spíritus 
N. Fábrica de Hielo. . 
CeT-vectra Int. Pref. . 
Idem idem (Coms.) . . 
Lonja Comercio (lJref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono Pref. . . . 
Idem Comuues. . . . 
Matadero Industrial. . 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera Pref. . . . . 
Idem Comunes. . . . 
Cuba Gane (Pref.) . . 
Idem idem Comunes. • 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. d" Pp^ca y Nave-
gación Pref. . . . 
Idem idem Comunes . . 
n. H Americana de 
Seguros (Pref.) . . . 
Idem idem Beneficia-
rías 
Union Oil Company . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
(Ja. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . . 
Idem idem Comunes . 
Constancia Coppor . . 
Licorera Cu¡;ana (Pre-
feridas) . . . . . . . . 
Idem ídem Comunes . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos Pref. . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional üc Cal-
zado (Pref.) . . . . 
Idem ídem Comunes . 
La. Acueducto de Clen-
'negos 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas Pref 
Idem idem Prcferiaas 
Sindicadas. . . . . . 
Ide midem Comunes . 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas. 
Ca. Cubana de Acci-
dentes . 
Ca. Unión Nacional de 




nal (en circulación). 



























L a Junta Directiva de ésta Com-
pafila en su sesión celebrada el día 
diez del corriente, ha acordado re-
partir un dividendo- de 3Ví? por cien-
to a las acciones nrefírldas de la 
primera emisión quie llevan los nú-
meros del 1 al 2.50O correspondiente 
al semestre vencido- el día 31 de Di-
ciembre de 1918; y un dividendo de 
4,278 por Ciento, o sean $4.28 por ca-
da acción, a las acdones preferidas 
de lo segunda emisión, emitidas y nu-
meradas del 2,501 en adelante, co-
rrespondiente a los 220 días transcu-
irridos desde el 21 de Mayo de 1918, 
fecha de su emisión, Jiajta el 31 de 
1 Diciembre del mismo año; cuyos di-
| vídendos serán pagados en cheques 
: a favor do loe accionistas por accio-
I nes nominativas y por el Banco Es-
| pañol de la isla de Cuba a lo? aocio-
i nistas por acciones al Portador a la 
I presentación de sus títulos; debien-
I do al efecto cerrarse los Libros do 
traspaso de acciones preferidas el día 
20 del corriente mes hasta el pago del 
dividendo que tendrá lugar el día 28 
del corriente mes. 
Habana, Febrero 12 de 1919. 
José Eusrenio More, 
Secretario. 
Compañía Minera " l a Preciosa 
del Mabay" S. A. 
S E C R E T A R I A 
' SEGUNDA'CONVOCATOR ÍA A JUNTA G E N E R A L 
Por acáerde del Consejo de ^sta 
Compañía, cito, por segunda vez, a 
los señores accionistas de la misma, 
para la Asamblea Gensral ordinaria 
que habrá de celebrarse el 25 dc-1 
mes en curso a ía:i 3 de la tarde en 
el domicilio de la Sociedad Manzana 
de Gómez número 204, y cuya Asam-
blea no pudo celebrarse <por falta de 
quOrum, el 31 de Enero último ni. el 
17 del corriente, debido a no haber-
se podido hacer la convocatoria con 
Ja antelación reglamentaria por la 
suspensión ocurrida por la publica-
ción de los periódicos de esta Capital 
E n dicha Asamblea se tratara y re-
solverá con respecto a las cuentas 
qute presentará el Consejo corrés-
pondientes al año de 1919, y sobre el 
informe del Comisario dictaminado 
¡por el propio Consejo dichas cuentae 
y la marcha y estado de la Compañía • 
debiendo también elegirse a los ocho 
señores accionistas que vengan a sus-
tituir por el tiempo 'reglamentario, a 
¡os que les ha correspondido cesar de 
formar parte del Consejo, Además, se. 
tratará de otros diversos particulares 
de intereses para la Compañía. 
Se advierte a los . señores accionis-
tas : 
lo.—Que para poder asistir a laS 
| Asamblea, habrán de presentar el re-
! cibo que acredite haber depositado y 
con un día. per lo menos de anticipa-
ción al en que ha de celebrarse aque-
lla, las acciones que posean en la Te-
sorería de la Compañía, o en un Ban-
co de esta capital, o cualquier de su» 
Sucursales, de esta Ciudad, o del in-
terior de la Isla, 
2, Que los que deseen estar repre-
sentados en la Asamblea, lo harán 
por medio de carta poder, conformo al 
modelo que se les facilitará en esta 
Secretaría, a la que acompañaran los 
que residan fuera de esta ciudad, ell 
recibo del depósito do las acciones, 
que hayan hecho en la Sucursal do 
su residencia, de algún Banco de es-
ta Ciudad, por conduct-) precisamen-
te de la misma Sucursal-
3. Que en virtud de ser segunda, 
convocatoria, se celebrará la Asam-» 
blea dada la hora señalada, cual-
quiera que sea el número de accionis-
tas que concurran. 
Habana, Febrero 13 de 1919. 
José López Pérez, 
Secretario. 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
ESTABLECIUkA EN L A HABANA D E S D E E L AÑO 1955. 
O F I C O A S EN' S ü PROPIO E D I F I C I O , EMPEDRADO No. 81. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es^ 
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socics el sobrante que resuW 
ta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 567.392,996.5(1, 
Cantidad que se está devolviendo a I o í socios come sobran-
tes de los años 1914 a 1917 
Importe del fondo especial de Reserva garantizado con pro-
piedades-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havana Electric 
Railway Light & Power Co., Bonos del segundo y 
tercer empréstito de la Libertad y suscripción al cuar-
to del mismo nombre, y efectivo en caja y los Bancos^. 
Habana, 31 de Enero, 1919. E l Consejero/Director, 















































L u x B r i l l a n t e . L u z C u b & s & y P e t r f t » 
l e o R e f i n a d o , son p r o d u c i o s m o d e » . 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h \ : m o , y d a n s n a l o s 
h e r m o s a E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a i a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e H é c t r i c ^ 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o í 
*us m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q m e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
a a o t o r e s a tt t t tt t i t i : i u 





S A N P E D R O . N U M . 6 
H A B A N A 





















N . G E L A T S & C o . 
a g u i a r , t o a - i o e . 3 A N Q U E R O S . M A B A I S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * ^ 
R e c i b i m o s d é n o s n o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . — 
T e d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e i e o t u a r s e t a m b i é n p e r c e r r e e 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado. 18; de 12 a 5 . 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R U J I L L O 
ABOGADOS. NOTARIO. 
Urina 59. Teléfono M-145S. H a b a ^ 
D r . C A R L O S P O R T E U 
D r . R A U L F E R N A N D E Z M E D E R O S 
ABC?pADOS 
Manzana de (tfmez. 400. Teléfono U - 2 m 
IGNACIO B . P L A S E N C 1 A i D r . J O S E E . F E R R A N 
Director y Cirujano de la Casa de 8a- Catedrático por oposición de Clínica Qul-
lud " L a Balear," Cirujano del HoByital rOrgica. Ua trasladado bu domicilio a 
número 1. Kspeclaliala eu entermedades Concordia, número -0. Uabaua. Cousul-
de mujeres, partos y cirugia eu genera.!, tas de una a dos. 
Consultas: de U a 4. Graus para los po-' 
bres. Empedrado, fia Teléfono Á.-2S6&, 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 8. 
Chacún, 31, casi eeijulaa a Agua-iata. Te-
léfono A-35M. 
D r . L A G E 
Enferiiiedades secroias; tratamientos ea-
peclales; sin emplear inyecciones mer-
curialets, de üalvarsan, Neosalvarsán, etc; 
cura radical y rápida. Do 1 a 4. No Tl-
stto a domicilio. Uabaiia. 15a. 
C 0675 in 28 d 
üabaxiv 
«13 
C O S M E D E L A T O R M E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados. Amargura, I L Kabent. Cabio 
y Telégrafo: ••Godeicte." Teléiono A-2C56. 
L . F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
0 R T E G A - F R A Ü - L 0 Z A Í I 0 
F i n c a s R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s i l g a r lajuds 
Horas de oficina para el p ú b l i c o D e 
11 a ?•. Manzana de Gúme^ (Dto. 88B>. 
Teléfono A-4832. Apartado de Correos 
242C.—llábana. 
L U C I L O D E L A P E f í A 
ABOGADO 
ChacCn, 17, bajos. Teléfono A-0242. Sfilo 
de 10 a 12. L a Habana. 
C 2232 ln IB mz 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homedpata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estomago o In-
testinos y enfermedades secreus. Con-
sultas por correa y de 2 a 4, en Carlos 
I I I , número 203. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrjtico de Terapéutica de la Uni-
versidad de Vjl Habana. Medicina gene-
ral y especialmeute en enfermedades se-
cretas de la piel. Coosuitas: de 6 a 0, 
excepto los domingos, bau Miguel, lÁto, 
alíod. Teléfono A-iüU. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Especiali-
dad: enfermedades de mujeres (gineco-
logía) y tumores del vientre (estfimago, 
intestinos, hígado. riñon, etc.) Trata-
miento de la úlcera del estómago por el 
proceder de Einborn. Consulta de 1 a 3 
texcepto los domiugosj. Empedrado, 62. 
Teléfono A-U5tl0. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
fylvanf«1ÍStt d6 la Universidad de Pen-
bynania Especialidad en incrustaciones 
üe porcelana, oro coronas y puentes re-
movibies Consulús ^ o ayi2 y de 2 a 
L J i £ S f « íueves v sábados, de 2 a SU ¡ono í w*' Coa&]ll¡̂ 0' » baJos- Telé-
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujauo Dentista. Consultas de 0 a 12 y 
?il ¡Jí ft Especialidad en el tratamiento 
Vi>,-«Í. enferi"«uudes de las "encíaB," 
l l mrrea alveolar) ñor medio de Inyec-
Sfc8 / -Prev io examen blstolfiglco y ra-
diográfico. Hora fija para cada cliente. 
'ajos, .teléfono A-aíUT 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 30. Teléiono A-52»y. Domicilio: Con 
cordia, número 88. Teléfono A-4^30. 
D r . F . H . B U S Q U E ! 
Consu.taa y tratamientos da Vías Urina-
rina y elecirlcidad Médica. Hayos X- Al-
ta irucuencia y corrientes, en Manrique, 
(¡ü; ú& lz a. i. Teléfono A-Ü74. 
C OUn iu 31 ag 
Dj:. E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina eu g<ineraL Especialmente tra-
tamiento de laa alecciones del pecbo. Ca-
so» incipientes y avanzados de tubercu-
losis puunouar. Consultas diariamente, ae 
1 a a. iseptuno, üti . Teléfono A-liftW. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura , 7 7 . - 2 3 3 Broadway. 
Habana . New Y o r k . 
3451 28 f 
P E I A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Obispo, número 59, altos. Telé-
fono A-2432. De 0 a 12 a. m. y de 2 t 
1) L>. m. 
" p r o c u r a d o r e s 
j u ^ d T m o y a C U Z A 
Procurador. Con 10 aCos de ejercicio 'en 
Santiago de Cuba, ofrece sus servicios. 
Prado, 77, altos. Teléfono A-5tí75. Correo: 
Apartado 1902. Cable y Telégrafo: De-
moyaza. Habana. Cuba. 
3705 15 mz 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
dÍTfELÍX P A G ™ ' 
Cirujano de la Quinta de Dependiente». 
Cirugía eu generaL Inyecciones de Neo-
tialvar^áu. Consultas de 2 a 4. Lunes, 
Miércoles y Viernes. Neptuno, 38. Telé-
fono A-5S37. Domicilio: Baños, entre 21 
y -¿Ü, Vetado. Teléfono E-4483. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusivamente^ 
Cousultaa de 7^ a O í̂ a. m. y de 12^ 
a 2̂2 P. m. Lamparilla, 74, altes. Teléfono 
A-:ír)S2 Habana. 
20 f 
D r . J . B . R ü i Z 
D« los hospitales de Eiladeitia, Ne-w Xork 
y Mercedes. Especialista eu enfermedades 
secretas. Exémonca uretrobcópieos y cia-
toscópicos. Examen del rinOn por los Ba-
yo» X Inyecciones uel tioo y bx*. i>*u i^a-
luel, oO, altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
D r . R O B E U N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo, 
Consultas: de L¿ a 4. Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús María, 0L Teléfono A-1332, 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretus. 
Consultas: De 12 a 2. los días laborables. 
¡Salud, número 34. Teléfono A-&418. 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
Da 1 a 4. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
ao Med'clna. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a ó. Consu-
lado, número 09. Teléfono A-4>544. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O Cirujano de la Quinta de Salud " L a Ba lear. ' Enfermedades de señoras y ciru-. , 
gla en geiuual. C o n s u U a s : ^ a V * a n ^ . ^ i ™lÍZ Ĵ 1*0*' ^S6*' ^ ^ José, 4<. Teléfono A-Mil, 
D r . A L F R E D O G . D O M Í N G U E Z 
Bayos X. Piel, Enfermoua.tíes secretas. 
Tengo Neosaivareáa pata myoccioiies. De 
1 a J p. m. Teléfono A-ó80(. ¿au Aüguel. 
númerv lu / , Mabamu 
D r . J . V E R D U G O 
Especialista de París. Estómago « lu-
testinos por medio del análisis del Jugo 
gástrico. Consultas de L ; a 3. Consuiu-
uo, (6. Teléfono A-5141. 
tos; de 3 a 4. Teléfono A-44«ó. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
peebo exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernazu, 32. bajos. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M. P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades d© los 
UJos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas de consulta: de 11 a 
4 * Teléfonos A 
C A L U S T A S 
Q u i r o p e d i s í a A L F A R 0 
50, Obispo, OC, bajos. Trabajos perfectos 
que pueden compararse, sin cuchilla ni 
dolor. ? L De 8 a 6 p. m. Domingos: 
fia K n T> 
J a i - A l a i 
Beanudemos nuestras faenas re&efiando 
el primer partido, de 25 tanto* que ano-
che disputaron los blancos Ortiz y Eche-
verría contra los señorea de azul Hl-
giuiu y Goenaga. 
Pelotearon discretamente, nada más 
que dlscre)tamentej para enfrentarse en el 
tanto ciuca. Después el caos, el delirio 
y el acabóse de los azules, o séase un 
borreroio desastre para nuesrtrro distin 
¿ruido corresponsal en Mazorra, don I'.igi-
i'Jo. Vaya un tío sacando corto, rífinn 
do d» airej ciego para entrar y top'Vi <>n 
la entrada al remate; todo, absolutamente 
todo lo largó por la ventana, 
Goenaga, aunque pidiendo a gritos un 
reconstituyente de los más bravos, an 
duvo menos mal. Ortiz hecho un bravo 
rematando aunque les choque a ustedes 
tanto cuanto me chocó a mí. Natural-
mente, con la pelota en dos cuadros algo 
se puede hacer. Echeverría cumplió y na-
da más. 
Los verdes se quedaron en 19. Higlnlo 
f tó cariñosamente obsequiado con una 
pita monumental. Muy merecida 
Boletos blancos: 383. 
P a g a r o n a $ 3 - 8 2 . 
Boletos azules: 412, 
Pagiban a $3.58. 
de l u z , Vapor y £1 
( A n l iguos d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z ) 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a ent ierros , bodas l 
h ™ < I j i t 3 3 . T V I é f o n m A - 1 3 3 f i . A . 4 0 2 4 v A - 4 1 5 4 . ' t izos. L u z . . e l é f o n o s - 3 8 . -  y 
S u s t a e t a . 
de 8 a 12 
3C41 6 mx 
F . T E L L E Z 
QÜIEOPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, ufias, exotosls, 
onicogrifosís y todas las afecciones co-
inunos do los pies. Gabinete electro qul-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390. 
3147 28 f 
Intervinieron con sus respectivos mim-
bres en la primera quiniela de seis tan-
tos: 
Tantos Boletos Pagos 
Goenaga. . 
Ortiz. . . , 
Echeverría. 
Higlnlo. A 
Abando. . . 













C A L L I S T A R E Y 
CÜUA K A D I C A L Y SEGUKA D E L A 
D I A B E T E S . POlt E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas; Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en u'Eeilly, u y medio, al-
tos; de 1 a 4; y eu Correa, esquina a fian 
Imiaieclo, JtMús del Alome, Teléfono 
1-HWü. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular de la Universidad. 
Medicina interna en generaL Especial-
mente: Enfermedades uei ¡sistema Ner-
vios , Lr.es y EaUermedades del Cora-
zón. Consultas: Uo JL¡ a ^ ($¿0). tían ha.-
¿aro, número 
O Wil? 30d 17 o 
o6tí . ,
üllü 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
C h u i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37, (tranvías del Cerro;. Telé-
fono A-30tiUL Director: doctor José E . Ee-
rran. E u esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enlermos por ios médicois, ciru-
janos y eypeciallsias que deocen. Con-
sultas externas para canalleros: lunes y 
viernes, de 11 a L Senoraa: manes v 
Jueves a ia misma hora. Honorarios • S¿ 
cobres: gmtuita: sólo los maru-s para 
señoras, y sauados, caballeros, ue 2 
6 p. m. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la £ . de Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
12% a 2%. Beruaza, 32. Sanatorio Bárre-
lo. Gaanabacoa. Teléfono ül lL 
D r . H U B E R T O R Í V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanator'c " L a E s -
peranza." Keina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2312 y A-2553. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: :de 1 a 3. Uetna, 
90. Teléfono A-e050. Gratis a los pobres. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Neptuno, 5. Teléfono A-3S17. E n el gabi-
nete o a domicilio, $1. Hay servicio de 
manicure. 
F . S U A R E Z 
QuL'apedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana Ue Gómez. 
Departamento 203. Piso lo. De S a 11 y de 
1 a (j. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos1 
del Pecho. Médico de niños. Elección de' 
nodrizas. Constdtas de 1 a 3. Consula-? 
do, 126. ' 
1659 16 í ' Especlslista 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
eu enfermedades secretas 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
„ sullas: de Eí a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G I Í I 
D r . M . L O P E Z F R A D E S | 
.llédíco Cirujano, Enfermedades de la san-' 
rre, pecbo, señoras y niños. Partos. Tra- i 
tamlento especial curativo de las afee- Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
clones genitales de la mujer. Consultas m'"**"'1 >-- -
de 1 a 3. Gratis loa Martes y Viernes. 
Le^tad. 81-93. Habana. Teléfono A^U226. 
741 7 í 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarlas (2 a 4) 
0-Reilly, número 76, altos. Domicil'o: 
Patrocinio, 2. Teléfon^ 1-1197. 
D r . E L P I D I 0 S T I N C E R 
Cirujano del Hospital "Mercedes." Ci-
rugía (especialidad de cuello), enferme-
dades de los ojos, orina y sangra In-
yecciones de "Neosalvarsán." Consultas: 
de 2 a 4 p. m. Domingos: de 10 a 12 a. m. 
Teléfono A-6329. Sau Kafael. 72. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q Ü I R 0 S 
Médico citujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, M, (pa-
gas). Calle 17, número 51 ,̂ entre !•* y 
16, Vedado. Teléfono E-54Ó7. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Qlnecó\pgo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte. 386 Teléfono 1-2628. Ga-
binete de consultas: Keina, 68. Teléfo-
no A-912L 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del pecho y 
sangre Consultas de 2 a 4, Jesús Alaría, 
1U. «Itos, Teléfono A-64SS. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas, (Unico eu su clase). Cris-
tina, as. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 72L Teléfono A-4i>9ü. 
D r . G A R C Í A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la Inscripción. Nep-
tuno, 59. Teléfono M-1716. Clínica de 
Operarlones: Carlos I I I . número 223. 
L A B O R A T O R I O ? 
IOS, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen p*gos por el cable, facilitan car-
tas de erudito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
tan letrui» a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y I quito, en todo el partido no nos pareció 
Europa, asi como_sobro todos los pue- Effuiluz; ^ C(>rt0( a ]a cesta M C01ltra. 
G a n a d o r : E c h e v e r r í a , a $ 4 - 8 8 . 
E n la segunda tanda, de treinta tan-
tos, ingresaron los blanooa Egulluz y 
Larrlnnga, contra los azules Amoroto y 
Ltzárraga. Los blancos sacan del nueve y 
los azules del nueve y medio. 
Se Inicia el peloteo que es mediano 
entre parte y parte y as í discurre la 
primera decena después de haber igua-
lado en dos, cinco, seis, slete> nueve y 
diez. Aquí el peloteo aumenta en duración, 
en fuerza, en viveza; los azules pelotean-
do con rudeza usan y abusan del domi-
nio marchando por delante; poco, pero 
por delante siempre. 
Eguüuz entra poco y entra mal. Sin 
embargo Larrinaga pelotea como un león; 
detiene la marcha; avanza, se aproxima, 
llega y ee Iguala en 25 entre atronado-
res aplausos. E n este avance jugó un po-
qulto, nada más que un poquito el pollo 
criollo. \ 
Sigue el peloteo; en cada pelotazo se 
mete el alma con mayor rencor. Y siguen 
los blancos subiendo, subiendo hasta el 
grado 28. Los azules suben a 26. Tam-
bién se arrancan, también vuelan, tam-
bién amagan, se aproximan, llegan y se 
igualan los cartones en el tanto 29. 
Cunde el terror cancha arriba y can-
cha abajo. Se pelotea el tanto último y 
se peiotea de una emocionantísima ma-
nera, entre aplausos, gritos, exclamaciones 
y deUrlo de las masas. Lo ganan los 
blancos. E l caos. 
Larrinaga. que era la parte que se con-
sideraba débil, fué la gallardía, el entu-
siasmo, la fuerza, la resistencia, la rude-
za, el todo, fué el triunfador, el salvador 
del partido. 
Egulluz atmqne apuró a ratos un po-
F U N E R A R I A 
R . P . D . 
E l S e ñ o r 
M a r c o s A i m a t y R o m e r o 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto sn entierro, para ho y Tlcrnes, 14, a las caa-
rro p. m., su desconsolada madre, hei manos, t ía s , primos y r j j i . 
gos, ruegan a sus amistades se s i rvan concurrir a l a casa de sa-
lud " L a CoTadonga", p a r a desde aUí, a c o m p a ñ a r e l cadárer al 
cementerio de Co lón , favor por el cual le v i v i r á n agradecidos 
Habana, F e b r e r o 14, de 1910. 
Josefa Romero, v iuda de Aymat; Josefa, Ricardo y Rosa Ay-
mat y Romero; doctor Ortega. 
3902. 14-f. 
r E S D E 1.a C I A S 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S ; 
L a m p a r i l l a . 90. S a n M i g u e l , 61 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B i í 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V T T l 
H A G W I T I C O 8 E R Y I C I 0 P A S A I X T H S K O S E N I A & A B A X J L 
Coches para entUcros. ^ j t ^ . O O Vli^«-v**, corr i ente» * ¿ A 
bodas y bautizos *^ ' I d . blanco, coo « l u m b r a d o . 9104$ 
Unfr 141 leléfoaos A-852S. 1-3625. Almacén* £-4685, mi i 
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New l'ork, FiladeUla, New O-leans, 
¡Sau Fraucisco, Londres, ^ a r í s , lia jibur-
í;o, Madrid y Burceionu. 
A L I M E N T O O VENENO 
¿Qué será mi abono? ¡;Analícelo!! L a -
boratorio de «juímica agrícola e indus-
trial 
^ C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercaderee, 37^. Tel. A-5144 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Anallí'co del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3022. Se prac-
tican análisis nuimicos en general. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-1238. Habana, Consul-
tas: Campanario, 112. altee; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-lntestinaL Inyec-
ciccies de Neosalvarsán. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reaa Clstoscopla, caterlsmo de I o í uró-
terea y examen del rlñón por los Rayos 
X. Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 0 p. m., en 
la calle de Cuba, número 68. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A R T U R O R . R O S * 
Cirujano Dentista. Especialista do las 
afecciones de la boca Horas de ofici-
na: 8 a 11 a .m. y de 2 a 4 p. m. Te-
léfonrs A-6730 y F-2159. O'Keilly, esquina 
a Villegas. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos o intereses, l'rés-
lamos y pignoraciones de valores y fru-
tos. Compra y venta de vaí tres públi-
co» e Industriales. Compra y venta do 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
ore las principales plazas y también so-
bre los pueblos de España, islas Balea-
res y Canarias, l'agos por cable y Car-
tes de Crédito. 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
s. e n a 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobro todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de ¡áegurus centra incendios •'Ko-
yal." 
D r . R E G I N O R O J A S 
Dentista. Horas de consulta de 9 a 
a. m. v de 2 a 5 p. m. Industria, 113, 
entre Neptuno y San Miguel. 
3404 4 mz 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dun cartas de cré-
dito sobre: Londres ,París, Madrid, Bar-
celona, New Vork, New Orieans, Filadel-
tia, y demás Capitales y ciudades de 
. los Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
' como sobre todos los pueblos de España 
1 y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
D r . P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
Cirujano Dentista. L a piorrea por su ex-
clusivo* tratamiento, único en el mundo, 
de infalible resultado, sin Inyecciones, 
que tan funesto resultado han dado. San 
Nicolá?. C4. altos, esquina a Concordia. 
De 1 a 5. Teléfono M-1642. 
2635 26 f 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
da con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C S381 in o o 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
HONRAS F U N E B R E S POR E L E T E R N O 
DESCANSO, D E LA SEÑORA MADRE 
D E L OBISPO D E PINAR D E L RIO. 
Sublimes a la par que conmovedoras 
'ian sido las honras fúnebres celebradas 
en la mañana del martes 4 del actual 
en el templo de San Felipe, por el eter-
no descanso de ¡a virtuosa e inolvida-
blo madre del I . y R. S. Obispo de Pinar 
del Rio. 
Sublimes por las augustas ceremonias 
de Pontifical, y conmovedoras por ser 
el Pontífice celebrante, hijo de la fi-
nada 
Oficiaron: de Presbítero asistente, el 
Kupcrior de la Comunidad Carmelitana 
de la Habana, K. P. F . Florentino del 
Bagrado Corazón do Je«úB; Diáconos de 
ITonor los B. R. P. P. P. Mateo de la 
Santísima Trinidad v Cayetano del Nl-
DO Tesús. C. D , 5 de Oficio, los R. R. 
P. P. Dámaso de la Presentación e Ig-
nacio de San Juan de la Cruí. C. D. 
Dirigió las ceremonias del' culto, el 
B. P. F . Casimiro d© la Sagrada F a -
xnlla. 
Se cantó la Vigilia por los cantores de 
las Comunidades Carmelitanas de la Ha-
bana y Vedado, y Franciscanas de la 
Habana y Guanabacoa. 
L a Misa lo fué por los cantores de 
estos Colectlvfldades Religiosa», y los 
más distinguidos cantantes seglares, acom-
pañados de orquesta, bajo la dirección 
del organista de Monserrate, maestro se-
ñor Jaime Ponsoda, 
Se interpretó la misa y responso de 
Perosl. 
Grandioso el efecto. 
L a música de Perosl se pega al oído 
y a l alma con unción misteriosa. 
E s digna de alabanza la conducta de 
estos artdstae. 
Prestaron su cooperación gratuita. 
Concurrieron al acto Monseñor Alber-
to Mt-ndez, Secretarlo del Obispado, en 
representación del Prelado Diocesano; el 
Arzobispo de Yucatán, los Obispos de 
Ciña y de Augila; el M. I . Cabildo Ca-
tedral. Seminarlo Coclliar, Párrocos, Or-
denes Religiosas, presididas por sus Su-
periores, Congregaciones, Cofradías y Aso-
ciaciones Católicas; Caballeros de Colón, 
a los cuales pertenece el I . S Obispo de 
Pinar del Rio; representaciones del Co-
mercio y la Indiistria, Representantes 
plnareños. Comité de Auxilios Pro-Pinar 
del Rio; la Directiva del Casino Espa-
ñol, la de la Beneficencia Castellana y 
Comisiones de lo» otro» Centros y Socie-
dades Regionales; Colegios Católicos, Or-
denes Terceras; Prensa Catól ica. . . E n 
una palabra el pueblo católico de la Ha-
bana y su venerable Pastor, representa-
do por su Secretario de Cámara y Go-
bierno; el Arzobispo de Yucatán y el 
Obispo de Ciña, con la colonia católica 
yucateca; y la Colonia Española, ora-
ron con Monseñor Ruiz por ol terno des-
canso de su amantisima madre. 
Después del acto fúnebre fueron des-
filando ante el afligido Prelado, testimo-
niándole su condolencia por la Irrepara-
ble pérdida sufrida. 
E l DIARIO D E L A MARINA, se une 
a las pruebas de condolencia tributa-
das al egregio Prelado, y desde ol fon-
do de su alma exclama con la Iglesia 
rogando por la finada: 
"Concededle, Señor, perpetuo descan-
so." 
Y la claridad eterna brille sobre la 
virtuosa mndre del L y R. S. Obispo de 
Pinar del Rio. 
MUY I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A D E L 
SANTISIMO SACRAMENTO D E L A 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN NI-
COLAS D E B A R I . 
Después de terminada la fiesta de la 
Pur'ficación, (vulgo Candelaria), el do-
mingo 2 del actual, se verificó la fun-
ción mensual de la Archicofradía del 
Santísimo Sacramentío d© San Nicolás de 
Barí. • i 
A las 10 a. m. celebró el santo sa-
crificio de la Misa el R. P Ulpiano, asis-
tido de los Padres Brage y Rubín. 
Pronunció el sermón el 11. P. Jorge 
Curbelo. 
L a parte mus'cal fué dlrlfrlda por ©1 
organista del templo, señor Angel y Por-
tolés. 
Después de la Misa tuvo lugar la pro-
cesión del SanLísimo 
Resultó solemnísima. 
Concluyó la fiesta cucarístlca con el 
canto del Himno do los Congresos E u -
carístiros InternaeionaUes. 
Asibtió gran concurrencia de fieles. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
E l domingo, día dos del actual, cele-
bró sus cultos mensuales la Archicofra-
día de la Guardia do Honor, del Sagra-
do Corazón de Jesús. 
A las siete y media do la mañana 
tuvo lugar la misa de comunión gene-
ral. 
Repartió el Pan ds los Angele», ©I Di -
rector de la Archicofradía. 
Amenizó el banquete Eucarístlco. el or-
ganista del templo, R. P. Fray Enrqluo 
de la Virgen del Carmen. 
A las ocho v media se celebró la Mi-
sa solemne. Ofició, el R. P. Casimiro de 
la Sagrada Familia ayudado do los Pa-
dres Cayetano dea niño Jesús y Cayetano 
María. 
rio, pifió, se colocó mal y restando fatal; 
no midió el rebote, no colocó^ 
Amoroto mal y bien. Llzárraga tampo-
co fué el gran Llzárraga de otras ve-
ces; flojo en la pegada, mal de coloca-
ción y p'fiando bastante. 
C la cátedra de cráneo. 
Boletos blancos: 728. 
P a g a r o n a $ 3 - 6 1 . 
Boletos azules: 602̂  
Pagaban a 3.78, 
Seg'inda quiniela. De seis tanto»í 



















G a n a d o r : E g u i l u z , a $ 2 - 6 9 . 
DON FERNANDO 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y ESCBITOSIO: CONCOSDIA, 39. Teléfono A-4til 
Orquesta y voces interpretaron bajo 
)a dirección del R. P- F r . José Luis de 
Santa Teresa, la Misa de Ravanello, al 
Ofertorio el Padre Director últimamente 
designado, cantó el Bone Pastor de Bal-
tasar Alfonso. 
L a parte musical concluyó con la Mar-
cha del Padre Hermann. 
Después de la Misa fué expuesto el 
Santísimo Sacramento, quedando mani-
fiesto durante el día, srieudo velado por 
los miembros de la Guardia de Honor. 
A las seis y media p m., se re2ó 
el Santo Rosario y la estación al San-
tísimo, a cuyo rezo siguió el ejercicio 
al Sagrado Corazón de Jesús. 
E l R. P. Ignacio de San Juan de 
la Cruz, Director de la Guardia de Ho-
nor predicó sobre la festividad d© la 
Purificación, dando sabios consejos a los 
padres acerca de la educación y buen 
ejemplo qu© deben dar a sus hijos, pa-
ra que sean buenos padres de familia, 
perfectos ciudadanos y alcancen la Glo-
ria eterna, para cuyo fin fueron crea-
dos. ,„ , 
Terminó la función con la reserva y 
canto del Corazón Santo. 
Dirigió la parte musical de lo» cul-
tos vespertinos, el organista del templo 
de Monserrate, señor Jaime Ponsoda. 
CULTOS E N HONOR A SAN ANTONIO 
D E PADUA 
E n los templos de Belén y San Fran-
cisco se han celebrado solemne cultos 
a San Antonio de Padua, con Misas de 
comunión y solemne. 
Predicó en el primero de los mencio-
nados templos el R. P. Arbeloa, y en 
segundo, el R. P- Guillermo Basterre-
ChLa parte musical fué Interpretada por 
orquesta v voces bajo la dirección «1© 
los ortranistas señores Santiago Ervite, 
y el R. P- Fr . Casimiro Zubia, respec-
tivamente. K 
Los cilltos estuvieron mny concurri-
dos. _ _ 
SECCION ADORADORA NOCTURNA 
En las elecciones anuales ha sido nue-
vamente reelecto Presidente de la Sec-
ción Adoradora Nocturna de esta ciudad, 
el fervoroso y entusiasta «-atóllco, señor 
ATanuel Cuadrado García, quien lleva on-
ce años desempeñando el puesto. 
L a undécima reelección dice m'ás en 
favor de su gobierno, que cuantos elo-
fios podamos decir de m, que no los ne-
cesita. A él se debe la exiartencla de la 
Sección Adoradora Nocturna, por ia que 
ba sacrlílcado, no sólo el trabajo perso-
nal, sino grandes cantidades. 
Nosotros que hemos sembrado la se-
milla de esa obra con nuestro hermano 
Ramón, hoy residente en España, con-
fesamos, f.uo ba sabido hacerla germinar 
y arraigar. 
Sólo su amor a Jesús Sacramentado, y 
su tenacidad han sostenido la obra pu-
diendo celebrar su undécime Aniversario. 
Entre f.usi colaboradores desde la fun-
dación, figuran los señores Casal, Calvo, 
Entralgo, Lafita, Travieso, Morata, Seve-
riano, Pascual, Mastorrell, Lomba rdía, 
Echemendia... 
Dirige a todos Monseñor Francisco 
Abascal, quien también viene ejerciendo 
el puesto desdo la fundación con celo 
y prudencia. 
* Felicitamos a la Adoración por ha-
ber ratifi'ívdo una vez más su confianza 
a Presidente, don Manuel A . Cuadrado 
^ / m i t é m o s l e en sn entusiasmo por la 
obra, y la veremos acrecentar en número 
y fervor. 
" E l jueves 6, Viprilla ordinaria do tnr-
i:o, en el templo del Santo Angel. 
r- DIA 14 D E F E B R E R O 
Este mes esta consagrado a la Ptillfl-
cación de la Santísima Virgen. 
.lublleo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en a Iglesia de Jesús, 
María y José. 
Santos Valentín. Vidal, Agatón y Apo-
leuio, mártires; Eleucadio y Juan Bau-
tista de la Concepción, confesores y An-
tonio, abad y confesor; santa Fállenla, 
virgen y mártir. 
San Valentín, presblteri y mártir, en 
Roma, esclarecido en doctrina y gracia 
de curar enfermedades, fué azotado y 
después degolbido en tiempo del empera-
dor Claudio. L a mayor parte de sus reli-
quias están en Roma, aunque se veneran 
«¡gimas en muchas ciudades de Italia y 
Francia, especialmente en la abadía de 
San Pedro. 
San Eleucadio, confesor. E r a diácono 
de la Iglesia de Ravena y vacando la 
sede episcopal por muerte de San Aderi-
<o, ftió Eleucadio elegido para sucederle. 
Después do un pontificado favorecido con 
abundantes gracias, murió en el Señor el 
c'ía 14 do febrero del año 112. 
Santa Película, virgen y mártir. Na-, 
ció en Ruma, y padeció martirio en tiem-
po del emperador Diocleclano. Sus reli-
t nulas fueron trasladada» a C&talnfia, el 
España y se conservan con grande ve-
neración en el monasterio de Santa Mâ » 
ría de Scrratelx. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes, en la Catedral la « 
Tercia y en iaa demSs Iglesias las d! 
costumbre. . • 
Corte de María. Día 14w Corresponñe 
fdtnr a Nuestra Señora de la ConsolartM 
o Cinta. 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Arsenio Alvarez 
H A F A L L E C I D O 
T dlnmest© sn entierro par» la* 
tres p. m., en nombre de *•* 
mulares se megra » unestras ami»* 
tade» se sirvan acompañarle de»*» 
la ca8% Je»ú» del Monte 35, • »» 
Necrópolis de Colón, *»vor 
agradece remo». 
que 
Sra. rinda Juana Dolztna de Al-
varez; Juan Alvarez; Clart 
de Alvarez; Juan de Dio» Nodal. 
Lola, Mercedes, Angellta, J'ian1' 
ta. Federico, Sergio. J - I*gÍ | 
Armando, Néstor. Sr. M. San-
taella. Dr. M. Día». 
P C5C 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F " " ? 1 ^ 
d e c « m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m » 
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . _ 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s ^ 
n i c a s . C a t a r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . a ' 
m á s f a l l a n . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , 
B E L A S C O A I N , N ú m . 1 1 7 . y D r o g u e r í a s y B ^ l 
| L L E V E SU DINERO 
A ¡ a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o í d © l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p o s i t o . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s f r e s e s J 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c _ 
d o s e d e s e e : : 
A Ñ O L X X X V K D I A K I Ü i ) £ L A M A K í N A F e b r e r o 1 4 de 1 9 1 9 . P A i i i N A Q ü i N C i , 
t 
R . I . R 
E l sábado, 15, a las ocho y media 
r nuere de la mafiana, en l a parro-
í n i a del Vedado, se Terif icaráu so-
¡ ¡ ^ e s honras por e l descanso eter-
l o del a lma del s e ñ o r 
j e s é R a í e c a s y N o l ! a 
^ne fa l l ec ió e l d í a 15 de E n e r o de 
^919 sus lujos y d e m á s famil iares . 
Lesean a las A p e r s o n a s de s u amistad, 
I* s irran a c o m p a ñ a r l e s en tan solem-
ne acto. 
Habana, 14 de Febrero de 1»19. 
I g l e s i a de los P . P . C a r m e l i t a s 
VEDADO, 146 
E l Domlng-o próximo celebra la Sema-
na Devota bu fiesta mensual A las 8 
misa de comunión general. A las 5Mj ex-
posición del Santísimo, rosario, sermón 
por el P. Juan José y procesión por los 
jardines del convento. 
Continúan los quince Jueves al San-
tísimo. 
3033 16 f 
ld-14 C. H I d . 
S E R M O N E S 
o í r UA* DK I K H D I C A K , D. M., 
A \ \ SANTA I G L E S I A C A T E -
DRAL D I K A N T E E L F R I M K U 
3 T E A S O . 
Febrero 23: Dominica de Sexagésima; 
•cíior Pbro doltor Kamón Komán. 
idarzo 2:'Dominica de C¿iiiuuuat;C8laia; 
señor Pbro. dou J . J . Koberes. 
Marzo ü: Dimínk^ 1 de Cuaresma; 
lltiuo señor Deáu. , 
Marzo Jtí: Dominica I I d« Cuaresma: 
XL* I Keüor C. Magistral. 
Mano '¿3: Domluica l l í de Cuaresma; 
V i señor C. Arcediano. 
Marzo 30: Domluica IV de Cuaresma: 
M I . señor C. Lectora!. 
Abril ti: Domluica do Pasión; M. L 
stDor C. Penitenciarlo. 
Abril 11: Nuestra Señora de los Dolo-
res- señor Pbro. don Pablo Espiaosa. 
Abril 17: Jueves Santo ( E l Auiudato); 
M 1 señor C. Mucstreescusln . 
Abril 1S: Vieruis Santo. (La Soledad); 
•eíior Pbro. don J . J . Koberea 
Abril 20: L a llesurrecdón del Señor; 
m I. señor C. Magistral. 
Abril 27: Dominica "in albls"; M. X. 
«efior C. Arcediano. 
Mayo l s : Dominica I I I (De Minerva.; 
Huno señor Duán. 
Muyo '20: Nuestra Señora de la Cari-
dad, P . de Cuba; M. señor C . Doc-
t0Ma.vo 20: L a Ascensión del Señor; 
I . señor C. Lectora! 
Junio G: Pascua de Pentecostés; M. I . 
«•ñor C. Penitenciario. 
Junio 15: L a Santísima Trinidad; señor 
l'bro. D. J . J . Itoberes. 
Junio 19: Sraum. Corpus Chrlstl; i ! . I . 
fcñor C. Magistral. 
Junio 22: Plesta del Jubileo Cir':a;ar; 
M. L - señor C. Arcediano. 
Habana, 31 de Diciembre de 1938. 
Vista la distribución de los e.enuones 
oup durante el primer semestre del año 
próximo han de predicarse D . m. en 
Nuestra S. I . Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos Concedemos cin-
cuenta días de indulgencia, en la forma 
acostumbrada por la Iglesia, a todos 
los fieles que oyeren devotamente la di-
\lna palabra y rogaren a Dios por la 
«altación de la Fe, por el Komano Pcnti-
Bct' y por Nuestras necesidades. 
Lo decretó y firma S. E . It. y de ello 
Cfrtlfico,- -I E L OBISPO. 
Por mandato le S. E . R . , Dr. SIEN-
FEZ, Arcediano, Secretario. 
NOTA—En loa días laborables se ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa *n la 
B. I . Catedral, cada media bora, desde 
las 7 hasta las 9 a. m. En los Domingos 
y demás días de precepto hay Misa a las 
7, 7 y media y 8; a las 8 y media so 
edebra Misa solemne, con asistencia leí 
lltmo. Cabildo: a las 10 Misa rezada y 
a las 11 Misa rezada. Do acuerdo con 
lo dispuesto iior el limo. Ordinario Dio-
cesano, en los díea festivos se predica 
a los fieles durante cinco minutos en 
todas 1:í8 Misas rezadas, y duranto me-
dia hora en la Misa solemne. 
^ r ~ ~ . — r ~ ~ ' ' r. 
I G L E S I A S A N F E L I P E 
PIA UNION D E SAM J O S E 
Continúan los siete domingos a San 
José. Predicando en la Misa de Ŝ á el 
Director, F r . José Lula. 
3!>Ü1 16 í 
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
Fiesta solemne al milagroso Niño Je-
sús de Praga, en esta iglesia parroquial 
costeada por su camarera señora María 
Juila Faes de Pía el domingo 16, u las 
9 y inedia de la mañana, con misa de 
ministros y sermón por el lltmo. Mons 
Santiago (i. Amigo, y procesión por la 
tarde se impondrá la medalla a los ni-
ños y niñas que se inscriban. 
E l lunes. 17, entra el Circular en esta 
misma iglesia. Será la misa solemne a 
las ocho y media todos los días y por 
la tarde los santos ejercicios de cos-
tumbre y sermón todas las tardes por el 
mismo señor Canónigo R. P. Amigo. 
Jesás del Monte, Febrero 13 de 1919. 
E L PARROCO. 
3SS7 17 f. 
E N S A N F R A N C I S C O 1 
Solemne fiesta de la traslación de las 
reliquias de San Antonio. E l día 15 ha-
brá una solemne función religiosa en ho-
nor de San Antonio de Padua, A las sie-
te y media, misa de comunión general por 
el M. R . P , Comisario Provincial; a las 
nueve, misa solemne a toda orquesta y 
escogidas voces. E l panegírico está a car-
go del P. Director de la Archicofradía. 
Después de la misa se hará una bonita 
procesión por las naves del templo. Se 
distribuirán unos hermoflofi recordatorios 
que llamarán la atención de los devotos 
de San Antonio, i Devotos de San Anto-
nio, a la fiesta del 15 a San Francisco! 
3SS0 13 f. 
L a carga se recibe en el t sp igon 
n ú m e r o Uno de los muelles de L u z . 
L I N E A D E N E W Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
Y o r k al Havre o Burdeos. Salidas se-
manales. 
P a r a m á s detalles dirigirse a su 
consignatario: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
C 1380 In 14 f 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Española 
antes de 
Antonio L ó p e z 7 C ía . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
JARABE DE YAGRUMA 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
L I N E A 
W A R D 
L a R u t a T r e T e n o a 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 








$60 a $03 
50 a 55 
55 a 60 















P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 23 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otaduy. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g í i r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A ! 
también se forran botones. E l chalet ?íep< 
cuno, 44. 
3S23 28 f 
c a s d e l a N a c i ó n , e l m e j o r q u e se 
h a p u b l i c a d o , t a m a ñ o 2 m e t r o s 
10 c e n t í m e t r o s p o r u n m e t r o . $ 6 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
en l a m i s m a , t i e n e n q u e d e p o s i t a r M a p a d e l a I s l a d e C u b a , p o r e l J)* vos, bien hecho y en el momento; 
en l a S e c r e t a r í a sus r e s p e c t i v o s t í -1 doc tor C e l e s t i n o H e r n á n d e z - A d -
tulos, p o r lo m e n o s , c o n 2 4 h o r a s q u i r i d o p a r a l a s E s c u e l a s P ú b l i -
d e a n t e l a c i ó n , d e c o n f o r m i d a d c o n 
lo e s t a t u i d o en e l a r t . 2 7 . 
V e d a d o , H a b a n a , F e b r e r o 6 d e 
1 9 1 9 . — L d o . J o a q u í n Z a r r a l a q u í , 
S e c r e t a r i o . 
H o r a s d e O f i c i n a s : d e 1 a 3 , 
e x c l u y e n d o los d í a s fest ivos . 




O F I C I A L 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el W 
que pueda tomar en sus bodegas, a «a 
vez que la ag lomerac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, env iándo los al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon 
1 sello de " A D M I T I D O . " 
E l vapor 
ALFONSO 
S a l d r á para 
P U E R T O R I C O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , y 
S A N T A N D E R 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
E ! vapor 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T K . Agente General pa-
;-a C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes ; Te l é fono 
A-6154, Prado, 118. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MILICIA JOSEFINA. LOS S I E T E DO-
MINGOS A SAN JOSE 
Domingo tercero, 16 de Febrero.—A las 
T comunión general, dándose a todo el que 
comulgue un librito de ios Siete Domiu-
gos. 
A las ocho.—Exposición, misa solemne 
con ministros y orquesta, como en el 
domingo anterior. Predicará el K. P. Car-
los lloqueta. 
A las nueve, misa, rezo de los Siete 
Domingos, recitación y canto de la Mar-
cha Triunfal de San Jostí, por el pueblo 
acompañando la orquesta. Un grupo de 
Angelas hará la Guardia de Honor a San 
José, durante el Santo Sacrificio de la 
Misa. 
Todos los domingos se gana indulgen-
cia pienaria y se impondrán medallas a 
cuantos las pidieron. 
El Diploma de la Indulgencia Piena-
ria y la Bendición Papal que S. S. el 
Papa P.enedlcto XV, ha concedida a todos 
los Milicianos se distriubuirá después de 
la misa de nueve, hasta las once y me-
dia, y a cualquier hora de la semana.. 
3011 16 f. 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l V a p o r Correo F r a n c é s V E N E Z U E L A 
de dos hé l ices y 7.O0O toneladas, pro-
visto de Aparatos de Te legra f ía sin 
hilos. 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
en la primera quincena del p r ó x i m o 
mes de M A R Z O . 
MONTSERRAT 
S a l d r á para 
N E W Y O R K 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
Para m á s informes, su consignata-
rio: * 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . A .7900 
E l vapor 
Montevideo 
S a l d r á para 
C O L O N , 
S A B A N I L L A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
C A N A R I A S , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 
MUNICIPIO D E L A HABANA.—Depar-
tamento de Administración de Impuestos. 
—Impuesto por Fincas Urbanas.— Tercer 
trimestre de 191S a 19iy.—Se hace saber 
a los señores contribuyentes por el con-
cepto expresado, que el cobro slu recar-
go da dicho trimestre quedará abierto 
ilesdo el día 17 del corriente mes hasta 
el 18 del entrante Marzo en los bajos de 
la Qisa do la Administración Munici-
pal, por Mercaderes todos los días hábi-
les de 8-112 a 11 a. m. y de l-lj2 a 3 p. m.. 
excepto los sábados que serán de 8-112 a 
11 a. m., según las condiciones expresa-
das en el edicto publicado en la Gaceta 
Ofkdal y Boletín Municipal; apercibidos 
de qup si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos, incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se continuará el 
procedimiento conforme se determina en la 
Ley de Impuestos Municipales; poniendo 
en conocimiento de os señores propietarios 
que, los recibos de las casas comprendi-
das en casco de la Habana, cuyas inicia-
les de las calles sean do la A a la M y 
los barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvario, Cerro y Luyanó. se encuentran 
eu la Colecturía número 5 y los de la 
M a la Z y barrios de Arroyo Naranjo, 
Casa Blanca, Jesús del Monte, Puentes 
ga el sen  ae numillUU.  I Grandes y Vedado, en la número 3. donde 
2o Oue COn el eiemnlar d6ben solicitarlos para su abono 
¿O. V¿uc cuu ci cjempidT fiel COllO- Habana, Febrero 7 de 1819.—(f.) D K . 
cimierto q»ie el Departamento de F i o - \ ̂ N ü B i L VAEONA s u a i í e z , Alcalde Mu-
tes habilite con dicho sello, sea acom-1n c^íiós 
panada la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del t u -
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C o b a . 
H a b a n a , 26 de Abri l de 1916. 
M a p a d e l a P r o v i n c i a d e l a 
b a ñ a , t a m a ñ o u n m e t r o p o r 
c e n t í m e t r o s , p o r e l d o c t o r C e l e s -
t ino H e r n á n d e z , a d q u i r i d o p o r la 
S e c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
p a r a las E s c u e l a s P ú b l i c a s d e la 
N a c i ó n . $ 2 . 5 0 u n o . G u t i é r r e z y 
C o . S . e n C . M o n t e , 8 7 y 8 9 . H a -
b a n a . 
C R52 In 26 • 
H i s t o r i a d e C u b a , p o r e l d o c t o r 
I s i d r o P é r e z M a r t í n e z , c o n un 
a p é n d i c e d e l a C o n s t i t u c i ó n d e l 
E s t a d o . 4 0 c e n t a v o s e j e m p l a r . 
c w i ln 26 e 
5d. 14. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncíese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E M P E E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo y de familia. Rebaja to-
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia. 
V A P O K E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el desee de buscar una so lución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
C O M P A Ñ I A M I N E R A M E N D I E T A 
S . A . 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a . P r i m e r a 
c o n v o c a t o r i a . S e c r e t a r í a . 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e , y d e a c u e r d o c o n el a r t í c u -
lo 2 0 d e los E s t a t u t o s en v i g o r , se 
c o n v o c a p o r este m e d i o ( a r t . 1 5 ) 
a l o s s e ñ o r e s a c c o n i s t a s d e e s ta 
C o m p a ñ í a , p a r a l a J u n t a q u e d e -
b e r á c e l e b r a r s e e n e l d o m i c i l i o so-
c i a l , c a l l e 6 , n ú m e r o s 1 2 9 y 1 3 1 , 
V e d a d o , e l lunes 1 7 d e los c o r r i e n -
tes a las 4 p . m . , e n c u y a j u n t a 
a d e m á s d e los asuntos que d e b e n 
t r a t a r s e , se d a r á c u e n t a c o n e l i n -
f o r m e d e la C o m i s i ó n G l o s a d o r a y 
se e l e g i r á n los m i e m b r o s d e l C o n -
s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n , d e c o n f o r -
m i d a d c o n el a r t í c u l o 2 9 d e los 
E s t a t u t o s r e f o r m a d o . 
S e a d v i e r t e a los s e ñ o r e s a c c i o -
n i s ta s q u e p a r a p o d e r t o m a r p a r t e 
S E C K E T A U I A D E L A GUEKKA Y MA-
R l i S A . — E J E B C I T O . — ESTADO MAYOií 
GENElvAL.—ADMINISTlí ACION. —Ajiun-
cio do subasta.—liaban, 12 de Febrero 
de 1Ü19 Hasta las lí a, m. del día 17 de 
Febrero de 11)13 sa recibirán en el Cuar-
tel Maestre y Compañía del yo. Distri-
to, Cuartel "B. Avalos," Habana propo-
siciones eu pliégaos cerrados para la re-
paración del edificio número 1 del Pues-
to de Atarés, y entonces serán abiertas 
y leídas públicamente Se darán porme-
nores a auien lo solicte en esta Oficina. 
M. Morales. Capitán Cuartel Maestro y 
Csarlo. 5o. Distrito Militar. 
C 1383 3d u 
I n g e n i e r o s , A r q u i t e c t o s y m a e s -
tros d e o b r a s . P a p e l t e la p a r a p l a -
nos , c l a s e s u p e r i o r . 8 0 c e n t a v o s 
m e t r o . M o n t e , 8 7 y 8 9 . 
P A R A L A S D A M A S 
" L A D A L I A " 
S á n c h e z Hermano y C í a . F á b r i c a y 
C o n f e c c i ó n de Sombrero, para s e ñ o -
ras y n i ñ a s , en todos los estilos. G r a n 
variedad en flores y f a n t a s í a s de to-
das clases. Especial idad en sombreros 
de luto. Prado, I O S . T e l . A-8585 . H a -
bana. 
3472 4 mz. 
L a m á s a l t a n o v e d a d , en c r e s -
p ó , g r a n a d i n a y georget te . P r e -
cios m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O . 1 2 6 . 
C 114S 50d-lo. 
S P I R E L L A 
S E C ' K E T A K I A D E L A GUERUA Y MA-
RINA. — E J E R C I T O . — E S T A D O MAYOR 
GENERAL.—ADMINISTRACION. ANUN-
CIO D E SUBASTA.—Habana lo. de Fe-
brero de 11)19 Hasta las 9 a, m. del 
día 17 de Febrero de 11)19 se recibirán 
en el Departamento de Administración, 
Suárez y Diaria, Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para las reparaciones 
del Cuartel de Guanabacoa, y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente. Se 
darán pormenores a quien lo solicito en 
esta Oficina.—(F.) Federico Núfíez, Te-
niente Coronel de Estado Mayor, Jefe 
del Departamento da Administración, 
p. s. r. 
C 1306 4d-5 f 2d-13 f 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y MA-
RINA. Ejército. Estado Mayor General. 
Administración. Anuncio de subasta.— 
Habana, 4 de Febrero de 1919.—Hasta las 
9 a. m. del día 21 de Febrero de 1919 
6e recibirán en el Departamento de Ad-
ministración, Suárez y Diaria, Habana 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un almacén para la Com-
pañía de Señales, en el Campamento Mili-
tar do Columbia, Marianao y entonces 
serán abiertas y le ídas públicamente. Se 
darán pormenores a quien lo solicite en 
esta Oficina, (f.) F . NUÑEZ. Teniente Co-
ronel de Estado Mayor, Jefe del Depar-
tamento de Administración, p. s. r. 
C-1337 4d. üf. 2d. 19 f. 
L I B R O S E I M P B E S Q S 
T A C'AItTEUA COMEIICIAJL. C O T 1 K N E 
sueldos, alquileres y jornales ajusta-
dos para los meses de 28, 30 y 31 días 
y otras muchas cosas útiles De Teuta 
en Obispo, 86, librería. 
3803 17 f. 
Q E COiU'KAN L I B R O S D E TODAS 
Ociases , en Obispo 86. librería. 
ORDENES M t t J T A R E S U E L Go-
bierno InterTontor, 1899 a 1902. De ven-
ta en Obispo 86, librería. 
8808 17 f. 
L A K 
TTVCCIONARIO E N C I C L O P E D I C O Sal-
JlJ vat. 10 tomos casi nuevos, con lujo-
sas Ilustraciones, se vende por embar-
car; puede verse de 1 a 6 de la tarde o 
de 7 a 9 de la noche, en O, número 5, 
Vedado, al fondo; precio §40. 
3374 7 f 
Antiguas corseteras. Corsets a la medi-
da, desde $10 en adelante. Ultimos mo-
Calzada. 94, Vedado, Teléfono 





M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
L a Madrileña: manlcure predilecta da 
la alta sociedad, la mejor manicura y 
peinadora que ha venido a esta ciudad. 
Ondulación Mr.rcol, peinados para novia 
y teatro. Sirve a domicilio, también en 
el Vedado. Empedrado. 75. Teléfono 
A-7898 1566 15 f 
para Slusas y otros vestidos do alootf ón. 
T i n t u r a 
O I R 
D i a r i o s d e c l a s e s p a r a las E s c u e -
las P ú b l i c a s , c o n f o r m e a l m o d e -
lo a p r o b a d o p o r l a J u n t a d e S u -
p e r i n t e n d e n t e s . 5 0 c e n t a v o s e j e m -
p lar . M o n t e , 8 7 y 8 9 . 
C 85G ln 20 e 
T E Ñ I K S U V E S T I D O 
le c o s t a r á $ 3 . 5 0 ó $ 4 . 0 0 y n o le 
q u e d a r á e l c o l o r t a n f i r m e c o m o 
c o n estos p o l v o s . P o r 1 0 c e n t a v o s 
u s t e d m i s m a p u e d e t e ñ i r l o e n e l 
c o l o r q u e desee . 
^ " B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
P E L U Q U E R I A 
D E 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a casa es ia primera en C u b a que 
implantó la moda dei arreglo de ce-
jas ; por algo las cejas arregladas a q u í 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
per fecc ión a las otras que e s t é n arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en, 
tres formas: pinza, nava ja y depila-
c i i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-» 
lor y cuesta 8 centavos. S ó l o se arre-
glan señoras . 
P E L A R R I Z A N D O N W O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe--
luqueros expertos; es el mejor s a l ó n 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las a r r u -
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la c a r a . E s t a casa tiene t í tulo 
facultativo y es la que mjero da les 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O f i O S Y T R E N Z A S 
S o n el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por" ser las. 
mejores imitadas al natural ; se refor-' 
man t a m b i é i n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo al campo. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; t a m b i é n te-
mimos o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $ 2 . 4 0 
ésta se aplica a l pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
3103 28 f 
0311 30d-9 
A las familias. Abanicos antiguos, de 
n á c a r , se compran todos los que se 
presenten. T a m b i é n muebles estando 
en buen estado. T e l é f o n o 4308. C a n * 
I panano, 124. 
I C53 7 f. 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T Q I ^ V I L E S 
C e v e n d e v n d o d o e b r o t h e r s , 
' J con radiador, cuatro faroles y defensa 
niquelada, fuelle y vestidura nueva, amor-
tlgiiíidores y dos gomas de repuesto. ln -
lorman en Antón Recio, 20. Teléfono 
A-OWi Puede verse: de 11 a 1 a m. y 
«te 6 a 7 p. m. 
_ 38(16 03 f 
r j A M . A : V E N D E V N " C H A N D L E R " 
baratísimo, gran motor, siete pasaje-
ros Chalet de una torre. F y 3a.. Ve-
aado. 
wÍ,Nl-'' 17 f 
VTENDO I N J O R D A N ' , C A S I M E V O . 
1 ' solo 3.000 millas do uso, con 6 go-
«as de cuerda, nuevas se da a cual-
quier prueba. Un Penab llmousin, muy 
pegante y en muv buen estado. Infor-
» * : Monte, número L Méndez, 
«jo-I 21 f 
O í VENDE ÜN F O R D , E N BUENAS 
condiciones, que está trabajando. Pa-
•JSflo: de 2 a 3. ea Reina. 14. 
21 f 
C T C T DE B A K E R , C O M P L E T A M E N T E 
^ nuevo, cinco ruedas de alambre, ciñ-
en ^0.m£8LseÍ8 cilindros, $950. Informan 
\c£L * Paseo. Vedado. 
J K * 17 f. 
C * VENDE E N ACTO F O R D . D E L 16, 
^ oon carrocería del 18, está bien pre-
H ^o-.0Í pSede ver8e a toda* horas en 
J ft^J® Santiago, 12. donde informará 
de 8 a 10 p. m. 
17 f 
S flo F ^ D Í : Ü » E O R D , E N $450. SC du-
en Sa„ w ^an, ^ K ^ e l . 16; se puede ver 
JS? Raíael, 1Í3-A; nu número 4186. 
^ — ^ 17 f 
P A I G E 
E s t \ E m ^ ' TI*ES AUTOMOVILES D E 
Í Í K O h V ^ t v ^ P Ü S DE S I E T E PASA-
TOfjVs W ^ . V , , , 1 ^ C I ^ ' 0 PASAJEROS. 
1 C O M p Í f t ^ o v ^ T A S CONDICIONES 
POU i11 ^ ^ T ^ ^ T E GARANTIZADOS 
1>E P l N T f n E v C I ^ E S T ^ N ACABADOS 
K ^ E V Í V ^ » Y T I E N E N V E S T I D U R A S 
TADO R n v G ( ^ H ^ P N MAGNIFICO E S -
pANOAS. INFORMES A L 
Wl M I L E S . PRADO. 13. 
18 f 
SE M A X W E L L 
*A 3 S r 5 L X A U T O M O V I L D E E S -
^ON^s R E C T A S C O N D I -
Í ^ R ROJO •rii?v^ D E P I N T A R C O -
^ • N E T O m v í ^ G O M A S N U E V A S T 
^ M B R A D O ^ / S ^ A R R A N Q U E Y 
N F U v ^ r J w í ^ 1 1 1 0 0 - TODO E N 
?¿N"GA I N f V Í i j x Í ^ P E N T O . E S U N A 
18 f 
T I JORDAN. CASI NUEVO, S E V E N D E 
\J eu Sau Lázaro 68. 
3830 17 f 
O E V E N D E POR T E N E R QUE AUSEN-
tarse su dueño, una máquina cbica 
de alquiler de plaza. Tiene buena pintu-
ra y vestidura, lista para trabajar. Sirve 
para corta familia particular. Inlormau eu 
Alambique 15. 
38Ü5 21 f. 
C E V E N D E N DOS C A M I O N E S ; U N R E -
kJ puhlic de dos toneladas y un Kissel 
Kar de 3 a 5. en mitad de precio. Para 
verlos e informes: Cristina 1. taller de 
carruajes Junto a los Cuatro Caminos. 
3672 17 £. 
C A M I O N " W I C H I T A " 
de 2-l¡2 toneladas. Se vende, con carroce-
ría, en buenas condiciones. Para informes 
Silva. Prado -3. Habana. 
3712 23 f. 
E V E N D E üÑ F O R D , E N B I E N A S 
*J condiciones. Informan en Teniente Rey 
y Aguiar. café; de 6 a 8 p. m. José Du-
rán. 3651 17 f 
S 
SE V E N D E UN R E N A U L T D E S I E T E pasajeros, flamante, en proporción; por 
no necesitarlo. Informan en Cuarteles, 4. 
3631 21 f. 
SE V E N D E F O R D D E L 16. ACABADO de ajustar, bueina vestlldura; gomas 
sin estrenar, su motor se somete a cual-
quier prueba. Ultimo precio: $520 Cy. In-
formes : Galbán Aguacate, 19. altos. Te-
léfono M-1083. 
S624 17 f. 
V E N T A D E D O S C A M I O N E S 
Se vende un camifin Mack, do cinco to-
nelada^, de uso. pero en perfecto estado; 
y otro Pierce Arrow, de 2-l|2 toneladas. 
Informes: Egido, número L Bufete de T. 
Cardenal, de 3 a 5 p m. 
V E N T A D E A U T O M O V I L H Ü R S O N 
Se vende un automóvil Hudson, de siete 
asientes, en perfecto estado. Informes: 
Egido. 1. Bufete de T . Cardenal. d« 3 
a 5 p. m. 
3677 17 f. 
LANCHA MOTOR, F E R R O . 14 H. V.. 4 cilindros, magneto Boscb, 21 pies de 
largo, camina de 12 a 14 millas por ho-
ra. So puede ver en el puente de hierro 
de la Chorrera, preguntar por Vicente: 
y en Cuba. S4 Alfredo Rovirosa; de 8 
a 11. 
3526 24 f 
SE V E N D E UN CAMION R E N A U L T . D E 40 caballos, propio para cualquier re-
parto y se garantiza su funcionamiento. 
También se negocia por otro de más ca-
pacidad que sirva para carga del muelle 
Informan: Tenerife, número 2. 
3501 8 f. 
S A X 0 N , 6 C I L I N D R O S 
D e c i n c o as ientos . C u a l q u i e r co-
lor q u e se desee . M o t o r C o n t i n e n -
tal . S u a v e s y s i l enc iosos . D e f á -
c i l m a n e j o . G r a n g a n g a . A g e n c i a : 
T e a t r o N a c i o n a l . T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
C 952 ln 31 e 
EN MAGNIFICAS CONDICIONES. V E N -do un Chevrolet y un Ford. Para ver-
los, en Animas, 173-B. garaje. De 7 a 9 
a. m. 
3104 8 f. 
B e r l i e t , de r e p a r t o , c o n c a -
r r o c e r í a n u e v a , en p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s y s u m a m e n t e b a -
r a t o . N u n c a se h a ut i l i zado 
p a r a r e p a r t o y t i ene e scaso 
u s o c o m o c a r r o c e r r a d o de 
f a m i l i a . S e g a r a n t i z a p l e n a -
m e n t e . M a r i n a , 1 2 . g a r a g e . 
8463 9 f 
SE COMPRA UNA B I C I C L E T A D E tumba con su mulo o muía. Ofertas 
con precio, por escrito, a B. Díaz. Amar-
gura 11 Habana. 
3676 17 f. 
GANGA: VENDO UN JORDAN. TIPO Sport, completamente nuevo. Informa 
su dueño: Celestino Méndez, ¿n Porve-
nir. 11,. 
3018 7 • 
VENDO MI CUSA D E DOS ASIENTOS, propia para hombre de negocios o pa-
ra chulear los Carnavales, último pre-
cio: $̂ 00 pesos; tiene cinco gomas nue-
vas, motor a prueba, magneto Bosch. car-
burador Ceniz. Para verTa y tratar: Re-
parto Mlramar o de Pote. Avenida 5a. en-
tre 10 y 12. Vallina. 
3288-00 9 t 
AQUI S E V E N D E ÜN D E C H E , DE P O -CO uso, por razones que se explicarán. 
En Diaria. 44. De 7 a 1 p. m. 
3304 9 f. 
BONITA CÜ»A, CASI NUEVA, TAMA-ño chico, gomas nuevas, pintada co-
lor gris, muy económica en gasolina. 
$875. para verla y demás informes lla-
me al 1-7231. G. Mauriz. Obispo 64. 
3585 ' 9 t 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E L I N . " R e i n a . 1 2 
GANGA: SUMAMENTE BARATO VEN-do un Dodge en perfecto estado. Pue-
de verse en Industria. 129. garaje, a to-
das horas. 
S45j 7 f. 
M A R M 0 N 3 4 , U S A D O S 
U n M A R M O N 3 4 . de 7 as ientos , 
c a p e t a V i c t o r i a , f u n d a s , seis r u e -
d a s c o n g o m a s , a c a b a d o d e p i n -
t a r y a j u s t a r ; g a r a n t i z a d o , $ 3 . 5 0 0 . 
O t r o e n $ 2 . 8 0 0 . R u e d e n v e r s e y 
p r o b a r s e a s a t i s f a c c i ó n . A g e n c i a ; 
T e a t r o N a c i o n a l . T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
C 953 ln 31 e 
UBCiE E A VENTA D E UN AUTOMO-vil Ford, en buenas condiciones, se 
prueba el motor. Puede verse en el ga-
raje de Sol. 15^. 
3523 8 f 
N O C O M P R E C A M I O N 
nuevo o d e uso sin antes infor-
m a r s e s c c r c a de? 
w ^ 
f e n í i n o t t a m b i é n de otras m a r c a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
f í ' A B A N A • 
la 20 • C C03 
\ UTOMOVIEES. PARA BODAS, A TO-
X\. do lujo, con chapa particular. se 
alquilan en el garaje "Aguila;" en el 
mismo se veuden: Hudson limousin. Co-
lé. Sedán, los dos de siete pasajeros; 
Buick. mediano, tipo cuña; Cadillac, 
Westcott. de siete pasajeros. Touring Car; 
Buicli, de cuatro pasajeros, tipo Bulldog; 
y Briscoc. de cinco pasajeros, propio pa-
ra el alquiler de plaza, todos en el ga-
raje '•Aguila," de Darío Silva. Aguila, 
11». Teléfono A-0248. 
2473 24 f 
CUiíá M l t C H E E L : 30-35 H . P. MAGNE-to Bosch. Poco consumo, en buenas 
condiciones. Costó $1.850. Se da por ur-
gencl.i de su venta en $600. Informes en 
L a Favorita. Animas. 30. 
3195 10 f. 
EN $850, EOCOMOBIL. CAMION EKíE-ro. gomas sin uso. Matadero, 6, taller 
de Pazos. Teléfono A-193ti. 
2993 14 í 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K ' 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
C¡E V E N D E F O R D D E L 17, NUMKRO 
(O 5S27. al contado o a plazos, radiador y 
faroles niquelados, recién pintado, en In-
mejorables condiciones. Estrella. 21, ga-
raje, pregunten por Antonio. Para tratar 
con su dueño, de 4 a 6 p. m. 
34S2 8 f 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l , 1 5 X 2 0 , 
H i s p a n o S u i z a , e n p e r f e c t o e s t a -
d o , c o n a r r a n q u e y a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o . I n f o r m a n sus A g e n t e s : 
G . iMiguez y C o . A m i s t a d , n ú m e -
ro 7 1 - 7 3 . ' 
H I S P A N O S U I Z A 
Particular, 20 I I P . , seis ruedas alambre, 
con sus gomas nuevas, motor extra; vén-
delo barat ís imo: $2.000. y en cualquier 
forma, dándome buena garantía por te-
ner que hacer un viaje largo. San Lázaro. 
171, entro Perseverancia y Campanario. 
Teléfono A-4932. 
3079 7 f. 
Vendo un J o r d á n , tipo Sport, con ó 
ruedas de alambre, 5 gomas de cuer-
da, nuevas, fundas de B ú f f a l o legí-
timo, pintura nueva, solo 1.500 millas 
de uso. U n Pehard , Limosine, con 
la carrocer ía m á s bonita que hay en 
la H a b a n a ; se da en proporc ión . Mo 
rro, 28. 
3400 l i f. 
O E V E N D E O S E CAMBIA POB UN 
O camión, un carromato, nuevo, con 4 
muías de buen tamaño, nuevas, do la 
propiedad de los señores Truhaneo y 
Kivero. de Calabazar. Informan: Jesús 
del Monte número 15L 
1179 12 f. 
O E V E N D E UN F O R D , D E L 15. R E -
O formado al 17, con ruedas desmonta-
bies, listo para trabajar y chassis Ford, 
acabado de ajustar y laundolet Ford, com-
pletamente nuevo y ruedas desmontables. 
Puede verse a todas horas. Calle 15, nú,-
mero 7, entre L y M, Vedado. Teléfo-
no F-1655. 
1908 19 < 
SE A L Q U I L A AUTOMOVIL LIMOUSIN, para bolas y bautizos. Teléfonos 
A-3:í26 y A-1549. Informes: Zanja. 93. 
2370 23 t 
C A R R U A J E S 
" i r E N D O UN C A R R C P A R A R E P A R T O 
Y de pan; lo doy con arreos, en cien pe-
sos. Informan en la calle Sierra esqui-
na a L a Claridad, barrio del Pilar. 
3518 S f 
SE V E N D E UN CARRO CERRADO D E 4 ruedas, de repartir víveres, en bue-
nas condiciones. Ultimo precio: 170 pesos. 
Se puede ver en el patio del bodegón de 
Toyo Jesús del Monte. 240. Su dueño: 
Tamarindo y Calzada de Jesús del Mon-
te, bodega. 
3S6S 21 f 
RE A L I Z A C I O N D E VARIOS COCHES y caballos, tanto de tiro como de 
monta, así como arreos, monturas y en-
seres, una bonita duquesa nueva, cosa 
de gusto; un buen vis_a-vls. muy lige-
rito; no pierdan tiempo en verlos en 
Colón, número 1. Urge su venta. 
3062 7 f 
AUTOMOVILES D E OCASION, BUENA oportunidad, pueden verse en el ga-
rage Central. Zanja, 73. 
3173 8 £. 
P E R D I D A S 
UNA C A R T E R A P E R D I D A , CON UN certificado de chauffeur y otros do-
cumentos y algún dinero^ se regala el 
dinero efectivo a la persona que la en-
tregue en la casa Beina, número 8. A. 
Horado. 
3796 17 f 
" D E R D I D A : D E M E R C E D , 63. A L T O S , 
X se ha extraviado una paloma blan-
ca, de moño, con la cola negra. Se gra-
tificará allí aJ que la entregue. 
3803 17 f 
T j E B D I D A . E N UN F O R D D E A L Q U I -
JL 1er tomado en Belén (Gompostela y 
Acosta), hasta el Banco de Gelats se me 
quedó un llavero, al que lo entregue se le 
gratificará muy bien. Paula, 78. 
3620 17 f. 
PE R D I D O A Y E R UN P E R R I T O B L A N -CO, lanudo, de la botica del dootoi 
Guncet, Animas y Consulado. Entiende 
por Beblto; se para en dos patas y bai-
la. L a persona que lo devuelva será ge-
nerosamente gratificado. 
3424 7 f 
CO C H E D E DOS R U E D A S : SE VEN-de un bonito coche do dos ruedas, 
con fuelle, arreos y caballo, muy bara-
to, todo flamante Puede verse en Colón, 
L Habana. , 
3063 7 t I 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunciwe en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I S E I S U i A K I U UL L A M A K i n A febrero 1 ^ rte 1 9 1 9 . A S O L X X X V I I 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E S A N J o s é , entre B a s a r m e y M a z ó u . nu-
m e r o ^08, con sala , comedor ul fondo, 
tres cuartos, dos patios y un buen t-uar 
to de b a ü o y cocina de gas. l o d a 
cielo raso . In formes en el ülO. uajos 
de 
CA R D E N A S . .Vi, ^ E A L Q L I L A E L P l so p r i n c i p a l , compuesto de saia^ sa 
leta . comedor, tres habitaciones 
servicio , gas y electricidad 
I n f o r m a n : Amis tad , 81. •¿7rM . 
o e A L Q U I L A K L s K ( , i m k » i - i s o D E 
O An'mas . 75 acabado de fal)ri<ar, piso 
moilerno para famil ia de Alisto. #110 men-
suales. L a l lave en la bodega del frente. 
^474 7 f. 
SE A L Q U I L A , B A I Í A T O , E N Z A P A T A , n ú m e r o «n local de 30 metros au-
eb • por -tí i!e í o a d o , propio para d e p ó s i -
to de camiones, botellas o cualquiera otra 
cosa. In forman en la m i s m a : Zapata, n ú . 
me;«> 8, bodega E l Capricl io . 




T E N C A C J E D E S E A U N L O C A L Q U E 
O p r ó x i m a m e n t e m. o mas. ( . Osea-
rte. S a n Indalec io entre Agua Dulce y 
S e r a f i n e s . F á b r i c a de puertas m é t a n l a s . 
3I>31 17 f. 
S e a l q u i l a , e n $ 8 5 , u n g r a n l o c a l , p r o -
p i o p a r a i n d u s t r i a , a c a b a d o de c o n s -
truir9 e n l a c a l l e de E s t é v e z , $ 2 0 . P r ó -
x i m o a l f u t u r o M e r c a d o de A b a s t o s . 
I n f o r m e s : M o d e s t o G ó m e z . O m o a , 1, 
c a m i n t e n a . T e l . A - 6 9 5 5 . 
SG7S 
Í' - I E A L Q U l L - \ L A E S U t I N A D K C A R -3 deuas y Corrales , acabada de cons-
t r u i r h a y t a m b i é n unos e s p l é n d i d o s de-
partamentos p a r a fami l ia , hay una her-
m o s a cocina de gas y servicio sanitario 
moderno, con banadera y lavabo. Infor-
m a n en la m i s m a . 
S520 10 f _ 
P i s o s m o d e r n o s , se a l q u i l a n e n l a c a -
s a a c a b a d a d e c o n s t r u i r en N e p t u n o , 
1 6 4 , e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o . T i e -
n e n e s c a l e r a c l a r a y c ó m o d a . T e r r a -
z a a l a c a l l e , s a l a , r e c i b i d o r , tres h a -
b i t a c i o n e s y c u a r t o d e c r i a d o s , c o m e -
d o r , c o c i n a y b a ñ o s p a r a f a m i l i a s y 
c r i a d o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
3582 8 f 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por un procedimieuto 
c ó m o d o y gratuito. Prado y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. j). m. T e l é f o n o A-5417. 
" 0 , 1 K A A L Q U I L A R , C E D O E S Q U I N A D E ««o», bauos. servicios « a m í a 
1 Imjos , se presta para establecimiento ! co?'oo y ^"'uodidades 
de tajo, por estar p r ó x i m o a tialiano. Se 
hacen i iKintas reformas se deseen; cua-
tro habitaciones con reja a la ca l le ; sa-
la, saleta, modernos serv ic ios ; hagan pro-
posidMies . I n f o r m a n : San Miguel, 74, bo' 
dega. T e l é f o n o M-2844. De 1̂ ' a 3. 
3338 10 f. 
SE A L Q U E A L A CASA C A L L E A . mero lo. N l -Vedado. Sala , Comedor, 4 i 
habitaciones g r a n d e s : una chica. B a ñ o y 
cocina. In forman en Dos y 7a.. entre 7a. 
y L í n e a , f e r r e t e r í a . T e l é f o n o 8"-1672; 
3013 'J e 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A * : 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
w i . A L Q U I L A E.N fil N T E . ^-A, E S Q U X -
k.< n:i a Zulueta. un departamento de tres 
babitiiciuiics. todas v i s ta a la ca l le . K a 
casa de toda moral idad. Xo moles tarse 
en b-iMe. 
340 i 13 t. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
1 / n L A W T O X : S E A L Q U I L A L A C A S A 
A J i o r v e n i r , entre Concepciéjii y Dolo-
res, aun sin estrenar , con cinco habita-
cloñeí ' . doble servic io v garaje. S in en-
fermo s. 
C E A L < y C I L A > L O S S A L U D A B L E S 
k J ventilados altos de la casa C a l z a d a de 
J e s ú s del Monte, a ú m e c o 5SJ-lil.'; cinco 
cuartos, s a l a , recibidor, saleta de comer, 
dos b a ñ o s , servicios sanitarios , terraza. 
1 l.i 
«ios pisos ,o'a nueve g r a n -
Irro, dos 
agua de Vento y luz el< t-
H O ' i E L " L A E S F E R A , " A M I S T A D 
Y D R A G O N E S 
( l E I B A . B E A L Q U I L A I \ A M P L I A C A -




trica. I'ropiii p'an? f'i¡nn¡a""'ó i»ara i n d u s ! E s t e hermoso edificio ha sido l o m p l e t a 
tr ia . L a llave e iiitorriie* en Carlos l i l a m e n t e reformado: en <?1 se eucuentran to-
ndmero 219 bajos esauiiin i Subirana. T e - I das las comodidades que puedan desear-
leiono A-33S5, 8e to las las habitaciones tienen su b a -
P- 17 f. ño privado conv agua f r í a y ciiiiente. 
« « A L Q U I L A , k n " M O R Í A N 
O da. n ú m e r o l : ; ; . una ho 
Y precio SO peso 
SB < Bt>E r -L C O N T R A T O D E 0 N A C A -sa. en punto bueno y c é n t r i c o . Infor-
man en Santa C l a r a , '20. 
S400 7 f. 
17 f. 
SE A L Q U I L A ? ) L O S A M P L I O S Y V E N -t ü a d o s a l tos de C h a c ó n y Aguiar . pro-
pios para famil ia o para oficina. In for -
m a n en el ca fé . 
3300 7 f. 
C E A L Q U I L A U N G R A N S A L O N , E N 
ÍO un g r a n punto comercial , a una cua-
d r a de los f errocarr i l e s . I n f o r m a : M. 
F e r n á n d e a . Zulueta , 44, altos, a todas 
l loras . 
::.".SJ 8 f 
ES C O B A S ! l íO. S E A L Q U I L A L A P L A N -t a b a j a . G r a n local de 400 metros, pro-
pio p a r a oficinas, tal leres , almacenes, etc. 
T a m b i é n se a lqu i lan los altos, que cons-
t i tuyen una ampl ia y l u j o s a vivienda. I n -
forma el s e ñ o r Castro. Obrap ia , 51. T e l é -
fono A-7834. 
3500 8 f. 
Si; a prc A L Q U I L A L N E S P L E N D I D O L O C A L opio para garage, d e p ó s i t o o cual-
quier industr ia . Si tuado en la calle C a r -
nero, entre las de 23 y 25 y l a s de I n -
fanta y Marina . Al fondo del garage del 
s e ñ o r C a r r e ü o . P r e c i o : $150 mensuales . 
I n f o r m e s : A g u i a r y Mural la . (Jarcia T n -
fión y Co. Telefono A-2856, L a llave en la 
bodega de M a r i n a y 25, frente a l garage 
CarreñOí 
3206 9 f. 
• • • • m u í iiiiiiimnimi—iiiiiiiiiiiWM 
V E D A D O 
AC E D A D O . K E C I E N C O N S T R U I D O . S E a lqui la el lujoso alto de l a casa ca-
lle Quinta, n ú m e r o 55. Informes en los 
bajos. 
S64¿ 1* í-
Q E A L Q U I L A E N I N Q U I S I D O R , 46, E S -
ÍO quina a Acosta, una accesoria de es-
quina, a p r o p ó s i t o p a r a cualquiera iu -
d u s t r i a chica . 
3500 13 f. 
L O R I A , 160: SE A L Q U I L A O S E V E N -
X de este solar, con a r r i m o s propios 
C | E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N L A C A . 
O lie 24. entre 15 y 17. tiene dos cuartos ; 
sa la , comedor con sus servicios, portal y 
g a r ú e n . V a l e ÍH28. Vedado. Informan en 
calle 26, entre 17 y 10. 
3003 8 f, 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T D E S A N T A Irene n ú m e r o .87, entre F l o r e s y Se-
rrano J . del Monte. T iene tres dormitorios, 
sa la , saleta, comedor a l fondo, gran cuar-
to de b a ñ o con agua caliente, cuarto y 
servicio p a r a criados, garage. L a llave 
en frente. Informes en Marianao. Cal le 
Paseo 6-A. 
3886 17 f. 
una 
por año . L a llave en 
tren i - . Su duefi,, : i;(.¡lia i l . l . antiguo, 
reh'tono A-L'ij;¡7. 
| servic'o de elevador, t imbres en todas 
A ). C A L Z A - l a s habitaciones, cuenta la casa con un 
é l t n o s a casa. 1 niaesrro repostero donde podr í ín e n c o n t r a r 
V A R I O S 
cuanlo se desee. Precios -.'speciales a las 
fami l ias estables. P r o p i e t a r i o : J o s é Ma. 
tiómiH! T e l . A-1000. 
3234 16 f. 
VI B O R A , S E A L Q I I L A N L O S A L T O S de E s t r a d a P a l m a n ú m e r o 43. dos 
cuadras de l a Ca lzada , acera de la br i sa , 
tienen terraza , s a l a , cuatro hermosos cuar 
tos, g a l e r í a , saleta, calentador, buen ba-
ñ o y dos cuartos grandes con b a ñ o y ser-
vicio independiente para cr iadas . L a l la-
ve en los bajos. E l d u e ñ o F-2110. 
3706 17 f. 
G R A N L O C A L 
Se a lqui la en la calle R o d r í g u e z y Se-
rrano, frente a l a A m b r o s í a y pegado a 
l a l í n e a del Oeste, con m á s de trescien-
tos metros , todo cubierto de azotea sobre 
columnas, propio para industr ia , a l m a c é n 
o comercio. I n f o r m a n : San Leonardo , 31 
T e l é f o n o 1-1993. 
3687 21 f. 
SE A L Q U I L A U N A ( A S A CON T K E S cuartos y sa la , servicios sani tar ios . 
Cal l e s Seraf ina y Vega. B a r r i o de A g u a 
Dulce . 
3477 7 f. 
; G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
: í n d i ' . s t r i a , i 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
T R I N C A E 8 P L B N D I D Á 1 S E A R R I E N D A . - i • • j 
J - Ksta s i tuada en el mejor punto de i L o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
G ü i r a (le Meleua, a dos- k i l ó m e t r o s del1 i - j r l 
paradero del F e r r o c a r r i l del Oeste; e n i COH 1U b a n O d e a g u a C a l i e n t e , l U Z , 
- I t i m b i e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
' í é f o n o A - 2 9 9 8 . 
H O T E L i a O í v í A 
E s t e hermoso y aut iguo edificio ha sido 
completamente retormado. I l a y en él de-
partamentos con b a ñ o s y d e m á s iervl-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, J o a q u í n S o c a r r á s , otrece a las fa-
mi l ia s estables, e! hospedaje m á s serlo, 
m ó d i c o y c ó m o d o de la Habana . T e l é -
fono: A-0268. Hotel R o m a ; A-16:>0. Quin-
ta A v e n i d a ; y A-153íj. Prado, 10L 
l .MPRO \ V E N D O CAJAS i ,„ 
rro usadas. L a C a s a l l la iua i * ! » 
/ Ml. l ' l íO 
n ú m e r o 46, 
2758 
C O M O N E G O C I O ' 
S e v e n d e n c i n c o f i l t r o s " p ^ s 
l E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n su-
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o 
I n i o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 6 B . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
i l q u ü a n a p e r s o n a s de or-1 P r o p i e t a r i o s , c o n t r a t i s t a s , carofotr"* 
, 7 7 y 7 9 , a l to s . ! E n t a b l a d o m i l p ies $ 5 5 , t e j a s n L 
d a s , m i l i a r , $ 3 1 - 5 0 . L h t o n i t ¿ á s T 
r a t o q u e l a d r i H o s . D e p ó s i t o de Ti 
D e p a r t a m e n t o d e d o s g r a n d e s hab i ta -1 
c i o n e s , d o s b a l c o n e s , l u j o s a m e n t e a m u e ¡ 
b l a d o , p a r a tres o m á s p e r s o n a s de I 
g u s t o , t a m b i é n o t r a h a b i t a c i ó n a m u e - j 
b l a d a . se a 
d e n . R e i n a 
3097 
A L Q U I L A « N A E S P L E N D I D A H A -C E 
O b l t a c i ó n . bien amueblada , b a ñ o de C K í n o l o c « I ¡ ^ U U T * • j . í , 'eJ> 
agua cal lente y fr ía , luz e l é c t r i c a $4.-, i ^ « m P l C S y L l S Í o m t . T e j a d i l l o . 21 T 
^ - J l ' ? 8 - A n i m a s , -4. altos. I é f o n o A - 2 S 0 7 V 3001 0 f 
c a r r e t t r a por todo su frente, terreno de 
pr imeia calidad, de una capacidad 
perficlal de tres o cuatro c a b a ü e r i a s 
propia para toda clase de tuitivo, con es-
pecial idad para tabaco, por estar ape-
rada de lodo cuanto s é pueda necesitar 
para una cosecha de 500.(00 matas . T i e -
ne muchos naranjos ([iio pueden produ-
c ir unos tres mi l pesos al a ü o : á r b o l e s fru-
tales en gran n ú m e r o ; gran plantel de 
n a r a n j o s Injertados , a s í como un semi-
llero ile muchos miles para el t rasp lan-
te. Todo esto produce un capital en la 
forma que e s t á planteado A d e m á s de 
muchas casas para trabajadores o parti-
darios , tiene un gran chalet con toda cla-
se de comodidades, rodeado de Jardi -
nes y á r b o l e s frutales, s'endo esta f inca 
una verdadero Quinta de Recreo. E s t á 
propia para un T r u s l : pues si fuera poco 
el terreno es susceptible de agregar a l -
gunas c a b a l l e r í a s . I n f o r m a r á el doctor 
O F n r r i l l . en su N o t a r í a . Cuba 3C. 
37(M 17 f. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z F l -
Uoy. E s p l é n d i d a s habitaciones . B i e n amue-
bladas, todas con b a l c ó n 3 la cal le , luz 
e léctr ica y t imbres , b a ñ o s de a g u a ca-
liente y fría,. T e l é f o n o A-4718. l ' or me-
ses, h a b i t a c i ó n , 5'ltJ. Por día , $1.00. C o -
midas. 51 «liario. Prado . !»1. 
O B A L Q U I L A , K \ CASA I I O N O K A B L E 
O y sin n i ñ o s , hermosa h a b i t a c i ó n e 
hombre solo. S a n J o s é (17. 
3557 S í 
T O V 
O ra 
U T 
L J L ^ V U 
Abierto de 3 1 
ba, 140. bajos. 
3377 
5 p. m . Informes: C u -
T e l é f o n o A-4233. 
11 f 
P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O 
S e a l q u i l a e l m a g n í f i c o a l m a -
c é n d e O f i c i o s , 3 6 . T i e n e m á s 
d e 1 . 0 0 0 m e t r o s d e s u p e r f i -
c i e . I n f o r m a r á s u d u e ñ o e n 
l o s a l t o s . I o s 
3337 8 f 
SE A L Q U I L A E L T E K C E K P I S O U E P a u l a 79, con cuatro habitaciones con 
b a l c ó n a l a calle, sa la y saleta , con todos 
Sus servle los modernos es c a s a de mora-
l i d a d . I n f o r m a n eu Paula , 98. T e l . A-WGO. l 7 f. 
SE A L Q U I L A L A C A S A R A S T R O 13, compuesta de sa la , comedor, tres cuar 
tos y d e m á s servicios, 
« luef ioí Cas t i l l o , 45. 
3444 
P r e c i o : $40. 
11 f. 
Bu 
S e a l q u i l a u n l o c a l p r o p i o p a r a u n a 
g r a n i n d u s t r i a . T a m b i é n se v e n d e n 
m o t o r e s y h e r r a m i e n t a s m e c á n i c a s , 
p r o p i a s p a r a t a l l e r . M i d e 1 0 p o r 6 0 
m e t r o s . H o s p i t a l , n ú m e r o 5 0 . I n f o r -
m e s . 
3077 14 f. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A U N A C A S A , a m u e b l a d a , desde los primeros d í a s 
de Marzo h a s t a el 30 de Nov iembre; to-
m a n y dan informes. T e l é f o n o F 3586. 
F r a n c i s c o Pintado. Aguiar 97. 
2830 10 f 
C A S A E N E L V E D A D O 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a , q u e 
t e n g a s a l a , g a b i n e t e , n o m e -
n o s d e c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
c o m e d o r , p a n t r y , c u a r t o s p a -
r a c u a t r o c r i a d o s , y g a r a j e 
p a r a d o s a u t o m ó v i l e s . T e l é f o -
n o F - 5 2 0 4 ; d e 9 a 1 2 a . m . 
3549 10 f 
• \ R E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
\ sos y venti lados altos de la cal le A , 
entre 17 y 19, compuestos de sa la , re-
cita'dor, comedor, tres hermosas habita-
ciones, cuarto ele b a ñ o , con todos los ade-
lantos modernos y dos habitaciones pa-
ra c r i a d o s ; l a llave en B y 17. T e l é f o -
no K-1631. 
3427 13 f 
Q E A L Q U I L A N D O S P I S O S A L T O S Y 
¡O uno bajo , en l a cal le 27. entre D y E , 
p r ó x i m o s a t erminarse . L o s altos tienen 
sala , comedor, cuatro grandes cuartos, un 
cuarto de cr iados , cuarto de b a ñ o mo-
derno con a g u a caliente, servicio de c r i a -
dos. L o s bajos tienen una h a b i t a c i ó n me-
nos. P r e c i o : los altos. $88. L o s bajos, $75. 
I n f o r m a n : Alberto G a r c í a Tuf ión. T e l é -
fono A-2856 y M-1134. 
3354 11 f 
SE A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A hermosa c a s a de 19. n ú m e r o 239, en-
tre E y F , Vedado. Con garaje . Infor-
ma : J u l i o M a r t í n . T a c ó n , n ú m e r o 4 
3417 7 f 
SE A L Q U I L A E U P I S O B A J O D E L A casa 21, n ú m e r o 244, entre E y F . V e -
dado. I n f o r m a : Dr. J u l i o Arcos. T a c ó n , 
4 T e l é f o n o A-7G27. 
340S 7 f. 
\ R E D A D O : S E ' n , entre J A U Q U I L A C A S A C A L L E i I , n ú m e r o 106. J a r d í n , 
cocina, '2 cuartos buenos en el s ó t a n o , 
portal , s a l a saleta. 2 cuartos, comedor, 
dobles servic ios y un cuarto alto. L a 
l lave en el 168. I n f o r m a n : calle 8, n ú -
mero 45, entre 17 y 19. T e l é f o n o F.5168. 
3157 8 f 
SE A L Q U I L A UN P I S O A L T O E N L A calle 29, entre B y C, t iene sala , co-
medor, cuatro cuartos, cuarto de criados, 
cuarto de b a ñ o moderno; rec ién fabrica-
dos. P r e c i o : ?75. I n f o r m e s : Alberto G a r -
cía T i m ó n . T e l é f o n o s A-2S5G y M-1134. 
3353 H £ 
T A W T O N : S E A L Q U I L A E N ¡^0 L A 
J L i c a s a P o r v e n i r , entre C o n c e p c i ó n y 
Dolores, con cinco habitaciones, buen ba-
ñ o , g a r a j e y servicio de cr iado 
3375 7 f 
SE el 
I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A L Q U I L A L A M O D E R N A Y P R E -
c iosa casa-quiuta , eu T a m a r i n d o , 53, 
e l j a r d í n hace esquina a S a n Indalecio, 
mide 1.200 metros de terreno, con Arbo-
les frutales, pertaola, pajareras , gal l ine-
ros y establo. L a c a s a : sa la , saleta, tres 
habitac iones corr idas y dos para c r i a -
dos, comedor, b a ñ o de lujo, mide 2VÍ,X4 
metros , bonita g a l e r í a a l J a r d í n , de 
8 X 2 ^ metros, dobles serv ic ios ; garaje, 
lavadero, despensa s a n i t a r i a , cocina eco- balcones 
n ó m i c a , a g u a f r í a y cal iente , t imbre e l é c -
tr ico y luz eu todas las habitaciones. 
L o s muebles se venden o a lqui lan a l i n -
quil ino s i le conviene. Se vende un pla-
o en $400, lo menos con ocho meses de 
uso. E l d u e ñ o en la m i s m a , de 10 a 5. 
3409 7 £ 
E S C O B A R . 144, V POC I T O . 16; S E A L -qui lan en el pr imero dos habitaciones 
y en el segundo un departamento y una 
h a b i t a c i ó n 
3S14 - 17 f 
T ' T A B I T A C I O N , CON H A L C O N A L A 
X X calle y luz e l é c t r i c a , se a lqui la , ú n i -
camente a persona de moral idad, en Agui-
la 10». a l to i . 
3825 . 17 f 
EN ( ¡ A M A N O . B, A L T O S , una h a b i t a c i ó n e s i d é m 
AL Q U I L O C H A L E T . J U A N B . Z A Y A S Y M i l a g r o s , n ú m e r o 8. J a r d í n , sala, co-
medor, gabinete, cocina, servicio criados, 
garaje . 5 grandes habitaciones . B a ñ o l u -
j a T o d o nuevo Informes y l lave. Mon-
te 503. T e l é f o n o A-3S37. 
3530 8 £ 
S E A l . Q l I f,A 
e s p l é n d i d a , con dos 
luz y teli'fono. casa de moral i -
dad. T e l é f o n o M-2381. 
3918 17 f. 
V E N , S O L T E R O , E M P L E A D O D U -
•ante el d í a , desea h a b i t a c i ó u s in 
muebles, a m p l i a o dos chicas en c a s a 
de fami l ia donde no h a y a otros i n q u i l i -
nos. E s fijo. D i r í j a n s e dando prec ios , etc. 
ai Apartado 477. Habana . 
3412 9 £ 
R A L L A , 1S, A L T O S , V S A N J O S E , 
H a y dos habitai-iones buenas y 
venti ladas en cada c a s a ; a personas de 
mora l idad ú n i c a m e n t e . 
3:;S1 7 £ 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de fami l ia . Teniente I ley . n ú -
mero 15, bajo 1a misma d i r e c c i ó n desde 
nace 33 a ñ o s . C o m i d a s s in h o r a s f i jas . 
E lec tr i c idad , t imbres, duciias. t e l é f o n o . 
C a s a recomendada por varios Consu lados . 
3415 11 f 
V E D A D O 
Íf » L O M E J O R D E L V E D A D O . E N J hermosa casa moderna, una f a m i l i a 
cubana, a lqu i la una boni ta h a b i t a c i ó n 1 ^ ñ a s deudas u obligaciones con¿J .SÜ 
«Jai 
A V I S O S 
\ V I S O : NO R E S P O N D O P O K 
con e s p l é n d i d o b a ñ o y excelente comida 
a personas f inas. S<; c a m b i a n referencias 
Cal le B a ñ o s , TM, entre 23 y 25. 
3428 • > 7 f 
SE A L Q U I L A , E X L O M E J O R D E L V E -dado. Calzada , 97, entre- Paseo v 2. 





" P U E R T A S Y V E N T A N A S D E T O D A S 
X medidas c a s i regaladas y tirantes de 
todas medidas, 29, entre A y Paseo, Ve-
dado. 
3911 17 f. 
,, «wutjinjiuues eonti-jii 
por mi esposa María Serrano v Va h"' 
de Ualdwel l . ni aun de aquellas "que m,6' 
den las mujeres casadas contraer I"*-
arreglo de la ley cubana. Tinguaro •> Al 
W, Caldwoll. " Fe l i rcru ;i509 
de 1919. .1 
12 t 
A P E N D I C Í T I S 
C u r a c i ó n sin o p e r a c i ó n en los primoiv,. 
accesos. Operaciones externas sin ' 
ni p é r d i d a de sangre. " 





Si ; 8< 
E l C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E se a lqui la una h a b i t a c i ó n amueblada, 
otra s in muebles, n caballeros, ampl ia s . 
Se cambian referencias. Campanar io , 133 
bajos derecha. 
3736 17 £. 
EN L A C A L Z A D A D E L A V I B O R A , E N el n ú m e r o 030, se a lqui la una bonita 
c a s a , compuesta de sa la y sa leta corr i -
da, tres cuartos y comedor a l fondo, 
buen b a ñ o , lavamanos con agua corrien-
te en los cuartos, servicio sani tar io com-
pletio. T iene i n s t a l a c i ó n para cocina de 
gas. r. lumbrado e l é c t r i c o y t e l é f o n o . G a -
n a $00. P a r a in formes : su d u e ñ o R , C a -
rreras , en l a m i s m a , y en l a f o t o g r a f í a 
de R e i n a , n ú m e r o 6. T e l é f o n o A-4572. 
3567 8 £ 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N ' S A N M A -riano. frente a l parque Mendoza, con 
J a r d í n , porta l , s a l a , comedor, tres cuar-
tos, b a ñ o , cuarto y servicio de criado. 
I n f o r m a n ' en A n i m a s , n ú m e r o 3. T e l é f o -
no A-6690. E l carro en l a esquina. 
3475 8 £. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A E N 82 P E S O S : L A ( A S A de m a m p o s t o r í a . Helih.vista, l ü - B , R e -
parto Betancourt , Cerro, con servicios sa-
n i tar ios e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Infor-
m a n al lado, A y a l a . 
3802 17 f 
S 1 
E A L Q U I L A L A C A S A P R E N S A , 33, 
C e r r o , en $50. Sala , saleta, tres h a -
bitaciones, comedor a l fondo, b a ñ o com-
pleto, cocina de gas y dos patios. T o -
da decorada e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n -
forman en B a ñ o s , 8, altos. T e l é f o n o F-5204. 
3548 8 f 
SE A L Q U I L A N D O S M A G N I F I C A S H A -bitaciones en B lanquizar 3. E n t r e la 
C a l z a d a de L u y a n ó y Mangos, con todas 
l a s comodidades. Tiene que ser un m a -
tr imonio o madre e hi ja . 
3729 17 f. 
X > A K A O F I C I N A S , D E P O S I T O O P E -
X quena industr ia se alquilan un de-
partat iento con puerta a la cal le y dos 
habitaciones contiRuas completamente in -
dependientes. A m a r g u r a , 43, bajos. 
. 3663 17 f. 
A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S . A 
s e ñ o r a s solas o m a t r i m o n i o s solos» 
con lu/,, no hay m á s que 4 personas en 
l a casa . San Miguel, n ú m e r o 200, ant i -
guo, bajos. 
3423 7 £ 
H O T E L " C A L I F O R N I A " 
Cuarteles . 4. e squina a Agu iar . t e l é f o n o 
A-5Ü32. E s t e gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de l a c iudad. 
Muy c ó m o d o para fami l ias , cuenta con 
m u y buenos departamentos a l a ca l l e y 
habitaciones desde $0.50. $0.75. $1.50 y 
$2.00. comida plan europeo, 50 centavos. 
B a ñ o s , luz e l éc t r i ca y t e l é f o n o . Prec ios 
especiales p a r a los h u é s p e d e s estables . 
3614 9 f. 
HO T E L H A B A N A D E C L A U D I O A R I A S . B e l a s c o a í n y Vives , t e l é f o n o A-8825. 
E s t e notel e s t á rodeado de todas las l í -
neas de los t r a n v í a s de la c iudad. E s -
p l é n d i d a s habitaciones, muy venti ladas, 
desde 14 pesos en adelante al mes con 
todo pu servicio, ropa, aseo y a lumbrado. 
Doy nbonos- de comida baratos 
3036 28 f. 
ÍN D U S T R I A . 90, C A S I ESQUINA A N E P -tuno. Cuarto chico, amueblado, para, 
hombre solo. L u z e l é c t r i c a , duchas en la 
casa, t r a n v í a s en la esquina para todas 
partes. 
3GG4 17 f. 
SB A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A H A -b i t a c i ó n . •on muebles, para 




S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a m m e i é s e e n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , 
P r o p i o p a r a o f i c i n a s . E n los a l t o s d e l 
c a f é " C u b a M o d e r n a " , s i t u a d o e n 
M o n t e y B e l a s c o a í n , se a l q u i l a n a m -
p l i o s y v e n t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s te-
n i e n d o todos c ó m o d o s b a l c o n e s a l a 
c a l l e . I n f o r m a n e n e l c a f é . 
3587 14 f. 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Consulado y Trocadero . E s p l é n d i d a s h a b i -
taciones. E s m e r a d o servicio. B a ñ o s con 
agua caliente. I 'rec ios moderados. 
3084 30 f. 
E L O R I E N T E 
Casa p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s habi ta-
ciones co.i toda as is tencia . Zulueta, 36, es-
quina a Teniente K e y . T e l . A-lti2S. 
3.s:v> 22 m z 
M A N H A T T A M 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San l í a f a e l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes re fo imas este acreditado hotel 
ofrece e sp lénd idot , departamentos con ba-
ño , para fami l ia s estables; precios de 
verano. T e l é f o n o A-45o6. 
d e A . V I L L A N U E V A 
S A N L A Z A R O Y B E L A S C O A I N 
Todas las habitac iones con b a ñ o pr iva -
do, agua caliente, t e l é f o n o y e levador , d ía 
y noche. T e l é f o n o A-6301 
EN C A S A P A R T I C U L A R , D E C E N T E , donde no hay m á s inqui l inos , se a l -
q u i l a una h a b i t a c i ó n , con o s in muebles , 
bien sea a s e ñ o r a sola o cabal lero . Se 
da cernida si lo «lesea. R e i n a . 131. pr i -
mer piso, derecha . 
^439 7 £ 
M U Y B A R A T A 
S e v e n d e u n a e s c a l e r a d e c e d r o , 
f o r m a c a r a c o l , t r e i n t a p a s o s , e n 
L A F R A N C I A 
O b i s p o y A g u a c a t e 
H I J A S D E I B E R I A 
A S O C I A C I O N S A N I T A R I A i D E P r o 
T E ' J t l O N G E N E R A L A L A M U J E R 
L a A s o c i a c i ó n ••Hijas de Iber ia" ur*. 
ta asistencia facultat iva a domu'ilio , 
en la Cl ín ica R a i m u n d o Menocal. 
Hospedaje para las convalecientes- Co 
legio del Servicio D o m é s t i c o . Cerro 514 
Direc tor Facul ta t ivo de la Asociación* 
Dr. Antonio F . B a r r e r a . Oficinas de i. 
m i s m a : L u z . 53-(i. bajos. T e l . A-04tí7 
1018 9 i 
3880 16 f 
EL E C T R I C I S T A S . A L A M B R E F O R R O de goma, n ú m e r o 14, a .^ll'. A l a m b r e 
Waterproof , n ú m e r o 12. a S 38. A l a m b r e 
•Waterproof n ú m e r o 14, a $39. A Boucle 
y Co. Trocadero 72- l ¡2 . H a b a n a . 
3877 17 f. 
CA L E N T A D O R D E A G U A P A R A B A S O , do 32 galones, galvanizado, nuevo v 
completo; se vende barato en Obispo, l i ' l . 
ba jos . 
3701 17 f. 
O E 
O les 
\ K N D E U N A C A J J A D E C A U D A -
grande. propia para establecimien-
to; se da b a r a t a : puede verse en Monse-
rrate. entre Teniente R e y y L a m p a r i l a . 
J o s é L u i s Garc ía . 
3023 17 f 
GANO A : H O R N O D E CiAS Y E N S E R E S d u l c e r í a . Se venden m ó d i c o s . T e j a -
dillo. 52. 
3569 s f 
L E N G Ü A F 0 N 0 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
.$10'> al mes y m á s gavia un buen >.-haa-
fí'eur. Empiece a aprender hoy tnismo 
Pida un folleto de i n s t r u c c i ó n gratis. Man̂  
de tres sellos de a 2 centavos. pari 
franqueo a Mr. Albert C. K e l l y . San Lá. 
zaro. 249. H a b a n a . 
F A R M A C I A S 
V nt?- -0UERíAS 
T 7 U R E K A - E S P E C I F I C O C O N T R A LA 
JlIí calvicie, probado con '•odo é x i t o en loi 
s e ñ o r e s J o s é C u b a , Gal iano y Dragones' 
E v a r i s t o G r a n d a , Gal iano, PJ7; Eduardo 
L ó ó p e z , Z a n j a y Aramburo , zapater ía . De 
venta en la dorgueria S a r r á y Aiuerict-
na , o su represeutante doctor Emil io Gu-
t iérrez . Z a n j a y Soledad. 
1354 13 ef. 
A L O S M E D I C O S 
Se ha recibido en la d r o g u e r í a de Sa-
rrá la S ieros iua del doctor Sbarigia. para 
curar la tuberculosis . E l medicamento 
viene embasado en ca ja de doce ampo-
llas de un c e n t í m e t r o c ú b i c o cada am* 
polla. E s fabricado por el Instituto de Te-
rapéutica de R o m a y aprobado por el 
C'ougrcso de Medicina de Budapets el mei 
de Agosto de 1909, donde merecifi la me-
j o r acogida. Yodo-Tubercul ina-Cuprica . 
818 ? r 
P a r a aprender i n g l é s . E n excelentes con-
dlciouos. completo. D e la lu ternat iona l s 
Correspondence Scoves of Scratutou. P o r 
la mi tad de su valor . Neptuno. 57 l ibre-
r6a. H a b a n a . 
im;.-)4 s f 
C-1260 
E N 6 0 P E S O S 
S e v e n d e u n a e s c a l e r a 
d e c e d r o , f o r m a c a r a c o l 
c o n 3 0 p a s o s , e n " L a 
F r a n c i a " . O b i s p o y 
A g u a c a t e . 
3(1. 4 
SE V E N D E . E N A M I S T A D . 46. V A R I A S 
cajas de hierro para caudales. L a s h a y 
t a m b i é n de uso. 
3311 28 f. 
C A J A C A U D A L E S . S E V E N D E 
la ca l le de Maloja , n ú m e r o 11"J, 
es de dos combinaciones, mide un metro 
60 c e n t í m e t r o s de al to , uno 7 de ancho 
y 58 fondo, exterior. Puede verse a to-
das horas del d í a . 
320-4 15 f. 
a T ^ d Ü ^ T o T s a ^ r e ^ a s 
A los raiiestros cortadores. Tenienilo 
montado "un gran taller de sas trer ía , líos 
hacemos cargo de la c o n f e c c i ó n de saco», 
y a sean sueltos o en cantidades . Muclia 
puntual idad. Buena c o n f e c c i ó n . Precios ra-
zon-ib>s Carlos 111, n ú m e r o 251. Teléfo-
no A-0230. 
3380 28 f 
¡ 0 1 0 , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a la com-
pleta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran p r á c t i c a . Rec ibe a v i s o s : NeptunOi 
28. R a m ó n Pinol . J e s ú s del Monte, nú-
mero 534. 
1175 28 f. 
C O M E J E N ! 
Or lando L a j a r a de Mendoza. Con 35 aBol 
de práct ica , ú n i c o que garantiza para 
s iempre la completa e x t i r p a c i ó n de Ui" 
d a ñ i n o Pisecto, contando con uu proce-
dimiento infal ible , se ext irpa en casas y 
muebles . Av'sos : Teniente Rey, 03 (pa-
n a d e r í a ) pregunten por Antoniu Parapar, 
Concordia . 174-A y Z a n j a . 127-A. altos. 
Habana . 
ESTABLECIMIENTOS eies y 
C O M P R A S 
DE S E O C O M P R A R D O S C A S A S . Ct VO va lor sea de $50.000 i a d a una. o una 
de 580.000 a $100.000. s i tuadas en calle 
comercial, p r e f i r i é n d o l a s de esquina. T r a -
to directo con los propietarios e x d u s i -
ramenbe. Reserva absoluta y se devol-
v e r á n l a s proposiciones que no sean 
i^-eptadas. Proposiciones en nota por es-
crito a M. Pineiro. Perseverancia n ú m e -
ro 12. altos. 
^ 3850 17 f 
VE N D O Y C O M P R O C A S A S . S O L A R E S JT establecimientos de todos giros 
tormal idad. honradez y reserva en los ne-
srocios. F i g u r a s . 78. T e l é f o n o A-6021; de 
11 * 3 y de 5 a 9. Manuel L l e n i n . 
5785 37 f. 
pia para altos, con sala, saleta, 3 cuar-1 pedrade 
tos. servicios, sin gravamen, mide 155 
metros. R e n t a $47. Prec io $6.500. E m p e -
drado. 47; de 1 a 4. J u a n Pérez . 
J u a u Pfrejs. T e -
SE D E S E A E M P L E A R .S.'O.OOO KN t \ A o dos c a s i U s . para renta. In formes 
A g u i l a . 139. M. G u z m á n . T r a t o directo. 
.No corredores . 
3419 Í 3 f 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? P E I I E Z 
i Q u i é n compra c a s a s ? . . . . P E K E Z 
¿ Q u i é n vende solares? P K K E Z 
¿ Q u i é n vende fincas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de campo? P K l l E Z 
¿ Q u i e n toma diuero en hipoteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta ommm »si»a s enos y 
r e s e r v a d o » . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. D e 1 a 4 
S84-4 28' f 
% E S Q U I N A S E N V E N T A 
Vna, e n B e l a s c o a í n , de. 
U n a e n Z a n j a , de . . . 
Urna e n E m p e d r a d o , de 
U n a en Consulado, de. 
U n a e n C a m p a n a r i o , 
L n a e n S a n Rafae l , 
U n a en H a b a n a , de. . 
U n a en S a n I g u a c i ó . 
Una e n B e r n a z a . de. 
L n a e n Aguiar , 
U n a en L u z , de. 
L n a en L e a l t a d 








. i 70.000 
. $ 14.000 
. ^ 5ü.ü0v) 
. * 05.04)0 
. $ 32.000 
. $ ü̂.OOO 
. $ uo.ooo 
. $ 31.000 
. $ 31.000 
$ 26.000 
. $ 2C.t OO 
$ 14.000 
de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
E n V i r t u d e s , Animas . M a n r i q u e Perseve-
ranc ia , I n d u s t r i a . Campanar io . Neptuno. 
L o a l L a í . S a n Rafael . S a n L á z a r o , B lanco , 
Crespo . H a b a n a . Aguacate, t u b a . L a g u -
nas , A g n i l a , Monte. Damas . Amistad. E s -
tre l la . M a l o j a y var ias más . Lmpedrado . 
*» . de 1 a L J u a n Pérez . 
E N A G U I L A V E N D O 
v • caaa moderna de p lanta baja, pro-
E N E S P E R A N Z A V E N D O 
U n a casa de altos, moderna, con s a l a , 
2 cuartos, servic ios , los altos lo mismo 
cerca de la E s t a c i ó n T e r m i n a l , s in gra-
vamen. R e n t a $40. Prec io $5.200. E m p e d r a -
do, i í ; de l a 4. J u a n P é r e z . 
E n S a n N i c o l á s , c e r c a d e M o n t e 
Vendo, una c a s a de altos, con sala, co-
medor, 5 cuartos, servicios , los altos lo 
mismo, s i n gravamen. R e n t a $70. Precio 
$9.500. Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n 
P é r e í . 
D O S E S Q U I N A S V E N D O 
Modernas de altos, una de fraile, y otra 
de br i sa , con establecimiento, se hace 
contrato de las dos. Renta $200. Urge la 
venta, se venden juntas . Precio $-7.000. 
Empedrado . 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
E n H , c e r c a d e 1 7 , e s q u i n a , v e n d o 
De altos, moderna, los bajos t ienen es-
tablecimiento, muy bien s i tuada, s in gra-
vamen, el terreno mide 000 metros. R e n -
ta $202, todo independiente. Prec io 
$30.000. Empedrado, 47; de l a 4. J u a n 
P é r e z . 
V E D A D O , C A L L E I , V E N D O 
U n a esquina y 4 c a s a s de centro, moder-
nas, se vendei . juntas o separadas, m u y 
bien s i tuadas, con f a b r i c a c i ó n y terre-
no, sa la , a $50 el metro, da una buena 
renta. E m p e d r a d o . 47; de 1 a 4. J u a n 
P é r e z . 
E S Q U I N A S E N E L V E D A D O 
U n a en 27. U n a eu 2. Una en 21. Una 
en 15. U n a en I I : Una e n I . De centro. 
U n a en 29. D o s en 23. T r e s en I . Una 
>n Línea . Una en Paseo. Y var ias m á s . 
Empedrado . 47 ; de 1 a 4. J u a n Pérez . 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
U n a esquina on 2. O t r a en 4. Otra en 
Paseo. Otra en 17. Otra en 15. Otra en 
l'.K Otra en J , de centro. Uno eu K . Otro 
eu 1. Otro en 10. Otro en 15. Otro en 
19. Otro en Ií . Tengo varios más . E m -
pedrado. 47; de 1 a 4. J u a n Pérez . 
C A L Z A D A A Y E S T E R A N , E S Q U I N A 
5.4ÜS metros. Vendo, propio para una in-
dustria , tiene tres frentes, sin gravamen, 
m u y M«n nituado. prec i sa lá venta te-
rreno. L l a m e : Empedrado . 47; de 1 a 4 
J u a n P é r e z . 
E N G L O R I A , V E N D O 
- casas para fabr icar , mide cada una 0X17 
metros. Acera de sombra v cerca de la 
E s t a c i ó n T e r m i n a l . Urge la venta. E m -
Ié fono A-2711. 
E n B e l l a v i s t a , v e n d o u n c h a l e t 
Moderno, c o n portal, sa la , 3 \ habitacio-
nes, un cuarto de baño , comedor, gara-
je . J a r d í r a l fondo, con 350 metros, 1 
cuarto de cr iados , cerca de la C a l z a d a 
de J e s ú s del Monte, muy bien situado. 
Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
E n P a s e o , V e d a d o , v e n d o 
Cerca de L í n e a , una casa so lar completo, 
de 13.00X50 metros , acera de sombra, erí 
lo mejor de la calle . E m p e d r a d o , 47;' de 
1 a 4. J u a n Pérez . 
E n P r i n c e s a , v e n d o 
Una buena casa , con portal , sala, sale-
ta, 4 babitaciones, buen cuarto de ba-
ño, comedor, 1 cuarto de- criados. Servi-
cios dobles. Pat io y traspat io ; buena 
f a b r i c a c i ó n f media, cuadra de J e s ú s del 
Monte. E m p e d r a d o . 47; de 1 a 4. J u a n 
G A N G A E N L A S C A Ñ A S 
Vendo, una casa moderna, c o n s a l a sa-
leta, 8 cuartos bajos y 8 cuartos altos, 
todo bien fabricado, sin gravamen. Ren-
ta $100 mensuales . ' tiene una hipoteca 
de $5.000 que se puede reconocer. Precio 
$10.000. Empedrado . 47; de 1 a 4 J u a u 
P é r e z . 
C e r c a d e l C a m p o M a r t e , v e n d o 
U n a e s q u i n a para fabricar, tiene estable-
cimiento, e s t á rentando $90, mide 200 y 
pico de metros, e s t á muy bien situada". 
Prec io $13.000. Empedrado . 47; de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . 
E N C A M P A N A R I O , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sa la , 
saleta, 4 cuartos , servicios, 1 cuarto de 
b a ñ o los a l tos lo mismo, s in gravamen. 
Kenta $135 al mes. Prec io $10.000 E m -
pedrado. 47; de 1 a 4. J u a n Pérez . 
E N M A N R I Q U E , V E N D O 
Una r a s a de altos, moderna, con s a l a . , 
saleta, 4 cuartos , servicios, i cuarto de i 
baño , los a l tos lo mismo, tiene un cen-
so de $S00. R e n t a $115. buena fabrica-
c i ó n , precio $17.000. Empedrado 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . 
E N C R I S T I N A , V E N D O 
L n a casa con establecimiento, uu solo 
recibo, tiene contrato con cerca de 400 
metros de terreno. K e n t a asegurada de i 
$100 mensuale-i. Precio $i::.i>i>. Kmped im 
do, 47: de 1 a 1. J u a n P é r e z . 
E N A G U I A R , V E N D O 
Una casa «le a l t o « . moderna, buena fa-
b r i c a c i ó n , s in gravamen, cmi sala sale-
ta, 4 cuartos, buenos servicios, los altos 
lo mismo, niiil;- cerca il( 
br i sa Empedrado 17: de 
P é r e z 
3798 
T I E N D O C A S A S D E T O D O S P R E C I O S 
Acera lie Li 'J i M A R I A N A O : S E \ E N D E L N A X ' A -
4. J u a u XU Da acabada de f a b r i c a r , de azotea, 
1 todo moderno. Mart í , ni'imero 03. P a r a 
21 f ' m á s in formes: R e a l . 1S2-A E s d u e ñ o . 
3310 19 f 
V desde $2.000 a $100.0'.X». en todos los O E V E N D E L A C A S A S I T U A D A E X A V E 
barrios de la c iudad y r-uburbios T a m - ¡ O nida de Serrano, entre Zapotes y S a n 
béin vendo solares en 'rodos los repartos. ! Bernardino. acera de los pares, con sa la . 
Manrique. 7« de 12 a 2 No a corredores. ; tres cuartos, cocina, comedor y servic io 
3023 18 f. . s a n i u r i a . in formes en Re ina , 50. H a b a n a . 
T T E N D O C V A T R O C A S A S A P O S C U A -
> liras de H e l a s c o a í n con sala, saleta, 
tres cuartos, a $4.500. .fulio G i l . Oquendo, 
114, casi esquina a F i g u r a s . 
¿828 23 f. 
"1 ^ E N D O ~l>6 S M A V E S E P A R A I N D I S -
V tria , toda de cemento a r m a d o a me-
diii cuadra de Infanta , con 007 metros . 
Jul io Q1L Oquendo 114, cas i esquina a 
F i g u r a s . 
3827 23 f 
24 f. 
V I B O R A 
B O N I T O C H A L E T 
Ü O N I T O (. I l A L E T , S E V E N ' D E E N E L 
XJ a r i s t o c r á t i c o l'.ueu R e t i r o , s i tuado eu 
San Jacinto, entre l inea H a v á n a E l e c t r i c 
e In tauta . compuesto de portal , sa la , co-
medor, tres cuartos , cocina, b a ü o . garage , 
c e r c a 'manipos ter ía y azotea. D o s c u a d r a s 
del Havana Centra l y en la parte m á s 
poblada del Reparto. I n f o r m a en la m i s -
m a los domingos o A g u i a r 110, los d e m á s 
d í a s . Manupl I n s u a . 
35SS 5 mz. 
YE N D O C A S A S K N T O D O S L O S L C G A -res de H a b a n a y r e p a r t o s desde i'.OUO 
hasta $125.000. Especialidad en chalets 
nuevos y baratos . Manrique . 78, de 12 
a 2. Solo a los mismos compradores. 
32«r» 0 f. 
E V E L I O M A R T Í N E Z 
C O M P R A V N E N D t C A S A S 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a 5 
H A B A N A 
E S Q U I N A S T E V E N T A 
R e n t a Precio 
\ / E M ' A . J E S l s D E . - M - N T E , < A l . / > 
y da. v a n a s casap. Una frutaies j J ' . 
j a r d í n , terrenos para Industr ias , en l " ' 
tan ta . Concha. L u y a n ó . 0,1X10 varas, ep 
T o y ó . San Leonardo . 3 -B. Vll lanoeva, «> 
p. m. . D í a s festivos. , . 
m s •'- L -
X T X W D O K S O L T N A . B l E N P I N T O . H A l 
* de 700 metros la tasa junto a la es-
quina es de dos pisos, $50.000. Ultimo pre-
cio directo. H a b a n a y Obrapia. Somore-
r e r í a : de 10 a 11. -
3030 1' hJí 
In formes : L a m p a r i l l a 70. altos; de - a 4. 
3578 14 f c .a 3C08 8 f. 
R e p a r t o M e n d o z a : S e v e n d e u n a c a -
s a de e s q u i n a , f o r m a c h a l e t , c o n p o r -
t a l , 2 t e r r a z a s , s a l a , 2 s a l e t a s , 4 c u a r -
tos, c u a r t o s dn c r i a d o s , g a r a j e , 3 ser -
v i c i o s c o m p l e t o s , g r a n p a t i o , c o n 1 0 7 0 
m e t r o s S a n t a I r e n e y S a n B ? n i g n 3 , 
i n f o r m a n . 
3505 10 f 
C E V E X D E L A C ASA S A M A . 40, E S - j 
O quina a S:mi l iahic l . Marianao. coa j ^ y U l U í V A P A R A R E ^ T A , E N $19.000 S E 
sala, ta lcta . y doce dormitorios con c í e - j j j v m d e una propiedad. a c a b a d a de 
lo raso casi todos garaje p a r a cuatro • , .onctni ir con todos los adelantos . R c n -
m á q u i n a s , cocina con a s n a cal iente y tres 1 •* 
b a ñ o s con tecbos m o n o l í t i c o s , g a l e r í a Cu-
biertas de pers ianas y cr i s ta les , s a l ó n 
de comer, dos terrazas J varios patios. 
Se puede ver a todas lloras informan 
cu la misma. 
S312 10 f 
F I N C A D E R E C R E O 
E n la carretera de G ü i n e s , a media hora 
de ta H a b a n a , se vende •"Villa Nena." 
C a s a de ladri l lo , portal , s a l a , comedor , 
cuatro cuartos, dos b a ñ o s completos, agua 
caliente y f r ía t e l é f o u o , luz e l é c t r i c a , ga-
r a j e , dependencias de cr iados , c a s a pa-
r a el que l a cuida, 5U0 á r b o l e s frutales , 
etc. Su d u e ñ o : Belascoafn, U L T e l é f o -
no A 3020; de 12 a 2 ó de 7 a 8 de 
la noche. 
3370 7 f 
la cada mes $175 1-2S57. E s en J e s ú s 
del Moute. 
357!) 12 f 
K N M A K I A N A O S E V B X O B U N A C A S A de n i a m i . o s t e r í a . portal, sala, come- | 
dor. diez habitaciones, paraje, serv'cios 
sanit trios, agua de Vento luz e l é c t r i c a 
[i\(rtalácú, mide 1:; por 40. Renta $55. Pre-
c io: .V'>.l)0O. P a r a verla d ir ig irse a la 
cmP'' Habana . 7. bajos. _ ^ 
" K ' L P I D I O O L A N C O . E N E L V E D A D O , 
£j ver do var ias t a s a s lucdernas, desde i 
$25.000 hasta WOOOOO f n e n o d i esqui - i Se vciit?" una propiedad a L c u a d r a s Oe 
na en buenos lugares desde el me-1 U T e r m i n a l . 1 1 X 3 j . de ComposU-la a 
tro. liaUr. $35. Dinero en lupeteca <il m á s Egido . acera b r i s a , « a z ó u : P u e r t a C e r r a -
baJo i n t e r é s . C R e l l l v ¿3. TelM̂no A-6051. i da y F a c t o r í a , bodega. Nieasio. 
14S0 ' " 14 f I 20.,.S U í 
C E V E N D E N l N AS C A S I T A S K N K E -
k j jjla juntas o separadas . R a z ó n : C a l -
zada del Monte. 3S4; altos. C . A . D e 0 a 
4 tarde. 
3207-08 7 f 
Q B T e N D K l N A C A S A N I E V A E N E L 
O Cerro , dos c u a d r a s de la ca lzada . G a -
na buen i n t e r é s . Se vende por tener su 
d u e ñ o que embarcarse . Informes en F a c -
tor ía 1-D; de H a 2 y de 0 a s. 













B U E N N E G O C I O 
E m p e d r a d o . . . . . 
E s t r e l l a . . . . . 




E v e l i o M a r t í n e z . Empedrado . 4U; de 2 a i». 
C A L Z A D A D E C R I S T I N A 
Vendo uua casa con contrato de a r r e n -
damiento por cuatro a ñ o s garanl lzadn. 
R e u t a mensual $100, mide s u terreno 4 í ü 
ms. 2. Prec io : $14.000. Eve l i o Mart ín* 
E m p e d r a d o . 40; de 2 a 5. 
C A S A S É Ñ V E N T A 
Animas $10.000. Concordia . $10.00. San 
Lázaro." $25.000 y $27.000. C r i s t i n a . 14.000 
peso Picota $4.500. Glor ia , $7.000 S u á -
rez. $8.000 Sol, $25.000. Lampari l la . '10 .000 
pesos. Llenfuegos $7.000. E t o r i d a . dos ca-
gas. $3.250. F a c t o r í a , $7.0OO. A m i s t a d 35 
mil pesos. I n d u s r i a . $l'.t.00d y muchas m á s , 
y dinero p a r a hipotecas eu todas cant i -
dades. Eve l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40; 
de 2 a 5. 
S O L A R C A L L í f G , V E D A D O 
A una cuadra de 23. vendo uu solar de 
13-66 por 50. con una f a b r i c a c i ó n de m a -
d e r a gue renta $40.000. e s t á a l a brisa v 
se d a barato. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a -
do, 40: de 2 a 5. t 
P R O P I O P A R A G A R A J E 
Vendo la casa Z a n j a . 44, con 14 metros de 
frente y haciendo una superf ic ie de 432 
metros 80 c e n t í m e t r o s planos. Prpcio 17 
mil COO pesos Eve l io M a r t í n e z . E m p e d r a -
do, 40: de 2 a 5. 
E N S A N L A Z A R O 
C e r c a de C a m p a n a r i o , vendo dos grandes 
casas de altos, modernas con. dos venta-
nas cada uua y una con agua redimida, 
precio. $25.000 y $27.0'0. R e n t a s : $9004X1. 
E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o . 40: de 2 m 5. 
3604 8 f. 
X > A K A D E P O S I T O S D E P A C E L . I * 
X rreter ia o m e r c a n c í a s en ff8uera':,. "í . 
du 2.10.S metros de terreno coa r* " 
frente por 02 de fondo, de azotea con 
450 pesos. Venta a l precio de $40 metro / 
l ú b r i c a s . 
^ I T B M D O 1'NA C A S A E N T R E « E 1 N . * ^ 
t Salud, en Gervasio, con â 1,11' rtíü" 
d a . con 700 varas , a la li! is:i, $22.000. 
I T ^ E N D O E N P R O G B E S O . CON ló POj1 
V 25 metros, a g u a red imida a « " . 
sa L i b r e de g r a v á m e n e s . $2u.OOO. I " * ~ j a 
Monte. 43. Franc i sco del Río . Peletería 
L a Esperanza . De 11 a 2. T e l . A " ~ j7 f-
' D R E C I 0 8 0 C H A L E T E N í'1 Vfrcift^ 
x to de la V í b o r a , con l í n e a «' " ^ i -
Se compone de j a r d í n , portal. fi;*'*' i j ^ r . 
bidor. cuatro cuartos . f,:l-,íin-..'.0 entri-
hermosa cocina, patio y traspatio 
da I n d e p e n d i é n f e . C o n s t r u c c i ó n i " ^ . 
T i e n e b a ñ o de lujo. Toda <.K1^elo<; " |a 
con gas j electricidad Invisible. j e 
en menos .le su costo. $s.000 Havana p 
siness. A g u i a r SO, altos. A-9Uo. ^ ^ 
T - k O B L E E s W Í ^ É ^ S Í e ^ Ó Ó T D E t̂o-
L) pisos. B a r r i o de Colón , moderna » n 
tea. f i g u r a s , 7S. T e l é f o n o A - W - l . 
a 3. L len in . 
T 7 S Q C I N A E N SÍLTsÓ. C O N . . ^ ^ 
asotea y tres « t s a s m á s 510 m e ^ f 
Renta $90. L o mejor « j C * 1 * ™ " , * a 
guras , 7S. T e l é f o n o A-6021; de W 
Llenfn . 17 f 
S i g u e a l f r e n t e 
S u s c r i b a n a i D I A R I O D E L A ^ 
R I M A v a n u n c i e s c en c! L M A i u " 
L A M A R I N A 
A N O L X X X V l i 
Ü 1 A K 1 U üt L A W A K i K A l ' e b r e r o 1 4 d e IB ib. FAlillMA ü l t t l í j l t l t 
OMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e l f r e n t e 
c l A D R A D E B E L A S C O A I N Y 
K í ^ r r o Caminos , en la zona de l o s 
A ^ ^ m a c e u e s de t a b a c o ; vendo dos 
grandes « "V^Je azotea. cou 2108 m e t r o s , 
B a v s n ^ l ^ d o . r e n t a n d o 475 pesos m e u -
S|X82 ^e,tonnree o de ?40 m e t r o , con f á -
^ , : , U i - . v a lo r <iue r ep re sen t a e l t e r reno 
b r k í s ; ^ ' í ^ n > Monte . 4S. F de l K l o ; 
nno J . V ' - ^ i é f o n o A.o245. 
de I 1 , a - 8 í 
l 
^¡¿¡áTVendo, juntas o separadas, un 
rupo de cinco magníficas casas, edi-
tadas en un cuarto de manzana de 
U r n a ^ ^aüe en lo mejor del Ve-
j-do. todas con garaje. Precio: $260 
"i Una casa de una planta con todos 
w rcauisitos del más refinado confort 
en lugar preferente, en $47,000. Otra 
ia calle 4, acera de la sombra, cer-
ca de 17, de 2 plantas, en $42.000. 
Muchas más desde $12.500 en adelan-
te Terrenos de esquina y centro en 
buenos lugares, grandes y chicos. Nie-
to Cuba, 66, de 4 a 5. Avisos: Telé-
fono F.2589. 
" A m p l i a c i ó n d e l v e d a d o 
n-nartos .La ¡ s i e r r a y A i m e n d a r e a . casas 
niazos c ó m o d o s . V e n t a Ue las s i g u i e n -
casas: Una cas i ta en ^4.200, o t r a en 
i->,n¡( o t r a eu $0.000, $10.500. H e r m o s o 
•Üalet en $11.500, $1.500 a l con t ado y 
rpg'o a plazos. B o n i t a casa en $18.500. 
Hermoso chalet . f ren te pa rque . $35.000. 
S m M a ver los y haremos negocio. I n f o r -
m a ' ' M a r i o A. D u m a s . Cal le 12 y 0. T e -
léfono 1-7240. A l m e n d a r e s . M a r i a n a o . 
1433 I 4 * , 
B- O I > K Ü L E K O S . G K A N O l ' O K X U M D A » para establecerse. Se vende u n a casa lista para a b r i r s e , con c a n t i n a i n s t a l a d a , 
nevera y con todos l o s a rma tos t e s . Solo 
se necesita l l e n a r l a de v í v e r e s o b i en se 
solicita u n socio aue sea d e l g i r o p a r a 
aue la t rabaje . P a r a i n f o r m e s : c a n t i n e r o 
¡jel café E l F é n i x . B e l a s c o a í n y Concor_ 
3071 7 f-
"\ V I B O R A : M O D E R N O V E L E G A N T E 
V chale t , p o r los a l rededores de E s t r a -
da P a l m a , con Jard ines , p o r t a l . c inco 
bab i t ac iones , g r a n b a ñ o , espacio p a r a 
ga ra j e y muchas comodidades , se vende 
ba ra to . I n f o r m a : F r a n c i s c o B l a n c o , ca-
l l e C o n c e p c i ó n . 15, a l tos , e n t r e D e l i c i a s 
y San B u e n a v e n t u r a , V í b o r a ; de 1 a 2. 
T e l é f o n o I-160S. 
3372 7_f__ 
" \ 7 E N T A . C A S A - Q U I N T A , 8 4 F R L T A -
V l e s ; i : 2 cuad ra ca lzada ; 4 m á s ; azo-
tea, ca l l e as fa l tada . San I n d a l e c i o , T a -
m a r i n d o . San L e o n a r d o , 3-B, V i l l a u u e v a . 
5 p. m . D i a s fes t ivos . 
311G S f. 
T \ 0 8 C H A L E T S B A R A T I S I M O S E N E L 
XJ r e p a r t o Buena V i s t a , en l a p a r t e mAs 
a l t a y con f ren te a l a l i n e a de los c a r r i -
tos, se venden en el p r e c i o de $25.000; 
t ienen p o r t a l , sala, c u a t r o cuar tos , come-
dor, cua r to ba>io y d e m á s se rv ic ios , su 
h a l l y 1.940 vai-ao de t e r r eno m á s . I n f o r -
m a su d u e ñ o : J o s é V a l l i n a . A v e n i d a Ue 
C o l u m b i a y Lanuza . T e l é f o n o 1-7294. 
32áS-90 9 t 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
S é c o m p r a n y venden so la res y casas a l 
c o n t a d o y a plazos, en los repar tos Bue-
n a Vi s t a , L a Sier ra , A i m e n d a r e a y M i -
ra mar. P a r a i n f o r m e s , d i r í j a s e a la O f i -
c i n a de M . Beyes y M . D u m a s . C a l l e 0 
y 12. T e l é f o n o I-724Ü. l i e p a r t o A l m e n d a -
res, A la r i anao . 
143S 14 f 
EN E L R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendemos e n prec io ven ta joso , va r io s so-
l a re s de esquinas y cen t ros . J u n t o s o se-
1 parados , a l con tado y a plazos. E s t á n s i - . 
tuadoo cu los mejores p u n t o s y cerca de 
las l ineas de l a P l a y a y del Vedado. H o y 
. v a l e n m u c h o m á s de l o qqe v e n d e m o s ] 
I estos solares, quedando todb !o que h a 
I subido a f a v o r d ^ l c o m p r a d o r . Venga a 
I v e r l o s y p i d a i n f i r m e s a la O f i c i n a do 
| M a r i o A . D u m a s y M . Beyes . Ca l l e 12 y 
U. T e l é f o n o 1-7249. A l m e n d a r e s . M a r i a n a o . 
I-VIS 14 f 
\y l ' E N A O P O R T U N I D A D . P O R T E N E R 
jL> que ausentarse su d u e ñ o , se vende 
u n so la r en e l r e p a r t o de B e t a n c o u r t 
E s t á poblado , con aceras. Se d a ba ra to . 
E s t á en e squ ina y l a calle es c o m e r -
c i a l . I n f o r m e s : F a c t o r í a , n ú m e r o 1-D. de 
12 a 2 y de 5 a S. M a n s o y F e r n á n d e z . 
3110 15 f. 
P A R A INDUSTRIA 
Cerca de I n f a n t a y Ca r lo s I I I , 21.000 m e -
t r o s se venden o a l q u i l a n todos o p o r 
p a r t e s . Se puede f a b r i c a r de m a d e r a y 
p o n e r l e chucho p a r a c r u z a r l o e l f e r r o -
c a r r i l . E n venta se a d m i t e el 1|5 de l v a -
l o r en e fec t ivo y 4:5 en h ipo teca . I n -
f o r m a : TaveL T e l é f o n o s A-4039 y A-5710. 
2492 14 f 
S E V E N D E N « O S E I N C A S . E O R M A N -(lo u n solo lo te Ue 340 c a b a l l e r í a s , 
s i t uadas a tres leguas de Santa C r u z 
de l Sur . P rov inc i a de Camag i i ey ¡ t i e n e n 
casas, cocinas, po t r e ros b ien cercados 
co r r a l e s , chique^08' m o n t e s , v a r i a s agua-
das, y l e p a s a r á en breve e l f e r r o c a r r i l . 
I n f o r m a : A b a l o , L í n e a , e squ ina a 0. V e -
dado Habana-
3513 : . 19 f 
X r j f i D A D O I V E N D O 3.000 M E T R O S D B 
V t e r r eno , p r o p i o s p a r a una g r a n i n -
d u s t r i a eu e l V e d a d o ; a 60 m e t r o s de l a 
l i n e a de los c a r r o s ; se da b a r a t o p o r t e -
n e r que auseutarse su d u e ñ o : c o n f a b r i -
c a c i ó n que r en ta m e n s u a l $200. E l d u e ñ o 
en A m i s t a d , 9 1 ; de 9 a 10V¿, e n t r a d a p e r 
la b a r b e r í a . F e r n a n d o F e r n á n d e z . 
3317 7 f. 
T T > A B U E N A O P O R T U N I D A D : E N L A 
KJ V í b o r a , en e l l u g a r m á s p in to re sco 
del r e p a r t o " E l K u b i o , " se vende u n a 
e s q u i n a de 1.800 varas , e n t r e los dos cha-
l e t s ¡ n á s elegantes de la b a r r i a d a . T r a -
t o d i r e c t o c o n e l s e ñ o r A l m a n s a , G a l i a -
no, n r tmero L a l to s . 
32G5 9 f 
FINCAS 
e s p l é n d i d a s , de todos t a m a ñ o s , en c a l -
zada, cerca de la " a b a n a , p rop i a s n ^ r a 
r e p a r t o s , pa ra recreo y pa ra c u l U v j . B . 
C ó r d o v a . San I g n a c i o y O b i s p o ; ú e 1 a 
S p. n i 
C 3862 i n 8 m 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CJB V E N D E UN T A I . L E U D E L A V A D O , 
k J b i en ac red i tado , su d u e ñ o t iene que 
embarca r se , su m a r c h a n t e r í a t o d a p o r 
piezas y buenos prec ios . V i s t a hace fe 
I n f o r m a n en la bodega L a l u . de L a -
g u e r u e l a . V í b o r a . 
3S31 " 21 f 
r p K K R E N O S F R E N T E A C A L Z A D A . 
X p r ó x i m o a L u y a n ó , desde 1.000 m e t r o s 
a 150(00 de 75 centavos has ta $3 m e t r o ; 
s in cor redores . L u g o . A g u i a r , SO. a l t o s ; 
de 9 a 11 y de 1 a 2. 
3271 7 f 
T 7 N M A R I A N A O SE V E N D E U N A B O -
i •> dega de poco c a p i t a l . Ven ta d i a r i a , 
sesenUi pesos; siendo e l 50 p o r 100 de 
c a n t i n a . M a n u e l de l a Vega. I n f a n t a , 30. 
K e p a r t o L a s C a ñ a s , Cerro . 
3924 17 f. 
A L M E N D A R E S 
EN $ 4 , 0 0 0 S E V E N D E 
bonita casa de m a i u p o s t c r í a , azotea, p o r -
tal, sala, saleta, tres cuar tos , cocina y 
servicios pa t io y t r a s p a t i o , m i d e 209-55 
metros cuadrados, r e n t a m á s del 10 p o r 
10U, si tuada en la ca l le Prensa , r e p a r t o L a s 
tauas Cer ro ; s i no t i ene t o d o el d i n e r o 
puede dejar la m i t a d o m á s en h i p o t e c a , 
informes: E s c r i t o r i o A . de l B u s t o . A g u a -
cate, 3S. A Ü273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
S O L A R Ü A R A T O 
de 10 por 40, cou f r e n t e a dob le l í n e a 
de carros A \ c u i d a de J u a n De lgado , ca-
si esquina a A v e n i d a L u i s E t é v e z , l l e -
partú Mendoza. V í b o r a . P r e c i o : $4.25 m e -
tro, a l lado se' vende a $7 v a r a que sa le 
a $9 met ro , esta g a u g a solo d u r a 8 d í a s . 
Si no tiene todo el d i n e r o puede d e j a r 
lo que q u i e r a en h ipoteca p o r e l t i e m p o 
que quiera . I n f o r m e s : Kea l E s t a t e A . d e l 
Busto. Aguacate, 3S. A-U273; de 0 a 10 
y de 1 a 4. 
A $ l - 7 5 r M E T R O 
Vendo solar de 10 p o r 40. t o t a l 400 me-
troSi un la A v e n i d a de A t l a n t a , a l f o n d o 
ebalet Juan G u a l b e r t o G ó m e z , a l t u r a s de 
Arroyo A p o l o . B e i i a r t o G a v i l á n , con ca-
lles, agua y arboleda . Se a d m i t e $200 con-
tado y rejito a p lazos la rgos . I n f o r m e s 
fO el Esc r i t o r io A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 
| | A - 9373; de 9 a 10 y 1 a 4 . ( 
s o l a r T s q u i n a 
Villauueva y M u n i c i p i o , con 1.200 v a r a s . 
Precio: $0 vara , en l o m e j o r de L u y a n ó ; 
al lado se e s t á c o n s t r u y e n d o tina g r a n 
industria. O t r o de 10 por 31 a $4.30 me-
tro, lofornip .s : A. del B u s t o . A g u a c a t e , 38. 
A-'-cTJ, de 9 a 10 y 1 a 4. 
GANGA: A $ 3 - 0 0 M E T R O 
Vendo l i n d o s o l a r de 12-50 f r e n t e p o r 40 
rte f>>ndo. T o t a l 500 m e t r o s . O t r o a l l a d o 
«le G-25 por 40, i g u a l p r e c i o ; en l o m e j o r 
de la V í b o r a l i e p a r t o l i i v e r o . Ca l l e Ger-
trudis, casi esquina Te rce r a , puede d e j a r 
la cantidad que q u i e r a en h ipo t eca v p o r 
el t iempo que qu ie ra . I n f o r m e s : K e a l E s -
tate. A. de l Bus to . A g u a c a t e 38. A-0273; 
de 0 a 10 y 1 a 4. 
S O L A R D É T 3 P O R 4 0 
Calzada de l Vedado a C o l u m b i a , en l o 
más al to y p in toresco del B e p a r t o San 
•Martin L a n y C o m p a n y , a l l ado c h a l e t 
lanehon D o m í n g u e z , P r e c i o p o r m e t r o 
W.ío, parte con tado y res to a plazos s i n 
nteres. I n f o r m e s su d u e ñ o : A . del B u s -
to. Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10. 
G R A N S O L A R T d E E S Q U I N A 
«¡e 40 metros de f ren te p o r 41-07 de f o n -
«o, total 1.6GC-Ü7. ca l l e 9, e s q u i n a t e j a r 
reparto L a w t o n en l a V í b o r a . P r e c i o : $o 
metro, par te contado y res to en h l p o t e -
« s i so desea. I n f o r m e s d i r e c t o s : R e a l 
nTft K- de l Bus to . A g u a c a t e , 38. A-9273. 
ue J a 10 y 1 a 4 
s o l a r " e s q ü i n a 
de 15 metros do f r e n t e po r 32-50 de f o n -
r.0c-fS0 Ten(Ie a $5 m e t r o , p a r t e con t ado y 
¡.esto en hipoteca . Ca l l e P r i m e r a e squ ina 
^nehez, r e p a r t o R i v e r o en la V í b o r a y 
« ana cuadra de l a ca lzada y p a r a d e r o . 
J i í o r m e s : Real Es ta te . A . de l B u s t o . 
ARuacate, 3S. T e l é f o n o A-0273; do 9 a 10 
' fle 1 a 4. 
G R A N S O L A R E S Q U I N A 
\X }l m,etro,s de f r e n t e p o r 40 de f o n d o , 
la v f i á s ait0.,<lel d e p a r t o B u e n a v i s t a e n 
Ph^, ra- Cal10 San L e o n a r d o , e s q u i n a 
primera, al lado chale t de l doc to r O r t e -
Üe i * "vfv. cuadra flel Pa rade ro y Ca lzada 
hlnotoo» t * ' pa r t e con tado y res to en 
A SL? n I n í ^ r r a e s d i rec tos . R e a l E s t a t e . 
10 y i ^ 0 - Aguaca te . 38. A . 9273; de 9 a 
G R A N S O L A R E S Q U I N A 
*n h? ^ e t r o f . de, í r e n t e Por 40 <le f o n d o 
»1 lo, i^6s, f - "0 de l a L o m a de C o l u m b i a , ' 
íoctnr a i 1 c l ia le t en c o n s t r u c c i ó n d e l 
Ti.ta „ ,1izusaray- Cal le y B u e n a -
cio- < f l ^ e y aceraB eu c o n s t r u c c i ó n . P r e -
»a >,< X0 metro- P a r t e con tado y res to 
Bu8^0tfea f o r m e s : E s c r i t o r i o A d e l 
7 1 ¡. ^ s u a c g t e . 38. A-9273; de 9 a 10 
S O L A R E S E N ~ E L R E P A R T O 
• t e ^ ' d ^ 9 . - ^ á 8 ba ra t08 «i"6 e l P n d o 
5 r - í i í i i a ComPaf i í a - So la r de 10 p o r 
«•50 vara • í . e l \ t r ? A v e n I d a 12 y 14. a 
r*8to o . i ' conta<l0 a p r o x i m a d o $650 v 
D S O L A R E S 
C 'S1*?" 2 sePara<los. de 10 p o r 47 cada 
,r« l i ! v i 2den a ?3-50 v«i-a , c a l l e E , en -
''el nní-nfi U r,eI?arto A l m e n d a r e s . d e s p u é s 
're l ! - " ^ , ^ Vedado. O t r o ca l l e 18, e n -
,0«. I n L ^ ' ^ " í a i 1 0 56."o y r e s to a p í a -
,0- ^ ^ 0 ¿ T e : s k r T 4 7 E 3 ! t a t e - ^ de l B u s -
. G A N G A : T R E C E S O L A R E S 
^ " ^ " c n a d ^ H ^ n ™ 1 0 8 , ( lue la C o m p a ñ í a 
M a r í a n ^ 1 ,¿anvifa- « e p a r t o AJmen--
' laño V , : ' ?(?aov4.-re?10, Po r v a r a *3-45. 
B 0 N I T O C H A L E T 
l ? « « í í i b a I o t P a Th?(ie en ?6-200. de m a m -
Í*rdf^ ¿ o n a i t a i . " ^ y , ciel0 " « s o , de 
r ^ r t ^ d o t n n - n i o " 1 1 ^ 1 1 ' t r e s 
j i el b a ñ n ^o^11108'.008 cuar tos ¿ h i c o s 
^ r n ^ Da'10. Pat io y d e m á s servic ios m o 
Ü ^ o e n ^ ^ d o $1.950 y reVonocer e i 
^ l o h'Poteca s i 8e de8€a. E0sc¿r «l 
L v . b o ^ ^ ^ ^ i R e p a r t o L a w t n en 
il^- calle rtJ n 3 , ^ t r a n v í « s p o r su 
?^\t y O c t a v ? 0 1 ? ^ " ' * n t r e T , A ^ n l d a 
T (Ip B ü s t n i • I n f o r m e 8 : E s c r i t o r i o 
i V i 0 " l a 4Aeuacatc' ^ A - 9 - " a ; de 
V i T Í Í T X i ; • i i «• 
f l J o p y . l í ; 1 1 ? ^ p a r a K i j v ^ T i í F -
5 í t ^ s a l s .nini^ '611^1011 de co r r edo r , 
en . i V ln? m o d e r n a , de a l t o v 
? v i , i r l e» b a r r i o C o l ó n , i n f o r m a n «n 
0 f 
C B V E N D E E N $27.000 L A S U N T U O S A , 
k j e legante y espaciosa casa d© L a s F i -
guras , M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 62. Gua-
nabaooa, con d iez he rmosas h a b i t a c i o -
nes a l t a s y 12 bajas , g a r a j e pa ra 2 a u -
tos, rodeada de Jardines , b o n i t o p o r t a l de 
m á r m o l . I n f o r m a el s e ñ o r B o n n H a r r i a 
B r o s Co.. O R e i l l y , 108. H a b a n a . 
11S7 12 f . 
CJE V E N D E C N A CASA, A C A B A D A D E 
k j c o n s t r u i r , c o n p o r t a l , sala , r e c i b i d o r , 
3 cuar tos , b a ñ o de f a m i l i a c o m p l e t o , co-
medor , cocina m o d e r n a , serv ic ios y cuar -
to pa ra c r i ados , s i t uada en l a A v e n i d a de 
Se r rano . R e p a r t o Santos S u á r e z . I n f o r -
m a n : L a Casa Grande . M o n t e , n ú m e r o 
1S0. 
2717 11 f 
E n este b o u i t o R e p a r t o se v e n d e n los 
so tares 23 y 24 de l a ca l le B , í r e n t e 
a los pa lac ios d e l d o c t o r M o n t a l v o y 
s e ñ o r Esp inosa , y l o s S y 9 de l a ca -
l l e A , per tenecientes a l a m a n z a n a SO. 
M i d e n cada uno 10X47.17 y e s t á n a unos 
cuan tos me t ros de l a l i n c a d e l t r a n v í a . 
Se v e n d e n de dos en dos, no separados. 
P a r a i n f o r m e s : Cuba, 94, o L o u J a d e l 
C o m e r c i o , 431-432. 
3000 7 £ 
C O L A K V I B O R A : E A C I E P A G O , L O S 
k y m á s bara tos , m e j o r s i t uados . Junto a l 
t r a n v í a . §50 a l c o n t a d o , res to 5 y 10 a l 
mes . E m p e d r a d o , 20. A-7109. 
3461 7 £. 
C O L A R E S M E N D O Z A , V I B O R A , V E N D O 
VJ o cedo e l c o n t r a t o p o r l o que tengo 
en t regado , e s t á n b ien s i t u a d o s y es u n 
v e r d a d e r o negocio . I n f o r m a n en San M i -
g u e l , 175, a l t o s . D e p a r t a m e n t o 4 ; da 2 
a ü. 
31.riJ , 10 f 
A T E N C I O N : DOS CASAS, E N L A C A -
Z A . 11« de C o n c e p c i ó n , una s i n es t renar 
y la o t r a a l q u i l a d a , en t r e 10 y A v e n i d a 
de Acosta , $1L200. I n f o r m a su d u e ñ a en 
San F r a n c i s c o , e n t r e N o v e n a y A v e n i d a 
de Acosta , casa en c o n s t r u c c i ó n . L o l e s c k . 
2533 9 f 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se venden t res casas en e l m e j o r p u n t o 
del R e p a r t o A l m e n d a r e s . E s t á n a l t r e n t e 
de l a l í n e a y a una cuadra, de l P a r q u e 
de l a S i e r r a . Prec io $5.500. $10.500, $18.500. 
Pa r t e a l con tado y res to u plazos. I n -
f o r m a n : M a n u e l R e y e s y M . Dumas , O f i -
c i n a : ca l le 9 y 12. T e l é f o n o 1-7249. A l -
mendares , M a r i a n a o . 
1438 14 f 
H A N K E O I S T R O I N F O R M A T I V O O 
VJT nuevo Cen t ro de I n f o r m a c i o n e s . P r o -
p i e t a r i o . Se a c a b a r o n las cornisones. Si 
desea vender , t raspasar , a l q u i l a r sus f i n -
cas, sus negocios , e s tab lec imien tos o sus 
casas. Hamo a l t e l é f o n o o venga a ins -
c r i b i r s e , p o r una cuota i n s i g n i f i c a n t e de 
unos cen tavos y r á p i d a m e n t e r e a l i z a r á . 
P ú b l i c o te i n f o r m a m o s g r a t i s . Si deseas 
c o m p r a r f i ncas , a d q u i r i r t r a spasos o a l -
q u i l e r casas. D a m o s i n f o r m e s de ta l l ados 
g r a t i s . V e n i d todos los d í a s h á b i l e s de 
« a 11 y de 2 a 5. B a r a t i l l o , a T e l é f o n o 
A-ttoon 
1474 14 f . 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E D A D O . SE V E N D E C N A P A R C E L A . 
? 10 p o r 37 m e t r o s . M e d i a cuad ra de 
23. A'-era de l a b r i s a , t e r r e n o l l ano , ace-
ras. P r e c i o : J|;21 m e t r o . Se puede de ja r 
m i t a d en h ipoteca . D u e ñ o : L o n j a , 220. Te -
l é f o n o A-7S92 
3912 21 f . 
Vendo a plazos tres solares con 1.200 
metros cuadrados en la calle de Cor-
tina, entre Carmen y Patrocinio, repar-
to de la Loma del Mazo, muy cerca 
del tranvía de Santos Suárez. Se dan 
baratos. Informa C. González. Obispo 
y Aguacate. 
21 f . 
TE R R E N O S P A R A C L I N I C A S , Q C I N -tas de recreo o pa ra v i v i e n d a e s t á n 
s i tuadas en l a calzada, c o n f r e n t e a e l l a . 
Lotes desde u n m i l m e t r o s has ta la can-
t i d a d que se desee. Desde $1 el m e t r o . 
A l con tado y plazos. E s t á n s i tuados en 
la ca lzada p r ó x i m o a L u y a n ó . H a v a n a 
Business . A g u i a r , SO. a l tos . A - 9 Í 1 5 . 
3752 19 f. 
" D A K A F A B R I C A S E N L A M E J O R C A -
X. He de es ta c i u d a d . P r o p i o para ca-
sa*. t a l l e r e s , ga rage , c l í n i c a . M i d e 25 
varas de f ren te y t iene u n t o t a l de 588 
met ros . E n $15.000. De j amos 70 p o r 100 
en h ipoteca s i l o desean. H a v a n a B u s i -
ness. A g u i a r 80, a l tos . A-9115, 
2751 17 f. 
VE N T A D E T E R R E N O . S E V E N D E N 9 m i l y p ico de m e t r o s de t e r r eno , 
en t re las calles A y B , de l V e d a d o a una 
cuadra de lis doble Hnea de Z a p a t a y t res 
de Car los I I I , p r o p i o pa ra c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a I n f o r m e s : M a r q u é s G o n z á l e z , 12. 
373D 21 f. 
T E R R E N O E N E L V E D A D O . SE V E \ -
JL do u n a e s q u i n a c a l l e A . con f r e n t e , 
de 28 p o r 20 m e t r o s a u n a cuad ra de Za-
pa ta . I n f o r m e s : M a r q u é s G o n z á l e z 12. 
3738 21 f. 
EN F L M E J O R P U N T O D E C A R L O S I I I . se vende en su t o t a l i d a d o p o r 
parce las , una manzana de t e r r e n o de una 
super f i c ie de 46C2 m 46. s i t u a d a a la 
b r i s a , con u n f ron te de 62 m . 0 t en iendo 
a su l a d o e l f e r r o c a r r i l de M a r i a n a o . I n -
f o r m a su d u e ñ o R a m ó n de P e í i a l v e r . San 
M i g u e l , 123 a l tos de 8 a 9 y de 12 a 3. 
3086 21 f." 
C E V E N D E E S P L E N D I D O S O L A R D E 
k J 20X50. con p o r c i ó n de á r b o l e s f r u t a -
les y unas cas i tas de m a d e r a , que r e n -
t a n .*51, en l a ca l l e 21 , e n t r e D y B , 
acera de la b r i s a , en e l c e n t r o de l a 
c u a d r a . I n f o r m a n en Of ic ios 30, en t resue-
los. No corredores . 
3034 1 m z 
1 7 E N D O L A E S Q C I N A D E S A N T A X E -
t resa y C o l ó n , r e p a r t o L a s C a ñ a s , Ce-
r r o . 540 m e t r o s , 15X36; se da a u n p r e -
cio r e d u c i d o po r tener que r ea l i za r o t r o 
n e g o c i o ; no se a d m i t e n co r redores . E l 
d u e ñ o : R e v i l l a g i g e d o , 137, a l to s . M o d e s t o 
A l v a r e z ; de l l í i j a 1 y de 6 a 8 p. m . 
2S93 18 f 
C E V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N E S -
k J q u i n a , buen con t ra to , no paga a l q u i -
l e r ; t a m b i é n se vende un k iosco de be-
b i d a s en buen punto , en M o n t e y C á r d e -
nas i n f o r m a D o m í n g u e z , en e l ca fé 
3919 21 f. 
T I E N D O U N A I N D U S T R I A F A C I L D E 
v t r a b a j a r , c o n mucha m a r c h a n t e r i a en 
$275. de ja mensuales $80. Se deja u n a 
semana de p rueba y se le e n s e ñ a a t r a -
ba j a r . D i r i g i r s e a J o s é Casas. R a s t r o n ú -
m e r o 4-112. 
3606 21 f 
PA R A E S T A B L E C E R S E . T R A S P A S O l i cenc ia de bodega y vendo t o d o s los 
enseres de la m i s m a , son modernos , t r e s 
a ñ o s de u s o ; se dan m u y bara tos p o r te-
n e r q u e d e j a r e l l oca l y v a r i a s v i d r i e -
r a s suel tas . I n f o r m e s : A . M o r e i r a s . N e p -
t u n o . 66. T e l é f o n o A-3085. 
365S 17 u 
SE V E N D E U N A C A R N I C E R I A ; V E N i T e de 40 a 50 pesos d i a r i o s : t o d o a l con-
t a d o ; e s t á r e f o r m a d a ; se da ba ra t a p o r 
serle i m p o s i b l e a t e n d e r l a I n f o r m a r á n en 
C o m p o s t e l a . 1C8, h u e v e r í a . 
3681 17 f. 
BO D E G U I T A , C O N *800, D E C O N T A -do y el r e s to a plazos c ó m o d o s . So-
la en e squ ina , p r o p i a p a r a p r i n c i p i a n t e 
L a vendo p o r t e n e r o t r o n e g o c i o ; no pa -
ga a l q u i l e r . I n f o r m a n : v i d r i e r a del c a f é 
EN $2.250. . B O D E G A , V E D A D O ; O T R A $2.000, J e s ú s del M o n t e ; o t r a $2.250. 
c e r q u i t a V i v e s ; todas solas en esquina , 
( o n c o n t r a t o s . F i g u r a s , 78. T e l . A-Ü021. 
De H a 3 y de 5 a 9. L l e n í u . 
3332 12 f. 
X > O R A S U N T O S D E F A M I L I A . SE V E N -
X de u n a gra"n bodega, p u n t o c é n t r i c o 
y c o m e r c i a l , paga poco a l q u i l e r . buen 
c o n t r a t o , p rec io m ó d i c o . I n f o r m a n : Fac-
t o r í a , n ú m e r o 1 - D ; de 12 a 2 y de D a 8. 
2807 12 f 
BU E N A O C A S I O N . SE V E N D E P O R N O pode r l a a t e n d e r una t i e n d e c i t a de ro -
pa y q u i n c a l l a , paga poco a l q u i l e r y t i e -
ne c o n t r a t o . S i t i o de p o r v e n i r . Se cede 
m u y ba ra t a . I n f o r m a n : R a m ó n R u l z ; de 
12 a 2. c a f é C u b a M o d e r n a . C u a t r o C a m i -
nos . 1007 0 f. 
L o s 
L e n t e s 
B a y a 
E s t á a n 
M a r t e y B e l o u a . V á z q u e z . 
3571 8 f 
VE N D O U N A B O D E G A . E N C A L Z A D A , en $4.000. T iene m u c h a ven ta de f o -
i r a j e y c a n t i n a y f e r r e t e r í a ; es una casa 
m u y v i s t o s a ; e s t á e n l a s a fueras de l a 
H a b a n a . B i e n s u r t i d a . Si f a l t a d i n e r o es 
lo m i s m o . D a n r a z ó n : v i d r i e r a de l c a f é 
Mar t . » y Be lona . V á z q u e z . 
3570 8 f 
U R G E N T E V E N T A 
Se vende una v i d r i e r a de tabacos, c iga -
; r r o s r q u i n c a l l a , vende m u c h o s b i l l e t e s ; 
no h a y e n g a ñ o ; negoc io a p r u e b a . B u e n 
p u n t o ; hace e s q u i n a ; l a vende po rque 
se marcha . I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 89, a l -
tos . A l b e r t o . 
2907 8 f 
BA R B E R O S : SE V E N D E U N A B A R B E -r í a . que hace esquina , s i tuada eu u n o 
: de los me jo res p u n t o s de esta c a p i t a l , 
se da a p rueba . I n f o r m a n : T o m á s Sala. 
Be rnaza . 58. a l t o s ; de 7 a 8 a. m . y 
de 1 a 3 p . ra. 
2795 12 f 
V E N D O 
URGENTE V E N T A 
Se vende una v i d r i e r a de tabacos, c i -
g a r r o s y q u i n c a l l a , m u y b i l l e t e r a , d e j a 
de 5 a 6 pesos d ia r ios . Se da c o n t r a t o . 
B u e n p u n t o : hace e s q u i n a ; l a vende p o r 
m a r c h a r s e , i n í o r m a n ; P e ñ a l v e r , 80, a l t o s . 
A l b e r t o . 
. W s 23 f. 
C A F E RESTAURANT 
Se vende la par te de u n socio p o r en-
f e r m e d a d c a l i ó l ü u i e r c i a l , buena m a r -
chantar la ' ; a l q u i l e r t r e i n t a pesos, con t r a -
to seis a ñ o s . I n f o r m a n ; P e ñ a l v e r , 80, a l -
tos. A l b e r t o . 
3847 23 f. 
una f r u t e r í a de e squ ina . 15 pesos de a l -
q u i l e r , u n a acceso i ia p a r a v i v i r acera 
ue l a b r i s a , m o n t a d a a la moderna . Pre-
|< i o : 350 pesos l o t r o de aves y huevos y 
j f r u t a s , con e s p l é n d i d o l o c a l p a r a f a m i l i a . 
Véani f i p r o n t o en Monte , 1(10 v i d r i e r a Fe r -
n á n d e z . 
| ^ J ^ W S f. _ 
I / ^ K A N NEGOC I O P A i í A I N 1N D l T -
V T t r i a i . P o r c inco m i l pesos cedo u n 
negocio que puede g a n a r l o eu t res meses 
el c a p i t a l i n v e r t i d o , es d i n e r o que r e c i -
b i r á en m e r c a n c í a s y i n a q u i n a r t a s que 
a l s i g u i e n t e d í a e s t a r á en p r o d u c c i ó n ; s i 
no t i ene e l d i n e r o c o m p l e t o se puede ha-
cer en plazos s i da g a r a n t í a s , P a r a i n -
f o r m e s : I n d u s t r i a , 118, bajos 
3598 8 f. 
A P R O V E C H E N E S T A G A N G A 
Se vende c a f é y f o n d a de e squ ina , tam_ 
b i é n le pasan loa c a r r i t o s po r d e l a n t e ; 
n o paga a l q u i l e r y quedan a su f a v o r 
85 pesos m e n s u a l e s ; hace de ven t a de 
cua ren ta a c u a r e n t a y c inco pesos d i a -
r i o s ; l a vende p o r t e n e r , o t r o n e g o c i o ; 
t i ene u n buen c o n t r a t o . I n f o r m a n : Pe-
ñ a l v e r , 89. a l t o s . A l b e r t o . 
290.J 8 í 
ATENCION 
Vendemos y c o m p r a m o s t oda clase de i n -
d u s t r i a s y es tablec imientos en la H b a -
na y fuera , chicos y grandes , nues t ros ne -
goc ios son serios y reservados. I n f o r m e s : 
A m i s t a d 136, G a r c í a y Co. T e l . A-3773. 
De 8 a 11 y de 1 a 4 . 
3920 17 f. 
AVISO 
V e n d o una g r a n casa de I n q u i l i n a t o en 
$2.000, que de ja l i b r e 170 pesos; o t r a 
en $1.500 y o t r a en $1.000. T o d o s t i e n e n 
c o n t r a t o . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. G a r c í a 
y Ca. T e l . A-3773. 
3920 17 f . 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : C o m -
p r a r u n s o l a r e n l a P l a y a 
d e M a r i a n a o . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . O ' R e i -
l í y , 3 3 . R e a l E s t a t e . 
C 10817 I n 31 d 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O " L A R B A -zaba l , " C o l u m b i a , u n s o l a r con 1.507 
m e t r o s , e s q u i n a D y Ca lzada de la P l a -
y a de M a r i a n a o , en l a m a n z a n a 18, n ú -
meros 4 y 5, a una c u a d r a de los t r a n -
v í a s . Prec io $2.75. I n f o r m a n : Oquendo , 
25, a l tos , en t r e San M i g u e l y San Ra fae l . 
2667 11 f 
Q O L A R E S , V I B O R A , V E N D O DOS P A R -
O celas a $300 cada una, j u n t a s o 8e_ 
pa radas , m i d e cada u n a 7X25 varas, es-
t á n s i tuadas a 50 m e t r o s de l h e r m o s o 
p a r q u e "Mendoza , " en C a r m e n y J o s é A n -
t o n i o C o r t i n a ; es una ve rdade ra ganga . 
I n f o r m e s : San M i g u e l , 175, a l to s . De-
p a r t a m e n t o 4 ; de 2 a 0. 
3160 10 f 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e n v a r i o s s o l a r e s 
e n l o s m e j o r e s p u n t o s . 1 5 
p o r 1 0 0 c o n t a d o ; r e s t o 
a p l a z o s c ó m o d o s . I n f o r m a n : 
C u b a , 8 1 , a l t o s . T e l é f o n o 
A - 4 0 0 5 . 
EN E L R E P A R T O '-'LOS P I N O S " . P O R u n a rega i fa de $25 cedo los c o n t r a -
t o s s i g u i e n t e s : una esqu ina a $2; o t r a 
a $ 1 ; dos de cen t ro a $ 1 ; h o y v a l e n do-
ble se c o m p r a r o n hace a ñ o v m e d i o a l 
con tado de $150 a $200. E . G a r c í a . Santa 
E m ' l l a . 6. 
3029 21 f. 
U R G E : E N L A G R A N A V E N I D A . CA-l l e 23, a C o l u m b i a , en l a e s q u i n a 
de T r o p i c a l , se venden 1.777 m e t r o s , a 
$4.50 l a va r a . P o r embarca r se su due-
ñ o F-4066. 
3566 19 f 
T E R R E N O S E N L A H A B A N A 
F r e n t e a l C a p i t o l i o , de P r a d o . 600 m e t r o s 
a $100 m e t r o . A H I m i s m o casa pa ra a r r e -
g l a r de a l t o s , con 420 m e t r o s , en $46.000. 
F r e n t e a l a Sec re t a r l a de J u s t i c i a 650 me-
t r o s a $92 m e t r o . A l l a d o d o n d e se v a 
a c o n s t r u i r e l G r a n H o t e l d o n d e e s t aba 
H o s p i t a l San L á z a r o , i n m e d i a t o a M a r i n a , 
l o t e de 623 m e t r o s eu $26.000. T a m b i é n 
m u y cerca de a l l í 400 m e t r o s que t i e n e 
c o n s t r u i d o e l p r i m e r p i s o p a r a a l m a c é n * 
n u e v o : $20.000. P í d a n o s l a l i s t a comple -
t a de l o s ter renos en l a H a b a n a en ven-
ta . I n f o r m a n en la C o m p a ñ í a C u b a n a n d 
A m é r i c a . H a b a n a , 90 a l tos . 
8 f 
r> E P A B T O A L M E N D A R E S . A U N A cua-\i d r a del Secretar io G o b e r n a c i ó n , dos 
solares j u n t o s o separados , bara tos . Je-
s ú s M a r í a , 73. G ó m e z 
337S 7 f 
X 7 I B O R A , R E P A R T O M E N D O Z A , A 
• u n a cuadra del ca r ro , vendo u n so-
l a r de 21 va ras po r 14 y 2 casas en 10.000 
pesos ; reconoce $6.800 en h ipo teca , r e n -
t a n 90 pesos. I n f o r m a : J u a n D o m í n g u e z . 
M a n r i q u e , 71 , a l tos . 
-*37 • , i s f 
K E P A R T O A L M E N D A R E S . C O N $337 pesos de con tado y s egu i r pagando a 
M e n d o z a $10 mensua les , t r a spaso u n solar 
que d i ce diez v a r a s f r e n t e p o r 47-1 de 
fondo , se vende a r a z ó n de $3 la vara 
M á s i n f o r m e s : R a m ó n Heres . A v e n i d a d é 
C o l u m b ' a y L a n u z a . T e l . 1-7394. 
8288-90 o f 
Q O L A R E S i A C E N S O . J U N T O A L A 
O U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , u n p e q u e ñ o c o n -
t ado , s o n pocos, b i e n s i tuados , b a r a t o s , 
fác i l pago. P r o p i e t a r i o : E m p e d r a d o 20* 
A-7100, ' 
8461 7 í . 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O 
" R e p a r t o L a S i e r r a " 
V e n d o los dos ú n ' c o s solares que a u n 
q u e d a n í r e n t e a l he rmoso P a r q u e de los 
s e ñ o r e s Mendoza y Co., f r e n t e a l a G l o -
r i e t a y l i n e a de l t r a n v í a . P a r t e a l c o n -
t a d o y res to a paga r a plazos m u y c ó -
m o d o s . I n f o r m a : M a r i o A . D u m a s . Ca l l e 
12 y 9. T e l é f o n o 1-7240. A l m e n d a r e s , M a -
r i a n a o . 
1438 14 f 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato. Oficina Peñalver 89, al-
tos. Teléfono A-9165. Alberto. 
3849 23 f . 
X T N S90O, CASA A N T I G U A D E C O M P R A 
Ü i y v e n t a de sacos de y u t e v a c í o s , es 
buen negocio. P ron to se aprende. F i g u r a s . 
78; de 11 a 3 y de 5 a 9. L l e n í u . 
X̂ S $>.T00, V E N D O C A F E P E C A D O A 
I 'i M o n t e , buen con t ra to , a l q u i l e r ba r a -
t í s i m o , g r a n pun to . F i g u r a s , 78. T e l é f o -
no A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3 y de 5 a 9. L l e n í u . 
T 7 T B N D O DOS B O D E G A S . C A L Z A D A D E L 
\ C e r r o . $2.600 y $4.000, solas en es-
q u i n a , o t r a en Monte , $2.t;50, a lqui le res ba -
r a t o s y con t ra tos . F i g u r a s 78. T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3 ' y de 5 a 9. L l e n l n . 
37S5 17 f. 
/ O C A S I O N V E R D A D . SE V E N D E U N A 
\ j bodega p o r . enfermedad de l d u e ñ o . 
B u e n a ven t a , de 60 a- 70 pesos- d i a r i o s . 
C o n t r a t o seis' a ñ o s . Se da en p r o p o r c i ó n . 
I n f o r m e s : L a m p a r i l l a , 82. 
3767 21 f. 
T > U E N A o r O R T I M D A D . SE V E N D E 
JL> u n a bodega, b a r a t a , es can t inera , do 
poco a l q u i l e r , p o r tener el d u e ñ o o t ro n e -
g o c i o que a tender . I n f o r m a n en Cor ra les , 
65. De 11 a 1 y de 5 a 8. 
3071 28 f. 
IM P R E N T A . BE V E N D E U N A C O M -puesta de c u a t r o m á q u i n a s g u i l l o t i n a , 
p e r f o r a d o r a y 88 cajas de t i pos . l u f o r m a : 
Vicen te P é r e z , ca l lo 23. e s q u i n a a G, Ve-
d a d o ; todos los d í a s ; de 1 a 0. 
363J 17 f. 
OC A S I O N : ( A F E T E R O S , P O R T E N E R que embarca r se p o r asuntos de f a m i -
l i a se vende un g r a n ca fé , f o n d a y b i l l a r 
con d o m i n a s ; es pa rade ros de t r a n v í a s 
y v e h í c u l o s ; es n e g o c i o ; se da b a r a t o y 
no se ex ige todo e l d i n e r o ; n o se q u i e -
ren corredores . I n f o r m a n en 'So l y V i l l e -
gas, pues to y c a n t i n a . 
3780 17 f . 
PO R T E N E R O C E A U S E N T A R S E U R -ge l a ven t a de una casa de h u é s p e -
des, s i t u a d a en el m e j o r p u n t o de la H a -
bana P a r a i u f o r m e s en l a m i s m a E g i d o 
81, a l t o s . 
3652 21 f. 
JLXOLJL V / JL J_ i KJá:X KJ 
V E N D E F O N D A M U Y A C R E D I T A D A . 
k J P r e c i o : $1.500, en San M i g u e l en t re 
P r a d o y G a l i a u o MAs i u f o r m e s ; A m i s t a d 
01. M a n u e l P é r e z . 
3007 8 f. 
i £»1 200 A L 8 P O R 100. 3.100 A L 7 P O R 
I V 100. L o d o y en h i p o t e c a los $1.200; 
I Cerro , J e s ú s a e l Mon te , V e d a d o , o H a -
1 b a ñ a . L o s $3.100 en la H a b a n a . K s e r i b i r 
| a l a s e ñ o r a M a r í a Va l l ada re s . P a u l a 50. 
a l t o s . 
3840 17 f 
E N 3 0 0 P E S O S 
V e n d o u n a g r a n v i d r i e r a de t abacos , c i -
g a r r o s y q u i n c a l l a , s i tuada eu e l cen t ro 
ue la l l á b a n a , c o n v i d a p r o p i a ; deja 100 
pesos mensuales . V é a m e p r o n t o en M o n t e 
y Ca rmen . C a f é v i d r i e r a . A d o l f o F e r n á n -
dez. 
V E N D O T R E S T F R U T E R I A S 
S i tuadas en los mejores p u n t o s de l a H a -
bana, b i e n s u r t i d a s , c o n v i d a p r o p i a ; a l -
q u i l e r 15 pesos, loca l p a r a v i v i r . P rec io 
350 pesos; o t r a 450; de ja 150 pesos m e n -
suales Si q u i e r e establecerse v é a m e p r o n -
t o en M o n t e y C a r m c u . v i d r i e r a del c a f é ; 
F e r n á n d e z , de 8 a 4. 
3619 8 f. 
A l 
A l c a n c e 
D e 
T o d o s . 
E s p e l i g r o s o que u n a persona que n e -
cesite l en tes deje de u s a r l o p o r c a p r i c h c . 
Cuando l a v i s t a e m p i e z a a cansarse y 
no se a y u d a con c r i s t a l e s buenos y b i e n 
e legidos p o r Opticos compe ten t e s los ojoC 
t i e n e n que r e a l i z a r un g r a n esfuerzo pa-
r a v ; r y esto es m u y p e l i g r o s o po r e l ex-
cesivo t r a b a j o a que se les somete. 
A t i e n d a su v i s t a s i e s t á defectuosa. Ga-
r a n t i z o p o r e sc r i to e l buen r e s u l t ado da 
m i s lentes . 
B a y a - O p t i c o 
S A N K A i - A E L e s q u i n a a A M i S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
X J I P O T E C A S . T E N G O M U C U O D I N E R O 
p a r a p r é s t a m o s en l a l l á b a n a y todos 
los b a r r i o s , i n c l u s o M a r i a n a o , sobre ca-
sas c o n s t r u i d a s y en c o n s t r u c c i ó n desde 
e l 0 - l |2 e u ade lan te . M a n r i q u e 98 do 
12 a 2. 
3922 18 f. 
D I N E R O E N P A G A R E S 
y p rendas de v a l o r . Se f a c i l i t a oesde $100 
has ta l a c a n t i d a d que us ted necesite. I n -
f o r m e s : K e a l E s t a t e . A g u a c a t e . 38. A-9273; 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
3496 •* m z . 
r p i N T O R E R I A : SE V E N D E , E N B I E N 
X p u n t o , d e j a l i b r e s $300 mensuales ; se 
vende e n $1.200 p o r t ene r se que e m b a r -
car su d u e ñ o . I n f o r m a n : I n f a n t a , n ú m e -
r o 97. e n t r o V a l l e y Zapa t a . 
3306 13 f 
DINERO EN H I P O T E C A 
l o f a c i l i t o en todas can t idades en esta 
c i u d a d . Vedado , J e s ú s d e l M o n t e , Ce r ro , 
y en toji.os los r epa r to s . T a m b i é n l o d o y 
pa ra e l campo y sobre a l q u i l e r e s . I n t e r é s 
el m á s ba jo de p laza . E m p e d r a d o . 47; de 
1 a •(. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
3845 28 £ 
" V T E C E S I T O $30.000 E N H I P O T E C A , 
buena g a r a n t í a , t r a t o d i r e c t o ; no p i e r -
do t i e m p o . Gervas io , 131, a l t o s ; de 12 a 
2 p . m . 
3723 17 £ . 
" O O i : E M B A R C A R S E SU D U E S o P A R A 
X los Es tados U n i d o s , se vende u n pues-
t o de f r u t a s , en Cueto y Santa F e l i c i a , 
L u y a u ó . Es ganga y t iene l o c a l pa ra 
v i v i r . 
3386 7 f 
TJ1N P R I M E R A H I P O T E C A . A L D I E Z 
JJJ p o r c ien to a n u a l , se t o m a n siete m i l 
pesos p a r a c o n t i n u a r y t e r m i n a r ocho 
casi tas, dos m i l q u i n i e n t o s a l f i r m a r l a 
e s c r i t u r a , t r e s m i l cuando t engan l a azo-
tea puesta y dos m i l q u i n i e n t o s c u a n d o 
e s t é n c o m p l e t a m e n t e t e r m i n a d a s . I n f o r m a 
su d u e ñ a : M a r í a L . G u t i é r r e z . T e l é f o n o 
1-2857. N o se paga c o r r e t a j e y se desea 
t r a t o d i r e c t o con comerc ian te o p a r t i -
T V I N E R O , E L Q U E N E C E S I T E , E N H I -
xJ poteca, desde e l 6 po r 100 y p a r a 
devo lve r a p l azos ; y c o m p r o casas en l a 
i l a b a u a . L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 
89: de 2 a 4, e x c l u s i v a m e n t e . 
8d-26 
t V i N E R O , D E S D E E L « l ' O R 100, a n u a l . 
M_} de $100 has ta $100.000, p a r a a l q u i l e -
res, h ipotecas , u su f ruc to s , p a g a r é s : p r o n -
t i t u d y reserva. I n v e r t i m o s $300.000 e n 
casas, so lares y f i n c a s . Vamos a d o m l -
c i l l o , H a v a n a Bus iness . A g u i a r , 80, a l to s . 
A-9115. • , 
2189 21 £ 
Compro y vendo billetes mexicanos 
del Bánco Nacional de México y Lon-
dres, México. R. Fumagali, Corredor 
de valores. Empedrado, 30, por 
Aguiar. Teléfono M-1064. 
1818 20 £ 
4 P O R 1 0 0 
A L A S S O M B R E R E R A S . SE T R A S P A -sa l a a c c i ó n que t engo en u n esta-
b l e c i d l e n t o en l o d e j o r de Ga l i ano . B u e n 
c o n t r a t o y bnena a r c h a n t e r í a . T e l é f o n o 
M-1642. D e 8 a 1 so lamen te . 
_ 3440 13 f . _ ' 
SE V E N D E U N A B O D E G A . CON C A N - i t i n a , en la Calzada d e l M o n t e , su eos- i 
to de $7.000, p o r e n f e r m e d a d se da en ¡ 
$1.300 y l o d e m á s a paga r a p lazo , s i n i 
i n t e r é s . I n f o r m a n : C r u z de l Padre , 41. 
2277 7 £ 
c u l a r . n o t e m p o perso. 
3571 9 f 
D I N E R O : 
S e v e n d e e l m e j o r y m á s b i e n 
s i t u a d o g a r a j e d e l a H a b a n a . 
I n f o r m a n : T e l . M - 1 9 5 2 . 
3174 8 f . 
SE V E N D E E N B C E N P U N T Ó U N A v i d r i e r a de tabacos . I n f o r m e s en la 
m i s m a : Ga l i ano y V i r t u d e s . 
3426 
Se f a c i l i t a en p r i m e r a y segunda h i p o -
teca desde $100 has ta $200.000. desde e l 
6 p o r ICO. Sobre casas y t e r r e n o s en t o -
dos los b a r r i o s y r e p a r t o s , t a m b i é n se 
c o m p r a n casas y t e r r enos que cuyos p re -
cios no sean exagerados; P r o n t i t u d y r e -
serva en las ope rac iones D i r í j a n s e c o n 
t í t u l o s a R e a l E s t a t e . V í c t o r A . d e l B u s -
t o A g u a c a t e , 38. T e l é f o n o A-9273; de 9 
a 10 y 1 a 4. v 
3497 4 m z . 
r p O M A N : ¡jil.SüO, $3.000, ijiS.OOO A E 13 P O R 
i . 100. $7.000, $12.000. $15.000. $18.000 de l 
9 a l 10 p o r 100 a n u a l . H i p o t e c a s de p r i -
mera . V o y a d o m i c i l i o . L a g o . A g u i a r . n ú -
m e r o 80, a l t o s . A-9115. 
2275 9 £ 
D. P 0 L H A M Ü S 
H a b a n a , 90, a l to s . D o y d i n e r o en h i p ó t e , 
ca a los mejores t i p o s de plaza. G r a n 
s t o c k . d e f i ncas u rbanas en los s i t io s m á s 
comerc ia les y c é n t r i c o s de l a c i u d a d . 
2963 8 £. 
De i n t e r é s a n u a l sobre todos l o s d e p ó s i -
tos (jue se h a g a n eu e l D e p a r t a m e n t o da 
A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n -
tes. tM g a r a n t i z a n con todos los b lene l 
que posee í a A s o c i a c i ó n . No . t i l . P rado y 
' i r o c a d e i o . D e 8 a 11 a. m . 1 a o p. a i . 
7 a 9 da la noche. T e l é f o n o A-S4Í7. 
C 6926 I n 15 s 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades al tipo más bajo 
de plaza, con toda prontitud y reserva. 
Miguel F . Márquez. Cuba, 32; de 2 
a 5. 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: J . Benítez Fuentes. Be-
lascoaín, 32. Apartado 1965. 
Habana. 
C 7862 I n 2Z « 
SE T R A S P A S A U N L O C A U E N T..V P R I -m e r cuad ra de O ' R e i l l y , e n t r e B e r -
naza y V i l l e g a s , p a r a c u a l q u i e r clase de 
es tab lec imien to . D a n r a z ó n en V i r t u d e s , 
66, a l t o s . 
3048 21 f . 
S 
B V K N D E U N CA tü M O D E R N O . I N -
f o r m a u en A n i m a s 3, bajos. 
3633 19 f. 
SE V E N P E U N A V I D R I E R A D E T A -bacos y c i g a r r o s , en u n buen c a f é , 
cerca d e l M u e l l e de L u z ; se da ba ra t a . 
I n f o r m e s : P e ñ a l v e r y M a n r i q u e , bodega. 
E n r i q u e . 
8003 9 £ 
RUSTICAS 
FINCA 
S© vende una f i n c a en l a p r o v i n c i a de 
la H a b a n a , que t iene 38 c a b a l l e r í a s de 
t e r r e n o 19 c a b a l l e r í a s p lanas y las o t r a s 
19 loma . Se da en 7.500 pesos. $38.000 
a l con tado y el r e s to a p a g a r e l c o m -
p r a d o r en plazos que desee. I n f o r m a n en 
A m i s t a d , 136. G a r c í a y Ca. T e l . A-3773 
N© 8 a 11 y de 1 a 4 . 
3920 17 f. 
Q K V E N D E O A R K I E N D A U A H V f l l N -
VS) da E l P i n a r de C a t a l i n a , c o m p u e s t a 
de cua t roc ien tas c u a t r o c a b a l l e r í a s , u b i -
cada eu el t é r m i n o m u n i c i p a l de Los Pa-
l a c i o s ; l i n d a a l N o r t e y E s t e cou él cen -
t r a l a z u c a r e r o V i r g i n i a ; Ü e s t e cou e l r i o 
de L o s Pa l ac io s y Sur con e l m a r . T i e n e 
200 c a b a l l e r í a s de m o n t e p r o p i a s ' p a r a 
l a s i e m b r a de c a ñ a y el r e s to pa ra p o -
t r e r o y o t r o s c u l t i v o s . P rec io en r e n t a 
$50 anua les p o r c a b a l l e r í a . P r ec io en 
v e n t a $750 po r c a b a l l e r í a Pa ra m á s i n -
f o r m e s : Cuba , 48. M a n u e l J i m é n e z ; de 2 
a 4 p. m . 3<<1 6 m z . 
Se arriendan dos fincas: "Meteo-
ro1' y "San Esteban", con un to-
tal de 94 caballerías, situadas en 
Itabo, jurisdicción de Cárdenas, 
con magnífica aguada, embarca-
dero, cerca y casa de vivienda. 
Tiene terreno suficiente para ca-
ña. Informa: J . Roura. Campa-
nario, 2, bajos. T. A-7421. Ha-
bana. 
C-1264 5d. 4 
1M K N A O C A S I O N . SE T R A S P A S A E L , > c o n t r a t o de c u a t r o afios de una f i n c a 
de l a b o r de una c a b a l l e r í a , con dos casas 
d© v i v i e n d a y buen a r b o l a d o , a dos l e -
puas Oe l a H a b a n a . I n f o r m e s : L u z y H a -
bana . 16, ca fé . 
3775 ' ' . I f. 
Por embarcarse para España a pri-
meros de Marzo, vendo por la mitad 
de su valor, la gran agencia de mu-
dadas El Progreso de la Víbora; es 
esta agencia una de las mejores y 
más acreditadas de la Habana; per-
sonas a quien interese el negocio pue-
den aprovechar esta oportunidad. San 
Anastasio, 30, Víbora. Teléfono 1-1290. 
.".390 14 £ 
A V I S O 
C L A S E S D E INGLES 
P o r u n a s e ñ o r i t a Ing lesa , de 2 a 3 p o r 
la t a r d e , d i a r i a $5 a l mes . A c a d e m i a de 
Comerc io " S a n M a r i o . " R e i n a . 5. a l t o s . 
T e l é f o n o A-7953. 
3810 18 í 
E N S E Ñ A N Z A C O M E R C I A L 
T e n e d u r í a d© l i b r o s , A r i t m é t i c a , G r a m á -
t i c a . R e d a c c i ó n , R e f o r m a d© L e t r a , T a -
q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a a l t ac to e i n -
g l é s . Tenemos u n a u l a espec ia lmente pa-
r a s e ñ o r i t a s . A c a d e m i a ' San M a r i o , " R e i -
n a 5 a l t o s . 
3811 18 £ 
V X J A N T E D A N E N G L I S H O R A M E R I -
f V c a n o r f rench governess f o r a l i t t l e 
g i r l of e i g h t years . M r s . M . A r a n g o , 25 
St. be tween . M a u d L . T e l . F-4447. F r o m 
1 t o 3 
3807 17 f 
X J N A M E R I C A N O C O N A L G U N C O N O -
c i m i e n t o , de e s p a ñ o l , desea u n a per-
sona p a r a c a m b i a r i d i o m a . D i r i g i r s e a 
F . D i N c a U . H o t e l B r o o k l y n . 
3833 17 f 
F R A N C E S 
V e n d o un c a f é en buen p l i n t o , hace de 
ven ta d i a r i a 80 pesos de c a n t i n a , a p r u e -
ba, se da en 4.500 pesos. I n f o r m e s : A m i s -
t a d . 136. G a r c í a y Ca. T e l é f o n o A-3773. 
De 8 a 11 y 1 a 4 . 
B O D E G A 
Se vende una bodega en 2.500 pesos, que 
va l e 300 pesos. B u e n b a r r i o . H a c e d© 
ven ta 50 pesos d i a r i o s ; t ien© c o n t r a t o ; 
v i s t a hace fe. A m i s t a d , 136. G a r c í a y Ca. 
T e l é f o n o A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 4 . 
V E N D O U N G A R A J E 
en 1.000 pesos, que de ja u n a u t i l i d a d 
d© 200 pesos mensua les l i b r e s ; t i ene c o n -
t r a t o . I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. G a r c í a y 
Ca. T e l é f o n o A-3773. 
A T E N C I O N 
V e n d o cua t ro pues tos de f r u t a s , todos con 
l o c a l pa ra m a t r i m o n i o , desde 100 pesos 
en adelante. I n f o r m e s : G a r c í a y Ca. A m i s - | 
t a d , 136. T e l é f o n o A-3773. 
V I D R I E R A S 
de tabacos y c i g a r r o s , vendemos t r e s , en -
t r e e l l as hay u n a de 2.500 pesos con seis 
a ñ o s de c o n t r a t o , poco a l q u i l e r , ven t a 
de 40 pesos d i a r i o s ; o t r a en 900 pesos 
B u e n c o n t r a t o poco a l q u i l e r . B i e n s i t u a -
da V e n t a d i a r i a 20 pesos. O t r a en 1:400 
pesos, pun to c é n t r i c o con con t r a to y u n a 
v e n t a do 25 pesos d i a r i o s , v i s t a hace fe, 
v é a n o s hoy. A m i s t a d , I X G a r c í a y Ca. 
D e 8 a 11 y de 1 a 4. T e l . A-3773L 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a m e j o r de la Habana . Se vende p o r 
en iba rca r se su d u e ñ o . T iene t res a ñ o s de 
c o n t r a t o todas l a s hab i t ac iones a m u e b l a -
das de ja l i b r e de a l q u i l e r y gas tos m 
casa 157 p e « o s . Su p r e c i o es de $5.000. 
I n f o r m e s : G a r d a y Ca. A m i s t a d . 130. T e -
l é f o n o A-3773; de 8 a U y de 1 a 4 . 
3783 " f-
S e ñ o r i t a e x t r a n j e r a con l a r g a p r á c t i c a en 
el p a í s , como i n s t i t u t r i z a c e p t a r á clases 
p a r t i c u l a r e s de f r a n c é s . Referencias las 
m e j o r e s . D i r e c c i ó n : Cal le D . 212, en t re 
21 y 23. Vedado . 
3715-16 17 f. 
T I N A P R O F E S O R A I N G E E S A , D E L O N -
"U dres , que da clases a d o m i c i l i o , de 
i d i o m a s , que e n s e ñ a en pocos meses, m ú -
s ica e i n s t r u c c i ó n , desea en la H a b a n a 
u n a h a b i t a c i ó n o casa y c o m i d a , p a g a n d o 
eu d i n e r o s i necesita con una f a m i l i a par -
t i c u l a r . D e j a r las s e ñ a s , con e l n ú m e r o do 
su casa y h o r a do e n t r e v i s t a en L a m -
p a r i l l a , 50. al tos . 
37Ó0 17 f. 
Profesor con título académico da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 370 a l t i n 10 e 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Especialidad en el Comercio. Prác-
tica de 20 años. Academia Comercial 
Noctutna. Clases a domicilio de 4 a 
10 p. m. 
C 313 i n 7 e 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A ca rgo de u n expe r to Contador , se dan 
clases p a r t i c u l a r e s de T e n e d u r í a de L i -
bros y C á l c u l o s M e r c a n t i l e s p a r a a u x i -
l i a r e s de e s c r i t o r i o , de 8 a 9-1Í2 p. m . 
I n f o r m e s : Z u l u e t a , 73, segundo p i so . 
3299 2 mz. 
ACADEMIA FORD 
Especialidad en Taquigrafía Isaac Rit-
man en ambos idiomas; la primera 
establecida yla única que tiene sus 
instrucciones de Isaac Pitman's Aca-
demy de Inglaterra. Cuenta con pro-
fesores competentes para la enseñan-
za de) inglés. Profesoras para señori-
tas. San José, 16, entre Aguila y Ga-
liano. 
3334 10 f . 
C 0 N S E R V A T 0 R Í 0 - M A S R I E R A 
VEDADO.—LINEA y B. 
Teléfono F-4037. 
Recomendado a las Familias. 
10 años de existencia. 
Profesores: Piano, Enrique Masrici_. 
Canto, Arturo Bovi; Violín, Valero 
Vallvé; Mandolina, Mme. Lavergne, 
etc., etc. Precios módicos. Se habla 
español, inglés y francés. 
3453 28 f 
A P R E N D A I N G L E S 
en su m i s m a casa. Curso p r á c t i c o y co-
m e r c i a l p o r co r re spondenc ia , p o r P r o f e s o r 
g r a d u a d o en N e w Y o r k . P i d a i n f o r m e s a l 
P r o f e s o r Cabe l l o . N e p t u n o . 94, H a b a n a . 
2891 28 f 
H / f A R I A G A R C I A D £ G O N Z A L E Z , S E 
XIX ofrece p a r a d a r ciases de p i a n o y 
sol feo . Ca l l e 5a., n ú m e r o 73, e n t r e Pa -
seo y A , Vedado . 
630 6 f 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
E n s e ü n n z a de I n g l é s , t a q u i g r a f í a y me-
c a n o g r a f í a . L a s cuotas s o n a l m e s ; Pa-
r a el i n g l é s , $4. T a q u i g r a f í a , § 3 ; y me-
c a n o g r a f í a , ¿2 . Concord ia . 91 , ba jos . 
3621 , 16 m z 
A C A D E M I A C A S T R O 
Glasea de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
p o r p r o c e d i m i e n t o s modevu l s imoa , hay 
clases especiales p a r a depend ien tes del 
comerc io , p o r l a noche, c o b r a n d o cuotas 
m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e l a r d o L . y 
Cas t ro . Mercaderes . 4u. a l tos . 
3066 22 f . 
/ B L A S E S D E C I T A R A : EA C I T A B A N O 
so lamen te t i ene s u pa r t e de canto , 5 
cuerdas , d i a p a s ó n con 29 t rastes , s ino que 
t iene 37 cuerdas p a r a a c o m p a ñ a m i e n t o . 
P o r eso r e s u l t a que l a c í t a r a ( a n t i g u o ) 
sea e l m á s dulce y h a r m o n i o s © de l o s ! 
i n s t r u m e n t o s de cue rdas . A n t o n i o Comas. ¡ 
P ro feso r de c i t a r a . Ordenes a l A p a r t a 
do 1706. H a b a n a . 
3541 S f 
P A S C U A L R 0 C H 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de T ú r r e g a . Da cla-
ses a d o m i c i l i o . Angeles , 82, H a b a n a . Los 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de Sa lvauor 
ig l e s i a s , Corapos t e l a . 48. 
3454 28 f 
PR O F E S O R A O I N S T I T U T R I Z . I N S -t r u c c i ó n E l e m e n t a l . I d i o m a s . M ú s i c a 
y . t o d o l o concern ien te a u n a e s m e r a d a 
e d u c a c i ó n . Puede e m p l e a r a l g u n a s h o r a s 
del d í a c o m o i n s t i t u t r i z . T a m b i é n da c l a -
ses p o r horas . C o m p o s t e l a 147. J o y e r í a y 
R e l o j e r í a E l Or i en t e . 
3S1S 12 f. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
P ro fe so ra de P i a n o y Solfeo, se ofrece 
pa ra d a r clases. R á p i d o s ade lantos , pues 
se t o m a v e r d a d e r o i n t e r é s po r sus d i s -
c í p u l o s . H a b a n a , 1S3. bajos . 
3196 30 f. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases noc tu rnas , 5 pesos Cy. a l mes. Cla-
ses p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a Aca-
demia y a d o m i c i l i o . H a y profesoras pa-
r a l a s sefioras y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a ustet1. 
a n r e n d e r p r o n t o y b ien e l I d i o m a i n g l é s ? 
C o m p r e u s t od el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S . reconoc ido un lve r sa lmen te co-
m o e l m e j o r de los m é t o d o s has ta l a fe-
cha p u b l i c a d o s . Es e l t í n i c o r a c i o n a l , a 
la p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; con é l po-
d r á c u a l q u i e r persona d o m i n a r en poco 
t i e m p o l a l e n g u a Ing le sa , t a n necesaria 
h o y d i a en esta R e p ú b l i c a . Sa. e d i c i ó n . 
U n t o m o eu Sa.. pasta . 5 L 
3S7S 20 mz 
A C A D E M I A D E C O R T E ^ A C M E " 
B e l a s c o a í n . n ú m e r o 637-C. a l t o s . D i r e c t o -
r a : A n a M a r t í n e z de D í a z . G a r a n t i z o l a 
e n s e ñ a n z a e n dos meses, c o n derecho a 
T í t u l o , P r o c e d i m i e n t o e l m á s p r á c t i c o y 
r á p i d a conocido . Clases a d o m i c i l i o ; e n 
la A c a d e m i a d l u r u a s y noc turnas . Se e n -
s e ñ a cor te y c o s t u r a e n gene ra l . Clases 
por co r reo . P rec ios convencionales . Se 
vende-.i los ú t i l e s . 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases de Cienc ias y L e t r a s . Perseve-
runc ia , 13. 
1318 13 f 
"NEW ENGLAND" 
Academy of Music de la Sta. Teresa 
Gómez Mendoza. Phone M-1004. San 
Lázaro, 93 (altos), Se dará inglés gra-
tis a la alumna que lo desee. 
31 .-,7 4 mz. 
Inglés Superior. Clases colectivas pu-
ra principiantes. Empezarán en Fe-
brero, también cursos especiales. Spa-
nish English Academy. O'Reilly, 93, 
altos. 
£200 16 f. 
" P R O F E S O R A , I » . Y Sa. E N S E Ñ A N Z A . 
JL p i a n o , so l feo , l abores y c o n f e c c i ó n 
de r o p a b lnnca f i h a , desea colocarse ' de 
i n s t i t u t r i z en esta c iudad o el campo. 
A v i s o a Ca lzada de J e s ú s d e l Monte . • " • ' - ' I . 
3528 8 t 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a d« 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y P i ano . 
ANIMAS. 34, ALTOS. TEL. A-9802 
SPANISS LESSONS. 
3757 f 
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S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
S no da imeu .ucldo y ropa l.mp.a, 
cu Kscobar, 3b. bajos 17 í. 
CK.80UCITA UNA M A> " * «JJ 
D sepa su obligación y pueda dai bue 
ñas referencia». Dirigirse a L'neu u 
^«rrt i:u Moulna a l^. MUa Dominica. me o 134. esq i  
S'chillo, 
8883 17 f 
En Línea y M (altos), casa nueva, se 
necesita una criada para habitaciones 
que sepa coser algo y tenga recomen-
daciones. Sueldo: $25, ropa limpia y 
uniformes. 
345® 7 f. 
SE SOLJCITA UXA CKIADA DK MA-no, blanca o de color, en Manri-
que, 120. 
3308 7 f 
CK SOLICITA LNA Bl KN A MANKJA-
VJ dora, en Líuea, «ntre J y K. Se v 
buen sueldo. 
:>Tü TTSA JOVKN, riiMNSlI.AK UESKA 
%J cülocarso en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cuartos con corta 
familia. Tiene referencias Informan: ca-
lle 17, esquina u F, al lado de la sas-
trería. 
3811' 17 f 





3821 DABA TODO Kl> SERVICIO DB COR-
X ta familia, se desea una buena cria-
da que sepa de cocina y tenga referen-
cias. Sueldo 25 pesos. Calle 4, número 
185, por 10. 
3S2tJ 
iy f 
C E SOLICITA UXA CKIADA PARA HA 
O biíaciones. que sepa zurcir y coser a la máquina. Sueldo: 20 pesos y ropa lim-
pia. Etlascoaín, 28 altos de la peletería. 
392ti 17 f. 
SE soi.K n A UNA CRIADA D K MANO, pe'iinsular en Líuea esquina a M, ba-
jos, casa nueva. ;;v.rj 17 f. 
SE SOLICITA I NA CRIADA Acos-tumbrada a servir, con buenas refe-rencias. Se le dará buen sueldo; no se 
Quiere muy joven, en Prado, 66, 
3875 17 f. 
}¡r«N NEPTUXO. 160, ALTOS, SE SOLI-li cita una criada de mano para casa 
chica. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. 
362S 17 f. 
SE SOLICITA USA CRIADA DE M li-no que sepa su obligación. Economía. 38 altos. Sueldo: 25 pesos. 
371:; 17 f. 
SK SOUtiTA l NA CKIADA DK MANO, informan en Calle 17 número 316, al-
Se solicitan dos manejadoras, finas, 
que traigan referencias de las casas 
en que han trabajado, en 2, núme 
ro 134, Vedado. 
3385 7 f 
C K S O L I C I T A E X A C O C I N E R A Y « C E 
ay n»de a la limpieza de la casa. Tres de familia. No hay niños. Sueldo 2̂5. 
Comp ítela, 100. Teléfono M-1056. 
17 f 
LiE SOLICITAN i MI CHACHAS. EX A 
O para rocinar y limpiar y otra para 
coser y ayudar a limpiar. San Miguel, 
número 200, antiguo, bajos. 
3797 J±J . OE SOLICITA UXA COCINERA QjDH 
ÍO sepa su obligación. Sueldo ?20. Ca-
lle J esquina a Nueve. Vedado. Doctor 
Peña.' Teléfono F-4264 
3700 g f-
VIKTIDES. 41 . bu< SE 
Q E SOI,HITA CN MATRIMONIO PA-
ÍS ra criados de mano. Informan: Xep-
tuno. 124 
3358 8 f 
SE SOLICITA UXA CRIADA DE coar-to, en Linea, 118, entre 8 y 10. Suel-
do $:;5. Si no sabe de costura que no 
se presente. Para informarse: de 1 a 4 
de la tarde. 
S382 7 f 
SOLICITO EX A MAXEJADORA, CON recomendaciones. $22 y ropa limpia. 
También una cocinera, que ayude a los 
quehaceres de la casa y duerma en el 
acomodo. $22. Teléfono JNI-1681. San Lá-
zaro. 244, altos, esquina a Campanario. 
3393 7 f 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, que ayude a la limpieza de la casa, en 
Jesús del Monte, 71, altos, a dos cua-
dras de la esquina de Tejas. 
3402 • 9 f 
SE XECESITA UXA CRIADA DE MANO que sea trabajadora y formal. Suel-
do. 25 pesos y ropa limpia. San Nicolás, 
136. altos. 
344!) 7 f. 
lena cocinera. 309') 
NECESITA UXA 
17 f. 
CB SOLICITA l N A COCINERA v UXA 
O muchacha para los quehaceres. San 
Miguel 270, por San Francisco, letra G. 
3637 ' 17 f. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A F I N A , buena, para corta familia y buen tra-to. Buen sueldo si reúne buenas condi-
ciones. Informarán en Obispo, 83, altos 
de Le Printemps, casi esquina a Compos-
tela. 
3613 8 f 
UNA COCINERA. CON 
. buenas referencias y que dueríQa en 
la colocación, para cuatro personas. Suel-
do $20. Calle B. 242. entre 25 y 27, Ve-
dado. 
3572 8 f 
T^N ACOSTA. 64, BAJOS. SE SOLICITA 
Jli una cocinera, que sea formal y asea-
da y ayude algo de limpieza; casa chica 
y coita familia. Sueldo: veinte pesos. 
3558 S f 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
TpSPBRAXZA CERNIDA. SE DESEA 
Hj saber el paradero de Esperanza Cer-
nada que «e cree está en la provincia 
do Matanzas. Uiricir noticias a Celedo-
nio Percira. Obispo 15-B. . -
3876 - 1« L_¿ 
SE DESEA SABFR ElTÁCTEAE PARA-dero de Antonio Vilabó y Pita, para 
asuntos do familia Lo reclama su her-
mana Juana. C Amistad, Güines. Este 
se hallaba en 1902 en Nueva York. 
3756 B* i. 
SE DESEA SABER E E PARADERO DE Francisco Pelavo y Favila Iglesias y 
Noriega. Estaban "en Santiago de Cuba, 
antes en Baracoa. Diríjanse a San Joa-
quín 20, Cerro. 
3748 1< f-
QE Sí 
O parí ra una nueva sección de trabajo fino. Sastrería Antigua casa de J. Vallés, 
San Uafael e Industria. 
:?906 21 f. 
A PRENDICES PARA EOS TAEI.KKIS de encuademación y rayad<>8 de ''La 
SE SOLICITA AL SESOR JOAQUIN SA-riol en la Calzada del Cerro 452, el 
cual dió su dirección en Oficios 13 y no 
lo conocen en esta casa Se desea para 
el asunto que se le propuso y ya conoce. 
36Í5 17 f. 
VARIOS 
SB SOLICITA UN HOMBRE DB MEDIA-na edad, para ocupar el puesto de je-
fe de portero. Dirigirse personalmente a 
Empedrado 17. 
3884 17_ f _ 
C¡ 1 NECESITA UX DELINEANTE QUE 
O tenga experiencia en dibujo de estruc-
turas do acero. Dirigirse personalmente a 
Kmpedrado, 17. 
17 í. 
SE NECESITA UXA CRIADA PARA LA linpieza de habitaciones Sueldo: $20 
y ropa limpia. Informan en 23 esquina 
a 2. Vedado. 
3458 7 f. 
TfS M A L E C O X , 364, A L T O S . S E S O L I -
JLj cita una criada peninsular, que sea 
joven y fina para limpieza y atender a 
dos niños ya mayorcitos. Sueldo: ."fJO y 
ropa limpia y uniforme por la tarde. 
3488 11 f. 
S1 
tos. entre B y C. Teléfono F-2144. 
3691 17 f. 
Q E N K ( K S I T A , P A T R O C I N I O 6, V I B O -
ra. Paradero de tranvías, una criada 
de mano que sepa algo de cocina. Se le 
dará buen sueldo cumpliendo con su obli-
gación. Tiene que dormir en el acomodo. 
Informan en Patrocinio 6 y Monte 159. 
36S5 - "17 f. 
T)AHA l N MATRIMONIO EX BUEN 
JT Retiro, se solicita una manejadora 
formal bien rccomeiuiada. |>ara un niño 
de tres años. Buena casa. Buen sueldo. 
Señor Covn. Cuba. 60. altos; de 10 a 11 
y de 4 a 5. 
3640 17 f. 
UNA GRAN COLOCACION! 
Necesito una criada de comedor ganando 
$30; dos para habitaciones $25; otra para 
coser $25; una manejadora §25 y otra para 
Ir con una señora al extranjero, $35 y via-
jes en primera, llábana 126. 
37S4 17 f. 
U E D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O 
O que sepa su obligación en Estrella 124.- anfguo. 
38S3 Sueldo; $25 y ropa limpia.' 
17 f. C E SOLICITA UXA CRIADA DE MA-
no para corta familia en Prado, 85, 
moderno. 
_ 3622 17 f. 
B S O L I C I T A U X A C R I A D A P A R A 
cuartos y manejar una niñita, que sea 
forma!. Sueldo: 25 pesos. Informes: 23 
y Dos. 
3471 7 f. 
SE NECESITA UNA CRIADA hal itaciones y coser. Sueldo: $25 
na nao. 
3473 Teléfono F-7432. 
T A R A 
Ma-
7 f. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, PA-ra un niño dó 4 años. Sueldo 20 pe-
sos. Informes: M, 158. altos. 
3223 9 f 
CB BOUCITA l N A COCINERA. QUE 
O entienda bien el trabajo y que sepa 
hacer dulces; se le dará buen sueldo. — — — . ——• 
Campanario, 104, informarán. | \ T E ( k s i t o j a r d i n e r o . $8». A Y U D A N -
3555 8 f -Li te electricista, $50. Hortelano, $3.j. Qni-
SE NECESITA UNA BUENA COCINERA en el Vedado. 6 entre 17 y 15. que trai-
ga referencias. De 25 a $30. 
3601 8 f. 
SE SOLICITA UXA COCIXERA, BLAX-ca o de color, para carta familia, en 
Amargura. 88 
3600 primer piso. alto. 8 f. 
COCINKRA. SE SOLICITA QUE BEFA bien su obligación. Buen sueldo. O' 
KelUy. 90. Tel. A-9944. Mueblería. 
3018 8 f. 
UNA BUENA COCINERA, QUE SEPA de repostería, limpia y honrada. En 
Domínguez, 1, Cerro. S© da buen sueldo. 
Teléfono A-2537. 
3414 7 í 
SE S O L I C I T A U X A M U C H A C H A , PE-ninsular, para cocinar y limpiar, si no sabe cocinar se le enseña, y ropa lim-
pia; ha de dormir en la casa. Sueldo $20. 
San Miguel. 200, antiguo, bajos. 
3422 7 f 
mico, $80. Cocinero, $60. Informan en Luz 
97. La Central Agencia. 
3901 17 f. 
SE SOLICITA UX POLICIA PARA UN cine, de día. Para más informes: In-
dustria 94. The American Piano. De 11 a L 
3934 ' 16 f. 
CAMAREROS 
Necesitamos dos camareros para la casa 
de comercio del Interior con un sueldo 
de $30 al mes, casa y comida a cada uno 
The Beers Agency. O'Reilly, 9-1,2, altos. 
Departamento-14. 
C-1418 3d. 14. 
SOLICITAMOS JOVEN. AUXILIAR DE _ carpeta, con buena letra y números. 
Rodríguez Corporation. Box 496. Habana. 
3K71 17 f 
SE SOLICITA UXA no. peninsular; suc C K I A D A DB M A -leldo 20 pesos y ro-
pa limpia. Calle 15. esquina a 4. Vedado. 
3228-29 0 f 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A MANEJA-dora, para un niño recién nacido, que 
esté acostumbrada a manejarlos y traiga 
recomendaciones, en Consulado, 130. altos. 
Buen sueldo. 
3432 11 f 
UNA (RIADA. P A R A C O R T A F A M I -lia, se solicita en la calle K. esqui-
na 13. Villa "Lola," Vedado. 
3000 7 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DB M A N O , peninsular para todo el servicio. Suel-
do $20 y ropa limpia. Calzada de la Ví-
bora 692. 
3460 8 f. 
SE SÍJLICITA UNA CRIADA DE MANO y una manojadora en Calzada, esqui-
a 10, Vedado. Chalet .•;041 17 f. 
CK SOLICITA l'NA CRIADA FORMAL 
y trabajadora. Sueldo: $20 y ropa 
limpia. Linea. 129 altos, esquina a 16. 
Vedado. Teléfono F-1334. 
36M 17 f 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA CN CRIADO, QUE Is-té habituado al servicio de caballeros, 
para atender n su ropa y otras obliga-
ciones Debe tener buena recomendación 
y presencia. Informa: Manteca. Cuba, 
76-78. 
3788 f 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, con referencias, en Paseo. 224. ba-
jos, entre 21 y 23, Vedado. 
3383 7 f 
SE SOLICITA UNA COCINERA. DE ME-diana edad, que ayude a la limpieza y duerma en la colocación. Se da buen 
sueldo. Reina, 131, primer piso, derecha. 
3438 7 f 
COCINERA. EN LA CAL/ADA DE JE-Jesús del Monte, número 5S2-1|2, altos, cerca del paradero de la Víbora, se so-
licita una cocinera para corta familia: 
sueldo 20 pesos; no tiene que ir a la pla-
za ni hacer mandados. 
3448 7 f. 
SE SOLICITA U N A C O C I N E R A , P E N I N -sular, que duerma en la colocación. Sueldo: $20 y ropa limpia. Calzada de 
la Víbora (192. 
3459 " 8 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE Ex-tienda de cocina, buen sueldo; si no sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31. altos. 
C-1271 ln. 4 f. 
OE NECESITA COCINKRA QUE AYU-
¡O de a limpiar para matrimonio solo en 
apartamento muy chico, poco trabajo. Ma-
lecón. 56. 
3491 7 f. 
. ^ . . ^ . ..^.-7 ! O E S O L I C I T A C N A B U E N A C O C I N E R A 
t^E S O L I C I T A I N U r i a d o O C K T E N G A • O en C, número 10 con buenas referen-
TAOUK.RAI O EN ESPAÑOL: SK SOLI-clta uno bueno y rápido. Dirigirse al Apartí'do 21S9, Habana. 
3889 17 f 
Cajera 
para almacén de víveres al por 
mayor. Diríjanse solicitudes con 
referencias al Apartado número 
2542. 
C 1396 10d-14 
Muchachos de 15 a 20 años. 
Sueldo $36 a $40, según 
edad y desarrollo. Se solicitan 
varios para establecimiento. 
Droguería Sarrá. Teniente 
Rey y Compostela. Habana. 
3890 
QUIERO UX SOCIO COX $5000 A S60OO. para un negocio, establecido y donde 
él ganará el 100 por 100. estando de su 
parte la administración. Contesten pron-
to aqi;€Jlos que tengan verdadero inte-
rés. No trataré con agentes. Sub.: F. IT. 
Ellls. Belascoain. 04. entrada por Balad 
segundo pisa Departamento número 1; de 
8 a, m. a 3 p. m. 
:;x's 17 f. 
rlORKESPONSAL TRADUCTO ' glés-Español. admite trabajo C T R I V -por las tardes. Dirigirse: Apartado 2437. F M Z, 3928 i7 f. 
<JE SOLICITA UN PORTERO EN O* 
Keilly. 33, altos, so paga buen sueldo 
pero ha de traer referencias y quien lo 
garantice. 
3927 17 f. 
DROGUERIA TAQUECHEL. SE SOLI-cita un dependiente de Farmacia. 
3717 17 f. 
Comercial." Obrapla. H6 y 118. 
MOS 7 f 
EBANISTAS 
Se necesitan operarios; buen 
jornal, tanto como merezcan. 
Neptuno, 197, entre Belas-
coain y Lucena. 
3420 8 f 
MARTINEZ Y AGÜIRRE 
Agentes de encargos y comisionistas. Ta-
bajos Habana. Cuba. Reciben ór-
A CX JARDINERO: «E t terreno bien rcuiin Ct». 
media Hora de la l & V ' l 
ñor G. Escalona, Ohrapfa3- Infnn¿f 
baña. Notaría del LkenH/^iiniT -
1 a 2 p. m. K̂enciado 
3418 
SE SOLICITA UNA L T r T r ~ - - J sepa lavar ropa fina , ^Ra"* 
AGhWUA DE C O L O C * ^ 
V I U A V L K D E Y c T N 
O'Reilly, 32. Teléfono í 
GRAN AGENCIA DE NCIA E Cor nr. usted tener ^ buê 1 de casa particular, hotel fnl? ««ttS blecim'ento, o camarc-roB ' f Hoi1* o l í dienten, ayudantes, fregadores' C res, aprendices, etc., que 1̂ : gaci<5n, llame al teléfono dePS.»«S| y acreditada casa nn» , M U i.,..^ 
de toda clase do objetos, desde el 
más pequeño al miis voluminoso; desde 
un pomo de medicina o perfume, hasta 
un arado moderno o una máquina azu-
carera. Encárguese el objeto que se desee. 
Brevedad en las diligencias. Oficina y 
despacho: Tacón, 0, bajos. 
3304 10 f 
QE SOLICITAN OPERARIOS DE HE-
•5 rrería y hojalateros. Progreso 25. 
8022 ' 8 f 
SE SOLICITA UN HO.MRRE FORMAL, que entienda bien el despacho del 
carbón. Informan: Picota, 23, entrada por 
Merced, altos. 
3311 10 f. 
QE XECESITAX BUENAS OPERARIAS 
O para vestidos; se pagan bien si son 
buenas. En Aguacate 68. La Habana Ele-
gante. 
3608 17 f. 
C H A C H O PARA J O Y E R I A . B L N'E-
ITl cosita uno. peninsular de 14 a M 
años en Los Rayos X. Galiáno, S8-A. Tie-
ne que traer referencias. 
3708 17 f. 
D E L U X E A D D E R 
U HiOUÜU IDEAL PAJU Sü ESCRIT0SI0 
SUMA, RESTA Y MULTIPLICA HASTA $999,999. 
92. ENVIESU NOMBRE, DIRECCION Y tíORAS DE 
OFICINA, PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE. GA-
RANTIA UN ANO. $ia 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
j. r . iscerao < 
'APARTADO 2812 HABANA 
AGENCIA A M E R I C A N n r ? ? 
LOCACIONES ^ 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, 9 Í 4 altos. 
Teléfono A.3(i: 
Tenemos toda clase de persona W' 
ted necesite desde el más hSLflP 
picado hasta el más elevado ta« <» 
ra el trabajo de criados comi rt- 0 í 
nes, institutrices, mecánicos it7̂  8t"!: 
oficinistas, taquígrafos y taanfonSE!"! 
mos facilitado muchísimos emniT!'̂  
las mejores firmas, casas particulofl01 
genieros. Bancos y al comercio en 
tanto de la Ciudad como el del ^̂ nt!, 
Solicítenos y se convencerá Bp*!-. . 
cy. O'Reilly, 9 ,̂ altos, o ¿n el 'Ji" 
Flatiron. departamento 401, calis 5»1 
quina a Broadway. New i'orv 
C 7169 
S27B Jf. x 
ATENCION 
Solicito socio con 500 pesos para una ofi-
cina de compra y venta, que aseguro que , 
deja mensual libres de 800 a loto pesos, i í16 .la Habana y fue piloteado a la vlc-
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
Sepan ustedes que el EORD que ha me-
recido el nombre de Faatasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park, fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
I N S T R U M E N T O S 
D E M Ü S I C J 
V'sla hace fe. Informes: García y Ca. 
Amistad, 136 Teléfono A-3773. 
378;; 17 1 
l^ROGUERLV TAQUECHEL. SE SOLI-
oohcitamos una cajera 7 pita un envasador. 
3717 IT £. 
SE SOLICITAX CARBONEROS PARA hacer más de cien mil sacos. No hay 
mosquitos, agua excélente. Se les ase-
gura 4*xito y se lea espera un porvenir. 
Trabajo por su cuenta. Informes: San 
José H, bajos. 
3SÍ7 17 f 
Urgente: Solicitamos buenos agen 
tes. Negocio lucrativo. No pre-
SE SOLICITA EX MANRIQUE, 9. AL-tos, una criada de mano, peninsular, que sepa cumplir con su obligación. Buen sueldo. 
3010 g f 
SE s o l i c i t a UNA CRIADA. QUE SE-pa su obligación, para señora sola. 
Debe dormir en el acomodo. Si no tiene 
relerencias que no se presente. 
Informacionea en Monte, 411, altos. 
_ 3346 g f 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE m X no. para corta familia, en Malecón, 
12. bajos; sueldo l'O pesos y ropa limpia. 
OE SOLICITA UNA CRIADA. PENIN-
O sillar, para lodos los quehaceres de 
una casa chita y cocinar v dormir en 
la casa, para una señora sola, tiene que 
ser limpia; sueldo | 2 2 y ropa limpia. 
Oquenüo 36-D, bajos. 
O buenas referencias en F número 36 
esnuina a 17, Vedado 
3003 i - f. 
i ¡OJO, MUCHO O J O ! ! 
Necesito un criado de mano, sueldo $40; 
otro para comercio. $50; un cantinera de 
hotel, .^ó; dos camareros $25; un chau-
ffeur, $60; un ayudante chauffeur espa-
ñol $1'5; un cocinero para clínica $40; una 
criada para Ir al extranjero con señora, 
$30; un portero $30. Habana, 120. 
3933 ir f. 
SE DESEA UN JOVEX PARA SKCUN-do criado, que traiga referencias de 
las casas que ha trabajado. Buen sueldo; 
17. 234, entre F y <i. Vedado. 
17 f. 
.'loTil 8 f 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, que sea formal y sepa servir. Ca-
lle 2. número 8, esquina 11 Vedado 
3581 8 f 
Se solicita una criada para todos los 
quehaceres de una corta familia. Se 
da buen sueldo y ropa limpia. Calle 
D, número 214, entre 21 y 23, Ve-
dado. 
3525 8 f 
OE SOLICITA UNA JOVENC1TA DE 13 
O a 14 años, para ayudar a un matri-
monio, blanca, peninsular o del país. Suel-
do: $12. lia de dormir en la colocación. 
Informan en Santa Marta y Nueva del 
Pilar. 
WM 8 f. 
/CRIADA DE MANO. EN EL VEDADO. 
vy Línea 143. esquina a 22. se solicita una 
criadi de mano que conozca bien su ofi-
cio y sepa zurcir y planchar. Es condi-
ción precisa que tenga buenas referen-
cias, thieldo: 23 pesos y ropa limpia. 
35D0 8 f. 
QE NECESITAN DOS CRIADAS. S U E L -
O (los: $25 y .Sl'0, además Ja ropa limpia 
j unilorme si lo desan. Calle 5a. número 
42. entre I> y E. Vedado al lado de la 
botica. Teléfono F-1295. 
3010 g f. 
OE DESEA UNA CRIADA DE MANO. 
O para .comedor y cuaftos, para una 
familia de tres personas. Teléfono A-1006; 
de 8 a 10 y de 1 a 5. 
33C0 7 f 
•pX COX8ULADO. 130, SE SOLICITA UX J-J criado de mano. 
3504 o f 
IPN TULIPAN, 19. SE BOUCITA UN J criado de mano, que sepa su oblifra-clón y que tenga buenas referencias. Te-léfoáo A-317y. 3510 8 t 
Ip» FIABANA, M MERO 108. CASA DE -i comidas, se necesita un muchacho 
para servir a la mesa y limpiar una ha-
bitación. Buen sueldo Xo duerme en el 
acomodo. Conchita Lozano. 
3552 8 f 
BOUCITA l N CRIADO DK MANO. 
C5 que sepa cumplir con su obligación. Línea 
3357 
número 47, Vedado bligac 
7 f 
C E SOU< lTA i x CRIADO. I'AKA aten-
O der a la portería y limpieza de un 
gabinete y un criado de mano, que sea 
fino y sepa servir ben la mesa. Si no 
pueden dar buenas referencias de las 
casas que han servido que no se pre-
senten. Consulado, 60, altos. 
3356 7 f 
cías. Vedado. 
3484 7 f. 
UNA COCINERA V UNA CRIADA, SE solicitan en Malecón y Lealtad, ter-
cera puerta a la derecha. 
2903 8 f 
COCINEROS 






Xcces'to un jefe comedor para hotel, ha-
blo inglés; sueldo $60. Un portero para 
oficina, $25. Un cocinero para clínica, 
$40. Un criado de mano $40. Dos depen-
dienteo de hotel $25 y un matrimonio, 
$50. Habana 126. 
3784 17 f. 
/ \ R I S P O . 16. F O T O G R A F I A . SE S O L I -
\ J cita un dependiente de carpeta, una 
cocinera y un criado. Horas: de 9 a 11 
y de 1 a 5. , 
3500 8 f 
i^E SOLICITA UN JOVEN, DE POCA 
edad, con bastante conocimiento de 
Oficina en general, mecanógrafo bastan-
te rúpido y alguna práctica como co-
rresponsal. Se exigen buenas referencias 
de las casas en que ha trabajado. Si no 
reúne estos requisitos que no se presen-
te. Sueldo para empezar $70. Dirigirse a 
Emilio Lecours. Inquisidor, 20; de l a 0 
p. m. preguntar por Oscar 
353-' 8 f 
torla por un discípulo, nevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
l>IAXO FRAXCES. EX' PERFECTO 
X tado. buenas voces, propio pan. «• 
dio; se vende baratísimo al contaóT 
plazos o se alquila Lealtad 3o ^ 
•'>̂£> '23 j 
AXGA: EN 600 PESOS, VEXDOn 
VT pianola Apollo, nueva, buena» to», 
100 rollos escogidos y con solo cinco b» 
ses de uso. Cienfuegos, 24, baios 
. 3674 
Ukl-14 
EN NBPT17NO. 44, BAJOS, SE SOI.K I ta un 
cías 
3822 
mucLacho, que tenga referen-
17 f 
sepa cocinar muy bien, sino que sea muy 
aseado. SI no reúne estas dos condicio-
nes que no se presente. Buen sueldo Ca-
lle G. esquina a 19, número 175, Vedadô  
3365 7 f 
PARA UNA CLINICA 
Necesito tres hombres; uno para cocine-
ro, ganando $40; otro para sirviente $25; 
y otro para fregador $25; todos con ropa 
limpia. Informarán: Habana, 126. 
348; 7 f. 
CHAUFFEURS 
Q E f - O L I C I T A U N C H A U F F E U R , P E -
O ninsular. que entienda de mecánico y 
traiga referencias. Sueldo $45. casa, co-
mida y uniforme. Informan: Manrique, 
115. Teléfono A-7393. 
3809 17 f 
C'E SOLICITA UX CRIADO EN CUBA. 
O 76 y 78. con buenas referencias, para 
escritorio. Zaido y Co. 
3435 8 f 
CU BOUCITA C N ( K I A D O DE M A N O , 
O buen sueldo. Tenga buenas referencas. 
Señora Lily H. de Conill. Calle 13, esqui-
na a Paseo. Vedado. 
7 f. Í445 
COCINERAS 
UX SE5ÍOR S O L O S O L I C I T A UNA 8IR-vienta para cocinera y criada. Agui-la, 13 
3878 altos, derecha. 17 f. 
T̂m LA CALLE 2, ESQUINA A 81, XU-
JLi mero 200, se solicita un chauffeur, 
para manejar una máquina francesa. Ha 
de traer refrendas de las casas donde 
ha trabajado Sueldo 00 pesos, casa y 
comida, 
_ os o f 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
do tres sellos de a 2 centavos. para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249, Habana. 
«E XECESITAX OPERARIOS HOJALA-
) teros chapistas. Zanja, 46. 
3900 17 f. 
Negocio: se solicitan buenos agen-
tes; inútil presentarse sin refe-
rencias. Para más informes: Ha-
bana. 99. 
15d-14 
CJE NECESITA UN JARDINERO JBFB, 
O muy entendido y artístico, se le paga 
muy buen sueldo. Quinta Palatino, Ce-
rro. 
C 1301 3d-14 
es-
TENED0RES DE LIBROS 
QOLICITAMOS UN TENEDOR DE LI-
O broa que conozca perfectamente el 
sistema americano de columnas. Diríjanse 
por carta a Pedro y Co. Santa María del 
Rosario, expresando lugares donde ha tra-
bajado y sueldo que pretende. 
3891 17 f. 
Solicitamos mecánicos expertos en 
la reparación de máquinas de 
cribir "Underwood." 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo, No. 101 
C 1398 30d-14 f 
XTENDEDORES ACTIVOS: SI USTED 
\ es attivo y ha vendido en casas par-
ticulares, tenemos una proposición con 
la que usted ganará dinero, si no cono-
ce la actividad ni tiene referencias no 
se presente, 
tauciu. The 
ban». número 51, altos. 
3790 21 f 
se requiere honradez y cons-
University Society. Iñc. Ha-
QB SOLICITA: UN JOVEX, DE POCA 
• ^ edad, con bastante conocimiento de 
contabilidad, práctico en la mecanografía 
y rápido en calcular y hacer facturas. 
Se exigen buenas referenciaa de las ca-
sas en que ha trabajado. Si no reúne es-
tos requisitos que no se presente. Suel-
do para empezar $70. Dirigirse a Emlle 
Lecours, Inquisidor, níimero 20, y pre-
guntar por Oscar; de 1 a 6 p. m. 
3533 8 f 
CU E 
O qu< 
S O L I C I T A UNA D E P EN" D I E X T A , 
e entienda el giro de modas, sino 
que no se presente, en Belascoain, 2̂ . 
Gran Bazar Americano. 
3563 8 f 
HOMIJRE HONRADO Y TRABAJA-dor, se desea en el puesto de perió-
dicos de la Estación. 
3537 8 f 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
iiambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
Se solicita un joven, para ayudar 
a la limpieza y cuidar de un jar-
dín. Informarán en la Administra-
ción del DIARIO DE LA MARINA. 
OP E R A R I A S DE verdadera práctica. M O D I S T C R A . COX necesitan - en 
Villegas, 65, modas. También admitimos 
apremlizas. 
2117 20 f. 
SE SOLICITA UX DEPENDIENTE. COX referencias, en Belascoain, 22. Gran 
Bazar Americano 
3562 g f 
BARBEROS 
i; APRENDA A CIIAÜFFEDBM 
Se gana mejor sueldo, con menos traba* 
jo que en ningún otro oficio. 
MR. KELLY le enseíia a manejar y todo 
el mecanifimo de los automóviles moder 
nos. Kn poco tiempo usted puede obte-
ner el titulo y una buena colocación. La 
Escuela de MR. KELLY es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
V E R APRENDA CON MR. K E L I A . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to m̂ s conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos los documentos y tttuloa 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos, 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE AL PARQUE DE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
SE VENDE UXA VICTROLA CHIcTn po tipo VV-12, complejamente ntl 
va, con 25 discos dobles; se da muy i», 
rata; puede verse en Escobar 210-A;at( 
das huras. 
3680 i; t 
AGUACATE, 53. Tel A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. A» 
topianos de los mejores fabricante», 
Pianos de alquiler de buenas oureti 
Se reparan y afinan pianos y ut* 
pianos. 
GAXGA VERDAD. POR EMBARCARSE, se vende un plano en superior esttfc, marca Bogs and Vigt, Berlín. Obrafli, 
Ü5, altos. 
12S0 12 et 
SE VENDE UXA VICTROLA VICm _ de S22-50, con 14 discos dobles, en H 
una lámpara de cristal Bacarat; (M 
brazos eléctricos y cinco de gas, un ca-
lentador eléctrico 220. costó fW. Se di 
en 530; no ha sido estrenado. Belacoo»̂  
613-G, entre Carmen y Figuras. Teléí» 
no »t-20T-l. M . 
3634 38 L 
OCASIOX EXCEPCIOXAL PARA Es-tablecerse en una buena colocación: Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se necesita 
capitai ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes, hay quienes ganan mucho mi'is 
Dirigirse a Chapelain y Robertson, 3337 
Natchez Avenue, Chicago, EE. UU. 
C 700 30d-24 e 
Aviso: Próxima a cerrarse la librería 
de la Viuda de Sala, se avisa por es-
te medio a todo el que desee arreglar 
algún asunto con dicha casa, Pra-
do, 113. 
3543 8 f 
POR EMBARCARSE PARA KSP.tfl, ee Tende un autopiano, muy boeno J barato, en Figuras, 13. _ , 
3521 « J 




Mozos fuertes para almacén. De $45 a 
$48, de 17 a 30 años. Se solicitan va-
rios. Drogueria Sarrá. Teniente Rey, 
y Compostela, Habana. 
323 1 9 f. 
CO M P R O D I S C O S V F O X O GR A TOS I los vendo o cambio por otro», vena una Victrola con tapa y cuarenta am 




PIAXO "GORS KALLMAX." COSfW do en el acreditado almacén del * flor GIralt. tiene poco o ningún JŴ VT 
tó 475 pesos. Se da muy en proporcie» 
12 f Pena Pobre, 34, 27S9 
SOLICITAMOS KXI'ERTO MECANICO 
O operador de paleadora de vapor. Allled 
Machinery, Departamento, 12, altos del 
National City Bank, Cuba, 72. 
3380 7 f 
Se solicita un operario que sepa su obli-
gación y sea formal, si no que no se pre- ¡ 
senté. Mitad de cajón c sueldo asegurado ' 
en Obispo, 15, barbería frente a Palacio. 
3615 8 f. 
S 0 U C I T 0 
un socio con 350 pesos, que sea formal y 
trabajador, para que administre un buen 
puesto de frutos del país y extranjeros, 
situado en .••-mina, montado a la moder-
na, deja 200 pesos mensuales. Su dueño 
tiene otros nesocios. Informan en Monte 
y Carmen, vidriera del café. Fernández. 
3610 8 f. 
A PRENDIZ: SE DESEA UNO, DE 14 a 15 años, 'para ense&arlo a mecá-
nico ortopedista. Si no tiene quien lo 
garantice que no se presente. Luz, nü-
riiero 87. 
3379 7 f 
C E N 
O llevar patinetes y hacer limpieza. Col-
gate y Company. Compostela, 109. 
3391 7 £ 
CINCUENTA TCMBADORES DE CASA se necesitan, viajes y gastos pagos; 
también dos dependientes bodega. Infor-
ma: Roque Gallego. Luz. esquina a Com-
postela, frente a Belén. Teléfono A-2404. 
3482 7 f. 
C«E S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S A P T A S 
k5 para dependientes; ganarán de dinco 
a diez pesos semanales. En el moderno 
establecimieto The Leader. Galiao. 79. 
C-l-'TT 4d 4 
MUCHACHO: SE NECESITA UNO, DE 12 a 16 años, que sea listo y hon-
rado. Se exigen referencias Sueldo $30. 
O'Reilly, 95, sastrería y camisería, es-
quina a Bernaza. 
3408 11 f 
A M A R G U R A 86 
d de los de la «1»- S f ^ í 
Monte, 240. Teléfono A-4854- ^ 
ció a todas horas en el e»tablo,J {¡ 
parto a domwlio 3 veces al 
automóvil. Para criar a los ninoŝ  
nos y fuertes, así como para co 
tir toda clase de afecciones 
Íes y sustituir sin peligro la ^ ^ 
materna, lo único indicado es la 
de burra. Se alquilan y venden o 
paridas. 
M A Q U I N A R I A 
INDUSTRIALES 
Vendo tanque* da hierro, de todoi ta-mañoH.' 2 martinete* moderuoti da herre-ría, yunques dn fragua,' desde 100 libra» basta 406 Id, Difercncialea do 1 tonela-da ti 3 Id., tarrajas, tornillos, punzones, ruehllia de tubo, pedestales, ejes, poleas, rabie de pallas chicas de hacer jab¿n y tanque por medidu, de plancha, de us»», Apodiu», 51, Celedonio Forndnde». :i0S8 j j f 
A les hacendados, Ocasión ex« 
cepcional. Se vende la maquina* 
ría completa para una casa de 
caideras, coa capacidad para 
elaboTar 100.000 sacos de azú? 
ea.% Toda )a maquinaria es de 
fabiicación belga, la áltiraa qua 
*e coBsiruyó aatac de la guerra, 
siendo, por tanto, de le más mo-
derna. Está completamente nue-
va. Informan: Calcavechia, Aba? 
11) y Cía. Saa Juan de Dios, 3, 
Haüasa. 
a i 
rpoDos fmmoA¿m9t amlñsmm c x l 




Se vende: Uno de 30 kilos de ca-
pacidad de muy poco uso, com-
pleto con «us trasmisiones, chi-
meneas, etc. 
Un molino de maíz de piedras, de 
14 pulgadas, francesas, con su 
cernidaf acoplado; solamente tra-
bajó 2 meses, 
Un testador " R 0 Y A L . " de 25 li-
bras de capacidad para gas, 
RAMON VINJDY 
Lamparilla, 21 f Habana. 
MaquÍHaria de panaderías.. M o c -
h o s de café y de caras electrices, 
motores, etc., ete. 




COMPLETA PARA UN 
INGENIO, CON CAPA-
C I D A D SUFICIENTE 
PARA 100.000 SACOS. 
SE VENDE 0 SE 
C O N S T I T U Y E UNA 
COMPAÑIA CON PER-
SONAS QUE TENGAN 
T E R R A S Y C A N A 
PROPIA PARA E L A -








SE VENDE IN M O T O R DE U H. P. , otro do 10 H. 1*., todos para corriente 
110 y --0, en buenas condiciones y ba-
ratos; también se venden ü gatos de 
tornillo, de 15 a 35 toneladas de fuerza 
cada uno Informan : Hernández y Agres-
té. Monte, 49 Teléfono A-13C8. 
3430 13 f 
Se compra malacate para mi-
na, de vapor, de dos tambo-
res, capacidad aproximada, 
dos mil quinientas libras, de 
preferencia nuevo, o sino usa-
do pero en perfecto estado de 
funcionamiento . Dirigirse a 
José Heuke. Calle 25, núme-
ro 5. 
Se compran: dos calderas de 
vapor, de tipo horizontal, de 
25 a 40 caballos cada una, 
nueva o también usadas, en 
buen estado. Dirigirse a José 
Heuke. Calle 25, número 5. 
Hacendados y paileros: tenemos cha-
pas angulares y vigas de todas medi-
das. Pídannos sus precios para el ma-
terial ya cortado y barrenado y lesj 
daremos cotizaciones que de seguro! 
les convendrán. Julián Aguilera y Co.! 
Mercaderes, número 27. Apartado nú-
mero 575. Habana. 
C 1068 30d- 1 f 
n n 7 t 
7 f 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en pueslro giraaeén 
para entrega inmediata, de remanas pa-
ra pesar iaña y do todas clases calde-
ras, donkeys q 'bembas, mnauinaa mete; 
res, winches, arados, ¿radas, daegranar 
¿'•ras de mala, carretillas, tanque», ete, 
Basterrecbea Hermanos, Lamparilla, 0. 
tía baña-
13R36 81 ra 19 
Cable de 5|8. Se vende uno, con 
84 varas. $40. Revillagigeda, 1 7. 
Q SEO ' \ad 26 a 
Se compra: ríeles para mina 
de 14 a 20 libras, nuevo o 
usado, siempre que esté en 
buenas condiciones. Dirigirse 
a José Heuke. Calle 25, nú-
raere S. 
c,^ ? f 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F, No. 30, 
517 caballos. Ganga. Nacional 
Steel Co., La Lonja, 441, Habana. 
Cables de acero. Ya llegaron 1 ^ 
tros. Precios muchísimo mas ^ 
que los antiguos. Tenem;$, ron,pr»r 
dados. Pregúntenos y Podra ' 
dos cables por el precio 
uno. Julián Aguilera y Co. Merca 




Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
rccorladorcs, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, raíles y toda clase de equipo 
pora ferrocarriles, y toda otra cl.v 
se de maquinaria que vendemos 
muy baraío, National Stcci Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
RAILES . 
Para entregar en 30 días, ten 
1.500 toneladas railes u ^ ^ . 
(Relayers) de primera cla¡g ^ 
60 libras por yarda, a ^ ^ 
nelada gruesa, puestos m 
los cairos en la Habana. SUJ ^ 
L-revia venta. National t̂ec 
Lonja del Comercio. 
"I r o . V I T E C T O S K ^frfeha l £ ^ 
A némos railes Tia t̂̂ ec <r 
cha, de uso. en buen esw cab^S * 
ses nuevos rara c a l f r a s / ^ o ; >, 
migadas * G^rlel. J * J^atfort* 
menos área. Bernardo , 
Monte nfimero 3n. i« 
O 4S44 
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C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
« . • & r k i C H P M A N O t l í E í s E A C O L O C A K U N A J O V B X , B S -
T R L A U A O l / f i n i A H U o paaola , de cr iada en casa de m o r a l i -
^ Y MANEJADORAS 
M A T R I M O -
el la de c r i a -
cr iado; tie-
qiie 
de l a s casas de l a mejor socie 
S ^ i r t e s p a ñ o l , s i n l u j o s ; 
S « manejadora y é l buen £ cedidos y referencia 
ne- _ 
^ .\p la H a b a n a ; no les impon 
da^,fllauier punto de l a I s l a . Di i 
a ,. r t í rdenas . n ú m e r o 15, bajos. c á r d e n a 
3861 
rtn sa l i r 
recc iOu: 
17 £ 
T - ^ K A C O I - O C A R L N A M U C H A C H A , 
noriinsular, de c r i a d a de m a n o ; sabe 
PpUr Von su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a : E s -
cump-
cobar. 130 
38i:5 17 f 
J S S D E S E A C O L O C A S U N A P E N I N S U -
C * ? " j e criada de mano o manejadora 
h« rumpl lr con su o b l i g a c i ó n ; e s t á a c l l -
^ o H f l en el p a í s : t iene buenas refe-
-ias de donde ba estado. I n f o r m e s : 
Vives 154, bajoe. 
38W 17 f 
T ^ r M C C H A C H A S . l ' E M N S V E . A R E S . 
i í .ie 1° y 13 a ñ o s , desean colocarse pa-
avndai" a los quehaceres de u n a casa , 
^ f o r m a n : Neptuno, 237; cuarto, n ú m e -
d a d ; no duerme en la c o l o c a c i ó n . Infwr-
n a r á n en l a Calzada de Vives , 154 a l t o » 
así ís 17 l 
T T > ' A J O V E X , P E N 1 N S L E A B . D E S E A 
U colocarse , en casa de mora l idad , de 
criada de mano T i e n e referencias . * I n -
f o r m a n : Inquis idor , 29 
StU-' 17 t. 
C ! E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
KJ ninaular, de manejadora o para acom-
p a ñ a r u n a s e ñ o r a , i n f o r m a n en G e n i o » 
n ú m e r o 2. 
3ti6'J 17 f. 
C ! E D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A D A S 
k J de m e d i a n a edad, p a r a cr iadas de m a -
no o manejadoras juntas o separadas , 
para corta l ami l l a . ' No v a n por tar je tas . 
Unen sueldo. San L á z a r o . 261). 
3(301 17 £. 
T I N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse de m a n é j a d o r a o p a r a c u a r -
tos. No se admiten tarjetas. Sit ios 42. 
3G30 T 17 f. 
17 f 
S J h i i c « " p a r a u n a ca8a de m o r a l i d a d ; 
*íla r a r a manejadora o para coser en 
i " r i s a y él para portero o cr iado de 
referencias en calle H , 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
JLS mano, peninsular; l leva tiempo en e l 
p a i s ; tiene ouenas recomendaciones; s i em-
pre en l a H a b a n a . San J o s é , n ú m e r o 
14S. 
3556 8 £ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E - f ^ E S E A C P * : 0 ^ ? S É . ^ A M U C H A C H A T > E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D D E - QE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O C I -n l a s u l a r , de cr iada de mano o para U l ' peninsular, para cr iada de cuartos o X sea colocarse criado de mano, porte- O ñ e r o y repoetero, cocina e s p a ñ o l a , fran 
todo, siendo un m a t r i m o n i o solo; tiene j paru_maneja^y^^ej i t iende^algo de^costu-
buenas referencias y no gana menos de 
30 pesos. I n f o r m a n : 8, n ú m e r o 21, 
q u i n a 1 L 
3361 7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -insular . de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
mano. C a l l e 13. n ú m e r o &45, entre 18 y 
20; cuarto, n ú m e r o 2, Vedado. 
3398 7 £ 
r a . Sueldo: menos de $25 no. Informan 
en C a l l e 5a., uumeri> 06. Vedado. 
3908 17 £. 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R - _ se, en c a s a de moral idad, de c r i a - ¡ 
da de m a n o o manejadora. í i e n e refe-
renc ias . I n f o r m a n : J e s ú s del Monte. 205. 
3407 7 f 
ITOA M U C H A C H A . E S P A S O L A , D E S E A J colocarse en casa de moral idad p a r a 
l i m p i e z a de nabitaciones; ent ienda de 
costura y d o r m i r en su casa . T iene quien 
l a recomiende, i refiere casa de a m e r i c a -
nos. H a b l a un poco i n g l é s . S a n J o s é , n ú -
mero 78 
3781 21 f. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . D E color, p a r a cr iada de habitaciones o 
casa cblca de matrimonio, s in n i ñ o s ; no 
S se coloca por poco sueldo. Informan en E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - ¡ A T a n s 0 i iQ. altos L e t r a A. No admite tar-cha. e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o jetag 
manejadora . In formes : F a c t o r í a , n ú m e - J g f 
ro o ayudante c á m a r a u of ic inas; sabe cesa y cr io l la . T a m b i é n v a al campo. I n -
su o b l i g a c i ó n . T i e n e referencias. Infor- formes: A-51C3. 
man : Inqui s idor . 20. j 378C *« * 
3911 17 1 ¡ ' T » U K N C O C I N E R O - R E P O S T E R O S O L I -
T A E s e a C O L O C A R S E U N B U E N CRIA. - 1 JL> c ita c o l o c a c i ó n . C o c i n a e s p a ñ o l a , f r a n -
XS do de mano, con var ios a ñ o s cu e l : cesa y cr io l la , l impio , cumpl idor y tor-
pa l s ; t iene las mejores recomendaciones! mal . E x q u i s i t a s a z ó n . T e l é f o n o A-526S. 
que puedan pedir. Consulado, 60 a l tos . 
36ÜD 8 £. 
Tcrsona lmento en S a n L á z a r o . 319-B. 
2990 6 £. 
3410 
DE S E A C O L O C A R S E C R I A D A D E M A -no, en c a s a mora l , sabe s u obl iga-
c i ó n , no h a b r á n i ñ o s , no v a a l Vedado; 
s e g ú n el trabajo, $20 a $25 y ropa l i m -
pia. I n f o r m a n : Manrique, 119. 
3411 7 £ 
l a casa y 
mano, fon 
mero 18, ^ edad o. 
3S04 17 f 
o f , D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A . 
S neninsular. para l a H a b a n a , en casa 
de curta fami l ia , para c r i a d a de mano. 
Informan: Lucena, 23. 
3836 _ _ _ Í í _ f 
Df -SEA C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -ninsular. para coser y l i m p i a r una ¿ dos habitaciones. l i a de ser c a s a de 
Tnoraíidad. T iene quien la garant ice . I n -
forman: H a b a n a , IOS. altos, n ú m e r o 22. 
3925 17 f-
SE S O R A E S P A S O L A , V I U D A . S I N F A -mi l la , de mediana edad, honrada y for-mal, desea colocarse en casa de mora l i -
dad,' para s e ñ o r a de c o m p a ñ í a o a m a de 
llaves, sabe coser a mano y m á q u i n a y 
repasar b i e n ; entiende t a m b i é n de coci-
na, se encarga de repaso de r o p a s de 
a lgún hotel o casa de h u é s p e d e s ; t iene 
buenas referencias. In forman en San J o s é , 
accesoria 7 casi esquina a Oquendo. 
3000 17 ¿ _ 
E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a , do cr iada o m a n e j a d o r a , en-
tiendo algo de coc ina; tiene buenas re-
ferencias. No v a fuera del V e d a d o ; no 
admite tarjetas, desea d o r m i r en su cááa. 
Informan de 10 a 2 en l a calle 3a. 359, 
entre A y Pasco. Cuarto 4. 
3890 ' 17 f. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano u n a e s p a ñ o l a , en casa de mo-
ralidad. Calle de San Indalecio, n ú m e r o 
35. entre Uorlrtguez y San Leonardo . J e -
sús del Monte. 
3307 17_f ._ 
C E S O R A S O L A Y C U L T A . D E S E A C O -
O locarse en casa de moral idad , p a r a se-
ñora de c o m p a ñ í a , ama de l laves o cosa 
análotra. Sabe coser ropa blanca y zurc i r 
muy bien y ayuda en alcrunos quehaceres. 
Informes inmejorables. T e l é f o n o A-766n. 
3K90 1 7 _ f . _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -pañola , para manejar uno o dos n i ñ o s . 
H a estado en e l Norte. E s c a r i ñ o s a y 
tiene buenas referencias. In forman en S i -
tios, 36. preguntar por el f o t ó g r a f o . 
3705 17 £. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
kD u i n s u l a r . de c r i a d a de mano o n i ñ e -
r a , ei . c a s a de buena mora l idad; tiene 
quien la recomiende; no admite tar je -
tas. I n f o r m a n en Tenerife , 45-A; durante 
todo e l d í a . 
3524 8 £ 
Q E S O R A , I N S T R U I D A , D E S E A C O L O -
KJ carse en casa de mora l idad , p a r a se-
ñ o r a de c o m p a ñ í a . A y u d a en a lgunos 
quehaceres s iempre que le den buen t r a -
to. T a m b i é n aceptarla casa p a r a repasar 
ropa por semanas . Sabe coser muy bien 
y tier.e quien la recomiende. Cal le U , 
229. entre 23 y 25. 
3534 8 £ 
Q E S O R A . D E C E N T E Y P I N A , A C O M -
k J p a ñ a r í a a s e ñ o r a s o fami l ia a E s -
p a ñ a , p a r a el p r ó x i m o verano, por el 
pasaje. No se m a r e a . E n Monte, 4 9 ^ , I n -
forma. 
3535 8 £ 
UN M A T R I M O N I O . J O V E N . D E S E A colocarse; e l la de c r i a d a y é l de c r i a -
do o j a r d i n e r o ; entiende algo de hor ta -
l i z a ; prefieren i r a l campo. I n f o r m e s : 
T e l é f o n o 1-1582. 
3544 8 £ 
s E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s de donde ha serv i -
do. In formes : V i l l e g a s 103. 
3553 8 £ 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
ninsular , formal , que sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; no tiene pretensio-
nes ; no se coloca menos de 25 pesos; 
p a r a l a H a b a n a y para fuera . $28. I n -
forman : Ca lzada de J e s ú s del Monte. 300. 
3580 8 f 
X P c c J 
J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
locarse de cr iada de mano o m a -
nejadora . Sueldo: 25 pesos, en C o r r a l e s , 
n ú m e r o 36. 
3012 8 f. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular . de cr iada de m a n o ; o ma-
ne jadora . No duerme en el acomodo I n -
f o r m a n en Prado , 30, entresuelo. 
3450 7 f. 
UN A J O V E N , E S P A S O L A . D E S E A Co-locarse de cr iada de mano, para cor-
t a f a m i l i a ; tiene referencias de donde h a 
estado. I n f o r m a n ; A m a r g u r a . 94. altos. 
3396 7 £ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , para e l servicio de mano o 
manejadora , no se coloca fuera de l a 
H a b a n a . T i e n e buenas referencias . I n f o r -
m a r á n en la bodega L a Matancera. A g u i -
la y San J o s é . T e l é f o n o A-7653. 
3359 7 £ 
UN A M U C H A C H A E S P A S O L A . D E S E A colocarse p a r a l impieza de dos o tres 
cuartos ¡ sabe /ur<"ir bien; desea fami l ia 
mora l . Corta fami l i a . I n f o r m a n en calle 
M , 188, Vedado. 
* 3344 6 £. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O S T U R E -r a . en casa part icu lar , o para hote l ; 
o bien p a r a a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a ; no le 
i m p o r t a hacer algo de l impieza; es p r á c -
t i ca y tiene recomendaciones. San J o s é , 
n ú m e r o 106-A. 
3434 7 £ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O -la, p a r a cuartos o para manejar u n 
n i ñ o en casa f o r m a l ; sabe su obliga-
c i ó n . Cuarte les . 44. 
3545 8 £ 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
JL> e s p a ñ o l a , de cr iada de cuartos o de 
mano, en c a s a de m o r a l i d a d , tiene refe-
rencias donde h a servido, pref iere de 
cuartos y que no h a y a n n i ñ o s . I n f o r m e s : 
L u y a n ó , café y fonda, H a v a n a Centra l 
a l lado de l a l í n e a que v a a l a E s t a -
c i ó n Central . 
3846 17 £ 
UN A J O V E N , E S P A D O L A . D E S E A Co-locarse p a r a cuartos sabe coser en 
m á q u i n a y vest ir e e ñ o r a y t iene refe-
renc ias s i las desean. D i r e c c i ó n : calle 
A g u i l a , 329. 
3819 17 £ 
ITNA J O V E N , E S P A S O L A , F I N A Y ) educada, desea colocarse para hab i ta -
clones y coser; sabe coser bien. Infor-
man : T e l é f o n o M-26S5. 
3917 17 f. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
\J colocarse, en casa de moral idad, de 
c r i a d a de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : P r í n c i p e , 17. 
3362 7 £ 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en c a s a p a r t i c u l a r para l a 
l impieza de habitaciones, vest ir s e ñ o r a s 
y coser es f ina y l leva tiempo en el p a í s ; 
no se coloca menos de 25 a 30 pesos; no 
sale a l campo; no admite tarjetas . I n -
f o r m a n en Zulueta , 52. 
"777 17 £. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , colocarse, en casa de moral idad D E S E A de 
c r i a d a de cuartos o manejadora. T i e n e 
referencias. I n f o r m a n : calle 20, n ú m e r o 
6, Vedado. 
3550 8 £ 
UN A J O V E N , E S P A S O A , D E S E A C O L O -carse p a r a l impieza do habitaciones 
o comedor, corta famil ia , es p r á c t i c a en 
el servic io No admite tarjetas. $25 a $30. 
Mercaderes . 39, altos. 
3592 8 £. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nlnsular , p a r a servicio de cuartos o 
m a n e j a d o r a ; sabe su o b l i g a c i ó n de ca-
sas buenas y tiene quien l a recomiende; 
en R e i n a . 133. dan razón . 
3397 7 £ 
DESEA COLOCARSE 
un buen criado de mano, m u y p r á c t i c o 
y t r a b a j a d o r , con referencias de donde 
t r a b a j ó . G a n a buen sueldo. T a m b i é n so 
ofrece u n portero, un muchacho e s p a ñ o l 
para ayudante chauffeur y dos buenas 
cr iadas . I n f o r m a r á n : H a b a n a . 126. T e l é -
fono A-4792. ^ 
2998 6 £. 
Sí 
£ D E S E A C O L O C A R U N H O M B B E D E 
mediana edad, de cr iado, sereno o por-
tero ue casa de comercio, c o m p a ñ í a o 
Banco. Se dan buenos informes. T e l é f o -
no A-1995. 
S319 7 £. 
S 
E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
m e d i a n a edad, p r á c t i c o en e l servic io; 
no quiere casa que e s t é cambiando de 
criado a c a d a m o m e n t o ; es serio y for-
mal . T e l é f o n o A-2620. 
3480 11 £. 
UN J O V E N . P E N I N S U L A S , S E C O L O -ca p a r a s irviente, en c a s a part icular , 
plancha ropa de caba l l ero ; va a l campo. 
I n f o r m a n en Teniente K e y . 38, a l tos ; ú l -
t i m a h a b i t a c i ó n . 
3539 S £ 
UN H O M B R E , D E M E D L 4 N A E D A D , se coloca en c a s a part icu lar , de c r i a -
do de mano . T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . T e l é -
fono A-277S. 
3440 7 £ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , b l a n -
O co, de criado de mano o para el s e r -
vic io de uno o dos cabal leros, p lancha 
ropa de hombre. No tiene inconveniente 
en i r a l ex tranjero . T i e n e buenas refe-
rencias . I n f o r m a n : T é l é f o n o F-1570. 
3441 7 £ 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse en casa de mo-
r a l i d a d , para cuartos y coser, l l eva t iem-
po en el p a í s y es trabajadora. I n f o r m a n 
en G y 19, solar, altos. Vedado. 
3465 7 £ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -l a r p a r a cr iada de habitaciones o c r i a -
d a de mano, donde sea corta f a m i l i a y 
que no tenga n i ñ o s . Da informes de las 
c a s a s que ha estado. Desea dormir en su 
casa si puede. Corra les , 155. 
3883 7 £. 
""CRIADOS DE MANO 
p a ñ o l , de cr iado de mano, en c a s a 
p a r t i c u l a r ; tiene buenas referencias de 
las casas que ha trabajado; sueldo 35 
pesos y ropa l i m p i a ; en l a m i s m a uno 
p a r a oficina. I n f o r m a n : San L á z a r o y 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S K S O K A , Perseveranc ia . T e l é f o n o A-5029, de m e d i a n a edad, para hacer l i m - 3S62 
pieza por horas. E n l a m i s m a hay u n a — 
17 £ 
H O M B R E . D E M E D I A N A E D A D , C J E O F R E C E U N M A T R I M O N I O S I N H l - joven, de 16 a ñ o s de edad, que t a m b i é n T T N 
O jos , el la p a r a manejadora y é l p a r a se coloca p a r a la l impieza de habi ta - * J se coloca en c a s a part icular , de c r i a 
SE O F R E C E H O M B R E , D E M E D I A N A edad, e s p a ñ o l , s in pretensiones, p a r a 
cr iado o portero, ú t i l para cualquier otro 
trabajo I n f o r m a r á n : Cuarte les , 24, es-
quina a H a b a n a , el portero. 
3464 7 £ 
COCINERAS 
DE I ? E A C O L O C A R S E UNA S K Ñ O R A , peninsular , bien en casa par t i cu lar o 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O -repostero, en a l m a c é n o c a s a de h u é s -
pedes; tiene buenas referencias. I n f o r -
m a n t n la bodega de Barce lona y A g u i -
la . T e l é f o n o A-2827 o en Someruelos, 6, 
3565 8 £ 
CRIANDERAS 
MA R I A A I D A V I L A , N A T U R A L D E L u g o , casada, de 20 a ñ o s , y domic i -
l i a d a en Sol 8, desea colocarse a media 
leche, de 13 d í a s 
3907 17 £. 
T V I A J A N T E E N V I V E R E S Y F E R R E i 
> t er ía joven de 30 a ñ o s contando, con 
m u y b u e n a cl ientela en provincia de H a -
bana. Matanzas y S a n t a C l a r a . Se ofrece 
con buenas referencias. E s c r i b i r a A . P a ^ 
cant ina T e a t r o Nacional . ' 
»Í69 7 £. 
SE Ñ O R , D E M E D I A N A E D A D , D E S E A c o l o c a c i ó n de sereno o portero. In-j 
f o r m a r á n : Sol . 40, f á b r i c a de gorras . 
3384 7 £ 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R ^ de mediana edad, de portero o l i m -
pieza de a lgunas of ic inas, con buenaa 
referencias. I n f o r m a n : S a u Miguel , ud-í 
mero 96. T e l é f o n o A-S6tí& 
3373 7 f ; 
T T N A C R I A N D E R A , C O N B U E N A y abun-
\J dante leche, desea colocarse. T iene 
certif icado de Sanidad . I n f o r m a j i : S a u 
L á z a r o , n ú m e r o 269. H a b a n a . 
3538 8 £ 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de c r i a n d e r a con buena y 
abundante leche. I n f o r m a n : Apodaca, 17. 
3594 8 £. 
CHAÜFFEURS 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -
O n insu lar , de chauffeur, en c a s a par -
t icu lar o comercio, t iene referencias en 
Salud 22, bajos. T i e n d a de ropa. 
3838 17 £ 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R Q U E E S m e c á n i c o , y conoce toda clase de m a -
quinar la y tiene referencias . P r e g u n t a r 
por Blanco. T e l é f o n o A-5900. M o n s e r r a -
te, 127 
3921 17 f. 
P E O F R E C E U N C H A U F F E U R S I N P R E -
O tensiones, p a r a casa p a r t i c u l a r o ca-
m i ó n en comercio I n f o r m a n : T e l . A-4792. 
3873 17 f. 
CH A U F F E U R S I N P R E T E N S I O N E S S E ofrece a casa p a r t i c u l a r o carro de 
reparto en comercio. I n f o r m a n en e l te-
l é f o n o A-3000. 
3874 17 £. 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C H A U -ffeur, s i n pretensiones, que le den 
buen trato. T i e n e quien responda por su 
conducta. T e l é f o n o A-2C92. 
3873 17 f. 
e « t a b l e c l m l e n t o ; sabe coc inar a la e s p a - | ^ H A l ; i , - F E l ; R j o v e n E S P A Ñ O L D F -
ñ o l a y a l a c r i o l l a ; t iene buenas refe 
renclae. I n f o r m a n : Genios, n ú m e r o 4, 
puesto de f r u t a s ; solo para cocinar. 
3800 17 £ 
ES P A S O L A , S E D E S E A C O L O C A R D E coc inera , p a r a corta fami l ia , cocina a 
l a cr io l la y hace platos e s p a ñ o l e s ; no 
va fuera. I n f o r m a n : L e a l t a d , 161. 
3853 17 £ 
UNA S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de cocinera, es p r á c t i c a en 
s u oficio; no sale fuera de l a Habana . 
I n f o r m e s : Apodaca , 17. 
38ó i 17 £ 
portero o criado de mano. D a r á n r a z ó n 
en Pogoloti. Bodega L a Seraf ina, P r e g u n -
tar por el s e ñ o r Mart ín Arroyo . 
3470 7 £. 
clones. A m b a s tienen buenas referencias. , do de mano; no quiere atender al te-
I n f o r m a n : calle 16, n ú m e r o 122, entre 111 l é f o n o T i e n e r e f l o m e n d a c i ó n . l e Q é f o n o 
y 13 "Vedado. i A-5322. 
3574 8 £ I 3787 I T f 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa 
Esmalta tapiza y pone cuero. Se r e s -
taura todo objeto de p iedra , t i erra o pas-
ta Hago todo arreglo en muebles. C o m -
pro touo objeto que represente va lor . G a -
rantido el trabajo. Sau J o s é , n ú m e r o 07. 
Telétono M-2755. 
3120 2 mz 
C E V E N D E N 4 M A Q U I N A S D E E S C R I -
\J bir marens Monarch. Smi th l ' remier , 
Royal y Hammond. T a m b i é n se vende 
una m á q u i n a de sumar . Manuel B . E s -
tévez. ludus tr la , 82. 
3803 21 f 
JU E G O D E C O M E D O R , M O D E R N O , E N 00 pesos, compuesto de aparador , me-
sa de e x t e n s i ó n y seis s i l las . I n d u s t r i a , 
103. 
3S06 28 £ 
SE V E N D E E N B E R N A Z A . 10, U N J U E -go de cuarto de m a r q u e t e r í a y var ios 
muebles m á s . Se dan m u y baratos. 
•'m 3937 21 f. 
Ü E C O M P R A N T O D A C L A S E D E M U E -
O bles usados pagando un veinte por 
ciento m á s q u é nadie. L l a m e a l t e l é f o n o 
A-82o2 y s e r á inmediatamente atendido. 
U'l f. 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R . U N D E R * -wood y Reminjrton, las vendo en $60 
y $30. Urgente, por c e r r a r la oficina y 
auseniaruie S a n L á z a r o , 171, a l tos , en-
tre campanario y Perseverancia . 
:¿a>l* 17_f.__ 
SE V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S D E una familia, juego de s a l a 
/ ^ a n g a ! v e n d o b u r e a u c o r t i n a , H e r m o s o j u e g o At c u a r t o . S e v e n d e u n 
v T americano, ?10; estante y escalera , . . , . , 
h e r m o s í s i m o y c a p n c h e s o j u e g o de 
c a u r t o e s t i lo j a p o n é s , t o d o d e c e d r o 
c o l o r m o p l e , c o m p u e s t o d e e s c a p a r a -
te d o c l u n a s , l a v a b o , v e s t i d o r , c a m a , 
m e s a n o c h e y p e r c h e r o s . E s p r e c i o s o , 
c a p r i c h o s o , p r o p i o p a r a n o v i o s y p e r -
s o n a s d e g u s t o . C a m p a n a r i o , 1 2 4 . 
7 £. 
y varias otras cosas 




ñ u d o piso. 
21 f. 
FONDA 
Jendo seis si l las modernas , a m e r i c a n a s , 
*e comedor, asiento cuero; una mesa mo-
ni- ?' cedro' fie comedor: todo en co-
lor "aoba. No quiero e m p e ñ i s t a s . S a u J o -
Ci. T e l . M-2765 
17 £. 
CAMAS Y COLCHONES 




AV I S O ; S E V E N D E N C U A T R O M A Q U I -nas Singer. tres gabinetes, una c a j ó n 
y una ovillo cinco gabinetes, con sus ac-
cesorios. Sus prec ios: .f20, !¡!20, $22 y $34; 
m u y baratas. Aprovechen ganga. B e r n a z a , 
S. L a Nueva M i n a . 
3782 18 f 
T í A P A A K R I R B O D E G A S E V E N D E N 
X armatostes y mostrador modernista , 
con enseres completos. I n f o r m a : Cons-
tantino D í a z . L o m b i l l o y Marlanao, Ce -
rro . 3443 7 £ 
a n g u l a r uatro tramos, $7; mesa cuadra-
d a caoba, $2; mesa centro a m e r i c a n a , $2; 
juguetero b a m b ú . $5; c a m a camera es-
mal te y bronce $10 y s i l l ó n mimbro. ? ! . 
I n f o r m e s : V i d r i e r a de tabacos C á r d e n a s , 
esquina Monte. 
3744-45 17 f. 
SE T R A S P A S A Y V E N D E . P O R T E N E R que embarcarse su d u e ñ o , se vende e l 
mueblaje de cinco habitaciones, elegantes, 
y en buen estado, y se cede el a r r e n d a -
miento de l a c a s a que habita. Puede verse 
en cal le de H a b a n a 105. In forman en l a 
m i s m a . 
3667 17 f. 
LA PERLA 
A n i m a s , S í . cas i esquina a Gallano. 
T e l é f o n o A-8222 
E s t a es la casa que vende muebles 
m á s baratos . H á g a n o s u n a v is i ta . 
J U E G O S D E C U A R T O . 
' L E G O S D E S A L A , corrientes y tapi -
23, fl O S 
J U E G O S D E C O M E D O R . 
C a m a s , l á m p a r a s , escritorios y m i l ob-
jetos m á s . a precios de o c a s i ó n . 
DINERO 
D a m o s d inero sobre a lhajas a m ó d i -
co i n t e r é s ; g a r a n t í a y reserva. 
Vendemos b a r a t í s i m a s j o y a s y relo-
jes. 
C53 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
buena y s ó l i d a . E n m a g n í f i c a s condicio-
nes, l a vendo, barata , a l pr imero que lle-
gue, en cualquier precio. Neptuno, 57, l i -
b r e r í a H a b a n a . 








los señores Barros, Guzmán 
y Compañía. 
^ RAFAEL. 46. TEL. A-0274 
VENTAS AL CONTADO Y A 
PLAZOS 
C u ^ ^ I u , l c h - S e v e n d e 
^ c e n í T f / e I e s a n t e P a r a l u n ^ 
^ de a L k c e n t i m e t ™ s d e l a r g o p o r 
c a * h o y 8 0 de a l t o , c o n b o r d ü 
^ W J i c o t V ' 
Petor n « 811 c o n « í i " u c c i ó 
^ ^ ^ C T í f 1 1 0 t r a 6 0 I a C a p Í t a L 
Nuevo modelo de botones oro g a r a n -
tizado $6.95 
H e v i l l a s cuiulradas, c h i c a , media-
na y grande 6.05 
L o s yugos con sus le tras 6.95 
A c o m p a ñ o a todo su recibo de g a r a n t í a 
de O R O . Se remite a l Interior puesto en 
su c a s a l ibre de gasto; b a g a su giro 
boy mismo. 
P i d a c a t á l o g o gratis . 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE, 60. 
E N T R E I N D I O Y A N G E L E S 
H A B A N A . 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
Saa Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y var iado surt ido y precios de esta casa, 
donde sa ldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
moderni s tas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a ? 5 ; peinadores a $9; apa -
radores ue estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n h a y j u e -
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas re lac ionadas a l giro y los precios a n -
tes mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . 
SlsJ C O M P R A Y C A M B I A N MUEBLES». Wl-
J K N S B B I E N : E L H L 
OJ O ! A N T E S D E I R C O N E L M U E -bllsta, vea s i le convienen los mue-
bles de fami l ia decente que dan en pro-
p o r c i ó n , por embarcar . Neptuno, 98, ba-
jos. 
3367 7 í 
MÜE5LES EN GANGA 
T T R O E V E N D E R I X •) l ' E G O D E C U A R -
i J lo de color nogal , dos escaparates, u n a 
luna , dos mesas do noche, cama y 
queta de m á r m o l rosa. E s t á casi nuevo 
P r e c i o : $250. E n la m i s m a casa se vende*, , 
OH y e s - l " n J"**0 'lp comedor caoba, modernista . I \ r A y i I N A 8 D S COSER d e s i v t i i K SE 
l o r a u x i l i a r mesa de corredorn v ' i l J L 
" L a Espfccial," a l m a c é n importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i d ó u , .Neptuno, 159, entre E s c o b a r 
y G e r v a s i j . T e l é f o n o A-7620. 
Vendemos con un 60 | 
cuento Juegos de cuarto, 
medor, juegos de recibidor, juegos de 
s a l a , s iUoues de mimbre , espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de oronce, 
camas de hierro, camas de n i ñ o , b u r ó s , 
escritorios de s e ñ o r a , cuadros de sa la y 
comedor, l á m p a r a s de sa la , comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, colum-
nas y macetas m a y ó l i c a s , f i guras e l éc -
tr icas , s i l las , butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas eBuialtados, v i tr inas , 
coquetas, chifeuleres cheurlones, adornos 
y f i guras de tudas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas , relojes de 
pared, si l lones de portal , escaparates 
americanos, l ibreros , s i l las giratorias , ne-
veras , aparadores , paravanes y s i l l e r ía 
del p a í s en todos l o s esti los. 
Anees de comprar hagan una vis i ta a 
" L a E s p e c i a l , " Neptuno, 159, y s e r á n 
bien s erv ido» . No confundir, Neptuno, 15a. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos tpda clase de muebles a gusto del 
m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan e m -
balaje y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
R e a l i z a c i ó n forzosa de muebles y p r e n -
das por hacer grandes r e l o r m a s en el 
local. 
E n Neptuno, 153. casa de p r é s t a m o s 
" L a E s p e c i a l , " vende por l a m i t a d de su 
valor, escaparates , c ó m o d a s , lavabos, c a -
mas de m a d e r a , si l lones de mimbre , s i -
lluues de portal, c a m a s de hierro, c a m l -
taa de n i ñ o , cher lones , chlfenieres, espe-
jos d o r a d o » , l á m p a r a s de sa la , comedor 
y cuarto, v i tr inas , aparadores , escrito-
r ios de s e ñ o r a , peinadores, lavabos, co-
quetas b u r ó s , mesas planas , cuadro» , ma-
cetas, co lumnas, relojes, mesas de co-
r r e d e r a » redondas y cuadradas . Juegos 
de sala, de recibidor, de comedor y de 
! cuarto, s i l l e r í a suelta, y otros muchos 
' a r t í c u l o s que es imposlole detal lar a q u í 
« a l q u i l a m o s y v é n d e m e » a plazos, las 
Í
ventas p a r a el campo «on l ibre envaso 
y puestas en la e s t a c i ó n o m u e l l e 
No confundirse. " L a E s p e c i a l " queda 
u ' | en Neptuno n ú m e r o 153, entra E s c o b a r 
y Gervas io . 
S e v e n d e n dos s i l l ones g r a n d e s y i m s 
m e s a de m i m b r e , e s m a l t a d o s de b l a n -
c o , m u y f i n o s y n u e v o s . S e d a n b a -
r a t o s p o r n o n e c e s i t a r l o s . T a m b i é n u n a 
m a g n í f i c a b i c i c l e t a . V e d a d o , c a l l e G , 
e n t r e L í n e a y 1 3 , c a s a d e a l t o s : de 
1 a 4 . 
3413 7 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , cocina a l a e s p a ñ o l a , a l a 
f r a n c e s a y a l a c r i o l l a ; tiene buenas re-
ferencias. I n f o r m a n : callo 17. n ú m e r o 379, 
entre A y Paseo Vedado 
3843 17 f 
CO C I N E R A , Q U E S A B E S U O B L I G A -c l ó n a l a e s p a í í o l a y cr io l la , se co-
loca; no va a l Vedado. Gal lano, n ú m e -
ro 118. 
3841 17 f 
\J sea coloca|rse en casa par t i cu lar o de 
comercio; tiene referencias y es persona 
de conf ianza. I n f o r m a n a l t e l é f o n o A-íWüó 
3653 17 f 
T ^ E C H A U F F E U R O D E A Y U D A N T E S E 
IW desea colocar un joven, e s p a ñ o l , en 
casa par t i cu lar o de comercio . I n f o r m a n 
en S a n J o s é , 81. A todas horas . 
3728 17 f. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , e s p a ñ o l , con buenas recomendaciones 
de casa part i cu lar . I n f o r m a n en e l T e -
l é fono M-2282. E s c o b a r 82. 
3584 g f 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , C O N M U C H A p r á c t i c a , y buenas referencias desea 
colocarse en c a s a par t i cu lar o de co-
mercio. I n f o r m e s : Oficios 13. No tiene 
pretensiones. 
3606 14 f. 
SE O F R E C E A L C O M E R C I O , P A R A E L cuidado de un a l m a c é n , oficina, d e p ó -
sito o algo a n á l o g o , u n s e ñ o r de me-
diana edad, c«,n m u y buena r e p u t a c i ó n 
y con personas oue lo garanticen. In-v 
forma el doctor J u a n E l i g i ó P u l g . F a « 
m a c l a de Consulado y C o l ó n . 
3370 7 f | 
JO V E N , M E C A N O G R A F O , C O N NOCIO-* nes de c á l c u l o y experiencia mercan^ 
ti l , con g a r a n t í a s suficientes y c o n o c i ó 
mlentos de i n g l é s con p r á c t i c a en ofii 
c i ñ a s , se ofrece p a r a t r a b a j a r en e l cann 
po o en l a c iudad. D i r i g i r s e a J . A . G a r -
cía. Obispo, 37, por escrito, mani fe s tan-
do condiciones. 
3264 9 f 
D E A N I M A L E S 
C J E V E N D E N D O S T O R E T E S R A Z A 
k5 J e r s e y , con pedregrie, h i jo s de padrea 
importados de l a m e j o r r a z a que h a y en 
Cuba. I n f o r m a n : Monte, 346 y pueden ver-? 
se en G r a n j a A l d a b ó , L o s P i n o s . 
3720 17 f. 
SE V E N D E N S E I S G A L L I N A S C O N S U gal lo , r a z a L e g o r n p u r a , poniendo to-
das, en veinte pesos . I n f o r m e s : 23 y 10, 
bodega V e d a d o . 
3711 17 f. 
SE V E N D E N P E R R I T O S C H I Q U I T O S , lauuditos, raza inglesa , h e m b r a s y ma-i 
chos diferentes colores, m u y bonitos. F i -
guras. 78. E n t r e Corra les y Glor ia . 
3785 17 f. 
SE V E N D E , M U Y B A R A T A , U N A C R I A de g a l l i n a s a m e r i c a n a s y u n a lechona 
p r ó x i m a a par i r . Qu in ta de l Obispo, nú* 
mero 16, in forman. 
3387 9 f 
GR A N N E G O C I O : S E F A C I L I T A N C o -nejos gigantes, de la mejor cal idad, 
a precios baratos, por exceso de n ú m e -
ro y se e n s e ñ a l a manera de producir los 
s in gastos, en cant idades verdaderamen-
te fabulosas J e s ú s del Monte, 418. T e -
l é f o n o 1-1515, c a s a del doctor Vie ta . 
3394-95 18 f 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea una cocina sola, no v a le-
j o s , no duerme en l a c o l o c a c i ó n . O b r a -
p í a ' 1, a l to s ; h a b i t a c i ó n , 12. 
3872 17 f 
SE OFRECE UN MATRIMONIO 
e s p a ñ o l , s in h i j o s ; el la cocinera, repos-
t e r a ; é l chauffeur o cosa a n á l o g a ; van 
a l campo; t r a b a j a n en Ingenio t a m b i é n . 
M a l o j a , 145. 
3793-94 17 f 
C E D E S E A C O L O C A R UNA M O T O R A , 
k J peninsular , p a r a un matr imonio solo, 
p a r a cocinar y l i m p i a r con una n i ñ a de 
ocho a ñ o s y tiene buenas referencias . 
Mercaderes, 21%; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 4o. 
y desea dormir en e l acomodo. 
3834 17 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A Co-c inera , peninsular , de mediana edad, 
en u n a buena c a s a de comercio o p a r -
t i c u l a r : l l e v a mucho t iempo en el p a í s , 
sabe c u m p l i r con su deber; no sale fue-
r a de l a H a b a n a . Buen sueldo. I n f o r m e s : 
cal le A g u i l a n ú m e r o 112. 
3916 17 f. 
E C O L O C A U N A G E N E R A L C O C I N E R A 
la e s p a ñ o l a y criol la , p a r a comer-
cio o p a r t i c u l a r ; no duerme en l a colo-
c a c i ó n . A m i s t a d , 136. 
3932 17 f. 
O E V E N D E . E N A N I M A S . 47, U N E S C A -
O para le drf tres cuerpos, de tres lunas , 
todo de cedro, se da en ochenta pesos, 
u l t imo precio; en la m i s m a casa se ven-
de un espejo, t a m a ñ o grande, marco de 
n o g a l ; se d a en sesenta pesos. 
11 f 
T A P R I M E R A D E V I V E S . N U M E R O 135 
J - i casi esquina a Belascoaln, de Rouco 
y T r i g o casa de compra-venta. Se com-
p r a , vende, arregla y c a m b i a toda clase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. H a b a n a . 
_ 1 - ^ 19 t 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de pr imera clase y bandas da so-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorioa franceses p».ra los mismos V i u -
da e H i j o s de J . F o r t e z a . A m a r g u r a . 43. 
T e l é f o n o A-6Ü30. » », «. 
C E D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A . P E -
O n insu lar . p a r a casa de comercio o 
part icular . I n f o r m a n : A m i s t a d , 136, habi-
t a c i ó n 21. 
3883 17 f. 
JO V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -c a r s e como cocinera y los quehace-
res con matr imonio de corta f a m i l i a ; 
sueldo $30. C u m p l e s u o b l i g a c i ó n . Sol . 110. 
C . 35. altos. 
3600 17 f. 
CH A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E E N casa p a r t i c u l a r ; t iene referencias y 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n I n f o r m a n 
en el garage B e l é n . Composte la , 139. T e -
lefono A-8044. P reguntar por Amado. 
3017 8 f. 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R , M U Y c o m -petente y con m a g n í f i c a s referencias, 
desea colocarse en casa p a r t i c u l a r ; es 
experto en toda c lase de m á q u i n a s . I n -
forman a l T e l é f o n o A-2620. 
3433 7 f 
TENEDORES DE UBR0S 
T O V E N , E S P A Ñ O L . C O N P R A C T I C A E N 
*J Contabi l idad j ' en el comercio, se ofre-
ce p a r a l l evar los l ibros de c a s a comer-
cio de mediana impor tanc ia o para a u -
x i l i a r en un escritorio . E s c r i b a n : D . L ó -
pez. Apartado 776. H a b a n a . 
3714 17 f. 
CO N T A D O R M E R C A N T I L , 21 A S O S p r á c t i c a . Balances , l iquidaciones, aper-
turas y cierres de contabi l idad, inspec-
ciones y trabajos en horas nocturnas. R e -
ferencias por escrito a B a c a A r u s . E m -
pedrado, n ú m e r o 34. 
C 1235 6d-4 
CO M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , con var ios a ñ o s d.e p r á c t i c a , se ofre-
ce a l comercio. D i r í j a n s e a J . Garc ía . 
S a n t a M a r í a del Rosar io . 
3564 8 f 
TE N E D O R D E L I B R O S , J O V E N . E S P A -fiol, de 29 a ñ o s , l legado ha poco, de 
estado casado, experto ca lcu l i s ta y de 
conocimientos extensos en v í v e r e s y fe-
rre ter ía , se ofrece para ciudad o cam-
po Documentos bancarios y certificados 
a s a t i s f a c c i ó n . E s c r i b i r a A , P a r . Cant ina 
del T e a t r o Nacional . 
3468 i 7 f. 
DO S M O N T A Ñ E S A S D E S E A N C O L O -carse , una de cocinera y o tra p a r a ha-
bitaciones; tienen p r á c t i c a en el servic io . 
No se colocan menos de $25. Informes en 
E m p e d r a d o , 31. bajos . 
3647 17 f. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E gu i sar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa mora l . No sale de l a 
H a b a n a . T i e n e referencias. I n f o r m a n : Mer-
ced 59. 
3514 8 f 
CO M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , p r á c t i c o en l a contabi l idad de f a b r i -
c a c i ó n de licores, se ofrece a l comercio, 
ya sea por horas o todo el d í a Ofrece 
referencias, con certificados a sat is fac-
c i ó n P o r e scr i to : Tenedor de l ibros , v l -
d r i e m tabacos c a f é " L a I s l a . " Ciudad. 
3517 19 f 
1 
LA PRIMERA REMESA £RANDE 
50 vacas 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; d e 16 a 2% 
l i t ros d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s l o s 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 ^ 
v a c a s T a m b i é n v e n d e m o s toros Z e -
b ú , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s e n t e r o s d e K e n t u c k y , p a t a 
c r í a , b u r r o s y t o r o s d e t o d a s r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a : loi 
m e j o r y lo m á s b a r a t o . 
M. R0BAINA 
VARIOS 
C J E D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E D E 
vendedor, pref iere vender pieles o pe-
lo t er ía del p a í s ; tiene conocimientos en 
el giro de pieles y calzado. In forman en 
Zuluota n ú m e r o l'O. F o n d a , V i d r i e r a . 
3891 17 f 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E gu i sar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa m o r a l . No duerme en 
el acomodo Tiene referencias. I n f o r m a n : 
Sa lud . 16. 
3568 8 f 
T T S ' A S E 5 t O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse p a r a cocinar con u n a f a -
m i l i a que no hayan n i ñ o s ; s i es f a m i l i a 
a m e r i c a n a mejor. P a r a informes: S u á -
rez, n ú m e r o 39. 
3421 7 f 
LA ARGENTINA 
Casa importadora d e j o y e r í a d e 
, o , i . •» ^ " " ^ J q j , D B S E A C O L O C A R U N A S E Í Í O R A , D E 
O r o , I O K . y r e l o j e s m a r c a Al*- cocinera, en la H a b a n a ; no se coloca 
' y cinco pesos. Infor-gentina, de superior calidad, ga 
mór]ueg0osddedco: rantizados- Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179, Teléfono A-4956, 
a p a r a - —. a lqui lan a peso mensual . Se eombran 
seis s m a * B a t á naero. Pree lo : $J00. V e n - toda c í n s e de m u e b l e » y f o n ó g r a f o s . " p a -
7 f. 
gan en seguida pues e s t á u estorbando ¡ g á n d o ' o s m á s que nadie. "AíuacaVe 
Aguacate W». IfeM&Mio A-SS2tt. 80l 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
C o m p r a toda clase de muebles que se le 
propongan. E s t a casa p a g a un cincuenta 
Eor ciento m á s que las de su giro. T a m -l é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer u n a vis i ta a la m i s m a antes 
de I r a otra, en l a seguridad que encon 
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-ISKKi. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
d e t o d a s c l a s e s p o r f i n o s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a ; t a m b i é n 
e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s ; i o m i s -
i n o c o m p r a m o s y c a m b i a m o s . L l a -
m e a l a m u e b l e r í a L a R e i n a , R e m a 
9 3 . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
J U E G O C O M P L E T O D E C U A R T O K N 
O cien pesos, compuesto de escaparate 
con lunas , cama de matr imonio tocador 
con luna g ira tor ia y una mesa do no-
che. I n d u s t r i a . 103. no 
« g 15 f 
O E V E N D E P O R E M B A R C A R S E E A 
JO fami l ia dos juegos de cuarto modernos 
de caoba, e s t á n completamente nuevos 
4 sillones de caoba y t a m b i é n l á m p a r a s 
y un plano p a r a estudlp y una m ó o n i n a 
de coser y varios muebles m á s a perso-
nas part iculares nada m á s . Te jad i l l o , n ú -
m e r o 68. 
oü5ü 17 t 
menos de Telnte 
m e s : A g u i a r , 50 
3351 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q U E S A B E g u i s a r a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . Tiene referen-
cias. No hace plaza. I n f o r m a n : S a n L á -
zaro, 289. 
3405 7 f 
T T N A B U E N A L A V A N D E R A D E S E A 
colocarse en c a s a de f a m i l i a amer i -
cana o cubana. D i r í j a n s e a calle S u á r e z 
06, h a b i t a c i ó n 7. 
3654 17 f 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M O D I S T A 
O en casas part iculares o en casas de 
comercio, cose a mano y a m á q u i n a , 
corta por f i g u r í n de s e ñ o r a y de n i ñ o s . 
T iene quien l a recomiende. I n f o r m a n en 
Progreso. 17. ' 
3718 17 f. 
UNA L A V A N D E R A D E S E A C O L O C A R -se en c a s a de f a m i l i a cubana o ame-
r icana . D i r i g i r s e a callo H a b a n a 238 
•656 ' 17 f 
MO D I S T A . D E S E A E N C O N T R A R U N A casa part icular , donde t r a b a j a r por 
d í a s , corta y ental la . Sau J o s é , 56, a n -
tiguo. 
36-12 17 f. 
NI S O D E 11 A S O S , Q U E S A B E L E E R escr ib ir y de cuentas , desea su ma-
dre colocarlo en c a s a de comercio a todo 
p O C í N E R A , P E N I N S U L A R . Q U E S A B E j estar s ¡ a pretensiones Someruelos U 
VJ gu i sar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea | gñgj y¡ f 
colocarse en casa moral . T iene referen-
cias. I n f o r m a n : Ca lzada do C r i s t i n a , 7. 
3416 7 f 
DE S E A N C O L O C A R S E T R E S E S P A S O -las , una de coc inera y dos de cr iadas 
de mano. Son de mora l idad y tienen re -
ferencias . L a coc inera o duerme en l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en A l t a r r i b a , 25. J e -
s ú s del Monte. 
3455 7 f. 
j Q E S l C O L O C A R S E U N A S E S O R A . 
peninsular , tiene buenos informes, de 
coc inera . I n f o m a n en Apodaca 17, es-
tá a a r o s t u m b r a a l p a í s . 
3431 7 t. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , b lanca, sueldo $25. ropa l i m p i a ; v a 
e l campo. Compostela , 112. por L u z , f ren-
te a B e l é n . 
3442 7 f 
DtsstEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N -te cocinera y repostera , en casa de 
mora l idad y t r a n q u i l a ; tiene muy buenas 
referencias y no duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
E s c o b a r . 16, antiguo. 
3324 « t. 
COCINEROS 
ES P A S O L . P R A C T I C O E N E L C Ü I D A -do y manejo de calderas y m á q u i n a s 
de vapor, a s í como en i n s t a l a c i ó n de tu-
b e r í a s , d e s e a r í a trabajo en f á b r i c a , ta l ler 
o indus tr ia . P a r a in formes : Hote l Cuba. 
Eg ido , 75. T e l . A-557S. F r a n c i s c o C . L o m -
b á n . 
3724 17_f ._ 
T V E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
- L / de portero o l impieza de una casa u 
o t r a cosa por el estilo. San L á z a r o , 18, 
altos. Informan. 
3515 8 f 
DE S E A C O L O C A C I O N E N E S C R I T O -rio, c a s a comercia l u otro negocio; 
o I n t é r p r e t e , una persona formal , que 
habla y escribe I n g l é s . I n f o r m e s : H . V. 
L u i s 5a., 09. Vedado. 
3360 7 f 




CO C I N E R O Y R E P O S T E R O . B L A N C O , muy l impio y p r á c t i c o en cualquier 
UN M A T R I M O N I O . H O N R A D O Y D E mediana edad, desean colocarse en 
casa de moral idad, par t i cu lar o de comer-
c io; e l la sabe de l a v a n d e r a , c r i a d a y s a -
be algo de cocina y de criado, portero o 
sereno o camarero . Concordia , n ú m e r o 
. 157. bajos. 
M i l 7 f 
Acabo de recibir 100 mulos nue-» 
vos y maestros de tiro, de 7-112 
a 8 cuartas de alzada, clase extra:! 
50 vacas recentínas y próximas, de 
las mejores y más selectas gana-
derías de los Estados Unidos; 30 
toros Cebús pura raza; también 
recibiré pronto otro lote de toros 
entre los que vienen varios impor-
tados directamente de la India In-
glesa, que valen a $3,000 cada 
uno; sus fotografías en esta ca-
sa; también recibo semanalmente 
cerdos de pura raza y partidas pa-
ra el consumo; también yuntas de 
bueyes de arado; me hago cargo 
de importar cualquier clase de ga-
nado que se desee. Vives, 151. Te. 
léfono A-6033. 
LA CRIOLLA 
D I S T A : D E S E A E N C O N T R A R U N A 
orden. E n g l l s h spoken. Amistad 112, e s - , un B,ieido. cose t a m b i é n ropa blanca ft 
quina 
386" 
B a r c e l o n a . T e l é f o n o A-98(>5 
17 f 
DE S E A C O L O C A R S E . U N C O C I N E R O , e s p a ñ o l , de m e d i a n a edad, en c a s a 
de comercio o p a r t i c u l a r : t r a b a j a a la 
cr io l la e s p a ñ o l a y francesa. Dan r a z ó n 
en Empedrado , uOmero 45. H abana . T e -
l é f o n o A-90SL 
3531 8 f 
en su c a s a . Composte la . 
3403 
SE O F R E C E I V J O V E N , P A R A K R E -gar a u t o m ó v i l , de 7 a 11 de l a m a -
fiann: en l a m i s m a un muchachito para 
ayudar en l a l impieza, en casa part icu-
l a r ; se prefiere on el Vedado. C a l l e 8, 
entre 13 y 15, n ú m e r o 35, Vedado. 
3466 7 f 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D B L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s c o a í n y Pocito . T e l . A - M í o . 
B u r r a s cr io l l a s , todas del p a í s , con ser-
vicio a domicil io o en e l establo, a todas 
horas del d í a y de l a noche, pues tengo 
un servic io especial de mensajeros en b i -
cicleta para despachar las ó r d e n e s en se-
gu ida que se rec iban 
Teugo sucursales en J e s ú s del Monte, 
en e l C e r r o ; en el Vedado, Ca l l e A y 17, 
t e l é f o n o F-1382; y en Quanabacoa, cal lo 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en todos 
los barrios de l a H a b a n a , av i sando al te-
l é f o n o A-4810. que s e r á n servidos Inme-
diatamente. 
L o s que tengan que c o m p r a r b u r r a s p a -
r idas o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e í t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Poci to , t e l é f o n o A-4S10, que 
se l a s da m á s baratas que nadie. 
Note*. Supl ico a los numerosos m a r -
chantes que tiene esta c a s a , den s u s que-
jas a l d u e ñ o , av i sando al t e l é f o n o A-4S10. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
"La Estrella" y "La Favorita', 
S a n N ¡ c o l á $ , . 9 8 . T e l . A - 3 9 7 6 y A - 4 2 0 6 
E s t a s dos agenc ias , propiedad de J o s é M a -
ría L ó p e z , ofrecen a l p ú b l i c o en genera l 
un servicio no mejorado por n i n g u n a 
otra >%a«a s i m i l a r , para lo cual d i spon© de 
personal I d ó n e o y m a t e r i a l I n m e j o r a b l e 
F e b r e r o 1 4 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E L E S T A M P I D O 
L a carta decía así: 
Atendiendo sus discretas observacio-
nes se ha ordenado que vuelva a res-
tablecerse la antigua costumbre del 
^'cañonazo" fan indispensable para la 
jegularidad de los relojes; sólo que en 
vez de hacerse el disparo a las nueve 
de la noche se efectuará en adelante 
a las doce del día. Atentamente, Pe-
dro Pérez de Polvorilla, Cabo de Ca-
¿ón. Artillería de Costas. 
L a carencia de comunicación que 
hemos disfrutado, digo, padecido, nos 
impidió dar esta buena nueva a los 
lectores. A la hora meridiana dispara 
todos los días mi amigo Polvorilla, es-
timable cabo, su importante cañón, y 
el estampido se oye perfectamente 
hasta mi casa, que está en la calle 
de la Habana. Si lo han hecho por 
complacerme les quedo muy agrade-
cido. 
De Habana para extra muros y los 
nuevo; ensanches y repartos no es 
^ necesario saber la hora porque el 
tiempo se mide para los negocios y 
éstos están por la calle de Mercaderes. 
Baste al resto de la población a donde 
no puede llegar durante el día sonido 
alguno, precisamente por el exceso de 
ruido, que se tire a las doce en pun-
to, por el reloj de Pedro Pérez de 
Polvorilla, un cañonazo que indica que 
es hora de entrar en las oficinas pú-
blicas, que ya es tiempo de almorzar 
y que ha pasado medio día y queda 
otro medio que debe aprovecharse 
bien en uy i huelga o bien en otra di-
versión honesta. 
L a medida, pues, tiene una gran 
cantidad de sindéresis, cosa no muy 
usual y responde a distintas finalida-
des. El cañonazo, a las nueve de la 
noche, era impertinente porque desve-
aba con sobresalto a los niños e 
impedía durante un minuto oir a ac-
tores y cantantes; porque el público, 
llamado al deber por el estampido del 
bronce, sacaba los relojes y al darles 
cuerda se elevaba en la sala un in-
grato e irreverente sonido de chicha-
rra. 
Además, ¿qué significación cientí-
fica, histórica o de conveniencia pú-
blica autorizaba esa hora? Es fama 
que a las nueve de la noche no se 
hizo nunca nada, ni se firmó proto-
colo alguno ni se contrajo matrimo-
nio, porque el ritual (no sé si los cá-
nones) señalan las "nueve y media" 
para asistir a la ceremonia de la igle-
sia. 
En cambio las doce es una hora so-
lemne, astronómica y abundante por-
que tiene más campanadas que ningu-
na otra. A las doce se efectúan las ci-
tas trágicas y es la hora, más que 
regular en que debe acostarse la gen-
te. S i estas "doce" son del día en-
tonces indica a muchos que es hora 
de levantarse. Ha sido, por lo tanto, 
una gran medida de previsión que tie-
ne de original el no haber interveni-
do en ella la voluntad equitativa y 
decidora de mister Wilson. 
E L D I A 1 5 
V E N C E e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . B a n c e s y C a . 2 S 2 . 2 1 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
DE PALACIO 
DISTINTIVO 
E l Presidente de !a República ha 
firmado un decreto autorizando a las 
enfermeras para usar una. insignia de 
oro y esmalte blanco con las pala-
bras "Universidad Nacional-Cuba", y 
con el distintivo de Mercurio y la 
palabra enfermera. 
TRANSFERENCIA 
Asimismo ha sido autorizado el Se-
cretario de Sanidad para transferir la 
cantidad de nueve mil pesos de "Per-
sonal de Beneficencia" al Capítulo 
"Atenciones varias para dietas de Ins-
pectores". 
Por otro decreto se dispone que de 
El excelente cabo de cañón, que tie-
ne la bondad de advertirme esta im-
portante reforma, podrá vivir seguro 
de nuestro aprecio y el señor Minis-
tro de Italia, que es literato eminente 
podrá recordar a Leopardi en estos 
versos: 
Di mezzo giomo ancora 
11 bronzo e caldo. 
3£ Sfr wfr 
Por la isla triste 
L a dolorosa inmensidad del desas-
tre que, como un. azote del ü f l o ha 
caido sobre Puerto Rico, acaso no nos 
sea conocida en todos sus detalles, y 
sin embargo, con lo que sabemos bas-
ta para convénceme? de la t"da des-
trucción de la riqueza agrícola y del 
absoluto aniquilamiento de la urbana 
en una extensa zona de aquella fera-
císima isla. 
Rudo ha sido el golpe de^carsado 
por el destino sobre aquella infortu-
nada región pero no sería irrepara-
ble, si justamante con los dafios ma-
teriales no lloraran hoy sus atribula-
dos habitantes el triste fin de nume-
rosas víctimas arrebatadas a la vida 
por el desplome de los edificios o por 
ías furias del mar desencadenado. 
E n estas circunstancias y pnesto el 
pensamiento en los huérfanos infeli-
ces, en las mujeres y en los ancia-
nos que sin hogar y sin pan vagan por 
campos o ciudades demandando alivi(V 
a su miseria los puertorriqxieftos aquí 
residentes hemos constinido un Comi-
té do Auxilios para solicitar de todos 
en esta república generosa v ho?pita-
laría, que colaboren al noble fin que 
perseguimos. 
M efecto hemos obtenido del H o t . o -
rable Sr. Presidente de la República 
autorización para rifar por el sorteo 
correspondiente al día 1S de este mes, 
un automóvil "Oldsmovll", q ^ se ex̂  
hibe en el Hotel Pla^a, y suplicamos 
a nuestros amigos y a todo? los co-
razones generosos y caritativos qu»* 
adquieran algunas papeletas de esa 
rifa, pensariHo nn* ai hacerlo, enluga-
i algunas lágrimas y llevarán' -i 
muchos espíritus atribulados, alivio y 
consuelo. 
Sergio Cuera* Zeqnelra. 
NOTA.—Cada papeleta abraza tres 
ndmeros del sorteo y solo cuesta UN 
PESO. 
D r . R . CHOMAT, padre 
CONSULTAS D E 1 A 4. 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TliLEFONO A-1S40-
Tratamiento especial de la ATark' 
!fils, Herpedsmu j enfermedades de j a 
j&angre. , 
[ Piel y rías genitourinarias. 
Mi famoso remedio Elepizon* ha cu-
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 aña». Tengo 
miles de testimonios que lo recovuerv 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H . G. Root, 547 Peari S t , New 
Yoik 
Deptame se vende en Sarrá, J o k » 
a n , Tecneckel j tedas lar fanaadai 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y ananciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
& T E N G A S E M U C H O OJO. 
"Si los hombres fueran un poco 
más cuidadosos en sus hábitos, y 
observaran las reglas de la higiene, 
las enfermedades serían descono-
cidas." Así lo dice un famoso me-
dico. Pero muchos de nosotros no 
estamos bien cuidados: debemos 
trabajar, afanarnos y correr ries-
gos. De ahí que una variedad muy 
grande de males nos aquejen, unos 
exteriormente y otros dentro de 
nuestro organismo. Cierta clase 
de humor o impureza en la sangro 
trae cómo consecuencia una fiebre; 
de otras causas viene la pulmonía 
y diferentes afecciones bronquia-
les o pulmonares; luego pueden ci-
tarse los desórdenes del estómago 
e intestinos, los que son produci-
dos, así como las enfermedades do 
la piel, por las materias impuras 
en la sangre, hasta el comer y beber 
diariamente producen trastornos 
de una clase u otra. Parece que 
siempre caminamos ontre peligros. 
Para estar a salvo es preciso estar 
alerta. Nunca se cometerá una 
equivocación si, al primer sínto-
ma de mala salud, se acude a la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
'* Esta medicina se adapta al gran 
número de enfermedades que re-
sultan de causas muy comunes. Es 
tan sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y E x -
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
Fortalece el cuerpo, vigoriza el 
sistema nervioso, enriquece la san-
gre, pone los músculos elásticos, 
guarda al estómago en buen orden 
y entona todo el sistema. E l Dr. 
Enrique Núñez, Médico Cirujano 
y Profesor de la Escuela de Medi-
cina de la Universidad de la Haba-
na, dice: "Desde hace años uso la 
Preparación deWampole, estando 
satisfecho de sus resultados." Im-
pide el agotamiento y mejora el 
sistema en general. E s eficaz desde 
la p/imera dosis y no se sufrirá un 
desengaño. E n todas las Boticas, 
E L SR, A>DItE | los fondso no afectos al Tesoro se 
tome la cantidad de veinte y seis mil 
pesos para atenciones de los meno-
res desvalidos 
CANJE D E TERRENOS 
Por resolución presidencial ha si-. t j 
do suspendido el acuerdo del Ayun-. J Gobierno, eran inad-
tamiento de Mariana© tomado en la | ^ i ^ j ^ ^ " , 
cesión de 22 de Noviembre último por | - * p i e F f t 
el quo se accedió a la solicitud del se- 1 1 
E l Director General de Subsisten-
cias, señor Armando André, estuvo ^ 
«lar cuenta al General Menocal, de 
que las ofertas hechas por los oomer-
ñor Jesús Mqrroro, relativa al can-
je de la manzana número 16 del Re-
parte L a Isabela en el barrio Quema-
dos de Güines, y de la propiedad del 
solicitante, por las pertenecientes al 
Ayuntamiento destinadas a parque 
público y que comprenden las manza-
nas 536 y 535. 
ASUNTOS DE LAS T I L L A S 
Los generales Francisco Carrillo e 
Ibrahím Consuegra, visitaron al se-
ñor Presidente de la República, para 
lablarle de asuntos de la región vi-
llareñc. 
L i ASAMBLEA D E NOTABLES 
E l Presidente del partido Conser-
\ador, doctor Ricardo Dolz, los doc-
tores Cosme de la Torriente y Ma-
nuel Varona Suárez, y el senador 
;-eñor Fermín Goicoechea, se entre-
vistaron ayer con el Presidente de la 
República, para darle cuenta de la* 
leuniones que se vienen celebrando 
en el Senado, para ver la manera de 
Legar a una solución de carácter 
nacional. 
E l general Menocal les manifestó 
que él no sería obstáculo a cualquie 
ra polución justa. 
E n las últimas horas de ayer tar. 
de, el señor Presidente de la Rep1-
biiea, salió de paseo, en automóvil, 
por la ciudad. 
Acompañaban al Jefe del Estado, 
el Subdirector de la Renta, señor 
Arturo Pr'.melles, y el Ayudante de 
Campo, señor capitán Jiménez. 
DE JUSHCIA 
de Registrador de la Propiedad 
Santiago de Cnba. 
Ha sido nombrado Registrador de 
la Propiedad de Santiago de Cuba el 
señor Eugenio Sánchez de Fuentes y 
Pelaez, que lo es actualmente do 
Güines. ¿j • f Srli lriÉiÉl 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACULTAD DE FAB1S 
Especialista en la curación rcdical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehacere». 
Consultas de 1 a 3 P. m diarias, 
gómemelos. 14, altos. 
C a j a d e A h o r r o s 
DEBILIDAD PULMONAR 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. T ó -
mese enseguida 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
Ulrici (New York) 
que ¡además fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J J . Bances y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
S i T i e n e C a l l o s . 
L e a E s t o . 
L a "Casa Lima", que es la casa 
fabricante del Tópico del Canadá» 
tiene autorizados a los señores far-
macéuticos de la República, para 
que devuelvan el dinero al compra- f 
ior si el 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
siempre, sin jexcepc'ones, no arran-
ca de raiz los callos por grandes 7 
arraigados que ellos estén. 
Nos parece que esto es el máximo 
de garantía. 
E l Tópico del Canadá, se vende en 
boticas y droguerías. 
• c 1199 alt 10d-2 
Síagristrados de la Audiencia de 
.Matanzas. 
Paro la plaza de Magistrado de la 
Audiencia de Matanzas, vacante por 
haberse otor?9do jubilación al señor 
Arturo Rosa y Pascual, ha sido de-
signado el scilor Miguel Cuní y L a -
rrauri, que actualmente es Juez de 
Instrucción electo de la Sección P r i -
mera de la Habana. 
Xombramiento de Jueces 
Por decretos- del señor Presidente 
de la República han sido hechos los 
siguientes nombramientos de Jueces: 
Juez Municipal segundo suplente 
de Rio de Ay al señor Fél ix Mayne-
gra. 
Juez Municipal primer suplente 
de Alvarez al Sr. Antonio Quintana. 
Juez Municipal primer suplente de 
Alvarez al ^eñor Antonio Quintana. 
Juez Municipal primer suplente de 
de Ceja de Pablo al señor Ramón 
Hernández y González. 
Juez Munic'ral primer suplente de 
Guaniquical, al señor Blas Toledo y 
Toledo 
Juez municipal segundo suplente 
le Mayagigua al señor Bartolomé 
Ruiz Ortiz. 
Juez municipal segundo suplente 
de San Francisco al señor Baltasar 
Borrell. 
Juez municipal segundo suplente 
de Casilda, al señor Octavio Venegas 
ProCnuradores, 
Ss han expedido títulos de Procu-
rador, para ejercer en el Partido 
Judicial de la Habana a favor de los 
señores Francisco Javier Boudet y 
Rosell y Juan de Noya y Cuza, y para 
ejercer en el Partido Jnudicial de Ma-
tanzas a favor del señor Ramón Ro-
dríguez Gálver, 
Indultos 
Han sido irdultados del resto de 
la pena que les quedaba por cumjlir 
Helores Fernández, condenada a 31 
dias de arresto por rifa no autoriza-
da; Adolfo Vázquez Diaz; condenado 
por la Audiencia de la Habana, por 
hurto; Manuel Pérez condenado por 
la Audiencia de Santa cía 
atentado; Andrea de la Rosa^' ^f 
nada por la Audiencia de Orié QOtiii-
lesiones gravea y Ramón Maurte ^ 
y Eduardo López Basulto conde ^ 
por la Audiencia de Camagüev 
lesiones gravo.i Por 
Jutz de San .Tuim y 3rartínp 
i a sido nombrado Juez Mr-¿ 
Primer Suplente de San Juan 
tínez el señer Francisco y Mar. seuur rrancisco Izquip-J" 
Títulos cancelados. r(l0 
De conformidad con lo inter*» 
por el señor A.fredo Hernández r ? 5 
mínguez se ha dejado sin efecto 
celándose, el título de MandV*0" 
Judicial que le fué expedido en 2*? 
Enero e 1918. para ejercer en el p 
tido Judicial ce Cienfuegoa 
Juez de Bañes 
Ha sido nombrado para el care 
Juez Municipal primer suplente h 
Bañes, el señor Moisés Castra i 
rencio. 
Fiscal de Partido 
Se ha nomlrado Fiscal de PartM 




Se ha ordenado que el servicio d 
Giros Postales" se establezca en h 
Adrainistracióa de Correos de Con-
gojas, provincia de Santa Clara, cu-
ya inauguración tendrá efecto el día 
i 7 del actual. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
í ) r . b a r i o s G á r a t e B r ü . 
A b o s a d o . 
Jefe durante diez años en el Denim» 
mentó de M îroas y Patentea de la R« 
pública. ¿utor do casi toUas las nuT 
demás disposiciones vigentes en la m» 
T e l é f o n e A«3it^ ¿ K u i i i r ( 43. 
Suscnbasr al DIARIO D E LA MA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 




U m i 
S E C R E T A R I A 
Con la autorización del señor Presi-
dente, se ruega a los señores socios 
que tengan su número de inscripción 
comprendido entre el 5.251 y el 10.500 
y entre el 52.476 y el 57.725.—todos in-
clusive,—y no se hayan presentado 
en esta Secretaría para expresar sus 
generales con objeto de rehacer los 
dos libros que destruyó el siniestro, 
que se sirvan cumplir este requisito 
en todo el corriente mes de FebreK 
pasado el cual los libros quedarán ce; 
irados y corrida la numeración, per-
diendo su número de inscripción el so-
cio que no haya cumplido el requisi-
to Indicado, por no ser posible espe-
rar más tiempo. 
Habana, 3 de Febrero de 1919. 
R, S. Marqués, 
Secretario. 
c 1285 5d-4 5t-4 
T O A L L A S D E P A P E L 
E n r o l l o s d e 1 5 0 , a $ 1 8 c a j a d e 5 0 r o l l o s . 
P í d a l a s h o y a C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A g u i a ^ r , 1 2 6 . - T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
I M P O R T A N T E 
P a r a e v i t a r p e r i u i c i o s y d a ñ o s a n u e s t r a 
n u m e r o s a c l i e n t e l a , d e s e a m o s l l a m a r l a 
a t e n c i ó n s o b r e a g e n t e s n o a u t o r i z a d o s , 
q u i e n e s r e c o g e n e n c a r g o s . N u e s t r o s 
m e n s a j e r o s t i e n e n m o d o d e i d e n t i f i c a r -
s e , y n o t e n e m o s c o n e c c i ó n c o n o t r a s 
c a s a s . N u e s t r o s t e l é f o n o s s o n : A - 1 5 6 2 , 
M - 1 5 6 2 y A - 1 2 7 3 . S i e m p r e f í j e s e e n e l 
n o m b r e : = = = = = = = = = = = = = = ^ 
" L I N D S A r 
T i n t o r e r í a A m e r i c a n a , S . A 
— Arco del Pasaje, 5 , 7 v 9. -
Calzada del Cerro, 458-1 y 460 
3507 7 f 
C O N V I E R T E EN NUEVO 
EL ESfOMACD DESTRUIDO 
Y G A S T A D O . A G U A A V I N E P t A L D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA AL PIE DEL MHANTIAL 
DEPOSITO BUENOS AIRES 2 9 . 
TELEFONO A . 6 9 8 3 . 
A M n M o " Y A A t A T I V O . " — A - 4 6 6 2 . 
R E Y D E L 
V E R M O U T H 
| C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a ^ T r o p i c a l * * ! 
